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n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
« na la Prensa Asocláfla 
l^Mdo po^ej. t̂lo directo). 
P A R T E I1VGLES 
Londres, Marzo 14. 
l a blguiente comunicación oflclai 
fué publicada hoy: 
«Solamente una naTe aerea cruzo 
ift costa anoche. Arrojó cuatro bom-
bas sobre Hartlepool. E l ralder, el 
rnal operaba a gran altura, perma-
vJeió unos cuantos minutos sobre 
E r a , J el resto de sus bombas pa-
recen haber caído en el mar. 
«Seis casas fueron demolidas y 
unas treinta aTeriadas. Los últimos 
partes de la policía arrojan las sí-
(riiientes bajas: 
«Muertos: un hombre, una mujer 
v tres niños. Lesionados: tres hom-
ares, una mujer y cinco nlño8,^ 
PAUTE OFICIAL FRANCES 
París, domingo. Marzo 10. 
E] parte oficial espedido por el Mi-
nisterio de la Guerra, dice: 
«Ambos artilleros esturteron actl-
Tos en las aéreas de Ban de Papt y 
Tivln. 
«ATiación: E l día 9 de Marzo dos 
aeroplanos alemanes fueron derriba-
dos por nuestros pilotos, y cinco má-
wninas alemanas fueron también de-
rribadas el día 6 y el 8 de Marzo. 
>nestros aeroplanos bombardeadore» 
efectuaron yarias salidas y arrojaron 
mil kilogramos de proyectiles sobre 
íns estaciones, acantonamientos y te-
rrenos de aTiación en la zona del 
enemigo, declarándose Tarlos incen-
dios. _ 
«Teatro Oriental, Marzo 9. E n eí 
Talle de Strnma, las tropas inglesas 
llevaron a cabe rarias incursiones 
contra las líneas búlgaras. E n el re-
rodo del Cerna después de una t í o -
lente preparación por la artillería, 
T¡n destacamento enemigo trató de 
íltacar a! Norte de Orcherd, pero fué 
¡ príir zado*". 
LA GUERRA EN E L MAR 
trcihtdo por el hilo dlrsete.í 
VAPOR HOSPITAL INGLES ATACA 
1)0 POR UN SUBMARINO ALEMAN 
R e s u m e n d e l a S i t u a c i ó n l ^ i l i t a r 
TT 
Nueva York, marzo 14. 
Londres. Marzo 14. 
"El barco hospital inclés "Guil-
fórd Castle", capitán Thomas M. 
Lang, fné atacado, sin éxito, por nn 
submarino enemigo n la entrada del 
ranal de Bristol a las 6.3Ó p. m. el 
10 de ÍTarzo*', según nota oficial pu-
blicada hoy. " E l rapor llevaba énarbo 
Indas las banderas de la Cmz Roja 
y tenía todas las luces, que indicaban 
one era un barco hospital, encendl-
El submarino disparó dos torpedos 
contra el "Gnilford Castle*; el prt-
mero falló y el segundo alcanzó el 
barco en la proa. Aunque areriado y 
en muy malas condiciones logró lie-
gar al pnerto. Había un gran núme-
ro de enfermos y heridos a bordo, 
los cnales fueron trasladados al hos-
pital. 
El «Gnilford Castle', escapó mila-
grosamente. Al pasarle el primer 
torpedo por la popa, el barco dió la 
^nelta y el segundo lo alcanzó en 
proa, haciéndole un gran boquerón 
debajo de la línea del agua. 
los heridos fneron llerados sobre 
cubierta y se prepararon los botes 
Ralya-yidns para echarlos al agua; 
pero afortunadamente las bombas 
cyitaron nue el barco se inundara 
por completo y se hundiera. Se pidió 
cnxilio por la telcsrrafía sin hilos y 
respondieron los destroyers. Se dló 
U orden de naregar a todo yapor y 
barco llegó al puerto de Aron-
fflopth, donde los heridos fueron de-
sembarcados. 
El «Gullford Castle» lleraba 450 
heridos a bordo procedente de Afri-
ra Oriental. Se encontraba al Sudoes-
te de la isla de Lundy. a la entra-
«a del canal de Bristol, el domingo 
Por la tarde, donde fué atacado. E r a 
^ día y las señales del barco no po-
dían equivocarse porqne precisamen-
te habían sido pintadas redentemen-
TOMBATE AEREO EN E L MAR 
NEGRO 
landres, Marzo 14. 
. "E* martes dos hidroplanos ingle-
ses atacaron a cinco naves aéreas 
^emltms en 1* parte meridional del 
fiar Nearo»», dice el parte oficial de 
u ' ir coml>aí« ^rf> treinta mlnn-
7̂  1 na máonina enemiga de dos 
^lentos faé derribada y destmfda: 
«i obseryador de otra fué muerto y 
ia tercera fné derribada, 
loe ^n^ate terminó al acabársele 
BlL1"11" 8 los Mároplanos In-
J ^ e s ? ambos regresaron sin nove-
<U N millón de toneladas de em-
barcaciones holandesas, que se usa-
r&n para enviar prorislones a los 
ejércitos de los aliados o para trans-
portar tropas a la zona de guerra, 
serán tomadas por los Kstados Uni-
dos y la Gran Bretaña, aliviando así 
en gran medida, las apremiantes ne-
cesidades de los países que están en 
guerra con los teutones. 
La vacilación de Holanda antes de 
entrar en un acuerdo con los Ksta-
dos Unidos y la Gran Hretaña, que 
permitiese el uso de los barcos que 
enarbolan su bandera, muchos de los 
cuales están surtos en puertos ame-
ricanos y de los países aliados, ya no 
seguirá tolerándose y el lunes próxi-
mo, con la voluntad o slin la voluntad 
de ese país, los barcos serán incau-
tados en virtud del derecho interna-
cional y dedicados a fines esenciales 
para el buen éxito de la causa de los 
aliados. 
Holanda todavía tiene tiempo para 
dar su aquiescencia a las demandas 
de los Estados Unidos y la Gran Bre-
taña y para sancionar el uso de sus 
barcos; pero su alegato sobre la ame-
naza de Alemania ya no tendrá efecto 
y no habrá modificación ninguna en 
la decisión de los Estados Unidos y 
loe aliados para confiscar y utilizar 
todos los barcos holandeses en sus 
respectivos puertos, en todo el mundo. 
Una compensación generosa será ad-
judicada a los propietarios de los 
barcos y todos «us derechos serán 
protegidos- Además, se permitirá la 
exportación de carbón y alimentos a 
Holanda, gracias a lo cual podrá esta 
nación reanudar su interrumpido co-
¡uercio con sus colonias. 
Contiíiúan las operaciones en los 
principales frentes de batalla, desde 
desde hace algunas semanas, consis-
tiendo principalmente en duelos de 
artillería, incursiones contra las trin-
cheras e intensa actividad aérea por 
parte de todos los combatientes. En 
las operaciones en tierra,, continúan 
las fuerzas americanas vislumbrando, 
sitiando y despedazando con su arti-
llería los proyectores de gas en la re-
gión de Toul que los alemanes tan 
estado instalando recientemente. No 
sólo los aparatos lanzadores de gas, 
sino también las baterías, trincheras 
y alambradas, así como los puntos de 
concentración militares y depósitos de 
municiones demuestran prácticamente 
la certera puntería de los artilleros 
americanos. 
Con la vuelta del buen tiempo, se 
ven .diariamente grandes números de 
aviadores sobre las líneas de batalla, 
arrojando bombas en aéreos comba-
tes. Los aviadores Ingleses, franceses 
y alemanes, pretenden todos haber 
alcanzado grandes victorias. Durante 
los primeros días de Marzo se dice 
que los aviadores ingleses derribaron 
79 aeroplanos alemanes, y el Minis-
terio de la Guerra alemán asegura que 
el miércoles, 17 máquinas enemigas y 
1 y globos cautivos fueron destruidos 
por los aviadores alemanes a lo largo 
del frente franco-belga. 
La situación de Rusia y la Siberia 
parece estar muy lejos de ser solu-
cionada. Aunque los alemanes y los 
austro-húngaros todavía dimlnan el 
territorio desde Finlandia y hasta 
Odessa, en el Mar Negro, no es se-
guro que los rusos no vuelvan a em-
puñar las armas. El. Ministro bolshe-
viki de Relaciones Exteriores, 
Trotzky, ha anunciado que se opondrá 
a la ratificación de un tratado de paz 
con Alemania, y que abogará por la 
reorganización del ejército, para la 
defensa de Rusia. Mientras tanto, pe-
riódicos influyentes de Alemania ya 
se están dando cuentna de la perdlaa 
del prestigio alemán en el lejano 
Oriente, a causa de sus maquiaai'i )-
nes en Rusia, e indican que la polí-
tica de Alemania en Rusia "ha hecho 
un juego brillante" para la Gran Bre-
taña, Estados Unidos y el .taoón. 
Exiguas noticias que se han reci-
bido de Constantinopla, indicau «i'ie 
en la evacuación por los rusos de ISS 
cecciones de la Armenla turca. los 
turcos están nuevamente hostilizan-
do a los armenios; pero éstos presen-
tan resistencia. Erzerum, la ciudad 
principal de Armenia, ya ha sido »e-
ocupada por los turcos. 
Otro ejemplo del espíritu destinado 
a "infundir pavor'" de los comandan-
tes de submarinos alemanes se con-
signa en la relación de una tentati-
va alemana para hundir el barca hos-
pital Inglés "Gulford Castle", que lle-
vaba a su bordo 450 soldados enfer-
mos o heridos. A pesar de los claros 
letreros o Inscripciones del barco-
hospital, dos torpedos fueron dispa-
rados contra él. Uno de los proyecti-
les alcanzó la popa del barco, cau-
sándole grgan avería, pero el barco 
atacado puao arribar a puerto, aun-
que con alguna dificultad. 
ALEMANIA P I D E A DINAMARCA, 
QUE PONGA EN L I B E R T A D A L A 
TRIPULACION D E L IGOTZ-MENDI i 
Londres, Marzo 13. 
Alemania cuente con precedentes 
para lograr que Dinamarca le de-
vuelva la tripulación de presa del 
vapor "Igotz-MendF, la presa espa-
ñola del corsario alemán "Woir», se-
gún despacho de Copenhague a la 
Exchange Telegraph recibido hoy. 
E l ^gotz-MendP embarrancó re-
cientemente en la costa danesa y el 
gobierno danés declaró que era pro. 
piedad espa?ola y la tripulación de 
presa fué Internada. 
Las noticias recibidas de Copenha-
p:ne dicen que el Reichstag en Ber-
lín ha sido informado por las auto-
ridades oficiales alemanas que no 
había duda de qne la tripulación de 
presa sería devuelta a Alemania, 
puesto que el gobierno había toma-
do las medidas necesarias y había 
demostrado a Dinamarca que en 
otros casos semejantes, el gobierno 
dinamarqués había puesto- en liber-
tad a tripulaciones Inglesas de pre-
sa. 
LA GUERRA EN E L A I R E 
(Cable • de la Prensa Asociada 
recibido por el hili» directo). 
D E T A L L E S D E L RAID AEREO SO-
B R E PARIS 
París, Marzo 14, 
E l parte oficial relacienado con el 
raid aéreo del lunes, dice así: 
"Ahora se sabe ei número de víc-
timas causadas por el bombardeo de 
anoche. E n París murieron 29 y los 
heridos ascienden a 50. En los su-
burbios los muertos fueron cinco y 
los heridos 29. 
Desgraciadamente hay que agre-
gar la muerte de sesenta y seis per-
sonas más qne murieron estrujados 
en el pánico ocurrido a la entrada 
de la estación del ferrocarril metro-
politano, donde trataron de refugiar-
se. Estas últimas víctimas de la bar. 
bario alemana fueron casi todas mu-
jeres y niños. Un hospital fué muy 
averiado por las bombas, las cuales 
mataron a seis personas e hirieron 
a siete. 
No cayeron gran número de bom-
bas ni en París ni en los alrededo-
res, debido a que mnchas máquinas 
tuvieron nue retirarse por el fuego 
de la artillería anti-aérea. 
"Durante el raid cuatro aviadores 
alemanes fueron derribados dentro 
de nuestras líneas. Dos cayeron en 
la reglón del Chatean Thlerry; nno 
cerca de Meaux y el otro cerca de 
Solssons. Tres de estos eran del tipo 
Gotha; el cuarto era de los corrien-
tes de dos asientos. Tina de las má-
quinas Gotha se Incendió y su tripn-
i lación murió quemada. L a mayor 
U R I Q U E Z A I N D U S T R I A L D E C U B A 
COMPAÑIA DE GRAN PORVENIR 
Ha quedado constituida una nueva 
compañía, factor que ha de ser impor-
«ntlsimo en el desarrollo de la ri-
queza Industrial de Cuba y que habrá 
contribuir notablemente a indepen-
. izarnos de la importación en uno de 
os capítulos más necesarios para la 
Bub8i8tencia. 
La escritura de constitución fué fir-
^ « a ante el reputado notarlo doctor 
^araei Escaaena y Farragut. en San-
'ago de las Vegas, habiéndose forma-o o u 
Eran un Comité organizador que inte-tenciaPerSOnaS <3e rftConoclda com-Pe-
El Presdente lo es el señor Anto-
Ha» la Pied,ra y González, quien 
8 °lzo manifestaciones sobre el ne-
gocio que emprende y al que augura-
mos un brillante porvenir. 
Prometemos a nuestros lectores 
una Información detallada sobre el 
particular por estimar que ha de ser 
bien acogida por los hombres de ne-
gocios. Por hoy hemos de limitarnos 
a decir que se trata de la fabricación 
de aceites, tanto de maní, como de co-
rojo, ajonjolí, palmiche y otros, así 
como de la ceba dei puerco en gran 
escala y de la mejora de la raza. 
Con esto basta para comprender la 
importancia de esta nueva Compañía 
y el por qué nos apresuramos a fell-
citj .i sus inciadores y al president» 
del Comité organizador señor Antonio 
do la Piedra, amigo nuestro muy es-
timado, al que deseamos el é i i to más 
completo. 
parte de los tripulantes de las otras 
máquinas resultaron ilesos. 
E L «RAID" A E R E O SOBRE INGLA-
T E R R A 
Hull, Inglaterra, Marzo 13. 
L a visita verificada anoche a Hull 
y sus inmediaciones por los zeppe-
lines fué completamente inesperada. 
L a noche estaba oscura, y caía una 
ligera llovizna. Inmediatamente des-
pués de dada la alarma, se oyeron 
las detonaciones de los cañones; pe-
ro en menos de 20 minutos, los vi-
sitantes se daban a la mar. 
Un zeppelín arrojó dos bombas so-
bre las afueras de la ciudad, pero el 
único daño resultante fué la des-
trucción de una casa desocupada. 
OPERACIONES A E R E A S D E LOS 
AVIADORES I N G L E S E S 
Londres, Marzo 13. , 
E l parte oficial relacionado con 
las operaciones aéreas, dice así: 
"Los aeroplanos nayales arrojaron 
tres toneladas de bombas en la no-
clifi »• I? >'C-.. ^oí.-re ios uell. s <io 
Bruiaiv No pudo observarse el re-
sultado. E l martes se arrojaron mu-
chas bombas cansando un gran in-
cendio en los cuarteles de Sí. Píe-
rre Cnpelle. 
Las Irincheras enemigas fueron 
blanco del fuego de nuestras má-
quinas y dos aeroplanos enemigos 
cayeron Incendiados; también fué de 
rrlbado un globo cautivo enemigo. 
"Fslta una máquina nuestra», 
NOTAS VARIAS Df LA GUERRA 
(Cable de 'a Prensa Asociada 
tecíbide por el liüo directo). 
rrltorialmente a Hungría, y que se-
rán administrados conjuntamente por 
una junta de control alemana, aus-
tro-húngara, rumana y búlgara. E l 
producto del petróleo se distribuirá 
en las proporciones qne se fijarán 
más tarde. 
MR. B A K E R C E L E B R O VARIAS 
CONFERENCIAS 
París, Marzo 12. 
Newton D. Baker, Secretarlo de la 
Guerra americano, pasó el día con-
ferenciando. Por la mañana confe-
renció con Arthur J . Balfour, el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores in-
glés y el general Foch. 
Por la tarde el Secretarlo visitó 
al ex-Jefo del Gobierno M. Vivlaul, 
en su casa particular y después vi-
sitó al Ministro de Relaciones Exte-
riores, M. Pichón en su despacho. 
E L DISCURSO D E MR. BALFOUR 
EN LA CAMARA D E LOS 
COMUNES 
Londres, Marzo 14. 
Hablando hoy en la Cámara de los 
Comunes sobre la situación en Orlen, 
te, el Secretario Balfour dijo que 
tenía confianza absoluta en la leal-
tad del Japón j que cumpliría cual-
quiera resolución qne se adoptara y 
agregó que en esta cuestión él no 
hacía d'ícrencia ninguna entro el Ja-
pón y los demás aliados. Cons dorado 
bajo el punto de vista de obtener la 
libertad de las pequeñas naciones y 
salvar al mando de la dominación de 
una potencia insaciable, dijo Mr. Bal-
four, nada podía ser más lamentable 
que la coincidencia de haber estallado 
la reyolución rusa en los momentos 
en qife Rusia y sus aliados estaban 
en guerra con las potencias Centra-
les. Dijo que se sentía optimista acer-
ca de Rusia; pero no así eu cuanto 
a su porvenir. 
LO QUE DICE E L «EVENING 
NEWS'» D E LONDRES 
Londres, Marzo 14. 
Los prisioneros de guerra alema-
nes, serán distribuidos entre las ciu« 
dades y poblaciones que vienen sien-
do atacadsa por los aviadores alema-
nes, según el «Evenlng News" de 
hoy. aEsto se hace porqne los go-
biernos aliados han tenido noticias 
de que los alemanes están haciendo 
lo mismo con los prisioneros de las 
naciones aliadas". 
(Continúa en la plana OCHO) 
L o s m a t c h s d e c a r a m b o l a s p o r 
t r e s b a n d a s 
LOS CAMPEONES RIBAS Y T A F A L L JUGARON A LA ALTURA DE 
SU NOMBRE.—RIBAS, E L INCOMPARABLE, HIZO MARAVI-
LLAS. EN LA C E L E B R E JUGADA " L A CAZA DE LA PER-
DIZ" FUE ACLAMADO.—FAMOSAS CARAMBOLAS 
DE "MASSE".—DETALLES DE LA SESION DE 
ANOCHE 
¡ e g n 
E s p a ñ a 
FRACASARON T R E S ATAQUES 
ALEMANES 
París, Marzo 14. 
Según el parte oficial expedido hoy 
por el Ministerio de la Guerra, a lo 
largo de todo el frente, ha habido 
bombardeos hoy. Fracasaron tres 
ataques alemanes. 
LOS BARCOS HOLANDESES T E N -
DRAN QUE S E R V I R A LOS 
ALIADOS 
Londres, Marzo 14. 
De los 1.000.000 de toneladas de 
bárcos holandeses que se han hecho 
utllizables para los aliados, el 70 por 
ciento se halla en los Estados Uni-
dos, el 15 por ciento en puertos in-
gloses, y el restante 15 por ciento 
en otros puertos aliados. 
Un arreglo con Suecia semejante 
al que ya se ha hecho con Holanda, 
está progresando satisfactooriamente 
para los armadores e Intereses navie-
ros suecos. 
L a decisión de los aliados encuen-
tra base legal en la **Lex Argraria", 
o sea la ley que abarca la confisca-
ción forzosa de nn barco para la uti-
lidad pública, on ylrtud de la cual 
nna nación beligerante puede usar el 
tonelaje neutral, con tal de que se le 
pague una condensación adecuada. 
Los alemanes ejercieron este derecho 
sobre los barcos Ingleses en la gue-
rra franco-prusiana. 
Un telegrama de la Haya, recibido 
ayer, decía que el Ministerio de Asun-
tos Exteriores holandés había averi-
guado que en Singapor se había ne-
gado la salida a varios barcos holan-
deses. 
Al paso que Alemania ha estado 
obstruyendo el empleo del tonelaje 
holandés en obsequio de los aliados, 
ha estado disfrutando, en cambio, 
del uso del tonelaje holandés en los 
canales alemanes hasta una cantidad 
mayor qne el tonelaje qne obtendrán, 
bajo el nuevo arreglo, los aliados 
para los viajes oceánicos. 
LO QUE DICE> DE B E R L I N 
Amsterdam, Marzo 14. 
E l "Deutsche Tages Zeitung»' de 
Berlín, publica un despacho de Ber-
lin diciendo que los campos petrolí-
feros de Rnmania serán cedidos te-
IMPORTANTE MANIFIESTO D E L 
CORONEL MARQUEZ 
Madrid, 14. 
E l coronel Márquez, que fué presL 
dente de la Junta Superior del Arma, 
do Infantería., ha publicado en la 
prensa un manifiesto dirigido a todos 
los españoles en el que dice que el 
próximo domingo dejará el mando del 
regimiento de Vergara y que volunta-
riamente solicitará el retiro-
Agrega que deja a la conciencia pú-
blica que juzgue sus actos. 
"Las juntas militares—dice en su 
manifiesto—sirvieron de escabel a un 
hombre que no cuenta con el apoyo 
general del país y que slguendo por el 
camino que ha emprendido pone en 
peligro ei régimen.^ 
Continúa diciendo que el hombre 
al que sirven de podestai las juntas 
mlHtares constituye un grave obstácu-
lo para la vida de la nación. 
Mi patriotismo—declara—me obli-
ga a señalar el peligro que se cierne 
y que abrirá un abismo entre el pue-
blo y el ejército. Las juntas militares 
serán, desgraciadamente, el sudarlo de 
esta nación, tan digna por todos con-
ceptos de mejor suerte.'* 
E l manUfesto del coronel Márquez 
es objetod e grandes comentarios. 
CONFERENCIA EN E L ATENEO 
Madrid, 14. 
E l doctor Modlnaveitía dió en el 
Ateneo una conferencia acerca de los 
problemas de actualidad, especialmen-
te de los militares. 
E l conferencista estuvo muy afortu-
nado y fué muy aplaudido por los 
oyentes. 
Una vez terminada la conferencia, 
un grupo de ateneístas y estudiantes 
recorrió las callos en manifestación 
dando vivas a la supremacía del poder 
cíyll. 
E l grupo fué dlsuolto, sin gran es-
fuerzo, por la polcía. . 
NO HAT REUNION D E L A S MAYO-
RIAS 
Madrid, 14. 
E l Jefe del Gobierno, sofior mar-
qués de Alhucemas, hadeslstldo de la 
habitual reunión de las mayorías, a 
causado la excepcional constftucfón 
del Gabinete. 
MUERTOS T HERIDOS E N E L 
F E R R O L 
E l Ferrol, 14. 
Un grupo numeroso de vecinos re-
corrió las calles protestando contra 
la carestía de la vida. 
Al llegar a la plaza del mercado 
trabó colisión el grupo con los ven-
dedoers, promoviéndose un formidable 
escándalo. 
Los revoltosos asaltaron algunos 
comercios. Y no conformes con eso 
apedrearon y tirotearon a la policía, 
que contestó disparando sus revóh-
vers. 
Resultaron un muerto y ocho heri-
dos, entre estos el teniente qne man-
daba la policía, el cual so encuentra 
en grave estado. 
Las tropas ylgllan lor. edificios. 
BOLSA D E MADRID 
Madrid, 14. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a lO^OS. 
Los francos, a TíflO-
* Isidro Ribas, el mago del billar, co-
mo le llamó Justamente un eminente 
crítico, y Mariano V. Tafall. el pro-
digioso campeón español, contendie-
ron anoche, en buena lid, en el am-
plio salón del "Skating Ring". 
Se presentaron al pueblo de la Ha-
bana tan excelentes billaristas en lo 
que ya se va arraigando entre los 
aficionados al Real juego de billar: 
las carambolas por tres bandas. 
A las ocho y media en punto dió 
comienzo el match de cincuenta ca-
rambolas del torneo de ciento cincuen • 
ta disputado. 
Actuó como referee el señor Coello. 
Nuestros aficionados o amateurs 
más distinguidos allí concurrieron. 
En primer término, el Excmo señor 
Ministro de España, don Alfredo de 
Mari;tegui; el Cónsul de Italia, se-
fipr Avignone; el Presidente del Ban-
co Español, don José Marimón; una 
representación caracterizada del Ca-
sino Espa£ol, integrada entre otros, 
por los señores José Veiga, Marcelino 
Martínez, López Aldazábal; el Presi-
dente del Unión Club, don Eloy Mar-
tínez; los miembros del Tribunal Su-
premo, doctores José Cabarrocas y 
José Figueredo; el Juez doctor Bh^ 
rique Ponce; el Representante don 
Celso Cuéllar y otras personas, así 
como representantes de la prensa ha/-
bañera, entre los que se econtaban 
nuestros queridos compañeros seño-
res Lucio Solís, Fernando Rivero, En-
rique Coll y Octavio Dobal, todos fer-
vientes carambolistas. 
E n realidad el match de anoche n* 
fué pródigo en carambolas de renom-
bre, es decir, de las llamadas extra-
ordinarias. 
Tanto Ribas como Tafall se man-
tuvieron a discreta altura. 
L a emoción, amiga inseparable de 
los.maestros en días de debut, parece 
que se apoderó de ambos colosales 
contendientes. 
Por ello se dló el caso, raro en 
ve'dad, de que ni Ribas ni Tafall pa-
saran de una, dos o tres carambolas 
en cada entrada. 
E l primero que rompió esta mono-
tonía fué Tafall que ejecutó cuatro 
en la entrada 29. 
Después se sucedieron, en diferen-
tes entradas, series de una, dos, tres 
y hasta cuatro carambolas, ejecutadas 
por ambos contendientes, sobresalien-
do Ribas en la entrada 41 con una 
serie de siete, • algunas dificilísimas. 
Hubo cuatro empates en la siguien-
te forma: 10 x 10; 14 x 14; 19 x 19; 
29 x 29. 
Se jugaron 76 mnmgs. que dieron 
el siguiente resultado: 
Tafall 50 
Ribas 42 
Pero lo que pudiéramos denominar 
el clon de la noche constituyólo una 
serte de carambolas de fantasía que 
ejecutó Ribas a la terminación del 
match. 
Este estupendo jugador (valga la 
frase) puso de relieve la mes+ría de 
que ya nos había dado pruebas en el 
Casino Español hace poco: 
Las carambolas de "corrido", de 
"retroceso" y, especialmente las lla-
madas de "Masse" son su predilección. 
Anoche ejecutó brillantemente gran 
número de estas últimas, en cendicio-
nes excepcionales, arrancando con su 
habilidad aplausos atronadores. 
Se distingue el señor Ribas: ade-
más, en la ejecución con bolas pe-
queñitas, que maneja a su antojo, ha-
ciendo gala de una extraordinaria pre-
sión de los dedos y muñeca derechas. 
Se dió el caso de hacer girar una 
de estas bolitas por espacio de cinco 
minutos. 
E n resumen: puede anotarse el se-
ñor Ribas, en justicia, un triunfo com • 
j pleto de habilidad que cerró anoche 
I brllantemente con una de sus jugadas 
j predilectas denominada "la caba de 
la perdiz". 
Consiste esta difícil jugada en co-
locar tres aros de papal sobre la 
¡ banda derecha de la mesa. Después, 
con gran precisión, el coloso de la 
fantasía imprime movimientos con el 
taco a dos ido las tres bolas que 
teman parte en la suerte, y he aquí, 
lector, que, como movidas por mági-
co resorte, las bolas voltean alrede-
dor de los aros sin tocarlos, y mien-
tras así se mueven, la tercera, o sea 
la de la ejecución, con gran efecto 
de "corrido" penetra por dentro de 
esos aros, yendo a hacer la caram-
bola a un extremo de la mesa. 
Tal habilidad, que pudiéramos de-
nominar ciencia del juego, raya en 
los límites de lo increíble. Solo vién-
dolo queda uno convencido.. 
"La caza de la perdiz" es, a juicio 
del cronista, la más famosa de las 
jugadas de fantasía ejecutadas ano-
che por el maestro Ribas. 
Por ello lo felicitamos cordialmen-
te. 
E L SCORE 
He aquí el score: 
Tafall.—2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 9, 
0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 
0 1 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 3 1 0 0 2 5 1 0 
0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 1.—Total: 50. 
Ribas.—2 0 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 
1 1 2 1 0 0 1 7 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2 2 1.0 
0 0 1 0.—Total: 42. 
Esta noche, a las ocho, se jugará 
el segundo match. 
L o s p r e c i o s d e l a s d r o g a s y p a t e n t e s 
INFORME D E L INSPECTOR ©ENE-
B A L D E FARMACIAS.—OTRAS NO-
T I C I A S . 
E l señor Armando André, de acuer-
do con el doctor Miguel A de Aguiar, 
resolvió ,ayer el asunto del suministro 
de víveres a las Legaciones y Consu-
lados, en sentido favorable a las in-
dicaciones del señor Ministro de 
Francia en su nota a la Secretaría de 
Estado, que publicamos hace unos 
días. 
En consecuencia, dichas Legaciones 
y Consulados serán provistos de los 
artículos de primera necesidad, se-
gún el mismo sistema de preferencia 
adoptado para con el Ejército, la Ma-
rina y los asilos y hospitales. 
' S E R A ELEVADO E L PRECIO D E L 
ALCOHOL? 
E n las oficinas del Consejo de De-
fensa se recibió ayer una comunica-
ción de los industriales destiladores, 
en la cual solicitaban autorización 
para elevar los precios de los alco-
holes, en virtud de la elevación de las 
tarifas ferrocarrileras «n lo que se 
refiere al transporte de aquel artícu-
lo. 
Además—según los destiladores— 
se dificulta mucho la adquisición de 
mieles y hay que pagarlas caras. 
TRIGO D E C H I L E A $17.10 POR TO-
NELADA 
También se recibió ayer en las ofi-
cinas del Consejo una comunicación 
en la cual so hace el ofrecimiento de 
traer 25.000 toneladas de trigo, proce-
dentes de Chile, a razón de $17.10 por 
tonelada. 
E l comandante Armando André ma-
nifestó que esa oferta parecía muy 
aceptable y que merecía por tanto es-
tudiarse bien el asunto. 
Lo grave del caso es que em dicha 
comunicación la firma del qne ofrece 
resulta ilegible, por lo que tal vez 
pueda tratarse de alguna changa. 
PRECIOS DE LAS DROGAS 
Y P A T E N T E S 
E l doĉ OT- Ramón de la Puerta, Ins-
pector General de Farmacias, desig-
nado por la Secretaría de Sanidad pa-
ra asesorar al Consejo de Defensa en 
el asunto de la regulación de los pre-
cios de las drogas y demás efectoe de 
farmacia, presentó ayer al comandan-
te André el siguiente informe: 
Al Consejo Nacional de Defensa 
Señores: 
"En atención de haber sido desig-
nado por el señor Secretario de Sani-
dad y Beneficencia como Delegado 
Asesor ante esc respetable Consejo, 
en vista de lo solicitado por el señor 
Director de Importación, Exportación 
y Consumo, sobre los precios que acy 
tualmente tienen en plaza las drogas, 
productos químicos, farmacéuticos y 
especialidades o patentes al por ma-
yor o menor, según los casos, a fin de 
que estudiando dichos particulares 
pudiese informar lo que procedía ha-
cerse; he venido realizando trabajos 
de Información para poder llenar el 
cometido que corresponde al cargo 
que desempeño en ese Consejo, y ob-
servo lo dificilísimo que cerá poder 
llevar a la práctica una regularlza-
ción perfecta en los precios de venta 
al por mayor y menor de los géneros 
que constituyen el ramo de droguería 
y farmacia en esta República. 
"En mi poder, y remitido por el se-
fior Secretarlo, se encuentra el infor-
me elevado a dicha superior autoridad 
por el señor Presidente de la Asocia-
ción Farmacéutica Nacional, en que 
hace un detallado, estudio de todo 
cuanto se refiere al comercio de dro-
gas y demás productos en que se en-
cuentra dividido el ejercicio de la pro-
fesión de farmacia, y cuyo informe me 
permito acompañar a este escrito pa-
ra que sea examinado por los señores 
miembros de ese respetable Consejo 
Nacional de Defensa. 
"De Igual manera el señor Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Habana y miem-
bro de la Junta Nacional de Sanidad y 
Beneficencia, a virtud de consulta he-
cha por el señor Secretario, emite un 
informe sobre lo que estima conve-
niente realizar con respecto a estos 
particulares, y con fecha 23 de Abril 
de 1917 el Inspector General que sus-
cribe elevó al entonces Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, doctor Rai-
mundo Menocal ÍQ. E . P. D.), en el 
que proponía lo que sigue: 
Primero.—Realizar una investiga-
ción do las existencias que tuvieran 
los droguistas importadores estableci-
(Continúa en la página D I E Z ) 
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OCHENTA Y CINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1838 
Comunicación del Real Protomedl-
cato^—Con motivo de la epidemia co-
lérica, reinante en la Habana, el Real 
Protomedcato hace saber lo siguiente 
a todos los médicos: "De acuerdo coa 
el Excmo. Sr . Presidente, Goberna-
dor y Capitán General, se les previene 
a los profesores de medicina y ciru-
gía, que de ningún modo pueden au-
sentarse de esta ciudad sin previa 
participación y permiso del gobierno, 
recordándoseles la obligación en que 
se hallan de asistir a cualquier hora 
a los enfermos que les necesiten, prin-
cipalmente a los que se encuentren 
en sus respectivos barrios, sin llevar-
les estípendio alguno, si fuesen indi-
gentes . 
Reconocimiento a los cadáveres^— 
E i Protomedicato ha dictado otra co-
municación en la que se previene a 
todos ios facultativos que deben re-
conocer los cadáveres de loe que hu-
biesen fallecido del cólera morbo es-
pasmódico reinante, pues sin este re-
quisito no puede dárseles sepultura, 
siendo castigada muy severamente la 
infracción de esta disposición. 
CINCUENTA AÑOS ATRÁS 
Año 1868 
Editorial^—Discurre acerca del em-
pleo de capitales. Dos circunstancias 
se reúnen en la Isla de Cuba sobre 
estas cuestiones que conciernen al ca-
pital: la primera, porque es un terri-
torio en fomento. Segunda, que es un 
pueblo en gran escala mercantil. 
En «Recreo Soclal.',—A los señores 
socios de este instituto se les recuer-
da que esta noche se pone en escena 
la comedia titulada "Flor de un día." 
Deferencia con los vecinos de Je-
sus del Monte y Cerro.—Podemos ase-
gurar a los vecinos de Jesús del Mon-
te y Cerro, que asistan el lunes al 
Teatro de Tacón, con motivo del be-
neficio de la señora Ristori, que a pe-
tición de varias personas de ambo? 
barrios, la Empresa del Ferrocarril 
Urbano ha determinado que salgan 
dos coches, en calidad de extraordi 
nários, al terminar la función; uno 
para el Cerro y otro para Jesús del 
Monte, 
VEINTICINCO AÑOS ATRÁS 
Año 1893 
Resultado de las elecciones.—El re-
sultado oficial de las elecciones para 
diputados a Cortes, en España, es el 
siguiente: 314 ministeriales; 53 con-
servadores de Cánovas; 14 conserva-
dores de Silvela; 29 republicanos; 14 
posibilistas (republicanos de Caste-
lar); 6 carlistas; 2 nocedklistas (de 
don Cándido Nocedal). Faltan cinco 
diputados electos por claeiifcar. 
Doble matrimonio.—^Han contraído 
matrimonio las encantadoras señori-
tas Aurora y Leonor Trespalacios, hi-
jas del conocido Industrial señor don 
Aniceto Trespalacios. L a primera con 
el señor don Juan Trespalacios y la 
segunda con don Ignacio Norlega. 
En el Gran Teatro de Tacón.—Es-
ta noche, última función de la com-
pañía que dirige ion Leopoldo Burón. 
Se pondrá en escena la famosa come-
dia del glorioso Adelardo López de 
Ayala, titulada " E l tanto por ciento." 
Habla el presidente de 
"Comité de Defensa" 
Al salir ayer de Palacio el Presi-
dente del Comité de Defensa, coronel 
señor Martí, departió con los repór-
ters sobre la actuación del Comité de 
Defensa, y después de reconocer qne, 
en efecto, el mencionado organismo 
ha cometido algún error, dijo: 
— L a actuación del Conseo de De-
fensa, si no ha sido hasta hoy todo 
lo eficaz que era do esperar, puede 
serlo en lo sucesivo, pero para ello 
precisa de la cooperación del pueblo, 
quien en circunptancias como estas 
debe coadyuvar con el mencionado 
organismo dándole cuenta de todos 
los casos de alteración de precios y 
ocultación de víveres, para que la 
Junta actúe con vordadero conoci-
miento de causa y pueda dictar me-
didas para reprimir los abusos. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LOS ALEMANES EN FINLANDIA 
Petro^rado, miércoles, Marzo 15. 
Un fuerte destacamento alemán se 
dice que ha ocupado a Abo, eu la 
coste de Finlandia, al Oeste de Hel-
sinford. Los alemanes empezaron In-
mediatamente la marcha hasta el 
interior de Finlandia. 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAFICAS 
recibido por el hilo directo), 
(Cable de ia Prensa Asociada 
DESIGNACION D E L PAPA 
Roma, Marzo 12. 
S. 8. el Papa Benedicto, ha nom-
brado al Cardenal Tan Rossnn, que 
es el primer miembro alemán del 
Sagrado Colegio por efecto de la Con-
gregación de la Propaganda, 
PÁGiNA DOS. ü i h ü í ú Í)E LA M A R Í M Marzo 15 de 1918. AÜÜ LXXXVi 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , e s 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r a s s i b r e t e d i s l a s p lazas i m p a r t a a í e s riel mondo y operac iones de banca 
en G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
S > , , . , „ A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o f i c i n a s : A - 7 4 0 0 
U m o l s a d e New Y o r k 
M a r z o 14 
PRENSA ASOCIADA 
Acc iones 3 8 2 . 0 0 0 
3 . 4 7 0 . 5 0 0 
S C H M O L L F I L S & C o . 
«Sinceros amigos y s í bcc i<*8 ooutratos.'* 
C o m e r c i a n t e s I n t e r a a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Cfeicago, New T o r i , Habana, Paifs, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Fttwrczcano» c o b sns ofertas por correo al Apartado.número 16^7. Habana. 
Dirección Cablosrráfíca PICOCUERO 
Referencias: BANCO NACIONAL P E CUBA. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE NEW YORK 
POR 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBRAPIA, NUM. 23 
KíJW; TOEK STOCK BXCHANGB. 
S. EN C 
TELEFONOS A-0392. A-D448 
HABANA, MARZO 14 DE 191S 
$ S.00 





American Beet Sucar. . . . . 
American Can - • 
American Smeltingf & Reí. Co. 
Anaconda Copper * 
California Petroleum 
Canadian Pacific 
Central Leather. . . . . . 
Chino Copper. . , 
Corn Products. . . . . . . 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . 
2 010 Distillers Securities 
$ 8.00 Inspiration Copper. . . . . . 
Interb. Consol. Corp. Con». . 
Inter. Merca utlle Marine Com. 
$ 6.00 Kennecotfc Copper. . . . . . 
| 6.00 Lackwanca Steel 
| 6.00 Lehigh Valley 
Mexican Petroleum. 
$ 6.00 Miamí Copper. . . . . . 
Missouri Pacific Certifícate. . 
$ 5,00 New York Central 
Ray Consolidated Copper. . . 
{ 4.00 Reading Comm. . . . . . . . 6.00 Repub'.ic Iron & Ste«l. . . . . 
$ 6.00 Southern Pacific 
Southern Bailway Comm. . . . 
$ 8.00 Union Pacific 121% 
V. ü. Industrial Alcohol. . . . . ^ O 1 ^ 
'$ 5.00 U. S. Steel Com 
$10.00 Cuban American Sugar Com. . . 14? 170 
$ 7.00 Cuba Cañe Pref «0% 
Punta Alegre Sugar «Síí? 
$ 6.00 Inter. Mer. Marine Pref. . . . 
J 7.00 Westinghouse. . . . . . . . . l̂1^ 
Erie Common 
American Car Foupdry 
Wrlght Martín. . . . . . . . ^ •1 
WiUys Overland. . . 18% 



















































































































































Cable de la Prensa Asociada 
leclbido por el hilo directo). 
V A L O E E S 
New York, Marzo 14. 
E l renacimiento del interés desper-
tado en la última semana, especial-
mente en las del transporte del car-
bón, contríbnyó en gran medida a la 
activfdad ocasional y variable fuerza 
del mercado de hoy. E n el moTimiento 
tomó parte el elemento profesional 
por sorpresa, siendo así que se creía 
<iue las noticias que de la noche a la 
mañana habían llegado del extranjero, 
particularmente la nuera ofensiTa 
teutónica en Rusia, podrían precipitar 
nna moderada liquidación. 
Beadfng fué nueramente el rasgo 
conspicuo, con una extrema ganancia 
d̂e cuatro puntos, hasta 8á.l|8, que es 
Ta cotización máxima hasta aquí en 
este año. 
Figuraron entre las más fuertes Bal-
tímore y Ohlo y Erie primeras prefe-
ridas, fluctuando las ganancias entre 
, 1 y 2 puntos. Union Pacific, Atehison, 
| S ¿ Paul, Illinois Central, Bock Island 
New York Central ganaron un pun-
'io o más. 
Hubo una tentatíra para reanudar 
las operaciones bajistas en las espe-
íi 
I Thorvald L Culmell 
BONOS Y ACCIONES 
Hotel Florida. Obispo» 28 
c 1880 alt 20*:. • 
cíales mejor conocidas, notablemente 
las del tabaco, petróleos, motores, 
American Can y otros. 
Las industriales sazonadas, incluso 
Fnited States Steel, detenidas bajo es-
trictos límites, y las marítimas y me-
talúrgicas alcanzaron más prominen-
cia que de costumbre. Las Tentas as-
cendieron a 885,000 acciones. 
Los bonos estuTieron de irregulares 
a pesados, sin excluir lor> de la Liber-
tad. 
Las yentas ascendieron a $3,475,000. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 5.3¡4 a 6, 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72.112. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72, 
Comercial, 60 días, 4.71.1I2; por le-
tra, 4.75.114; por cable^ 4.76.7116. 
Francos*—Por letra, 5.73.14; por 
cable, 5.72. 
Florines.—Por letra, 45; por cable, 
45.112. 
Liras^—Por letra, 8.50; por cable, 
8.48. 
Rublos.—Por letra, 18; por cable, 
]8.1|4 nominal. 
Plata en barras, 86.1¡2, 
Peso mejicano, 60.1!2Íi 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroTiarios, irregulares. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Ofertas de dinero, flojas; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.1!2; oferta 6; último présta-
mo 6. 
Londres, Marzo 14. 
Consolidados, 53.3:4. 
Unidos, no se cotizaron. 
París, Marzo 14. 
L A J A B A N A " 
( S . A . ) 
Tenemos el gusto de invitar a los señores accionistas de 
esta Compañía para que visiten la mina "FRANCIA" de esta 
sociedad, a fin de que puedan apreciar los trabajos efectuados 
en el pozo número l , y sus excelentes manifestaciones de 
aceite. 
Nota: Tómense los vapores y tranvías de la Empresa anti-
gua de Regla a Guanabacoa y adviértase a los señores conduc-
tores, para que hagan parada en el apeadero "PARAISO" (mi-
na Francia.) 
Habana, Marzo 14 de J 918. 
E L PRESIDENTE 
Renta tres por ciento, 57 francos 50 
céntímos. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
24 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 5 céntimos. 
D E L MERCADO AZUCARERO 
Quieto y sin variación continúa el 
mercado local de azúcares. 
E l día 11 del actual entraron en Ma-
tanzas 20,750 sacos de azúcar, proce-
dentes de distintos ingenios de dicha 
provincia. 
Existencia anterior: 1,409,233 sacos. 
Total entrados: 1,429,983 idem, 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores do la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o america-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la li-
Vendedoreis: no hay. 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i-
bra. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Febrero: 
4.20.205 centavos libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4-20.205 centavos la libra. 
Del mea: 4.20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Febrero: 
4.23.916 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.239.16 centavos la libra. 
Del mes: 4.239.15 centavos la libra. 
Cienfuegos 
Primera quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 
4.132.622 centavos la libra. 
Del mes: 4.132.622 centovos la li-
bro. 
MERCADO DE VALORES 
Firme y activo rigió ayer el merca-
do local de valores, efectuándose du-
rante el día operaciones de regular 
importancia. 
Do franca alza abrieron las accio-
Ines de la Compañía Naviera, notán-
jdose algún interés por adquirir este 
papel, tanto Preferidas como Comu-
nes. 
Se vendieron 500 acciones Preferi-
das de dicha Empresa a 98 al contádo. 
Estas acciones pueden ser recogidas 
al tipo de 110 y como los ingresos de 
dicha Empresa han aumentado, al ex-
tremo de que existe una fuerte suma 
en fondo de reserva, es posible que 
entre en los cálculos de la Dirección 
de la Emnpiresa efectuar la recogida en 
cualquier momento, al referido tipo, 
quedando entonces las Comunes so-
las a percibir las utilidades. 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
TÜRÜLL Y Cía. 1 7 0 Broadway. Mew York. Muralla, 4. Habana. 
E S T A B L E C I D A E N L A HABANA D E S D E E L AÑO 1855. 
OFICINA EN SU E D I F I C I O PROPIO: EMPEDRADO, 34. 
Esta Compañía, por una módica cuota asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $65.300.971-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la fecha 1.780.583-82 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916. . 
Importe del Fondo especial de Reserva garantizado con 
propiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamiento de la Habana, acciones de 
Havana Electric Railway Light & Power Co 
Habana, 28 de Febrero de 1918. 
E l Consejero-Director, 
JOAQUIN DELGADO DE ORARIAS. 
C20S2 alt. 15d.-9 
139.020-6S 
544.150-61 
L u z B r i l l a n t e » L ú a C u b a b a y P e t r é » 
l e o R e f á n & d o , s o n p r o d u c t o s m o d e ^ 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
s o p r o d u c e n h u m o , y d a n sraa. l a s 
l a c r m o s © . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t pfe-
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l ¿ a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s & b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n a * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s po-^ 
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t i i t t i :t t : s í 
T H E W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O . N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
También a primera hora se operó' 
en Comunes a 73.114, pagándose des-
pués a T¿.1\2, 73.3¡4 y 74, cerrando 
muy firmes y con tendencias de alza. 
Las acciones Preferidas del Teléfo-
no ae pagaban a última hora a 97, 
permaneciendo las Comunes durante 
todo el día de 93.314 a 94.1¡2, sin ope-
raciones, cerrando ambas muy firmes 
y con tendencias a mejorar. 
E l mercado cerró con tono de fir-
meza, cotizándose en el Bolsín a las 
cuatro p. m. como sigue: 
Banco Español, de 96.1|2 a 98.112 
F . C. Unidos, de 87.318 a 87.112. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107.114 a 108. 
Idem idem Comunes, de 98.314 a 
99.114. 
Teléfono, PreferidaSj d* 97 a 98. 
Idem Comunes, de 93.5|8 a 95. 
Naviera, Preferidas, de 97.3¡4 a 
98.112. 
Idem Comunes, de 73.718 a 76. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 81 a 84. 
Idem idem Comunes, de 30 a 32.112. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 80 á 88. 
Idem idem Comunes, de 45 a 60. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 178 a 181. 
Idem idem Beneficiarías, de 87.1Í2 
a 90. 
Union Oil Company, de 3.01 a 3.25. 
Cuban Tire and Rubbar Co., Prefe-
ridas, de 75 a 80. 
Idem idem Comunes, de 44 a 52. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 79 a< 81. 
Idem idem Comunes, de 41.314 a 43. 
Al accionista que se ha dirigido al 
señor Presidente de la Bolsa Privada, 
intéresándo la fecha .,en , que fueron 
publicados los acuerdos tomados eu 
lá junta general últimamente cele-
brada por la Compañía Cubana de 
Pesca y Navtgación, se le informa que 
dichos acuerdos se publicaron en la 
"Gaceta Oficial" correspondiente al 
día 9 del actual, 
CAMBIOS 
E l mercado rigió quieto y sin cam-
bio, no acusando variación les precios, 
oficialmente cotizados. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s s o b r e l a V i d a 
T h e M a n u f a c t u r é i s L i f e I n s u r a n c e C o m p a n y 
O f i c i n a P r i n c i p a l . T o r o n t o , C a n a d á . 
A g u i a r , 6 5 . H a b a n a . 
JACINTO PEDROSO WELLIAJí B R O T O 
Agente General Supervisor de Agentes 
Capital y Fondo de Reserva más de veinte y cuatro millones 
pesos según certificado del Gobierno del Canadá al Departamento 
Hacienda de Cuba. 
Ofrecemos las mejores formas de pólizas. 
Deseamos celebrar contratos con Agentes de responsabilidad. 
de 
da 




Londres, 3 dlv. . . 4.76 
Londres, 60 d¡v. . 4.72 
París, 3 d|v. . . . 12^ 
Alemania. 3 djv. . 
España, 3 dlv. . . 25 
E . Unidos, 3 á\v. . Par 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 8 
4.75 V. 
4.7iy2 V. 
l A Í C I I M 
A l t o s d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . — P t s o & i 
T e l é f o n o s a - 0 - S 3 9 , A - O - ^ ^ o y Í L - I O S S 
FnMtdente: José r¿p«z Kodrftncz, Vioopresidonto: Manuel I * Cafvgfc, 
letrado Consultor: Doctor Tidal Moraies. Directores: Julián lanares. Saánr-
nlao P&rajón. Mannel Flores. W. A. Merchant. Bernardo Pérei. Jtt. A. C*-
roalles. Tomás S. Mederos. Administrador: Marcial Ulmo Truffin. Secreto-
rio Contador; Eduardo TéUez. < 
FIANZAS da todas clases y por módica* primas p«m Subasta, Contra-
tistas. Asuntos Civiles y Criminales, KmpJeados FúbUcos, para las Adoa-
nas, etc. Para t ü A s informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las soUcitudes. 








Londres, 3 d'v. . . 4.76 
Londres, 60 ' dlv. . 4.72 
Páris,' 3 d!v. .' . . 12% 
Alemania. 3 . dlv. . 
España, 3 dlv. . . 25 
E. Unidos, 3 dlv. . Par 
Plorín holandés. . • 
Descuento p a p e l 









Precios cotizados con arreglo al De-
creto numero 70, de 18 de Enero de 
1918: 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
1.20.25 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a. . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno:, 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Armando Para-
jón y Francisco Garrido. 
Habana, Marzo 14 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
P e s c a d o S a l a d o 
S e v e n d e e n t o d a s 
c a n t i d a d e s 
C o m p a ñ í a Cubana de P e s c a 
y N a v e g a c i ó n , S. A. 
D e p a r t a m e n t o d e V í v e r e s 
C a l l e E N N A N o . 2 
E s q u i n a a S a n P e d r o . 
C2206 alt. 10d.-12 
" A 
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Pinar del Río. 
G&ncti &pfritua. 
Calbarién. 
ftagua la QrarMto. 
Manzanillo. 
Guantfinamo. 
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C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P S S O E N A D E L A N T E " * 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
r a s t z o . s e c v n t a m a ñ o 
s 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S ^ C R E O S O T A D A 
ans maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desde ha 
más de treinta años. Millares de enfe irnos, curados responden tic 5,15 bu 
ñas propiedades. Todos los médicos la recomiendan. ««ir/l 
P R E C I O S O REMEDIO EN L A S ENFERMEDADES D E L ESTOMA^U 
CONSÜLTORIA L E G A L D E COMERCIANTES 
Oficina Nacional, dirigida por el doctor Rene Acevedo Laborde 
Administrador: Gregorio Pérez. Arcia 
Oficinas: Manzana de Gómez, Departamento, 413. Tel. A-036Z 
Braua; Manuel Fernández; J®5^ 
Otero; Ceciilo Barcena; Julián 
buena; José Anca; Feliciano 
Manuel Bajo; Luis Blanco; AngwJJJ 
rreño; Bello y Compañía; Marcew'í 
López; Camilo Castañón; í61"1!8?." 
Kistal; Jaime Fernández; Anff' {». 
no; Merino G. Otegui; Jesús ' 
Caderno y Somoza; Marcelino 
la; Antonio y Víctor Dorado; \ ^ e i 
Ferrer; Oonzález y í ernuda; ^ 0. 
Carbajosa; Fernández y HfiT intrel 
Tomás García; José Montero^' » 
A los detallistas del comercio de es-
ta ciudad. 
Queridos compdñeros: 
_ Rogamos a ustedes asistan a la reu-
nión que se celebrará el próximo 
viernes, 15 de los corrientes, a las 
dos de la tarde, en los salones de la 
"Colonia Española", situada frente a 
la plazoleta de Albear, y en la cual 
nos proponemos adpotar acuerdos so-
bre asuntos de interés general que be-
eaficien a los detallistas. 
Encarecemos a todos la más pun-
tual asistencia. 
Aurelio Lóp«;z; Joaquín Zaballa; 
José Taliela; Adolfo Lerona; Aman -
ció Pérez; Anes y Hermano; José 
Muñiz; Manuel Anagoitia; Ma-
jóse Trabanco, 
Marzo 15 de 1918. PAGINA TRES. 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
M A R I O D E L A M A R I N A 
M I E M B R O D E C A N O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
rtTN'DADO KN 183» 
OTtAIíO, 103 AJPARTADO IOIO. ü e r b c c i o n t b l b c i i z a . p i c a i DXA.RIO HABATtA 
T E L E F O N O S : 
Redacción A.63oi Dep^tainento d« Anuncia, f A.620l 
Jefe de Infonnación. . . A-0301 Stwcnpciones y Quejas ( v Jef 
Imprenta A-5334 Administrador. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
H A B A N A P R O V I N C I A S 
12 mese* $ 15-00 
6 Id ,. 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id .o-,, 1-35 
I » meses $ 14-00 
Vi Id. .. 7-00 
3 Id. » 3-75 
f Id. .. 1-25 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
U N I O N P O S T A L . 
12 meses S 21-OÍ 
6 Id. „ 1 l-OO 
3 Id. ,. 6-00 
1 Id. „ 2-25 
08 E L P E R I O D I C O DK M A Y O R C I K C U L A C I C X I>K LA. R E P U B L I C A 
L A F I E S T A D E L O S 
N I Ñ O S P O B R E S 
El próximo domingo se celebrará en 
el parque de Palatino la fiesta de la 
niñez desvalida, iniciada y organizada 
por el Alcalde de la ciudad, doctor 
Varona Suárez. Los niños pobres de 
la Habana pasarán entero ese día en-
tre juguetes, entre dulces, entre músi-
cas, entre caricias, entre las risas del 
regocijo infantil. Los niños pobres de 
la Habana que en la actual situación no 
tienen apenas en sus casas con qué sa-
tisfacer su hambre, recibirán el calor 
y la fuerza de una mesa nutritiva y 
abundante. Los niños pobres de la Ha-
bana, que no solo por carencia de re-
cursos sino también por falta de ropa 
con que cubrirse no han podido asis-
tir jamás a ningún espectáculo, a nin-
guna fiesta pública, serán protagonis-
tas de una de las más hermosas y con-
movedoras fiestas celebradas en Cu-
ba. Verán los niños pobres de la Ha-
bana que la vida tiene algo más que 
estrechez de viviendas, torturas de pe-
nuria, desfallecimiento y desnudez de 
cuerpo y lágrimas de angustia y des-
amparo. Verán esos niños que hay en 
el mundo damas compasivas y bonda-
dosas que los protejan, autoridades 
que los amparen, ricos que los soco-
rran, prohombres que le§ sonrían. Y 
el recuerdo hondo e intenso grabado 
en sus almas tiernas y moldeables y 
evocado después por sus madres, ja-
más será borrado ni por la ingratitud 
de los años ni por las tristes vicisi-
tudes y fatigosas luchas de la vida. 
El sombrío pesimismo engendrado en 
sus corazones por la privación, por 
las penalidades del ayuno y de la mi-
seria, será iluminado con un rayo son-
rosado de luz por la alegría franca 
de esa fiesta. Nunca olvidarán esos 
niños al Comité de Damas presidido 
por la digna esposa del Presidente de 
la República, ni al Alcalde, doctor 
Varona Suárez, ni al Director de Sa-
nidad, doctor López del Valle, ni a 
lodos aquellos comerciantes que les 
dieron un día de júbilo, de cariño y 
de ventura. 
Pero es sólo un día el que tienen 
de fiesta esos niños desvalidos. E l 
siguiente han de volver a sentir los 
rigores del ayuno, los tormentos de-
sesperantes con que la escasez y ca-
restía de los víveres oprime actual-
mente al pobre y al desvalido aquí, 
en esta tierra de abundancia y ge-
nerosidad donde nunca se ha conoci-
do el hambre. E l día siguiente de la 
fiesta esos niños han de volver a sus 
estrechas y oscuras viviendas en don-
de no hay sol, en donde no hay me-
sa, en donde no hay risas ni alegría. 
¿Por qué ha de ser solo una la fies-
ta que se celebre en pro de los ni-
ños desvalidos? No es el socorro ma-
terial su beneficio más valioso. El in-
flujo educativo que esas fiestas ejer-
cen en los niños pobres debiera bas-
tar para repetirlas periódicamente du-
rante el año, no solo para pequeñue-
los menores de cuatro años, sino tam-
bién para niños que entren ya en los 
primeros albores de la razón. Aque-
lla cordialidad fraternal que une a 
millares de niños, aquella caridad no-
ble y risueña que juntamente con el 
alimento material les reparte caricias 
y ternuras, aquella expansión inocente 
que da salud al cuerpo y al alma en-
señan al niño con más fuerza y efi-
cacia que muchas lecciones en las au-
las. Quizás la altruista, la hermosa 
fiesta infantil del próximo domingo 
trace el camino a otras en que siga 
desahogándose la caridad inagotable 
de este pueblo. 
p a r a i n s c r i p c i ó n d e m a r c a s y p a t e n t e s : 
NTERNATIONAL P A T E N T O F F I C E " 
A g u i a r 1 1 6 . T e l . A - 5 2 0 5 . A p a r t a d o 9 3 3 
D E P A L A C I O 
• E L CORONEL A M I E L 
Ayer se entrevistó con el general 
Menocal, el Jefe de la zona militar de 
Matanzas, coronel Amiel, quien des-
pués de informar al Jefe del Eátado 
sobre diferentes asuntos relacionados 
con su cargo, fué invitado a almorzar 
Por aquél. 
E L J E F E MILITAR D E O R I E N T E 
También estuvo informando al se-
üor Presidente d'e la República sobre 
asuntos de su cargo en la región 
oriental, el jefe militar de la misma 
teniente coronel señor Cruz Bustillo 
E L S E C R E T A R I O D E SANIDAD 
E l doctor Fernando Méndez Capote. 
Secretario de Sanidad, se entrevistó 
ayer con el general Menocal, parn 
consultarle asuntos concernientes a 
la Secretaría a su cargo 
LOS R E P R E S E N T A N T E S L I B E -
R A L E S 
Una comisión de representantes li-
berales, formada por los señores Be-
nito Lagueruela, José R. del Cueto y 
Generoso Campos Marquetti, se entre-
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A - 7 4 44, 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
" A L L I A N G E F E N I X " , C o n t e s t a r 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
A j u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
»r. .> . . . . . . , 
que • ive i i en 
desea que " A L L I A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a continuación se expresa: 
Contestación gratis a los lectores tej DIARIO D E LA X A R I N i 
dente de la Comisión de embarque de 
azúcares para los aliados, le dió 
cuenta de varias preguntas que le 
ban sido hechas por el Comité de 
aprovisionamiento de los Estados Uni-
dos sobre el embarque de azúcares 
cubanos. 
E L G E N E R A L SANCHEZ AGRA-
MONTB 
E l Secretario de Agricultura, gene-
ral Sánchez Agrámente, despachó 
con el señor Presidente varios asun-
tos de su departamento y recogió la 
firma en varios decretos de minas. 
" ASUNTOS D E ORDEN PRIVADO 
Ayer despachó con el general Meno-
cal varios asuntos de orden privado, 
el Subsecretario de Gobernación, co-
ronel Ibrahim Consuegra. 
Dichos asuntos tienen relación con 
los detenidos por espías alemanes. 
E L S E C R E T A R I O D E LA GUERRA 
E l brigadier Martí, Secretario de 
la Guerra, estuvo a invitar ayer al 
general Menocal para girar una visi-
ta al hospital de San Ambrosio, donde 
se ejecutan importantes obras, por 
cuenta del Estado. ' 
a 
vistó ayer tardo con el señor Presi-
dente de la República, con quien cam-
bió Impresiones acerca de la amnis-
tía, en cuanto a la reposición de fun-
cionarios electos. 
Dichos señores le hablaron también 
d© Jos sucesos que se han desarrollado 
tu «i pueuio u c í la Salud, y a virtud 
de los cuales fueron detenidos algu-
nos concejales de aquel Ayuntamien-
to. 
E L SEÑOR CARLOS D E ZALDO 
E l Presidente de la Cámara de Co-
mercio y banquero de esta ciudad, se-
ñor Carlos de Zaldo, visitó al general 
Menocal y en su carácter de Presi-
d e V u e l t a A b a j o 
D í f ( UBRIMIENTO D E YACIMIEN-
TOS D E COMBUSTIBLES 
Pinar del Río, la región de Cuba 
que viene atrayendo en mayor gra-
do la atención de los hombres de ne-
gocios, desde hace algún tiempo por 
la extremada riqueza minera que se 
ha descubierto en la misma, vése por 
doquier penetrada por la piqueta del 
.minero las entrañas de sus más re-
cónditas tierras, y lo que fueron an-
tes inescaladas rocas o áridos y are-
nosos campos, son hoy centros de ac-
tividad desusada, y por todas partes 
se abren caminos y se notan señales 
evidentes del trabajo humano. 
Guane, que era una región casi des-
conocida, es hoy centro de une. valio-
sa comarca minera, y es continuo el 
tránsito de ingenieros y hombres de 
negocios por sus serranías y valles. 
E n aquellos contornos existen nume-
rosas minas en exploración unas y 
en franca explotación otras, y la 
abrupta Sierra de la Gloria, que cie-
rra por el Norte y Oeste el feraz y ri-
co valle de Artemisa, es otro centro 
do actividades mineras, ya que desde 
Cayajabos hasta Taco Taco, son mu-
chas las exploraciones que se están 
haciendo. En Guane, el cobre, el man-
ganeso y el plomo argentífero llaman 
la atención y en L a Gloria el petróleo 
y el cobre, asegurando muchos nota-
bles geólogos americanos entre los 
cuales figuran Dayley, Williams, Moo-
re y Parker y el cubano Brodermann, 
que es la comarca más rica en "oro 
líquido" que existe en Cuba. 
E n las dos mencionadas regiones, 
está realizando importantes 'abores 
de explotación y exploración, la "Pi-
nar del Río Minning Co." compañía 
que ya está envasando el primer man-
ganeso extraído de su mina "María 
Cristina," el cual tiene un cincuenta, 
y dos por ciento de manganeso me-
tálico, cifra muy rara vez alcanzada 
por dicho mineral, y el cual obtiene 
elevado precio en Estados Unidos, y 
cuya partida ya ha sido ventajosamen-
íe vendida, y, en "San Marcos", ex-
celente propiedad minera sita en La 
Gloria, está terminándose la construc-
ción de una torre de 62 pies de rie-
vación, que servirá para la perfora-
ción de un pozo petrolero, del cua! óe 
esperan brillantes resultados, pur's al 
abrirse un pequeño pozo en busca 
agua para la alimentación de la cal-
dera, se ha encontrado petróleo ni-
pregnando todas las rocas y Horra 
E l descubrimiento de i carbón de 
antracita y la extracció?; que ya se 
está haciendo en Soroa de otro car-
bón bituminoso que ha -"ado excelen-
tes resultados en cuantas pruebas con 
él se han efectuado, denmestra,n bien 
a las claras que dentro de muy poco 
Pinar del Río, así como ha t\ V la co-
marea famosa por su tabaco y ha pro-
porcionado nombre y mil'.oneá a Cu -
| ba, dentro de poco, será una «rau 
I fuente de abastecimiento de combus--
j tibies para todas las md.istrlas n--
. ciori 1es. 
C o m e r c i a n t e : 
H a g a q u e e l p u b l i c o a l 
n e c e s i t a r u n a r t í c u l o , p i e n -
s e e n V d . ^ 
L o g r e e s e f i n . a n u n c i a n -
d o c o p i o s a m e n t e . E l a n u n . 
c í o i m p r i m e e n l a m e n t e 
d e l p u b l i c o s u c a s a , s u n e -
g o c i o y l a s v e n t a j a s q u e V d * 
l e b r i n d a . E l a n u n c i o c o n -
v e n c e y e l p ú b l i c o v a a l a s 
c a s a s q u e a n u n c i a n . 
E l a n u n c i o d e p e r i ó d i c o 
e s e l m e j o r m e d i o d e p u b l i -
c i d a d E s r á p i d o , m u y e f e c -
t i v o e n s u s r e s u l t a d o s . . 
^ N u n c a l o v i s i t a r e p a r a 
p e d i r l e s u a n u n c i o , p o r q u e 
n o g u s t o m o l e s t a r a l c o -
m e r c i o . C u a n d o q u i e r a h a -
b l a r d e a n u n c i o s , p í d a m e 
d e t a l l e s , i o s d a r é g u s t o s o . 
M i s « r e c i o s s o n i o s m i s -
m o s d e t o s p e r i ó d i c o s 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
- A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
establecido en aquella calle, la cual 
cia al fondo del Colegio de Belén; es 
una de las arterias de tránsito de la 
Habana por la calle de Luz; está jun-
to a una línea de los tranvías y es 
una de las más transitadas por traba-
jadores. Extirpar el mal donde existe 
es un gran bien que hacen las auto-
ridades; por eso merecen los genera-
les parabienes el Brigadier Sanguiiy 
y el Capitán Grave de Peralta. 
E l doctor Ricardo Nú-
ñez y Portuondo 
Se encuentra ya fuera de peligro en 
franca convalecencia, después de unos 
días de grave dolencia, el joven doctor 
Ricardo Núñez y Portuondo, hijo del 
teñor Vicepresidente de la República. 
Esta noticia, como a nosotros, ha de 
producir grata impresión enUoda al 
sociedad cubana, donde tan respetada 
y querida es la familia del general 
Núñez. 
Por ello enviamos al enfermo y a su 
ilustre padre, nuestra felicitación cor-
dial, haciendo votos por el pronto y 
total restablecimiento del distinguido 
galeno. 
Venta de Fincas Rústicas y Colonias 
Venta de Manzanas de Terreno 
(SE COMPRAN: Tenemos encargo de 
í ) « K a s rústica* en la Provincia de la 
ouDana. Lo mismo terreno bueno que 
»5SÍ i.pa,ra henequén. Necesitamos lo 
17 tSSk rtílnta quinas de recreo cerca de 
^ «abana; éstas se pagan muy bien 
vf„^esea,n finoas rústicas en otras prc^ 
bínelas de 10 a 500 caballerías. Se com-
iJran casas para vivirla el comprador o 
Para inversión.) 
a^iff i53^8 i89-000 metros ^ terreno 
baña i ? / f^TAVOS metro. De la Ha-
anf^xi , 6metroe- Quince minutos en 
kilVn^^1" TFl1entG a carretera, medio 
de) tltroV En el Cotorro. Dos cuadras 
su , üna casa grande, madera y 
trô  ™le¿íl-„ .Hay alquilados 39,000 me-
los 'in^ .f,279-00- Q"6 Pueden venderse a 
Tlvn« lln.os a miis de VEINTE CEN-
DuVhV« "l̂ 1"0- Kstos están dentro del 
comnl,',. Para e9ta fin(,a se desoa un 
Kanpa 0 do8- dividiéndose. Es una 
neraN?0E¥rOS dos caballerías en la Cho-
buena ^LManai?na- en $13.000-00, con su yS^casa arboleda 
íinca ™« u allí mi«mo una magnifica 
«o confo /^ f ^ ^ * « tó-íinca ^tores, tanques, río. La 
* "bcfledn ^ ^?rÍO ?10-00 de yerba- Una ^^amng11iflca y más de 1.000 plá-
de Cafia. Venta de Quintas de Becreo 
en la Habana y de sus barrios. 
c i o T ^ ó S - ^ 1 reSÍdencla de ^Jo. Pre-
VENDEMOS en la Habana, una man-
zana de terreno llena de frutíúe^ Lirlo^ 
flores por millares. Son 6 000 v , ^ ^ 
$22,000-00. >arasI en 
VENDEMOS 3,100 metrn.» • 
frente al VEDADO TEN\IS PT T?¿lna• 
río ALMENDARES. Vedado y 
VENDEMOS una manzana de terr*™ 
pegado a la Calzada V i f c h a ! ' ! ^ 
VENDEMOS en el Calabazar ..̂ o quinta, en $17,000-00 ^labazar «na casa-
teVen Prado"' ^ ^ met™ *n 'delan-
te''e^O^ill'y.'36 metr08 en adela-
VENDEMOS de mil metros en adelan 
te. cerca de Prado «ueian-
V EN DEMOS CASAS Y T E R v F v o a 
CERCA DE LOS MUELLES ^ 
NO SE DAN INFORMES A CüRIOSOS 
Dirigirse al Administrador ••rrKA^ 
AND AMERICAN BUSINESS rORPO 
n ^ r - ^ V . ' Habana' ^ Tel^ol 
SE COMPRAN Y SE VENDFV f* 
SAS.. SE DA DINERO EN HIPOTECA." 
00111 16 mz. ' 
e n e f i c e n c i a . 
S E C R E T A R I A 
s i d L t ? í í . l f 8 °rd!n seno^Pi'e- Presideilte y Vocales que ce¿an por den e ^ n Q . n T Se 0  . I , 1(lei a U  s  
de la m S L r • * OS los aá0cladod haber cumplido el tiempo reglamen-
]a0 A Inisma- Para que concurran al+arin 
'as dos Jimtas Generale9i c l a m e n - • 
^nas qUe tendrán lugar los cías 24 
lia * , 68 corrie»te, a la una v me-
la - tarde< con objeto de leer 
E i e S 0 n a de los trabajos del mtimo 
Ejercicio, nombrar la comisión de 
Habana 14 de marzo de 1918. 
E l Secretarlo, 
Adolfo Peón. 
C 2239 10d.-15. 
N 6 
L a C a ü e d e P i c o t a . 
Como que los Rvdos. Padres de los 
Hermanos Cristianos tienen un Co-
legio jiara niños pobres en el edificio 
de Belén, calle de la Picota esquina 
a Luz, las familias de los niños han 
visto y ven con gusto que el Capitán 
señoor Grave de Peralta ha contenido 
a la gente de mal vivir que se había 
" i g u a l q u e e l a ñ o 
p a s a d o " 
Nuestro amigo clon Antonio Peñes 
I ha tenido la amabilidad de dedicar a 
¡nuestro querido Director, el Excmo. 
ISr . D. Nicolás Ry.rero, el último vals 
(lento) que ha producido su inspra-
ción musical, al que ha puesto el sim-
pático título "Igual que el año pasa-
do." 
Agradecemos al señor Peñes su de-
licada atención. 
F * a r a h a c e r f u e r z a s 
Cuando los años las liaron perder, de-
bilitarlas y la ruina física es un hecho, 
hay el recurso, fácil y rápido de recu-
perarlas, p-orque. para eso existen las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que so 
venden en su depósito "El Crisol," y an 
todas las boticas. Son las Pildoras Vi-
talinas, reiuvenecedoras y vigorizantes. 
A. 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor presidente, de 
esta Sección, debidamente autorizado, 
se hace público, para conocimiento ge-
neral de los asociados, que el domin-
goi día 17 del mes actual, se celebra-
rá en los salones de fiestas del edifi-
cio social un baile de pensión para los 
socios. 
Eli precio del billete personal o fa-
miliar será de Un peso. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
por la Autoridad, las puertas se abri-
rán a las 7 p, m., el baile comenzará 
a las 7 y l|2, para terminar a? las 11. 
Los menores de diez y seis tiños no 
tienen acceso al Salón. 
La Sección impedirá la entrada v 
la estancia en el Salón a toda perso-
na que resulte inconveniente. 
Habana, 14 de marzo de 1918. 
Serafín Pablos, 
Secretario. 
C. 2251 3d.-15. 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SO* ANGELA 
ES SANGRE WUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o » m é d i c o s r e c e t a n h o y 4 U H O R S I N E 




Neurastenia Etc^ Etc. 
NO F E R M E N T A NUNCA 
9Ub «I folleto rratit á •« «aproMBtea** mm. CitW 
Sr. H. Le Bw?nv«na, Amistad 13. 
L a H O R S I N E m rende 
EN T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
Anemia 
Convalecencia 
DR. P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. 
Clínica para pobres: $1.00 al mes; 
de 12 u 2 
Consulta-? particulares, de 2 a 5. 
San M á s , 52, Te éfono A-862? 
5139 alt. 30mz. 
D R . M A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 m 3. 
Anuncie sus ZAPATOS Y CAMI-
SAS entre el texto de Vida So-
cial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO pró-
u n m i l l ó n c i n c u e n t a mil 
(1.050,000) 
alcanza el mímero serial del modeli 
No. 5 de la máquina 
" U N D E R W O O D " 
En Cuba, como en los demás Paiseq 
la "ünderwood* es la máquina oficia] 
Ileprosenta, además, el ochenta poi 
ciento de las máquinas importadas 3 
la profecía de que la "UnderwoocP' es 
la máquina que al fin y al cabo S4 




DR. FEDERICO TORRALfeAS 
ESTOiMAGO. ÍNTESTINO Y SUÍ 
ANEXOS 
Consulla? : de 4 a 6 p. m. en C o b 
cordia, numero 25. 
Domicilio: Línea, i 3 , Vedado. 
Teléfono F - Í 2 5 ? . 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIRUJANO DENTISTA 
CONCORDIA, 25. ALTOS. 
Entre Galiano y Aguila. Consultas 
y operaciones, de 1 a 4. 
r. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ! 
S A L U D , 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a e : jLunes, M i é t * 
coles. V i e r n e s , do 2 a 4. 
N o h a c e visitas a D o m i c i l i o , 
Dr. Juan Santos Fernández. 
y 
Dr. Francisco Ma. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta y operaciones de 9 a 11 j 
de 1 a 3. Prado 105, entre Teniesti 
Bey y Dragones, 
Teléfono A.1540. 
Or. Gonza lo P e d r o s o 
/CIRUJANO DEL, HOSPITAL, DK EMEK-
vy gencias, y del Hospital Kúmero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS LRIXABIAg y enfermedades venéreas. Cistoscopia,, caterismo de los uréteres y examen de) 
riñon por los Rayos X. 
TNYECCIONES DE XEOSALVABSAX. 
c 
ONSULTAS DE 10 A 12 A. M. Y DJ 
3 a 6 p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
5363 31 mz 
ximo. 
Dr. Elp ld io S í i n c e r . 
Cirujano del hospital "Mercedes" CI. 
rngía (especialidad de cuello), on?>7-
xnedades de íes ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de "NeosalTarsan. Con« 
Bultas í de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-63«9. Amargura 70. 
A u t o m ó v i l "CHENARD" 
(Francés), de 7 pasajeros, se vende 
en precio de ganga. Motor en perfec-
to estado de funcionamiento, y lleva 
cuatro gomas nuevas. 
Informes: Teléfono A-7471, o en 
Lamparilla, 34, almacén. 
C2209 alt. 2d.-13 
E s t ó m a g o s a n o 
No son muchos los que pueden de-
í'lr que su estómago está sano y mu-
chos menos los que ciertamente lo 
estén, porque siendo como es el estó-
mago el más importante de los órga-
üos del cuerpo, su función ha de ser 
n»uy compleja y por tanto muy doli-
endo su funcionamiento. 
Pero no importa que el estómago 
se resienta y deje de actuar con la 
rnpidejr y eficacia necesarias a la vi-
da, porque esas interrupciones serán: 
broTes, ya que el Digestiyo Pepslrita, 
cura en brere tiempo cualquier afec-
ción estomacal, incipiente o declara-
da, 
Digestlro Pepsívita, se yende en to-
das las boticas. Regulariza las fun. 
clones del estómago, ayuda la dlges-
tíón, evita acedías, estreñimiento j 
todos los males que provienen del es. 
lÓTrago desarreglado. 
C195á alí. ^d.-6 
D r a r z u n 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N s o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o 
b e n z o l a p l i c a d o e n s e r i e s . 
« s i » 
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S O C I A L , L \ P R E N S A , & . 
Los males de la República. 
Son de difícil remedio cuando en 
:odos los grupos sociales escasean 
las virtudes cívicas. E l presidente E s -
trada Palma dijo Que "en Cuba había 
ana República; pero no ciudadanos' 
y esta deficiencia es más o menos ge-
neral en el país.Y comentando la fra-
se del primer presidente de Cuba E l 
Mundo dice; 
Aquí ía política de los grandes gastos, 
del desorden financiero, de la dilapi-
dación de las rentas públicas, expone a 
la Kcpública a grandísimos- peligros. 1 ues 
los ••iudadanos no intentan contener os-
te deFbordcmlento. que la puede nacer 
zozobrar. Aquí hay una crisis política 
tan aguda que ella no ha tenido virtuali-
dad suficiente para unir a los cubanos 
ante la inmensidad de la cri«is interna-
cional, en la que se ha precipitada a 
Cuba, crisis pavorosa de la que no se sa-
be cómo saldremos. Ante la guerra mun-
dial siguen desunidos nuestros partidos. 
Se unieron para .intervenir en ella, pero 
n ese unen para defemler al país de las 
temerosas eventualidades del porvenir. 1 
todo esto se debe sencillamente a que, 
como decía rlon Tomás, aquí no hay ciu-
dnnanos, "que antepongan el amor a la 
natria a todos los amores, y la salvación 
de la República a todos los intereses, 
como dijo elocuentemente Montoro ha-
blando de Gambetta con motivo de su 
temprana muerte. 
Y ¿cómo lograr que la República se 
detenga en esa pendiente hacia el 
abismo-' para ello no basta la buena 
voluntad de los gobernantes. Es pre-
ciso además que le secunden los hom-
bres influyentes de la política, y ahí 
es donde flaquea la situación, 
¡Pobre Baracoa! 
Así dice el Diario de Cuba 'ni prin-
cipio de su editorial y luego añade: 
¡Pobre Baracoa! 
lisa antigua ciudad, que fué la pr'me-
ra capital de Cuba, es la verdadera Ce-
nicienta. 
No hay otra Cenicienta igual. 
Vive del coco,. el coco es su principal 
producto y su principal Industria. Sus 
más grandes fincas están sembradas de 
cocos y su única gran industria es una 
fábrica de aceite de coco. _ Y sin embar-
go, es raro que haya un 'cocotal que no 
esté enfermo de un uia!. hasta ahora in-
«•nrable. que destruye en poco tiempo las 
esbeltas palmeras. 
Vive del como, y el coco se le muere. 
Después del coció cultiva el guineo. 
Kn ninguna otra parto se dan tan robus-
tos 'ni tan sabrosos. /.Pero de qué le 
sirve el guineo? Cuando valían poco, 
los temporales los tronchaban. V ahora 
que valen mucho y hay abundancia y no 
hay meteoros, no hay vapores para ex-
portarlos con regularidad. 
Tvso se llama estar fatal. 
'- Pero eso no es todo. 
La linda Cenicienta oriental, que tie-
ne como trono de su belleza el altivo 
Yunque y como diadema de su historia 
ln pintoresca playa de Duaba, por donde 
desembarcó el gran Maceo, con la pri-
mera expedición libertadora, está ahora, 
a pesar de ser puerto de mar y a pe-
sar de tenor Aduana, sin recibir impor-
taciones de comida. 
Los demás pueblos, que tienen comu-
nicí.ción ferroviaria, con facilidn¿ reme-
dian las necesidades de subsistencia, fa-
rorecióndose los unos a los otros: pero 
Baracoa, distanto, sin ferrocarril v con 
un vapor cada quince días, sufre las ma-
yores angustias. 
Varios periódicos de Oriente se ha-
cen eco de la triste situación de Ba-
r- >. que ya debía estar unida por 
r - ocarril con la línea de Guantá-
' o de la que dista solamente unaá 
.;o~o. leguas. i; 
; Y con tanto dinero como se derro-
cha! 
Errores lamentables. 
Leamos en E l Tiempo de Cárdenas: 
VA pueblo cubano tiene condiciones pa-
.é ser virtuoso, ordenado, moral y. por 
lo tanto, capacitado está para afrontar y 
resolver los problemas que se le pre-
senten en el desarrollo de su vida como 
pueblo independiente. 
Haber puede hombres prácticos, como 
en todas las épocas, que digan que aquí 
no hay más moral que el dinero. Infi-
riendo asi una ofensa a un pueblo dig-
no. Haber puede políticos de ocasión, 
a quienes convenga c! desbarajuste y el 
alejamiento de hombres puros para me-
drar bajo una sombra nefasta. 
li'.iber ruede quien le importe poco o 
nada la suerte futura de Cuba, . porqu* 
egoísta solo piense en su propia suerte. 
Haber puede quien por escepticismo o 
Inconsciencia diga que aqül no hay idea-
. V E N U S 
E l " V E N U S " defama 
Universal es la BASE 
D E COMPARACIÓN 
17 Grados en Negro; 
2 de Copiar: Mediano y 
Duro 
i (Banda Azul) 
Considerado el mejor 
lápiz comercial 
American Lead Pendí Co. 
Nueva Vork, E . U. de A. 
E P 
,Mi famoso remedio Elepizone ha cu-
rado ataques epilépticos y de»6rde-
nes nerviosos durante 25 añds. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root. 547 PcaH St , Nev 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, John' 
ean, Teqaechel y todas lar farmacias 
D r ' X L Y Ó N 
B E L A FACULTAD D E PARIS 
Especlalist? en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. m. dlariaa. 
O O i * R E B O R D E 
B E E 
1 ^ ? 
M I S ? 
G U 1 * 1 * Ó 
les. ni fe para la crlstallzanon de una 
democracia ordenada que responda al sa-
crificio do cubanos legendarios. 
Pero esas crencias lamentables de ser 
propagadas, originan un mal mrts grave 
míe los propios males caso de que exis-
tiera. , , 
l'uede combatirse el mal sin llevar la 
desiluclón, el más temible desencanto a 
muchos elementos que concentran todo 
su Interés y todos sus afanes en el triun-
fo definitivo de la capacidad cubana. 
E l pueblo de Cuba es bueno, tra-
jador y sufrido y si de algo peca es 
de bonachón y dócil. 
Si supiera ser más enérgico y pi-
diese cuentas a los que a su nombre 
explotan la política, no estaría el paía 
tan desatendido por los que mec ían en 
la influencia y la política. 
Gas para los autos. 
Dice E l Minero de Pinar del Río. 
Kl "Times Kngineering Supplement" 
examina las condiciones en que podría 
utilizarse el gas del alumbrado como 
combustible para reemplazar la gasollta 
en los motores de automóviles. 
Según experiencia reciente, dos metros 
cúbicos de gas equivalen a un poco más 
de un litro de esencia. Se concibe que 
la ddficultad estriba en el almacenado 
del combustible. Aun estando fuerte-
mente comprlmklo, su volumen sería em-
barazoso. 
Sin embargo, una prueba practicada 
ñor una casa de Beeston ha dado resul-
tados excelentes; el servitcio regular 
de ómnibus mecánicos movidos por gas 
que ha organizado funciona perfectamen-
te Va encerrado el gas en un saco dis-
puésto en lo alto del ómnibus y provis-
to de un tubo flexible que comunica con 
el motor La combinación, claro es. no 
conviene'más que para corto recorrido: 
¡500 litros de gas bastan apenas para un 
kilómetro. 
Bueno: pues ya verán como, sí esto 
cuaja, subirá el precio del gas bárba-
ramente. 
Dos libros notables. 
Hemos recibido los libros que 
continuación anotamos: 
"Estudios jurídicos e históricos" del 
doctor Antonio L . Valverd'e, profesor 
de la Escuela de Comercio de la Ha-
bana. Obra que por los asuntos que 
trata y por la justa fama del autor, 
como publicista notable, será muy 
leída. 
" E l problema de las subsistencias 
en Cuba", por Fernando Berenguer. 
"Estudio de las causas que originan 
la carestía, modo de combatirla y la 
improcedente de fijar una tarifa de 
precios oficiales a los adtículos que se 
detallan al público." L a reconocida 
competencia del autor en estos y otros 
asuntos anexos, hace más útil e inte-
resante la lectura del libro. 
N O T I C I A S D E 
P O L I C Í A 
F A L T A S 
1 vigilante 1340, L . Beceiro, de la 
segunda estación, condujo ayer tarde i 
a la misma a Ramón González y Gon- I 
zález, conductor del coche de plaza | 
número 1197, y vecino de Zanja 43. ¡ 
Lo acusa de haberle faltado al res-
peto en Luz y Egido, con motivo del 
tráfico. 
E l acusado alega que el piso esta-
ba húmedo y no pudo detener el ca- i 
bailo. 
VASOS 
Ante la segunda estación compare- | 
cieron ayer conducidos por el vigilan-
te 1110, Juan Flores Díaz, conductor 
71 del tranvía 270 Vedado Muelle de j 
Luz, y Caleb Forbes, jamaiquino y 
vecino de Egido 83. 
E l jamaiquino, ai tomar el tranvía! 
en Egido y Merced cayó en el asiento' 
rompiendo un cristal con la cabeza, i 
por el cual el conductor le reclama; 
un peso, cantidad que entregó en los i 
primeros momentos, pero protestando | 
luego de haber sido casual. 
POR L A E S C A L E R A 
Al caer casualmente por el hueco 
de la escalera de su domicilio y ro-
dar por ella, Aurora Hernández de 
Leis, vecina de Cárdenas, 2 ,altos, s u -
frió contusiones en el tercio anterior 
de la cabeza, hombro izquierdo, codo 
y región rotuliana del mismo lado,! 
leve. 
En el primer centro de socorros I 
fué asistida por el doctor Boada. 
B R U J E R I A 
Teresa Faura Armente, vecina de 
Aldama 136, denunció ayer tarde an-
te la cuarta estación de policía a 
su vecina Flora González, que ocupa 
la habitación contigua. 
L a acusa de vejerla continuemente 
y d ehaberle echado en el cuarto unos 
polvos, que produjeron mal olor des-
pués de haber explotado. 
MALTRATO 
E l doctor Escandell asistió ayer 
en el primer centro de socorros de 
hiperemia en la oreja izquierda leve, 
a Francisco Baguer Garrido, vecino 
de Cerro 584. 
Dice que al ir a M. Gómez 1, ofi-
fcánas del alumbrado, a requerir a 
Anacleto Sánchez Pérez, de Agrámen-
te 83, por las formas poco respetuo-
sas con que había tratado a su señora 
al ir a cobrarle el flúido, aquél le 
pegó. 
VEJACION 
Juan de la Rosa Alberti vecino do ! 
Revillagigedo 135 denunció ayer an-
te la cuarta estación a Ana Medina 
encargada de dicha casa. 
L a acusa de haberle dirigido fra-
ses vejaminosas, sin que entre ambos 
hubiese mediado palabra alguna. 
CON UN CLAVO 
E n ocasión de hallarse cargando 
una caja enel almacén de víveres sito 
en Gloria y Clenfuegos, Emilo Cas-
tro V Castro, vecino de Cuba 26, su-
frió con un clavo de aquélla una he-
rida punzante en la muñeca izquierda, 
leve. 
E l doctor Barroso lo asistió en el 
primer centro de socorros. 
JUGANDO A L A RAYA 
M vigilante número 173, A. Rodrí-
guez, arrestó ayer tarde a José H^--
nández Ramírez, estívador y vecino 
de Labra número 237. 
Le sorprendió en el paroae de Je-
sús María jugando a la raja, de in. 
2 » 
N o h a y q u e P r e o c u p a r s e p o r l a s 
P i c a d a s d e I n s e c t o s 
M e n t h o l a t u m e s e l r e m e d i o e f i c a z p a r a s a n a r l a s p i c a d u r a s . 
U s a n d o e s t e p r o d u c t o s e e v i t a n s u p u r a c i o n e s , i n f l a m a c i o n e s , e t c . 
P a r a l a s P l a n t a s V e n e n o s a s e s i n s u p e r a b l e e l M e n t h o l a t u m . 
A p l i q ú e s e s i n d e m o r a , l o s r e s u l t a d o s s e r á n i n m e d i a t o s . 
D e V e n t a e n B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
Unicos fabricantes 
T H O L A T U M C O M I 
Buffalo, N . Y . , E . U . A . 
EN i>AYREX HOY 
Homenaje a 
Gran noche la de hoy en Payret, 
Celébrase en este teatro la función 
que como homenaje a Regino López 
han organizado simpatizadores nu-
merosos del popularísímo actor. 
E l espectáculo, combinado con 
grandes atractivos., se ajustará a un 
programa que consta de siete núme-
ros. 
Véase aquí; 
7.—La zarzuela en un acto y tres cuadros, 
I M Venus de Piedra, por la Compa-
ñía de Berensriior. 
2. —La zarzuela cómica 1* Viejecita, li-
bro de Miguel Echegaray, música del 
maestro Caballero. 
3. —La romanza II bailen del b u o sorrlso, 
do la ópera E l Trovador, por el no-
Regino I*ópez. 
ta ble barítono Luis Antón 
4. —Bailes por la pareja Calwell-T^ 
5. —El monólogo Como zamba y ía< 
de Kegino López, por su misn̂ 11*114. tor. ao au-
6. —Entrega al actor festejado de mi 
dro alusivo y un álbum da „ ?la-grafos. auto6, 
7. —La fantasía cómico-lírica titrlart 
Guerra Universal, de FedprinT ^ 
loch, por Regino López y la Vl-
fiía de Alhambra. '-«mpa. 
Durante el día de ayer se repartí» 
ron profusatnente por toda la Raba 
na las colecciones de autógrafos r j 
ferentes a Regino López que suscrt 
ben críticos, periodistas, actores 
empresario's. 
Un souvenir del homenaje. 
(Continúa en la página CINCO) 
teles 13, sufrió herida contusa de un • ta 214 Baldomero Baltar Fpmír,^ 
^Q.̂ fíTv.o.f̂  ^„ lo -̂ ô-ix,, „ ,• 1; j _ „.< ' « .-. •'• '̂Uctua centímetro en la región superciliar iz 
quierda leve. 
E l doctor Boada lo asistió en el 
primer centro de socorros. 
E L NIÑO PERDIDO 
L a señora Dolores Guardia Pascual 
vecina de Refugio 53, manifestó ante^ 
la tercera estación de policía rué ha-
llándose en la puerta de su casa con 
su hijito Manuel, de 2 años de edad, 
lo llevó hasta la bodega una menor 
llamada Clotilde Domínguez, de treca 
años y vecina de Trocadero 24, desa-
pareceindo luego. 
Manuel Mons Guardia, de H años, 
sobrino de la señora y vigilante núme-
ro 587, J . Márquez, erucontraron a la 
menor con el niño paseando en el 
Paseo de Martí. 
Sin novedad, 
DAÑOS 
E a Agrámente, frente al Parque 
Central, chocaron ayer el carretón 
número 2202, kuiado por Manuel A l -
varez Pérez, vecino de Infanta 61, y el 
tranvía 296, que manejaba el motoris-
de D número 241. lez, 
E l tranvía sufrió averías por va 
lor de tres pesos. 
G o b i e r n o P r o v i n c i a l 
Por decretos del señor Gobernador 
han quedado cesantes once delegados 
del Gobierno Provincial en distintos 
términos municipales de esta provin-
cia, y ha sido repuesto en su cargo 
el señor Alfredo de Cárdenas, en 
Güines. 
Señora: Si necesita comprar tape-
íes de encaje Inglés o dobladillo de 
ojo con bordados, y los quiere por la 
mitad de su valor, vea nuestro surti-
do de más de 200 estilos, en la seguri-
dad de encontrar lo que necesita. 
L A Z A R Z U E L A 
Jíepttino y Cumpanario.—Telf. 1-7604, 
terés, en unión de otros quo se fu-
garon. 
Se le ocupó 30 centavos y una cu-
chilla y fué enviado ai vivac. 
UN TROPEZON 
Al atravesar la cale Estrella y tro-
pezar casualmente contra u^ F o r i 
que se hallaba parado Alberto So*o 
Jiménez de 9 años de edad v vecino 
de oGlria 27 sufrió una herida contusa 
en la región superciliar izquierda, le-
ve. 
E l doctor Escandell lo asistió en el 
primer centro de socorros. 
RJSA X L E S I O N E S 
E l vigilante 661, de la sexta esta-
ción, arrestó a Abelardo Barrios y Ba-
rrios, vecino de San Nicolás 213 y Os-
car Quinteros y Quinteros, de Indio 
número 36. 
Los acusa de haber reñido en In-
dio y Gloría, y reconocidos en el se-
gundo centro de socorros, ambos pre-
sentaba lesiones leves. 
MENOS GRAVE 
E n el segundo centro de pccorro's 
fuiS asistido por el doctor Sotolongo 
de contusión eu la región tibio-tar-
slana derecha y desgarraduras en la 
pierna del mismo lado, menos grave, 
el menor Justo Quirós Alfonso, de 14 
años y vecino de Jesús del Monte nú-
mero 50. 
E n Máximo Gómez y Carmen fué 
arrollado por el auto 5306, manejado 
por Pedro Sabatés Quintana, de san 
Rafael 137. 
Fué casual. 
INSULTOS Y AMENAZAS 
Ante la octava estación denunciaron 
José Insua Pérez e Isabel Delgado 
García, ambos vecinos de Concha nú-
mero 2, a Jesús Suárez, del propio 
domicilio y cuyas demás generales 
desconocen. 
Lo acusan de haberlos insultado y 
amenazado. 
HURTO 
Isabel Delgado García, vecina de 
I Concha número 2, denunció ante la 
¡octava estación de policía a concep-
ción Suárez Laborde, vecina de la 
misma casa. 
La acusa de haberle hurtado una 
peineta que llevaba puesta, la que 
ocupó el vigilante al tirarla la Suá-
rez. 
Prestó fianza de cien pesos. 
COACCION 
Ante la quinta estación de policía 
denunció ayer Armando Navarrete 
Díaz, vecino de Neptuno 163, a Ma-
nuel Pardo, de la casa de compra-
venta sita en el número 175 de la pro-
pia calle. 
Lo acusa de negarse a cambiarle 
o arreglarle una cadena que le com-
pró en 13 pesos y tiene rotos varios 
eslabones. 
DENUNCIA 
E l vlgiüante número S59, A. Ba-
rreras, de la quinta estación, condujo 
a ésta a Ramón García y García, ve-
cino de Campanario 26. 
Lo acusa de hahelrje ¡cobrado 40 
centavos por media libra de mante-
ca, Mario Barrete y LÓP^z, de L a -
gunas 58. 
E l acusado dice que sólo cobró 20 
centavos. 
^TIMADORES DETENIDOS 
E l experto número, 10, Olave, arres-
tó ayer tarde a Antonio Valdés y Val-
dés, vecino de Maríanao 1 y a Nico-
lás Capetain, de paseo de Martí 71. 
Los sorprendió en el parque de 
Luz Caballero jugando a las tres ta-
pitas, y tratando de timar a los tran-
seúntes. 
Se les ocupó las tres tapas y un 
billete de cinco pesos, de los de cru's 
en el reverso, que utilizan para loa 
timos del cambiazo. 
Ambos fueron enviados al vivac. 
C I C L I S T A ARROLLADO 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido ayer tarde por el doctor 
Polanco, Belisario Fariña López, co-
brador y vecino de San Miguel 266, 
de contusiones y desgarraduras de 
la piel diseminadas por las piernas. 
En A. de Italia y Lagunas fué al-
canzado por el Ford 3224 manejado 
por Ricardo Collado Socarrás, de Con 
cepción 6, Víbora, en ocasión de ir 
en bicicleta por dicho lugar. Fué ca-
sual. 
EMBRIAGUEZ Y ESCANDALO 
Ayer tarde el vigilante 1284, A . 
Dacoba, arrestó en paseo de Martí y 
Genios a Manuela González Fernán-
dez, vecina de A. de la República 
número 18. 
Lo acusa de haber promovido un 
gran escándalo en el referido lugar, 
y reconocida en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull presen-
taba una herida contusa sobre el ar-
co superciliar derecho, leve, hal lán-
dose en completo estado de embria-
guez. Fué enviada al vivac. 
PATINADOR LESIONADO 
Al caer casualmente en ocasión d i 
hallarse patinando en el parque de 
Luz Caballero, el menor Rafael P e ñ a 
López, de 14 años y vecino de Cuar-
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital, reserva y utilidades no repartidas $ 9.716.082-09 
Activo en Cuba .... . . . $90o003.708-12 
GIRAMOS L E T R A S PARA TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento do Ahorros abona el 8 por 109 de interés anual so-
bre las cantidades depositadas cada mes. 
PAGUE CON CHEQUES 
Pairando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
a n c o n a c i o n a l o e u u 
A c a b a m o s d e i m p o r t a r d e F r a n c i a 
G O M A S 
S T O C K I S X A S : 
D E A C C E S O R I O S 
C U B A , 3 . 
Teléfonos A 4 0 9 7 y A-8066 . Apartado 1670 . Habana 
L a s E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n , 
s o n a m e n u d o d e o r i g e n N e r v i o s o 
S i s u c o r a z ó n n o e s p e r f e c t o , l e s e r í a 
Palpitación del Corazón 
Yo sufría la palpitación 
del corazón que me puso 
tan inal, que creí mi muerte 
segura, me privaban del 
resuello y me quedaba tan 
blanco que parecía un cadá-
ver; me reconocieron cinco 
médicos y todos me dijeron 
que de ello moriría. Estaba 
que ni agua ni leche podía 
tomar, tan delgado que so-
lo pesaba 95 libras. Por fin 
un doctor me recomendó la 
Nervina del doctor Miles y 
con las primeras cinco bo-
tellas me sentí buervo y 2a-
no. Hoy el que me ve no me 
conoce, pes» 137 libras. 
Puedo recomendar a todos 
la Nervina del doctor Miles. 
Sr. Benito Rodríguez Mrena. 
Matanzas, Cuba. 
u s a r a i a N e r v i n a 
e n c o n j u n c i ó n c o n 
e l r e m e d i o p a r a e l 
De venta en todas las Boticas. 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., Eikíiarí, Ind. E. ü. A. 
L a s m á q u i n a s d e c o s e r 
c 2157 2d-15 
S o r t l a s q u e m a y o r e s g a -
r a n t í a s o f r e c e n a l p ú b l i c o 
p o r s u l i g e r e z a , d u r a c i ó n y s u a v i d a d . 
R e c o g e m o s e s t a f r a s e m u n d i a l q u e r e p e t i -
m o s n o s o t r o s : 
* * s o n l a s m á s p e r f e c t a s " 
A G E N T E S U N I C O S : 
V i d a l y F e r n á n d e z 
112 y 114, O ' R E I L L Y , 112 y 114. 
c a s i e s q u i n a a B e r n a z a . 
^ 0 L X X X V I 
J I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 1 8 . / A ü l N A L I W U J 
b a ñ e r a s 
D I A S 
TTn saludo. , / . • 1,. 
Recíbalo en sus días la señorita 
Piedad Catalá y García, sobrina del 
^moañero muy querrldo Ramón A. 
í o ^ l á director de E l Fígaro, para 
la que deseo toda suerte de felicida-
de*ÑtAn hoy de días, y me complazco 
^ mandarles un saludo, el doctor 
Raimundo Castro, el teniente Rai-
S o de la Torre y el doctor Rai-
mundo Ubieta. , 
para los que tienen el nombre de 
César también habrá hoy felicitacio-
neJs otro de los santos del día 
Saludaré con preferencia a un poe-
ta y escritor de otros días, compañe-
ro de los primeros tiempos, que col-
gó la lira y depuso la pluma para con-
sagrarse al ejercicio de las leyes. 
Me refiero al doctor César Canelo 
Madrigal, abogado espirltuano, es-
tablecido desde hace algunos años en 
esta capital. 
Están de días César Bustamante, 
César Fáes, César Aliones, César j 
Bombalier y César Anaya, activo e ¡ 
inteligente empleado de la Adminis- ¡ 
tración de Payret este último. 
E l joven César castellá. 
Y ya, finalmente, el simpático di 
rector de la revteta E l Porvenir, Cé 
sar Sánchez. 
¡Tengan todos un día feliz! 
R E C I B O S 
Tercer viernes de mes. 
Píd^ben hoy las señoras Carlota 
por.ce de Zaldo, Amelia Blanco de 
Fernández de Castro, Rosario Igle-
sia Viuda de Machín, Blanche Z. de 
Baralt y Louise Brown de García 
Mon. 
Es día de recibo, a su vez, de Lola 
Soto Navarro de Lasa y Micaela Men-
doza de Carrillo. 
Y de Herminia Navarrete. 
Hay que ampliar con nuevos nom-
bres la relación precedente. 
Hoy, como siempre en los días 15 
de mes, tiene señalado su recibo un 
grupo de damas de nuestra sociedad. 
Blanca Massino viuda de Hierro y 
su hija Amalia, }a señora de Gon-
zález del Valle, Rosa Rafecas viuda 
de Conill, Conceipción Escardó ele 
Freyre y María Iglesia de XJsabiaga. 
Reanuda desde esta fecha sus re-
cibos de los días 15 la bella y ele-
gante María Luisa Gómez Mena de 
Cagiga. 
Recibos que han estado en suspen-
so, por luto de la distinguida dama, 
durante largo tiempo. 
También reanuda hoy sus días de I 
recibo, interrumpidos por su ausen-
cia en San Diego de los Baños, la se-
ñora Mina Pérez Chaumout de Tru-
ffln. 
L a Interesante dama estará at he-
me después de las cuatro y media 
de la tarde. 
No podría ser antes. 
Tiene que asistir la señora de Tru-
ffín a una junta a que está convocada 
en el Colegio de Belén. 
Diner . 
Matilde Truffin, la gentil y elegan-
te señorita que estuvo ayer de días, 
ofrece esta noche una comida. 
Será en el Country Club, para die-
ciseis parejas, muchachas y jóvenes 
todos, exclusivamente. 
La mesa, de cuyo adorno se encar-
ga el jardín E l Fénix, lucirá objetos 
chinescos en profusión. 
Seguirá a la comida el baile. 
* * * 
De vuelta. 
El doctor Gustavo pino y su intere-
sante esposa Ylvita Rodríguez, están 
ya de regreso de san Diego. 
Han pasado en el famoso balnea-
rio una temporada de doce días. 
Vienen complacidísimos. 
* * * 
El Salón de 1918. 
Es tarde de moda la de hoy, como 
la de todos los viern'es, y como la 
de todos los lunes, en el gran 
concurso de bellas artes. 
Estará abierto desde las cinco h a s -
ta las siete para todo el que desee 
Visitarlo. 
Sin necesidad de invitación. 
* * * 
El primer vastago. 
Una angelical niña ha venido a c o -
ronar las glorias, alegrías y satisfac-
ciones de los jóvenes y distinguidos 
esposos Enrique Serrapiñana y Virgi-
nia Villavicencio. 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana de ayer experimentan ese goce 
inmenso. 
Su dicha es grande. 
¡ t e i o L i Toi ir 
32 West 5Sth Street, Jíew York, 
PARIS New York. 
M s p í f i c a E x p o s i c i ó n de 
Sombreros F r a n c e s e s 
Modelos Exclusivos de París 
En la "Maison Bleue", Prado, 77-A, 
<iesde el 15 de Marzo hasta el 5 de 
Abril. Madame L A TOUR solicita el 
honor de la grata visita de las damas 
elegantes. 
C2231 l t . - U 6d.-15 
Sólo comparable a la que por igual 
causa siente el abuelo amantísimo, el 
señor Eligió N. Villavicencio, mi ami-
go muy estimado. 
¡Quiera el cielo prolongar por 
tiempo indefinido en ese hogar sus 
felicidades presentes! 
« « * 
Mala idea. 
Una parodia de Mala Entraña, la 
sentimental, la deliciosa copla, tan 
popularizada por Consuelo Mayendía 
desde la escena de Martí. 
Con ese título, Mala idea, ha sido 
editado en casa de Antonio Alvarez, 
en Q'Reilly 73, el Palacio de la Mú-
sica, un danzón y un couplet. 
E l danzón, compuesto para piano, 
es del maestro Rojas. 
Cuanto al couplet, editado para ro-
llos de pianola, es debido al simpáti-
co compositor cubano Alberto Soler. 
L a casa de Alvarez, tan acredita-
da, ha puesto a prueba en ambas 
ediciones su buen gusto. 
Trabajo que lleva esa firma ya es 
sabido qué resulta esmerado. 
A la vez que elegante. 
• * * 
De ayer. 
Entre tantas Matildes que estuvie-
ron de días fué objeto de cariñosas 
congratulaciones una dama tan dis-
tinguida como Matilde Márquez de 
Martínez. 
Para ella, como para su gentil hi-
ja Matildita, no hubo más que halagos 
y satisfacciones. 
Muy merecidos. 
* * * 
Esta noche. 
Se repite la exhibición de E l Gran 
Galeote, tan celebrada y tan aplaudi-
da anoche, en el teatro Nacional. 
Hermosa la cinta. 
De Payret hablo en la plana ante-
rior para anunciar la función que en 
señal de homenaje a Regino López se 
celebra en el rojo coliseo. 
Viernes de Prado. 
Se exhibe la emocionaijte cinta ti-
tniada Los Mohicanos de París en el 
elegante Salón de Andreu y Linares. 
Y en Martí va el mismo cartel de 
la víspera en el beneficio de María 
Puchol, esto es. L a Tirana, E l Orume-
te y L a Fiesta de San Antón, en tan-
da doble las dos últimas. 
E s noche de moda, 
Enrique F O N T A M L L S . 
S a n J o s é 
E l p r ó x i m o d í a 1 9 e s S a n 
J o s é , e l g l o r i o s o P a t r i a r c a , 
e l S a n t o m á s p o p u l a r e n t o -
d a l a c r i s t i a n d a d . 
c e l e b r e e s t e d í a s u f i e s t a o n o -
m á s t i c a . 
¿ E n q u é f a m i l i a n o h a y a l -
g ú n J o s é o a l g u n a J o s e f a ? 
E s p o s i b l e q u e e n n i n g u n a 
d e j e d e h a b e r a l g u i e n q u e 
¿ Y q u i é n n o t i e n e u n a m i -
g o o u n a a m i g a q u e l l e v e 
e s t e n o m b r e ? L a f e c h a d e l 
1 9 e s , s i n d u d a , a q u e l l a e n 
q u e m á s r e g a l o s s e h a c e n , e n 
q u e m á s a f e c t o s s e e s t r e -
c h a n , e n q u e m á s a m i s t a d e s 
s e r e n u e v a n . 
S i u s t e d d e s e a h a c e r u n r e g a l o d e g u s t o , p u e d e e l e g i r l o 
e n t r e n u e s t r a s c o l e c c i o n e s d e 
A b a n i c o s , e n t r e u n a e x q u i s i t a v a r i e d a d d e e s t i l o s h e r -
m o s í s i m o s . 
B o l s a s d e n o v e d a d , q u e s o n u n p r i m o r e n s u s d i v e r s o s 
d e t a l l e s . 
P e i n e t a s e n t o d a s l a s f o r m a s y u n s u r t i d o c o m p l e t o e n 
P E R F U M E R I A 
e n t r e e l q u e h a y l o m á s i n d i c a d o p a r a h a c e r u n r e g a -
l o v e r d a d e r a m e n t e e x q u i s i t o . 
L a e s t i m a c i ó n d e u n o b s e q u i o n o 
e s t r i b a e n e l v a l o r d e é s t e , s i n o 
e n e l g u s t o y l a d e l i c a d e z a q u e 
s e l e i m p r i m e n . 
" E l C n c c m t o 
COMPLETO SÜBTIDfl DE 
FONOGRAFOS Y BISCOS 
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C A F E C A F E C A F E C A F E C A F E 
S e r a p i o A r t e a g a 
Discípulos y amigos que fueron del 
Dr. Serapio Arteaga, prepáranse a 
rendirle homenaje postumo, el próxi-
mo domingo, 17 de Marzo, a las nueve 
de la mañana en el Hospital "Calixto 
García". Así nos lo dice el Dr. Cueto, 
Director del nuevo Hospital. 
E l acto consistirá en colocar un 
magnífico retrato del Profesor Artea-
ga, en la Sala de Obstetricia que lle-
va su nombre, estando a cargo del Dr. 
Alberto Sánchez Bustamante el pane-
gírico de aquel ilustre catedrático de 
la Universidad de la Habana. 
Muy merecido, aunque algo tarde 
podrá parecer, honrar la memoria de 
Arteaga, prestigioso médico y nota-
ble maestro de otras épocas, pero 
más "vale tarde que nunca y más si el 
homenaje es inspirado por el recuer-
do cariñoso de sus admiradores. 
La obra artística de Melero, a cuyo 
pincel se debe el retrato, es digna del 
festejado camagüeyano. 
La ceremonia prometa ser muy con-
currida y solemne. 
" A u t o m ó v i l C l u b d e 
C u b a " y l a P o l i c í a d e 
l a 
Marzo 7 de 1918. 
Señor Coronel Julio Sanguily, Jefe 
de Policía.—Habana. 
Señor. .; 
En Junta Directiva celebrada el 5 
del actual, se acordó por unanimidad, 
¡ dedicar la suma de cincuenta pesos 
moneda oficial, para aliviar .la situa-
ción del menor hijo del vigilante Fran 
I cisco Caparrós, que perdió la vida en 
i el crucero del Vedado, en momentos 
sus méritos conquistar el general 
aprecio yestimación del Cuerpo y de 
sus Jefes; doy a usted en mi nombre 
y en el de los compañeros del fa-
llecido ,así como por encargo de la 
señora viuda de Francisco Caparros, 
las más expresivas gracias por \an 
delicada atención, rogándole se sirva 
hacer llegar hasta los demás miem-
bros de esa Directiva, la expresión 
sincera de mi mayor estimación. 
Muy atentamente, Julio Sangnlly, 
Coronel del Ejército. Jefe de Policía 
en Comisión. 
D E S D E A B R E U S 
Marzo, 10. 
D I S T I N G U I D O S E N F E K M O S 
Desde hace d í a s guarda cama en la 
P e r l a del Sur , la inte l igente pianista se-
ñ o r i t a Cata l ina Powers . C e l e b r a r é que 
s u dolencia desaparezca prontamente. 
HISMASTERSVOICE 
s r 
Saben la« nmjeres que el secreto de 
su atracción está en el rostro y por 
eso lo cuidan amorosas, con CREMA 
GOLIHNA, preparación que defiende 
la tez del aire, del sol y de la jerra-
sa. Evita los granos, cura las espini-
llas y hace que el cutis siempre se 
manfóiig-a sano, blanco, terso y sua-
t c eomo los pétalos de las flores. Crf-
ma Goldinn, se vende en las sederías 
y boticas y dama que la usa, conserva 
rostro con ia. frescura de los quin-
de hallarse cumpliendo con su deber. 
E l Automóvil Club de Cuba y en 
su nombre las personas que forman 
su Junta Directiva, mostráronse muy 
sensibles por la desgracia ocurrida, 
mucho mjs lamentable al conocer que 
se trataba de un buen ciudadano, an-
tiguo miembro del Cuerpo de su dig-
no mando, cumplidor fiel de las orde-
nanzas. 
Acepte el "check" adjunto que le 
remito y queda de usted atentamente 
por el A. C de C. 
Dr. A. G. Domínguez, 
Secretario. 
Marzo 9 de 1918. 
Señor Presidente del 'Automóvil 
Club de Cuba". 
Señor; 
Me complazco en acusarle recibo de 
la atenta carta que en su nombre y 
en el de la "Asociación" que presido, 
me ha sido dirigida con fecha 7 del 
actual, y a la que me acompañó uu 
"check" por valor de $50.00 M. O., 
como donación de su Directiva al me-
nor hijo del vigilante que fué de est.) 
Cuerpo .miembro de la Sección de 
Tráfico, Francisco Caparrós, que per-
dió la vida en el cumplimiento de su 
deber. 
Pmfnudamente agradecido con la 
distinción con que esa "Asociación" 
se ha servido distinguir y honrar la 
memoria del extinto, que supo .uir 
T a m b i é n guarda cama en esta locali-
dad, y desde hace tiempo, e l joven R a -
fael del C a s t i l l o P é r e z , miembro de d is -
t inguida fami l ia y alto empleado del 
Municiixlo.. D i o s quiera que se resta-
blezca. 
Disco Víctor conteniendo 
fl "Lamento del Indio" 
tocado por Kreisler 
C O X A T O D E H U E L G A 
Parece que ha exist ido e n u n a de las 
colonias del central "Constancia ," y que 
trataban de fomentar unos a s i á t i c o s . 
L a G u a r d i a R u r a l interv ino , quedando 
solucionado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Una buena preparación 
Señor doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Le faculto para que publique que 
hago uso diario en mi clientela desde 
hace años de su acreditado producto. 
Pepsina y Ruibarbo dándome excelen-
tes resultados en todas las enferme-
dades en que está indicado ese com-
ponente. 
Dr. Aurelio Mulkay y Armengol. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en si tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Vómitos, 
Neurastenia Gástrica, Gases y en ge-
neral en todas las enfermedades de-
pendientes del estómago e intestij 
líos. 
ce anos. 
a l t 2d -15 
" L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a 3 7 
Esta C a s a , c u y o c a f é n o t iene r i v a l , vende t a m b i é n a z ú c a r ref ina. 
C A F E C A F E C A F E C A F E C A F E 
los Mercados Ubres 
INVESTIGACION 
El Alcalde ha ordenado que por el 
rionprKTreto' 361:6 del Departamento 
ue Lobernación, se instruya expedien-
hl tn averiguación de las denuncias 
"echas por los periódicos " E l Mundo" 
J_ El Triunfo" en relación con los. 
cercados libres de 1. ciudad. 
^os parece muy plausible la de-
^minación del señor Alcalde, pues 
^asta nosotros habían llegado algu-
s quejas, especialmente contra las 
cosas que ocurren en las casillas re-
guladoras del Municipio en dichos 
mercados. 
P a r a l a V i c j i t a 
L a s s e ñ o r a s entradas en afios. deb i l i t a -
das o enfermizas que han sufrido y s u -
fren e l peso de l a edad, deben reponer 
el desgaste, n ive lar sus fuerzas y recu-
perar e n e r g í a s , tomando l a s P i ldoras del 
doctor Vernezobre, m a g n í f i c a s como re -
constituyentes y que se venden en todas 
las boticas y en su d e p ó s i t o Neptuno 91. 
Son muy buenas . 
A. 
E L C I G A R R O B U f c m S f f c M P R E : 
N . G E L A T S & C O . I 
M A N S C ^ 
C l o s e d Í A C i T O t C 
U N I O N 
« a t o d & s p a r t e s d e l m u i i 4 o « 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í t s m e j o r e s c o n d i c i o a e s . 
Recibimos de^ó^ltos en esta S»cc i6n 
pagaedo interés m al 8 p j l *naaL 
Tod^t estss operaciones pueden effeetnaree también per coi 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h l o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A ¥ R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e l p e c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o d a c l a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a » b u e n a s F a r m a c i a s D r o g u e r í a s 
A m b o s s o n 
K r e i s l e r 
Un Disco Víctor de 
Fritz Kreisler es la per-
sonificación misma de 
este grande artista. 
El mismo placer que 
Vd. experimentaría si 
este famoso v irtuoso tocara 
en su presencia, puede sentirlo 
en su propio hogar, cuando lo desee, mediante 
una Victor o Victrola y una colección de Discos 
Victor. 
La manera magistral como pulsa el arco, la 
brillante técnica y expresión encantadora que 
comunica a sus interpretaciones las cuales Han 
sido objeto de la admiración más ferviente y del 
más grande entusiasmo en todas partes, en una 
palabra, todo el poder mágico de su soberbio 
arte está fielmente encarnado de un modo im-
perecedero en los preciosos discos que ha graba-
do para la Compañía Victor. 
OIR PARA CREER. Cualquier comerciante 
en artículos Victor se complacerá en hacerle oir 
los Discos Victor de Kreisler o de cualquier otro 
de los más grandes artistas del mundo. 
Tenemos una gran variedad de instrumentos Vic tor y 
Victro la y a solicitud nos será grato mandarle nuestros 
ú l t i m o s c a t á l o g o s ilustrados (en 
e s p a ñ o l ) , los cuales suminis-
tramos gratis y franco de porte. 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , E . U. de A. 
L a famosa marca de fábrica de la 
Victor, '' L a Voz del Amo,'' aparece 
estampada en todos los instrumentos 
Victor, Victrola y Discos Victor 
legítimos. Para evitar imitaciones, 
exija siempre esta marca de fábrica. 
F R E S C O S 
G O M O L A B R I S A 
Indiscutiblemente los trajes in-
teriores unidos, más cómodos y 
mejor hechos son los de la marca 
"MANSCO". Se ponen y quitan 
cómodamente y una vez puestos 
ajustan bien. 
Los trajes interiores unidos 
"MANSCO" son hechos con telas 
muy frescas que son fabricadas en 
los telares de Solway bajo la di-
rección de The Manhattan Shirt 
Co. 
Correctos en todos detalles 
ojales reforzados, botones seguros 
buen acabado y perfecto ajuste. 
F R E S C O S 
C O M O L A B R I S A 
Dl>to. Caballeros 
t a i l ) o { ) a i l u i r r i r n i u T ( j | 
de Charles Berkowitz 
San Rafael 22, esq. a Amistad. 
HABANA 
Teléfono A-3754. 
. H U M A R A 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a l k i n g 
M a c h i n e C o . 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a d e F o n ó g r a f o s y D i s c o s . M a m 
d o C a t á l o g o g r a t i s a q u i e n l o s o l i c i t e . 
M U R A L L A , 8 5 y 8 7 . 
1 0 , 0 0 0 p e s e t a s 
C O N T A N T E S Y S O N A N T E S 
Al que prosélito ira remedio mejor que las 
C A P S U L A S G A R D A N 0 
para curar radicalmente on breycs d í a s 
FLUJOS ANTIGÜ OS 0 R E C I E N T E S 
sin producir estrechez, dañar el rfñ 6o ni descomponer el estóm»-
g-o. $1-00 caja en todas las farmacias y droguerías. 
lucen. 
Pifieiro. 
D e l a & N e p t u n o , 6 5 , a l tos . 
24-11 
|59-Marlna-3-lB 18 
J 02172 td.-15 
Especialklad «n el teñido de toda clase de telas, vestidos, «ft* 
caje* y «domos. Se igualan los colores al de la muestra, 
V I S I T E N U E S T R A EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptuno, 49. 
D l A K i ü l í E L A M A K I N A Marzo 15 ^ « AÑO LXXXVÍ 
e e 
m m q u i e n 
, m t e r 
l u c h a s 
p o r e l f a m o s o A t l e t a " W i l l i a m s F a r 
c u e r p o a c u e r p o c o n t r a s u s a d v e r s a r i o s , 
L o s 
L A S /A 
N o c h e : L u n e t a , 6 
C2223 ld.-15 
t e r c e r a t a n d a , e s t r e n o d e í a p r i m e r a j o r n a d a , d e l m á s g r a n d e é x i t o d e i a c i n e m a t o g r a f í a . 
. j l a i Z O 
LA POPULAR NOVELA DEL INMORTAL ESCRITOR ALEJANDRO DUMAS, MARAVILLOSAMENTE ADAPTADA A L CINEMATOGRAFO EN TRES JORNDAAS, POR LA CASA M I L A N O F I L . LA CONDESA SAFFO MOMO, MARI 
ARCHILLE MAJERONI Y UGO CRACCI INTERPRETAN FAGRISTRALMENTE LOS PRINCIPALES PERSONAJES DE ESTE SENSACIONAL CINEDRAMA. 
SABADO 16 SEGUNDA JORNADA Y DOMINGO 17 TERCERA JORNADA. 
SERIE GRANDES MONOPOLIOS DE J. YERDAGUER, REFUGIO 28, HABANA. PRONTO. «EL AIGBETT E%, POR LA HESPERIA. c 2207 
CLEO TARLARINI, 
2d-lv 
Regio estreno hoy, Viernes,en 
el Gran Cine NIZA, Prado 97 
Sensacional producción cinemato gráfica, lo mejor que ha producido la casa Pa thé , representa el triunfo del amor y La Soberana Pas ión que se 
impone a las maldades del honibre. Esta colosal película la exhibió dos veces el Cine Fausto en distintos dias para que el público pudiera yerla. La 
exhibimos a las 7 y a las 9 en función corrida. Mañana EYA LA HEROINA, el domingo EN LA CARRETERA po r Diana DMmore y Alberto Collo y 
tres corridas de toros. , ^ c 2249 v ld-15 
R E C R E O D E B E L A S C O A Í N 
£1 Dominio , 
ld-15 
cairos y artistas 
«EL GRAN GALEOTO» 
La cinta que se estrenó anoche en 
el Teatro Nacional obtuvo, como se 
esperaba, un éxito espléndido. 
El asunto que sirvió a Echegaray 
para su darma, es interesante y con-
movedor, y es tá admirablemente des-
arrollada la acción en la pel ícula. 
Ni un solo instante decae el interés 
cue dfesde el principio despierta el ar-
gumento. Las situaciones se suceden 
naturalmente, de manera sencilla y 
humana. Cada figura se mueve según 
el carácter quo tiene en la creación 
dramát ica . Nada hay que falte ni que 
sobre en el cuadro art íst ico lleno de 
vigor y de naturalidad. 
Los lugares escogidos para escena-
rio donde la trama ha de seguirse, 
dan idea de la habilidad con que se 
ha conducido la confección de la pelí-
cula. 
Puede decirse que ' E l Gran Galeo-
l o " es una cinta de aquellas que dan 
fama a una casa editora de films. 
El público elegante que concurr ió 
anoche al Nacional acogió muy bien 
la nueva película y elogió calurosa-
mente la cuidadosa injterpretación, 
Hoy se exhibirá, por segunda vez, 
"E l Gran Galeote." 
LA FUNCION EN HONOR HE MARIA 
PUCHOL 
Con "La Tirana", "La fiesta de San 
Antón" y "El Grumete" se celebró 
ancehe en ei Teatro Martí la función 
en honor y beneficio de la primera 
tiple María Puchol.' 
La valiosa y modesta artista que 
tantas simpatías ha logrado conquis-
tar entre los asiduos concurrentes al 
coliseo de Dragones, estuvo acertadí-
sima en la interpretación de las tres 
obras que figuraban en el programa. 
Los que con ella tomaron parte en 
la representación contribuyeron al 
magnífico éxito alcanzado. 
El público aplaudió con entusiasmo 
a la artista y salió satisfecho de la 
interpreta'ción en general. 
María Puchol recibió buen número 
de obsequios de sus múltiples amigos 
y muchas felicitaciones de sus com-
pf.ñeros de labor a r t í s t i ca . 
Santos y Artigas anuncian para el 
próximo miércoles el estreno de la 
opereta en tres actos, "Las alegres 
neoyorquinas." 
Mañana, sábado, i r á n a escena "El 
genio alegre" y "La Viejecita." 
E l domingo, en matinée, "Las Cam-
panas de Car r ión . " 
Por la noche, en tanda especial, "La 
gatita blanca" y en función corrida 
"La Cara de Dios." 
¿Puede pedirse más variación en el 
cartel ? 
NACIONAL 
Anoche se estrenó en el gran col i -
seo la magnífica cinta "El Gran Ga-
lecto", basada en la obra del eminente 
dramaturgo don José Echegaray. 
El numeroso y selecto "público que 
ocupaba las localidades del , antiguo 
Tacón, salió muy complacido del es-
pectáculo . 
La Empresa merece, en verdad, sin-
ceros plácemes por haber dado a co-
nocer la excelente pel ícula. 
En la función de esta noche volve-
rá a exhbirse " E l Gran Galeote", que 
constituye uno de los succés cinema-
tográficos de actualidad, 
P i T R E T 
Esta noche se efectuará en el rojo 
coliseo la eran función extraordinaria 
en homenaje al popular y aplaudido 
actor Regino López. 
El programa combinado es el si-
guiente: 
La zarzuela en un acto "La Venus 
de Piedra", por la Compañía Beren-
guer. 
La zarzuela en un acto "La "Vieje-
cita", por la aplaudida tiple Luisa 
Marsi l i . ¡ 
" I I bailen del suo sorriso", roman-
za de la ópera "E l Trovador", por el 
barí tono Luis Antón . 
Bailes por la pareja Calwell-Pereda 
y cuerpo de baile. 
"¡Como zumba y suena!", monólogo 
por Regino López. 
Y ' "La guerra universal", por la 
Compañía de Alhambra. 
CAMPOAMOR 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se es t renará 
la magnífica cinta "Los piratas polí-
ticos." 
En las demás tandas se exhibirán 
las siguientes pel ículas : 
"El que rompe paga", de la marca 
Pájaro Azul, por Dorothy Phill ips: 
los episodios séptimo y octavo de "La 
mancha roja", titulados "La sinfonía 
del diablo" y "Sombras de la muerte"; 
"Perversidad", "E l fugitivo", "Revista 
universal número 51" y "Aconteci-
mientos universales." 
Mañana, "Los piratas polít icos" y 
los episodios 9 y 10 de "E l fantasma 
gr i s . " 
Pronto, "E l tercer socio", por Loe 
Rae. 
M A R T I 
La función de esta noche es tam-
bién a beneficio de la primera tiple 
María Puchol. 
Se pondrán en escena "La Tirana", 
"E l grumete" y "La fiesta de San An-
t ó n . " 
ALHAMBRA 
En la función dte esta noche no ha-
b rá más que dos tandas: "Amor de 
cabaret" y "Cuba aliada." 
FAUSTO 
Cintas cómicas en primera tanda; 
en segunda, " M i pequeña baby", por 
Francesca Bertini y Camilo del Risso; 
y en tercera, estreno de la segunda 
parte de "Los misterios de Par í s" , t i -
tulada 'El príncipe Rodulfo." 
Mañana, "Una mascarada en el 
mar." 
El lunes, "Mártir", por Francesca 
Ber t in i . 
Pronto, "La perla d'el e jérc i to ." 
M A X I M 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "E l ídolo blanco"; y en 
tercera, estreno de la magnífica cin-
ta " E l amor manda." 
Las proyecciones son amenizadas 
por el aplaudido quinteto guatemal-
teco de los hermanos Barrios. 
Mañana, "Los mohicanos de P a r í s . " 
Pronto, "Los vencedores de la 
muerte", "El reino secreto" y "La 
caída de lo& Romanoff." 
LA RA 
En primera tanda, películas cómi-
cas; en segunda, "La toma de la Bas-
t i l l a " ; en tercera, "Manon Lescaut"; 
y en cuarta, "Venganza de mujer." 
FORNOS 
Repertorio selecto de Santos y A r -
tigas. 
En primera tanda, "La tierra de los 
naranjos"; en segutida, los episodios 
11 y 12 de "Ravengar"; y en tercera, 
"Entre fieras y bandidos." 
¡ beneficio de la primera tiple María Puchol 
(Monos por González de la Peña) 
d 
La Puchol, en "La Tirana", 
con López y con Sotillo 
—según Vals y Peña y L i l l o — 
fué una artista soberana 
y se metió en el bolsillo 
al público de la Habana. 
peles más importantes de la obra a 
dos verdaderos genios d'el arte mudo: 
Jeanne Delvair (María Tudor) y León. 
Renard (Simón Renard) con una os-
tentación maravillosa de los riquísi-
mos trajes de que se hacía verdadera 
derroche en la fastuosa Corte en 
aquel período histórico, se va desa-
rrollando el dtama sin que por un 
solo instante escenas y personajes 86 
aparten del ideal que se trazara el 
insigne dramaturgo. Los amores de la 
Reina María, la interesante figura 
del enviado de Felipe I I , los sufri-
mientos de aquello hija del pueblo, 
Juana, burlada en sus más caros afec-
tos; la lucha de una mujer llegando 
a dominarla el corazón, escenas en-
ternecedóras de perdón, resoluciones 
enérgicas de las heroicas mujeres de 
hasta llegar la hora suprema 
de la ejecución de un hombre entre 
las más crueles dudas de dos indoma-
bles mujeres. 
Esta interesante película será es-
trenada por Santos y Artigas, el jue-
ves 21, en función de moda, en el tea-
tro Fausto. 
MIRAMAR 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, la cinta cómica 
"Charlot forzado", por Charles Cha-
plln, y "El acecho", por la Hesperia; 
en segunda, "El Gólgota", por Anto-
nieta Calderari y Alí Bey. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todca los csso» 
en que se necesite tomar Quinina-, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, La Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. La firma de E. W 
GROVE viene con ^ada cajita. 
RECREO I)E BELASCOAry 
La función de esta noche—viernes 
de moda—tiene grandes atractivos. 
En el programa figura el Tr ío Amé-
rica, que diariamente es muy ovacio-
nado. 
Y la exhibición de las siguientes pe-
lículas : 
"E l sello gris", episodios tercero v 
cuarto; "El sueño de un sobrino" muy 
cómica; y "Novela de un príncipe", 
drama de gran intensidad. 
E l domingo, matinée, con variado 
programa. 
M E T A I N G L A T E R R A 
"Más fuerte que el odio" y "El más 
fuerte", son las <!intas que se exhibí 
rán en las funciones diurna y noctur-
na de hoy. 
(1 
¡Mirad cómo María 
detiene al animal con sangre fría! 
I 
Cuando en "La fiesta de San Antón" 
cae sobre López ¡una ovación 1 
LOS CIRCOS SAJíTOS T ARTIGAS 
Extraordinarios éxitoa siguen obte-
niendo los Circos Azul y Rojo, de ws 
populares empresarios Santos y A ' 
E l Circo A p u I , dirigido por el se-
ño r Pablo Santos personalmente, e 
una compañía excelente, forniaQ 
por los principnles actos. 
Este Circo ac tuará esta noche e 
Victoria de las Tunas. , 
E l Circo Rojo, dirigido persoaai 
nente por el señor Jesús Artigas, 
otra compañía, de indi*cutib!e 
te. ti o e3 
Este Circo ac tua rá esta noene ^ 
Rancho Veloz; mañana en Sagua 
Grande y el lunes en Esperanza. 
LA INTERNACIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Cjmpañía anuncia 
los siguientes estrenos en el Cine 
raar: 
"La caída de los Romanon , v 
Charlot. T,y-
"La historia de loe trece . \ 
da Borel l i . pntii'a' 
"Wanda Waranini" y "La m ^ ^ 
sus sonrisas y sus lágrimas , P 
Henne Fabregues. 
"Panopta", en ftes episodios 
NIZA 
"Los tres camaradas" en primera y 
tercera tandas; en segunda y cuarta, 
"Amor que redime." 
MARIA TUDOR, T I 
"Mar ía Tudor" es una emocionante 
tragedia de Víctor Hugo. Es un dra-
Cantando con Cosuelo, la Puchol • 
d'ió anoche en "E l Grumete" el sí be-
(mol . 
ma en que s© revela con toda su 
grandeza el inmortal poeta. Una se-
rie de hermosas aventuras que des-
piertan y mantienen Inalterable el in-
terés del espectador. Trasladado al 
lienzo el drama, ha adquirido un valor 
extraordinario. Montado con todo el 
lujo escénico con que acostumbran 
Pathé Freres .encomendando los pa-
En el dúo de "La Tirana 
Ia tiplecita barbiana 
estuvo piramidal, 
y Alonso, que no es un rana, 
"aflojó" un "la" natural. 
A N O L A X A V r 
f l A K W Ü E L A OTAKIWA M a n o 1 3 tre i ^ o . 
T E A T R O S Y F O L L E T 
" F A U S T O " H O Y " L O S M I S T E R I O S D E P A R I S " 
E n t e r c e r a t a ñ i d a , l a S e g u n d a é p o c a , t i t u l a d a " E l P r í n c i p e j l o d u l f o " 
E L P R O X I M O J U E V E S 21 MA IMA T U D O R , . P R E C I O S I S I M A C R E A C I O N D E L A C A S A P A T H E , E N C O L O R E S : P R O X I M A S P E L I C U L A S D E E P I S O D I O S E L C O R R E O D E W A S H I N G T O N , L A P E R L A D E L E J E R C I T O , P A T R I A D L A ' R E I N A S i ; F A S T L 
j i t a . L A E S P O S A A B A N D O N A D A . 
l o y , V i e r n e s , M a ñ a n a , S á b a d o y e l D o m i n g o , 
¿ ¿ o / ^ n i i i r 1 á i c a t a w 
e n 
a t i n é e y N o c h e 
E X I T O S I N P R E C E D E N T E S E N E L C I N E M A T O G R A F O . - * ' M U N D I A L F I L M S " . A P A R T A D O 1 3 5 3 . 
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G R A N C I N E ^ M I R A M A R V 
M a ñ a n a , S á b a d o , 1 6 , D o s c o l o s a l e s E s t r e n o s 
En primera tanda el exquisito y sentimental drama, genialmente filmado por la egregia F R A N C E S C A BER i INI 
6 
A S U N T A S P I N A " 
Y en la segunda la sensacional serie de la Metro, magistraimente interpretada por el favorito de todos los públicos, el atlétjco 
actor FRANGIS BUSMAN, y la bella y talentosa actriz B A V E R L Y BAYNE * 
" E L G R A N S E C R E T C r 
Próximamente la estupenda comedia de Charlot LA CAIDA DE L O S ROMANOFF y la magnífica cinta, de drámático argumen-
to, LASV1CTIMAS DE LA FATALIDAD , 
Strou, a toda l a yelocldad de un auto, sa lva de l a muerte a BeTerly. R e p e r t o r i o s e l e c t o d e " L A I N T E R N A C I O N A L G I N E M A T O G R A F I G A " 
C2242 1(L-15 l t - 1 5 
r i b u n a l e s 
Por el debatido asunto de la finca " R i n c ó n Hondo", de C a m a g ü e y , han 
presentado al señor F i sca l del T r ibunal Supremo una denuncia dos ha-
cendados de aquella provincia. D on Benito Colorió, el competente le-
trado, informará hoy ante la Sa la de lo C i v i l de esta Audiencia en un 
pleito de mayor c u a n t í a . — P r o c e s o contra un vigilante de po l i c ía por co-
hecho.—Otras noticias 
m E L S U P R E M O 
E l asnnto de la finca R i n c ó n Hondo. 
!Dennncia al s e ñ o r F i s c a l del Tr ibunal 
Supremo. , 
Al s e ñ o r F i s c a l del Tr ibunal S u -
premo han presentado un escrito ^on 
Domingo Suris Diaz, hacendado y ve- | 
ciño del Paradero "Salvador" en C a — ! 
niagüey, y don Fernando Ñ a p ó l e s V a - • 
roña, propietario, t a m b i é n de C a m a - ! 
güey, exponiendo que son los d u e ñ o s I 
en plena p o s e s i ó n de la finca deno-i 
minada "Rincón Hondo", situada en i 
el fondo de San Gerón imo , t é r m i n o : 
y partido judicial de C a m a g ü e y , que i 
se compone ds c u a r e n t i t r é s caballe-I 
rías de t ierraá que j a m á s fueron mo- i 
lestados por .nadie, r e s p e t á n d o s e l o s ! 
por todos, ya que solamente ellos eran 
los dueños , llegando a hacer fábr i -
cas de casas de bastante valor y otros 
mejoramientos, que han puesto a di- j 
cha finca en condiciones ventajosas í 
para el f in'a que la dedicaran; y que { 
en el mes de noviembre del a ñ o 1917 ¡ 
diversos hombres, bajo el mando de j 
"n tal Remigio Lauda , han penetrad i1 
üe manera violenta en su. citada fin-
ca haciendo tumbas de monteo, labo-
res de madera y o c a s i o n á n d o l e s m ú l -
tiples perjuicios, de un valor, por 
ahora, inestimable, dada su ascenden-*, 
C1a, es decir de muchos miles de pe-
sos. 
Exponen que a l requerir al citado 
panela y hombres a sus ó r d e n e s para 
inmediatamente abandonaran la 
"nca^ el mencionado Lauda expuso 
Que el no era el dueño de la finca 
realmente, pero que obedec ía y eje-
cutaba esos actos por ordn de un a l -
¿Necesita usted dinero? L!eve gp* 
Prendías a 
. I O S T R E S H E R M A N O S 
casa qae meaos interés cobra. 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
U N c a S t a ñ " 
^ Q U I N C E A N O S 
T R I M E R A P A R T E 
0 B R A E S C R ¡ T A ~ E N F R A N C E S 
POR 
J U L I O V E R N E 
VERSION ESPAÑOLA 
^ Vent;i en :La Moderna Poest», Obis-
po, 133 y 135) 
to funcionario judicial de aquel la ' 
provincia. 
- Solicitan los denunciantes del se-! 
ñ o r F i s c a l del Supremo que de cuenta 
a dicho superior Tr ibunal para que 
acuerde l a rad icac ión del oportuno 
sumario para la i n v e s t i g a c i ó n de esos 
hechos, a. su entender delictuosos. 
Recurso sin lugar 
L a Sa la de lo tCriminal del ' T r i b u -
na l Supremo ha declarado en la tar-
de de ayer no haber lugar a l recurso 
de c a s a c i ó n que por i n f r a c c i ó n de 
l é y estableciera el Ministerio F i s c a l 
contra sentencia de diez y ocho de no-
viembre de mil novecintos diz y seis 
dictada por la Audincia de l a Habana, 
en causa seguida por m a l v e r s a c i ó n de 
caudales contra F r a n c k Munich, me-
c á n i c o y vecino de esta ciudad. 
E N L A A U D I E N C I A 
Conchisiones del F i s c a l doctor F e r r á n . 
Contra un vigilante de P o l i c í a , 
E n escrito de ' conclusiones provi-
sionales elevado a la Sa la Tercera 
de lo Cr imina l de esta Audiencia el 
doctor R e n é E . F e r r á n , en represen-
t a c i ó n del Ministerio F i s c a l ha inte-
resado la i m p o s i c i ó n de la pena do 
tres a ñ o s , un mes y diez y ocho días 
de s u s p e n s i ó n del cargo de' ngilante 
de la P o l i c í a Nacional y una repre-
s i ó n públ ica , para el procesado J o s é 
Benito R i v e r a Luaces , como autor de 
un delito de cohecho. 
Sentencias 
Se han dictado las siguientes 
Condenando a J o é s Rosel l Gómez . 
por falsedad en documento oí ic ia l .1 
a tres a ñ o s de rec lus ión . 
Condenando a Manuel M e n é n d e ¿ 
N ú l e z , por rozo, a cuatro meses do 
aresto mayor. 
Absolviendo a Camilo Anguera So-
ler, acusado de ifn delito de lesiones 
graves. . i 
E n unos autos ejecutivos 
L a S a l a de lo Civ i l y Cont3ncioso-
administrativo de esta Audiencia, en 
los autos ejecutivos seguidos por L u i s 
de Z ú ñ i g a , continuado por santiago 
H . Gut i érrez de Celis , contra J o s é 
María H e r r e r a Montalvo, ha dictado 
r e s o l u c i ó n declarando con lugar la 
a p e l a c i ó n en cuanto se tuvo por parte 
a los herederos de J o s é María H e -
r r e r a Garro , l a providencia de 27 .de 
abri l dfe 1917 en cuyo extremo revocan 
y declaran que no tienen derecho a 
ser partes y por tanto promeciones 
en el ejecutivo en qu ecomparecieron, 
t a m b i é n se declara con lugar en cuan-
to se refiere de 9 de mayo de 1917 
r e v o c á n d o l e y mandando que %(- tenga 
por parte a l representante de Manuel 
V i a r Calzada, como cesionario del eje-
cutante; a s í mismo con lugar en cuan-
to a l a providencia de 23 de mayo 
de 1917 que a d m i t i ó la fianza y m a n d ó 
cancelar el embargo anotado en el 
Registro de l a Propiedad la que re-
vocan y mandan quede subsistente 
aquel; y mal admitida la a p e l a c i ó n 
establecida contra la providencia pr i -
meramente citada en la parte c,ue ad-
m i t i ó el incidente por no ser apelable 
sin hacer especial c o n d e n a c i ó n de 
costas. 
Menor c u a n t í a 
L a propia Sa la de lo Civ i l , en los 
autos de menor c u a n t í a promovido en 
el Juzgado de pr imera Ins tanc ia del 
Es te por Adela Alfonso Alfonso, do-
micil iada en esta ciudad, contra F r a n -
cisco de la R i v a y Palacio, del comer-
cio, domiciliado en E s p a ñ a ; los cuales 
autos se encuentran en este Tr ibuan l 
pendientes de la ape lac ión oída l ibre-
mente a l demandado contra l a senten-
cia de 15 de junio ú l t i m o que d e c l a r ó 
sin lugar la demanda y c o n d e n ó ^al 
demandado a que pague a l demandan-
te la cantidad que en moneda oficial 
equivale a mil pesos oro e s p a ñ o l i n -
vertida a l tipo designado por la L e -
g i s l a c i ó n vigente, con los intereses 
convenidos a r a z ó n del diez por cien-
to anual y las costas en que t a m b i é n 
le i c o n d e n ó sin declaratoria de teme-
ridad; ha fallado confirmEÍndo la sen-
tencia apelada con las costas de la 
segunda instancia de cargo del ape--
lañ te , s in hacer dec larac ión de teme-
ridad o mala fe a los efectos de 1̂ . 
Orden n ú m e r o tres de mi Inovec ientoá 
unjo. Se hace una advertencia a l jue^: 
Pablo G ó m e z de l a Maza, que en lo 
sucesivo no incurra en las demora'i 
advertidas en el ú l t i m o resultando .de 
su r e s o l u c i ó n . 
A b s o l u c i ó n i 
. L a Sa la T e r c e r a de lo Cr imina l h-» 
dictado sentencia absolviendo a J e s ú s 
Guardia Codina, que fué acusado en 
un delito de estafa, como tertero c i -
vilmente responsable. 
D e f e n d i ó el doctor Miguel Angel 
Campos. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sa la Primet-a 
Juicio oral causa contra L u i s E s -
trada por perjurio. * 
D e f e n s ó r : doctor Herrera . •.. 
Sa la Segunda 
F e r n á n d e z Criado; E n r i q u e C a s t a ñ e -
da; J o s é D . H e r n á n d e z ; Ricardo E . 
V i u r r ú n ; Bueventura; Garc ía ; Carlos 
M . G u e r r a ; Angel Ca iñas ; : Gereardo 
R. de A r m a s ; Federico C ó r d o v a ; R a -
tnón de Castro; Paulino Alvarez; R a ú l 
de C á r d e n a s ; Ju l io Dehogues; Pedro 
Ampudia Morena. 
Procuradores .—Esteban Y a ñ í z ; R e -
guera; Franc i sco D í a z ; P é r e z T r u j i -
11o; Angel V . Montiel; G . del Cristo; 
Esp inosa; G . de l a Vega; Franc isco 
López R i n c ó n ; O'Rei l ly; U a n u s a ; 
Juan F . Arango; Cas tro ; Chiner; 
Ensebio Pintado; Granados; Zayas ; 
Pere ira ; F r a n c i s c o V a l d é s Hurtado; 
Franc i sco A . - F e r r e g u r t ; J o a q u í n : G.^ 
S á e n z ; Leonardo S . A l e m á n ; Fran-; 
c i s c ó C a s á i s ; : J o s é S . V i l l a l b a ; F e r -
m í n Andrade; Antonio , Se i jas ; 
A b r a h a m Molina; Rafae l V é l e z M a -
yorga. 
Contra Carlos Aguabella, po!r cohe-jj Mat ías cos ta ; L l a m a , 
cho. Defensor; doctor Mármol . , , - _ J - x - „ - - _ 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L i a p t | s 9 H e r p e s ^ 
E c z e m a s , y t o d a c i a s i * d e U l c e r a d 
y t u m o r e s 
t f A & A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n v t s t t a s d e 12 a ^ 
S a p a o i a l p a r a l o s p o b r e s : d e $ y m / e d i a a 4 . 
S a l a Tercera 
Contra Adolfo Corpa, por rapto. 
Defensor; doctor Garc ía Ruiz . 
Sala de lo C iv i l 
! Oeste.—Benito Celorio y otros con-
tra Matilde Taibor. Mayor cuant ía . 
Ponente; Presidente. Letrados: Celo-
rio y Casul leras . Procuradores: P a r -
te. Daumy y R o d r í g u e z . * 
• Guanabacoa. Mar iana H e r r e r a con-
tra J o s é I l l a y otros. Mayor cuant ía . 
Inciden, ponente: Vivanco. Letrados: 
Testar . Cabello. Viondi. Procurado-
res; parte. Castro. ¡ 
Oeste. E n r i q u e Pazos contra Pablo 
Miguez y García. Incidente. Ponente. 
Cervantes. Letrados: Montero S á n -
chez. Abri l . Procuradores: Daumy. 
Roca. 
Este . Ensebio Canosa y Crespo con 
t r a Gustavo Cabrera y otros. Mayor 
cuant ía . Ponente: Trel les . Letrados: 
Cabrera. Estrados. Procuradores: R . 
I l l a . F . Rodr íguez . 
Notificaciones 
„ R e l a c i ó n de las personas que tienen 
notificaciones en el día- de hoy. ; • 
.. Letrados: L e ó n Soublett; Rodolfo 
Mandatarios y partes. L u i s a , de 
¡ A r r a n g o i z ; ' Federico Z a y a s S a n t a 
C r u z ; Arturo Clemente; R a m ó n V i -
l las; Alejo Febles ; Laureano C a r r a s -
co; F é l i x R o d r í g u e z ; N i c o l á s N ú ñ e z ; 
C L I N I C A D E L D R . R O B E R T O C H O M A T 
TRATAMTETiTTO E S P E C I A L D E L A A V A R I O S I S , P I E L , E N F E I K t t E D A D E S D E L A S A N G R E Y D f t M l k V I A S 
U R I N A R I A S . 
Inyecciones intravenosas de T íeosa lvarsán , a l e m á n l e g í t i m o . 
Consultas de 8 a 11 y de 1 a 4, (Gratis para los pobres.;* 
TROCABERO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
C . 2132 10d.lOi 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A ' ' D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e | y 
i f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r s i l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r fel e s t ó m a g o . 
€ 1 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O l í A C I O N A I , 
Marzo 14 d é 1918. 
Observaciones a las ocho aí m. del 
:75 meridiano de Greenwich. ^ 
B a r ó m e t r o jen m i l í m e t r o s : . P i n a r , 
765.0; Habana, 765.0; Roque, 766-0; 
Isabela, 765.5; . Cienfuegoa, 764.0; 
Santa Clara , . 764.5; C a m a g ü e y , 763.0; 
Santiago, 763.0. 
-* Temperaturas: 
Pinar , del momento 21,i m á x i m a 28, 
m í n i m a 21. 
Orozco, del momento 23. 
Habana,, del momento 24, m á x i m a 
28, m í n i m a 19. ^ 
Roque, del momento 21, m á x i m a 31, 
m í n i m a 14. ; k i 
Cienfuegop, d e l momento 25.' 
Isabela, del momento 24, m á x i m a 
"26, m í n i m a 21. 
Santa C l a r a , del momento 25, m á r i -
ma 28. m í n i m a 24. 
C a m a g ü e y , del momento 24, m á x i m a 
;"29, m í n i m a 20. 
v Santiago, del momento 23, m á x i m a 
30, m í n i m a 20. 
L l u v i a en m i l í m e t r o s : Orozco, l lo-
"visna; Isabela , 10.0; Cienfuegos, 38.1: 
' Santiago, 10.5. 
' Estado del cielo: Orozco, P inar , 
Habana, Ro4ue, Cienfuegos, Cama.-
[ g ü e y y Santiago, despejado; Isabela y 
[Santa C l a r a , cubierto. 
Ayer l l o v i ó eri Artemisa, G ü i n e s , 
Hoyo Colorado, Ceiba del Agua, S a n 
, J o s é de las L a j a s , Bejucal ,* Caimito, 
Punta B r a v a , Santiago de ias -Vegas. 
. Melena del Sur , San N i c o l á s , Vegas, 
.San Antonio de los B a ñ o s , M á x i m o 
.Gómez , Minas, Nuevitas, L u g a r e ñ o , 
Piedrecitas, San G e r ó n i m o , B a r a g n á , 
„Santa Cruz del Sur, Ceballos, F a l l a , 
Chambras, C a m a g ü e y , Y a r a , Manzani-
l l o , Campechuelai Media L u n a , B a b i -
•ney, Santa Luc ía , Chaparra , S a n A n -
Idrés , Palmarito, Tiguabos, L a Maya, 
•Cris to , Songo, S a m p r é , Sagua de T á -
ñ a m e , Cayo Mambí, Caney, Cobre, 
Dos Caminos, San; L u i s , Mayafrí, P r e s -
ton, P a l m a Sorlano, Centra l América , 
y Santiago de Cufia. 
( C o n t i n ú a ) 
perd í.r'lffi1?" ,corría pues, a palo seco, 
'a arhninTT 0 le empujaba por el casco 
^ Para 1mra-y.el ^ r e j o y era bastan-
i'dra unprimirle i"aez Air,,,' " aun una excesiva ra-
las aéna« ' s weees Parecía «elevarse de 
rozaba. Podía creerse que apenas las 
buque e ^ ™ n c l i c Í Q n e s 108 balances del 
^antahi . 'I por las enormes olas que 
Cotila t e m i l ^mpesfcad, eran espantosos, 
««uoso ^ i r , 6 ,que ^cibiera alj-Hn mons-
•nontafn, ^ íle mar Por ^ popa. Las 
el1ad o * , ooi:rían con más velo-
?aban a ''ergantín jroleta. y amena-
^vamab. ™ arle por la P0Pa si no se 
?Ue huv¿ di,ÍntPrf!Ilt?- Para ôdo buque 
^ Un ^ n ^ 1 1 * * de la tempestad, es es-
Pero 1 e'18rro extremo. 
í W ? No1»! har-er .paR1 evitar -ste pp-
-10 se podía imprimir al "Pllgriru" 
una velocidad mayor, pues que no habría 
conservado un »solo pedazo de tela Lo 
único que había que hacer era tratar de 
sostenerle tanto como fuera posible por 
medio del timón, cuya acción con fre-
cuencia era impotente. 
Dick Sand no abandonaba el timón-
se había amarrado por el medio cuerno 
a fin de que no se lo llevara un eolne 
de mar. Tom y Bat. amarrados también 
estaban inmediatos a é! dispuestos a acu-
dir en su auxilio. Hércules y Acteon as 
dos a las bitas vigilaban a "proa 
E n cuanto a la señora Weldon .Tnn-
n:to, ed primo Benedicto y Xan p«fah. r, 
por orden del aprendiz/ en los cam?' 
rotes de popa La señora AVeldon habría 
preferido quedarse sobre cubierH rl™ 
Dick Sand se había opuesto formalmln 
te a ello porque hubiera sido exponerse 
sin necesidad. i'"uci»e 
Se habían cerrado herméticamente to-
dos- los panoles y debía esperarse m.« 
resistirían en el caso de ana ¿ í f ^ i J 1 f 
bordo algün formidable goi^6 dezmar™ " 
Si por desgracia cedían balo el neso 
de estas abalanchas, el buque pod a T i l 
narse y zozobrar. Afortunadamente la 
estiba se había hecho tan bien q^e a De* 
sar de los espantosos bandazos que da-
^o ^ m ^ " " 1 1 Sr0leta' SU cargamento 
Había reducido Dick Sand tanto las 
hora» qije concedía al s.sefio. que la 
señora W eldon llegó a temer que cayera 
enfermo, y obtuvo de él que consintiese 
en tomar algún reposo. 
E n la noche dél 13 al 14 de marzo y 
mientras Dick Sand estaba acostado, se 
produjo un nuevo incidente 
Estaban Tom y Bat a popa cuando Ne-
goro. que se presentaba muv pocas veces 
tn esta parte de la cubierta, se aproxi-
mó y pareció querer entablar con ellos 
conversación; pero Tom v su hijo no le 
respondieron. 
De pronto un violento balance derribó 
a Xegoro. que hubiera caído al mar si 
no se hubiera agarrado a la bitácora. 
Tom dió un grito, temiendo que la 
brfljula se hubiera roto. 
Dick Sand, que no dormía en aquel ins-
tante, oyó el grito y se precipitó fuera 
de su cámara corriendo hacia popa. 
A'egoro había ya levantado, pero te-
nía en la mano el pedazo de hierro que 
acababa de quitar de debajo de la bitá-
cora y que hizo desaparecer antes que 
lo viera Dick Sand. 
¿Tenía Negoro interés en que la aguja 
imantada recobrase su dirección verdade-
ra? SI; porque los vientos del Sudoeste le 
favorecían ahora. 
—;,Qué hay?, preguntó el aprendiz. 
r—Es* este cocinero maldito que acaba 
d* caer sobre la brújula,'respondió Tom. 
A estas palabras Dick Sand, inquieto 
hasta el más alto jurado, se aproximó a 
la bHácora. Estaba en buen estado y 
e! compás alumbrado por las lámparas 
continuaba descansando sobre b u s dos 
círculos concéntricos. 
E l corazón del Joven aprendiz se én-
sanchó. La rotura de la única brújula .de 
a bordo, hubiera sido una desgracia irre-
parable. • 
Pero lo que Dick Sand no había po-
dido observar fué que desde que habían 
quitado el pedazo de hierro la aguja ha-
bía tomado su posición normal e indicaba 
exactamente el Norte magnético tal como 
debía , ser en el meridiano en que se en-
contraban. 
Aun cuando no podía hacerse^ respon-
sable a Negoro de una caída que pare-
cía, ser involuntaria. Dick Sand, tenía 
ra/ón para extrañarse de que a esta 
hora fuese a la popa del buque. 
—¿Qué hacéis ahí? le preguntó. 
—uo que me place, respondió Nego-
ro. 
—r.Cótno dec í s? . . . exclamó Dick San.l. 
que no pudo contener un movimiento de 
cólera. 
—Digo, respondió el maestro cocinero 
que no hay reglamento que prohiba pa-
sear a popa.. , , 
—Pues bien; ese reglamento yo le ha-
go, respondió Diójc Sand, y os prohibo ve-
nir a popa. • \ 
—¿De verasi? respondió Negoro. 
.Aquel hombre 4tan dueño de sí hizo un 
gesto de amenaza. 
Kl aprendiz sacó del bolsillo un revól-
ver, y dirigiéndolo al maestro cocinero 
le dijo: 
—Negoro, sabed que llevo siempre este 
revólver, y que al primer acto de insu-
bordinación os salt» la tapa de los se-
sos. 
En este momento Negoro se sintió irre-
sistiblemente encorvado hasta tocar la cu-
bierta con la frente. 
Era Hércules que sencillamente acaba-
ba de ponerle su pesada mano sobreseí 
hombro. 
—Capitán Sand, dijo el gigante, i que-
réis, que tiro a este malvado, por encima 
de la borda? Será un regalo para los 
peves, que no son difíciles de coutÍj;i-
tar. 
—Aun no, respondió Dlek Sand. 
Ciiiando la mano del negro, dejó de pe-
sar sobre Negoro, i éste se levantó. P'pro 
al pasar por delabte de Hércules miir-
niuró: ^ I 
—! Maldito negro, tú me las pagaras! 
Entre tanto el viento acababa de cam-
biar; parecía haber saltado lo menos cua-
renta y cinco grados; pero cosa singu-
lar, que llamó la atención del aprendiz: 
el estado del mar no indicaba este cam-
bio. E l buque llevaba la proa siempre al 
mismo sitio; pero el viento y las olas en 
vez de cogerle directamente por la popa, 
le golpeaban por la banda de babor; ¡si-
tuación muy peligrosa que expone a un 
barco a recibir muy malos gálpes de mar. 
Así íué que Dick Sand tuvo*que correrse 
cuntió cuartos para poder continuar hu-
yendo de la tempestad. 
Pero por otra parte su atención se ha-
bía excitado más que nunca. Se pregun-
taba pí habría alguna relación entre la raída de Negoro y la rotura del primer 
compAs ¿Qué había ido a hacer aíll el 
maestro cocinero? i¡Bs que tenia alg'in 
1 interés cu que la segunda brújula queda-
ce también fuera de servicio? ¿Qué inte-
Its poma, svr ôU- . .•.«.> fce explicaba ue 
ninguna manera. ¿No de^bía desear, Ne-' 
goro como todos deseaban' atracar lo más 
pronto posible a la costa, americana? 
Cuando Dick Sand habló de este iinci-; 
dente a la señora Weldon, ésta, por m^s 
que participase en cierto modo dé su 
desconfianza, no pudo encontrar n^otivo 
plausible a lo que habría sido una pro 
Sin embargo, fué muy vigilado Negoro 
por precaución. Además él, por su par-, 
te, cumplió las órdenes del aprendiz y 
no se aventuró más a subir a la popa 
del buque donde su servicio no le lla-
maba nunca. Por otra parte, se instaló 
en ella Dingo permanentemente y el co-
cinero se guardó muy bien de.acercai-
ae. f 
Durante toda la semana no disminuyó 
la tempestad. E l barómetro bajó aún. 
Desde el 14 al 26 de marzo fué impo-
sible aprovechar ni una ¿sola calma pa-
ra poner algunas velas. EÍ ••Pilgrim" huía 
iiacia el Nordeste con utm velocidad que 
no podía se.r menor de 200 millas poi- c.-.-
da 24 lioras, y la tierra no parecía. Y 
sin embargo esta tierra era la América 
colocada como una inmensa barrera en-
tre el Atlántico y el Pacírico en una ex 
que la costa, que podía ser su salvación 
6 su pérdida, ho aparecía? Dick "Sand 
¿podía suponer que había sido engañado 
por su brújula cuyas indicaciones no po-
día comprobar, puesto que le faltaba su 
Segundo compás^ para hacer esta, compro-
bación? E n verdad tuvo este temor jus-
tificado por la- ausencia de toda;, tie-
rra. , 
í Asi cuando Dick no estaba en el ti-
nieditación criminal de parte del maestriijl fuón no dejaba- ni un momento de de-
tocinero. " vorar la carta con la vistíl. P ero po? más 
que la interrogaba no podía darle'la so-
lución de un enigma que en la kltua-
fción en. que Negoro le había colocado, era 
tan incompre.nBible para él como 'hubie 
tensión de más de 120 grados. 
* Dick Sand se preguntaba si estaba lo 
co, si tenia aun el sentimiento de la 
verdad, si desde bacía tantos días, r:o 
corría a su p«sar sino a una dirección 
falsa. No; no podía engañarse en este pun-
to. E l sol aunque no le veía entre las 
brumas, se levantaba todos los días por 
la proa, y se ponía por la popa. Pero 
entonces aquella tierra había desapareci-
do? Aquella América en la cual su bu-
que tal vez se estrellara, ¿dónde esta-
ba, si no estaba allí? Ya fuera el con-
tinente Sur o ya el continente Norte, por-
que todo era posible en este caso, uno 11 
otro no podían faltar al "Pilgrim." ¿Qilé 
había pasado desde el principio de esta 
^errible tempestad? ¿Qué pasaba aun pues 
fe 
I < df 
arzo como, a las 8 de la mañana ocu-
rrió un incidente aun más grave. 
Hércules de vigía a proa dió este gri-
to: 
—Tierra, tierra. - • 
Dick Sand subió al castillo de proa ¿no 
se engañaba Hércules que no podía te-
ner vista de mairino? 
—¡La tierra I 'exclamó Dick Sand.-
—Allí, respondió Hércules señalando un 
punto casi imperceptible en el 'horizon-
te hacia rel Nordeste. 
E n medio dei los bramidos de la, mar 
y del viento nq se oía ni una palabra. 
; Habéis visto la tierra? dijo el apren-
VJ. \ 
—Sí; respondió Hércules afirmanrl^ con 
la cabeza. 1 
Y extendió su mano hacia proa, a ba-
bor. *. 
E l aprendiz miró . , no veía nada. 
En este momento la señora Weldon que 
había oído el grito lanzado por Hércu-
les saibió a la cubierta a pesar de su 
promesa de no hacerlo. 
—Señora; gritó Dick Sand. 
La seora Weldon no paidiendo hacerse 
oir prociiró también ver la tierra sefia-
lada por fe-1 negro y parecía h^ber concen-
trado to*a su vida en su mirada. Ha-
bía que creer que la mano de Hércu-
les indicaba mal el punto del horizonte 
que quería mostrar porque ni la señora 
Wteldon, n i . el aprendiz pudieron .rer na-
da. De pronto Dick Sand extendió la ma-
no a - su vez. <, 
— ¡SI, s í! ftierra! dijo. • 
Una especie de cerro acababa de apa-
recer en un espado claro que dejaron 
las brumas. Su vista de marino no podía • 
engañarle. •; 
—Al fin; gritó, al.*fin. i 
Y mientras él se sostenía febrilmente 
asido a los brandales, la señora ^Weldon 
apoyada e* Hércules no dejaba de mira'' 
aquella tierra casi f inesperada. 
La costa, formadk por aquel cerro se 
veía entonces a unas 10 millas a sotaven-
to por babor. L a claridad se 'había he-
cho mayor entre dos nubes y se la veía 
jnás 4di8tiiitamente. - E r a sin duda algún 
promontorio del continente americano. E l 
"Pilgrim" sin ¿velamen no estaba en es-
tado de ponerle la proa pero no podía 
menos de tomar tierra en él. 
. ^ Esto no seria cuestión más que de a.l-
gunas horas. Entonces eran las ocho de 
• la, mañana. Luegfl, seguramente antes 
de las do(*3 el "Pilgrim" estaría muy 
cerca de la tiérra. 
A una señal hecha por Dick Sand, Hér-
cules llevó a 'popa, a la señora - Weldon 
porque no hubiera- podido sosteijerse con 
la violencia dél cabeceo. 
E l aprendíü permaneció todavía un ins-
tante en la proa y después volvió al ti-
món al lado del viejo Tom. Al fin vela 
la. costa tan tardíamente reconocida y 
tan ardientem^ite deseada pero'la vela 
con .'cierto sentimiento de terror. 
En efecto las condiciones en • que se 
encontraba el "Pilgrim" es decir huyen-
do delante de la tempestad con. la tie-
rra ^ sotavento significaban una; varada 
•con^todas sus terribles eventualidades. 
lasaron dos horas; el promontorio se 
mostraba entonces al través del buque. 
E n este momento se vió a Negoro su-
bir a la cubierta. Mir^ la copta esta vez 
con extrema atención, movió la; cabeza 
como el que sabe a qué atenerse y ba-
jó después de haber pronunciado hn nom-
bre que nadie -nudo oir. 
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Londres , 14. 
L o s armenios han o p n e s í o resis-
tencia a las tropas tarcas, s e g ú n co-
mnnican oficialmente los partes. 
E n l a Pales t ina i a tentatlTa de 
arance ¿ e l e j é r c i t o i n g l é s en los d í a s 
9 y 10 de marso, fné rechlazada. 
T a m b i é n se dioe qae h a tracasado 
el esfnerzo p a r a romper l a l inca de 
J e r u ? a l e m - N a b n l u « . 
Del departamento de l a Gnerra en 
T u r q u í a manifestaron e l martes que 
las tropas turcas entraron en E r z e -
m m y extinguieron los fuegos cau-
sados por los armenios. 
M A T A N Z A S D E A E M E N I O S 
Londres , 14* 
E r z e r u m , l a pr inc ipa l ciudad de 
l a A r m e n i a turca , a 120 mil las a l S u -
reste de Trebizonda, f u é ocupada por 
los rusos hasta su e r a c u a c i ó n de l a 
Armenla T a r c a . 
Por noticias de fuente inglesa se 
Fab© que los turcos han hecho ma-
tanzas de armenios en gran escala 
y han ido ocupando las ciudades y 
pueblos que los rusos han ido aban-
donando con motiro de las condi-
ciones del tratado de paz. 
E l gobierno turco justifica los ase-
sinatos declarando que han sido rea-
lizados por el pueblo contra los que 
los h a c í a n su Tíc t íma. 
Unidos. De i a misma manera Alema-
n ia h a aumentado l a deuda de Ho-
landa de gratitud a l a Gran B r e t a ñ a , 
l os rerdaderos resultados de l a po-
l í t i c a alemana en R u s i a y a se hacen 
patentes en las diferencias ocurridas 
entre e l J a p ó n y los Estados Unidos 
y en l a f u n d a c i ó n de una a l ianza an-
g l o - i n d í a s y austral ianas, lo mismo 
que l a de las colontas francesas y 
holandesas en e l Sudeste del As ia" . 
" L a s consecuencias son que Ale-
mania se encuentra nueTamente sin 
amigos en e l mui/do, mientras la 
Gran B r e t a ñ a se r í e para sus aden-
trosn. 
L O Q U E D I C E E L C O R R E S P O N S A L 
D E L « T U D " E N Y I E N A 
Amsterdam, Marzo 14. 
E l corresponsal del ^ T i i d " en Tlo-
na, d ice: 
"No obstante haberse concertado 
l a paz con R u s i a , y en contraste con 
«! mundo d i p l o m á t i c o , e l pueblo de 
Viena c o n t i n ú a pesimista. L o s pan-
germanos son censurados por forzar 
ios acollteeimiento8,^ 
D e s p u é s de decir que en A u s t i í a 
no se considera que l a s i t u a c i ó n de 
B é l g i c a sea igual a i a s i t u a c i ó n de 
los d e m á s territorios ocupadas, «1 
corresponsal atribuye las dec larado' 
nes hechas recientemente por e l Can 
ci l ler a l e m á n acerca de B é l g i c a , a 
la Influencia del Conde de C z v n l n , 
el Ministro de Relaciones Exter iores 
a u s t r o - h ú n g a r o , y a las opiniones 
llegadas hasta el Canci l ler de TIena 
y de los altos c í r c u l o s e c l e s i á s t i c o s . 
E l ecrresponsal agrega que tiene mo 
tiros para creer que e l Canci l l er ale-
m á n h a b l a r á a ú n m á s claro, muy 
L A CAMPAÑA D E L O S A M E R I C A 
NOS E N F R A N C I A 
Con el e jérc i to americano en E r a n 
c ía , martes 12. (Por l a P r e m a Aso 
ciada). i nronfo 
Cuatro grupos de proyectores de gas \ p 
alemanes, a d e m á s del grupo de l o s ! r T rAVG1?™ . _ „ ,T, . 
doscientos proyectores cuya destruc-! l í J a 0 í , S E J 0 J ] E 1 > I ' I l A L S U I Z 0 
c ión y a se ha anunciado, han sido ¿ e s - ( í i f I117,? i . 
cubiertos e Igualmente hecho pedazos í . f 1 Consejo Federa l snizo d i s cu t ió el 
por l a a r t i l l e r í a americana. E s pro- í ? : 0 ^ 50^e. las m u i d a s de neutra-
bable que de esta manera se haya 
frustrado una ten ta t i r a en gran es-
cala contra las posiciones americanas 
ai noroeste de Tou l . 
L o s nuevos grupos de proyectores 
fueron descubiertos gracias a las fo-
togra f ía s a é r e a s sacadas por ios ob-
servadores americanos desde aeropla 
lidad que trata del reconocimiento ds 
l a neutralidad suiza por las potencia»; 
beligerantes. E l Informe dice que las 
manifestaciones hechas por los E s t a -
dos Unidos h a b í a n sido hechas a soli-
citud del Consejo Federa l , e l cual se 
había enterado de l a presencia de tro-
pas americanas en l a frontera suiza. 
(6 
E s p o s a S e 
19 
L a Jaqueca D e s a p a r e c i ó D e s p u é s De 
Usar L a P r i m e r a Botel la de 
Andes. 
L o s D e s ó r d e n e s de los R í ñ o n e s y e l 
H í g a d o Dominados por su M a r a r l -
l losa Inf luencia 
nos franceses. L a a c c i ó n efectÍTa c m - Snlza, agrega el Informe, da gran im-
prendida contra ellos se debió a l a | p o r í a n c i a a qae su neutralidad sea re-
conocida incondicfonalmente. 
E l Presidente C a í l o n d e r dijo que le 
s o r p r e n d í a n las manifestaciones he-
chas acerca de l a neutralidad suiza 
por los Estados Unidos, F r a n c i a e I n -
glaterra. A g r e g ó que el Cdtosejo Fede -
r a l h a b í a protestado formalmente en 
su c o n t e s t a c i ó n , ins ist ierdo en que sí 
se violaba l a neutralidad suiza, s er ía 
el deber de Suiza el defenderla, y que 
ta l era e l ú n i c o concepto, de confor-
midad con los Tratados suizos. 
"Nosotros nos negamos—dijo el Pre -
sidente—a estar bajo l a p r o t e c c i ó n de 
las potencias que garantizan nuestra 
neutralidad. Deseamos, en caso de una 
in ras ión , concertar libremente con 
ellas, y s i surge el caso l l a m a r en 
nuestro auxilio a las potencias que 
f irmaron los Tratados do 1818 y 1815. 
L a s tres potencias en c u e s t i ó n no han 
respondido a l a c o n t e s t a c i ó n del Con-
s e í o Federa l . 
"Tenemos motivos para creer qui-
sas declaraciones no tuvieron inten-
c i ó n de perjudicar nuestra neutral i-
dad y nuestras relaciones son muy 
cordiales." 
prontitud de los observadores. 
L a ar t i l l er ía americana en esle fren 
te ha estado m á s activa que en ningu-
na otra ocas ión y sus proyectiles han 
alcanzado numerosos d e p ó s i t o s de mn 
n ie lónos ue fueron volados. Se anun-
cian muchas extensas explosiones. 
E l corresponsal, desde una loma 
p r e s e n c i ó la e x p l o s i ó n de un d e p ó s i t o 
de municiones en un bosque. U n a tre-
menda d e t o n a c i ó n ocurr ió pOvros se. 
g-nndos d e s p u é s . Explosiones e incen-
dios t a m b i é n fueron causados por 
nuestros proyectiles en varias a l -
deas. 
Durante un bombardeo en represa-
í i a s por otro del enemigo en el cual 
un n ú m e r o de proyectiles cargados de 
gas cayeron sobre nuestras b a t e r e í a s , 
los , c a ñ o n e s americanos apagaron e l 
fuego de ciertas b a t e r í a s alemanas, tn 
r á p i d a a c c i ó n , con certera p u n t e r í a . 
Nuestros arti l íGros se mantuvieron en 
sus posiciones^ hasta que empezaron 
a caer los proyectiles cargados de 
gas. 
L a a r t i l l e r í a americana t a m b i é n 
c a u s ó grandes brechas en las a lam-
bradas dej enemigo y a r r a s ó varía.? 
partes de las pr imeras y segundas 
trincheras, obligando virtualmente a l 
enemigo a abandonarlas. 
Detalles de l a reciente i n c u r s i ó n que 
Un despacho de B e r n a del 5 de D i -
ciembre d e c í a que e l Consejo Federa l 
suizo h a b í a sido informado por los E s -
se acaba de revolar muestran que | í a d o s Unidos que r e c o n o c í a l a neutra-
aunoue muchos alemanes fueron muer ¡ Hdad de Suiza. D í c e s e que la nota 
tos por e l fuego de l a a r t i l l e r í a , tam- ¡ americana declaraba que los Estado*; 
b i é n algunos enemigos fueron tam- ¡ Unidos estaban en completo acuerdo 
b i é n muertos aqu í y a l l í diurante o l í C0D los aliados en respetar l a neutra-
tiempo que estuvieron los americanos 
en las trincheras. H a b í a muchos ame* 
r k a n o s en el grupo incurslonlsta de 
cuatro oficiales y setenta soldados que 
no pudieron ver a un solo soldado 
a l e m á n . 
Todos los hombres que tmaron par. 
te en l a i n c u r s i ó n p a r e c í a n haber re-
cibido mucho i m p r e s i ó n a l ver la m a -
nera con que operaba e l fuego de loa 
americanos. 
L o s hombres se Internaron h a s í a 
ciento cincuenta yardas en un frente 
de cion, ninguno de los aniericanos 
f u é muerto, n i hay noticias de ningnn 
extraivado. E s seguro que cinco ale-
manes fueron muertos en e l combate. 
E l fuego de a r t i l i e r í a en escala bas-
tante activa c o n t i n ú a t a m b i é n en e l 
sector a l E s t e d eLnnevi le . H a s t a 
donde se ha podido averiguar los ale-
manes no han podido volver a ocu-
par sus primeras y segundas l í n e a s . 
Tanto el sector de Luuev i l l e como 
e l de T o u l ha sido ocupado en gran 
parte por los tiradores e x p e r í o s hoy. 
E n e l primero de esos sectores uno 
de ellos fué descubierto en un á r b o l 
d s p u é s de u n p e r í o d o de tiempo du-
rante el cual h a b í a prestado servicios 
muy efectivos. Uno de los expertos t i -
radores americanos se arras tró cau 
t e l o s a m é n t e hasta un punto e s t r a t é -
gico en l a t i e r r a de nadie y abr ió e l 
fuego contra é l . E l segundo tiro h i -
rió a l a í e m á n cuyo cuerpo c a y ó sobre 
l a alambrada del enemigo donde es-
tuvo colgado durante e l resto del d ía . 
A l noroeste de Toul e l fuego de los 
rifles y de las granadas desalojaron 
a un a l e m á n de un puesto que ocupa-
ba y apagaron e l fuego del enemigo 
en ú n emplazamiento de ametrallado-
r a en las l í n e a del frente qne h a b í a n 
estado hostil izando. a nuestros hom-
bres. L a s ametralladoras americanas, 
durante un fuego cruzado de nuevy 
expulsaron a les alemanes de varios 
puestos de escuchas. 
Un observador a é r e o americano en 
un aeroplano f r a n c é s a t r a v e s ó las l í -
neas esta m a ñ a a poca al tura y u s ó 
su ametralladora eficazmente contra l a 
segunda l ínea . Otros americanos se 
remontaron en el aire durante todo 
el día llegando muchos de ellos a co-
locarse sobre territorio a l e m á n . 
Los alemanes e s t á n trabajando mu-
cho d e t r á s de sus l í n e a s . Hay prnebas 
de mucha actividad 
sas partes especialmente por l a noche. 
lidad suiza y acerca de l a inviolabflf 
dad suiza, mientras Suiza observase 
l a neutralidad y e l enemigo respetara 
esa neutralidad, 
E L P R I M E R B A R C O D E C E M E N T O 
A R M A D O 
Desde un puerto del P a c í f i c o , Mar-
zo 14. 
T a n buen é x i t o a l c a n z ó l a botadura 
a l agua del barco de concreto reforza-
do m á s grande del mundo, que sns 
constructores anunciaron que inme-
diatamente e m p e z a r í a n a fabricar cin-
cuenta barcos de ese mismo tipo y es-
peraban que es tar ían , completos den-
tro de diez y ocho meses. 
A l a s seis semanas, a contar del día 
en que se v e r t i ó el concreto en los 
moldes, e l barco de 7,000 toneladas, 
bautizado "Fai th" , f n é echado a l agua, 
sin l a menor i n t e r r u p c i ó n o estorbo 
que impidiera la o p e r a c i ó n , y los inge-
nieros se declararon tan satisfechos 
que, a su juicio, no era necesario pro-
bar e l barco por medio de una trave-
sía t ranspae í f i c tu Es to se h a r á , sin 
embargo, cuando se instalen las má-
quinas. 
E S T A D O S U N I O O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el.hilo directo.) 
Cientos de personas c o n t i n ú a n v i -
sitando i a F a r m a c i a Internacional 
en los bajos del Hotel P l a z a d iar la -
mente, para ver a l s e ñ o r Payne y 
averiguar algo m á s de Andes, l a me-
dicina que h a hecho moverse todas 
las lenguas en l a H a b a n a y los pue-
blos de sus alrededores. E n t r e los 
miles que concurren todas la& se-
manas hay un gran n ú m e r o de las 
p e q u e ñ a s v i l las y pueblos comar-
canos. 
Vienen personalmente a expre-
sar su gratitud por los buenos re -̂
sultados que Andes les h a pi aducido. 
Nosotros no debemos pasar por 
alto un caso relatado por e l inte-
resado en la pasada semana, este 
fué el del s e ñ o r L . A . Jones de l a 
P l a y a de Henderson. 
Nos dijo este individuo: 
"Vengo a comprar o tra botella ds 
Andes. Yo no s é s i realmente l a ne-
cesitamos, pero siento algo a s í , co-
mo si d e b i é r a m o s de tenerla a m a -
no en nuestro hogar, porque esta 
medicina ha obrado maravi l losa-
mente con mi esposa, que era una 
v í c t i m a de tremendos sufrimientos 
por una a f e c c i ó n a l h í g a d o y los r í -
ñ o n e s , d e s ó r d e n e s que ya databan 
de cinco a ñ o s a t r á s , p r o d u c i é n d o l e : 
por lo menos tres veces a l a se-
mana, unas horribles y violentas j a -
quecas que nada p o d í a n al iviar. Sus 
r í ñ o n e s y vejiga eran u n manantial 
J e disgustos y preocupacicnes. Se 
quejaba ríe grandes punzadas en la 
parte baja de la espalda, sobre loa 
r í ñ o n e s y algunas veo ta punzadas 
agudas y muy dolorosas, y estos do-
lores se c o r r í a n hasta las extremi-
dades inferiores p r o d u c i é n d o l e una 
s e n s a c i ó n de entumecimiento. 
L a c i r c u l a c i ó n deb ía de estar muy 
empobrecida, o el la no t e n í a sufi-
ciente sangre, pues sus pies y manos 
siempre estaban fr íos , cas i helados. 
No t e n í a apetito, lo poco que co-
m í a le h a c í a m á s d a ñ o que benefi-
cio. P e r d í a su robustez y estaba po-
n i é n d o s e m á s delgada cada día. 
Cuando yo l a hice comenzar a usar 
Andes, desde la pr imera botella co-
m e n z ó a mejorar r á p i d a m e n t e . 
Aquellas jaquecas nerviosas des-
aparecieron d e s p u é s que u s ó l a p r i -
mera botella: l leva y a tomadas seis 
botellas y yo estoy absolutamente 
seguro de que e l la actualmente, se 
encuentra tan saludable como antes 
de enfermarse, por lo menos asegura 
que nunca en su vida se ha sentido 
mejor. 
Los r í ñ o n e s y a no la molestan, el 
apetito es excelente, y se ve como 
aumentan sus carnes r á p i d a m e n t e . 
L a c i r c u l a c i ó n de la sangre se h a 
restablecido, pues y a no se queja 
de aquella s e n s a c i ó n de frialdad que 
le e n t u m e c í a las extremidades. H a 
vuelto el color a sus m?j i l l a s y duer-
me perfectamente bien, en fin, ella 
se considera completamente res ta -
blecida. 
Nosotros alabamos a Andes y se 
lo recomendamos a todos nuestros 
vecinos yamigos, pues yo considero 
que es mi deber, revelar a otros 
hombres cuyas esposas se encuen-
tren enfermas y necesiten de algo 
que les haga a l g ú n bien, que todos 
e n c o n t r a r á n en Andes u n gran t ó n i -
co reconst iüxyente ." 
Andes, " L a Medicina Maestra" 
que tanto bien hizo a la s e ñ o r a J o -
nes puede obtenerse en l a Habana 
en la "Farmac ia Internacional" ba-
jos del Hotel P laza , por Neptuno. 
Cientos de personas acuden d iar ia -
mente para saber m á s de esta m a -
ravi l losa medicina y c ó m o e f e c t ú a 
sus curas. 
b í a oficialmente esta noche s i e l men-
saje del Presidente Wl l son de s impa-
t í a y promesa de auxlo dirigido a l 
pueblo ruso, por conducto del Congre-
so, había llegado a Moscou. Tampoco 
se sabe s i se ha reunido el Soviet. 
L a nueva actitud de Trotzky h a 
cansado poco i n t e r é s . E l Embajador 
F r a n c i s h a telegrafiedo que tiene no-
ticias de que Trotzky dice que é l es 
partidario de poner a l e j é r c i t o bajo 
**uua disciplina de hierro, , y continnar 
combatiendo contra A lemania . Sin 
embargo, a q u í se est ima que su cam-
bio de parecer ha llegado muy tarde. 
SI fracasan los esfuerzos de los So-
viets por reunir las fuerzas de Hus ia 
contra Alemania, es probable que i n . 
mediatamente se inicien las negocia-
clones relacionadas con l a interven-
c i ó n japonesa-
L O S B A R C O S M E R C A N T E S E R A N -
C E S E S E I T A L I A N O S H U N D I D O S 
L A S E M A N A P A S A D A , F U E R O N 
F O C O S 
IVashlngton, Marzo 14. 
L o s submarinos y minas cansaron 
muy pocas bajag entre los barcos 
morcantes franceses e italianos, du-
rante la semana qne t e r m i n ó el 9 del 
actual . Despachos oficiales de R o m a ! 
y P a r í s recibidos hoy, dicen que los 
franceses no perdieron n i n g ú n barco 
de m á s de 1,600 toneladas y solo cua-
tro de menos de dicho tonelaje. L o s 
italianos a su vez perdieron uno de 
m á s de 1,500 toneladas y otro menor. 
U n barco italiano fué atacado sin 
é x i t o . 
P R E N S A C O M E N T A R I O S D E L A 
A L E M A N A 
Amsterdam, Marzo 1S. 
Algunos p e r i ó d i c o s alemanes mué»! 
tran alguna inquietud con motivo de 
los incidentes ocurridos en el lejano 
Orlente. 
L a " F r a n k f u r í e r Zeltang*, consi-
dera «<ae el quebrantamiento de R u -
s ia en distintos sectores indepen-
dientes es una p o l í t i c a que no con-
viene a Alemania. 
E l c a p i t á n von Salzmann, cr í t i co 
mii i tar de l a T o s s i s c h e Zeltung" es-
cribe : 
**La po l í t i ca de Alemania en R u s i a 
T R O T Z K Y CAMBIÓ D E P A R E C E R 
IVashington. Marzo 14. 
L a d e c l a r a c i ó n del J a p ó n de su nro-
n ó s i t o de intervenir en la Siberia v 
en r??1!1?!^8 las manifestaciones de las meddas Que 
t o m a r á n los Estados Unidos y los de. 
m á s gobiernos que se hallan en gne-
r r a con las potencias centrales, se su-
pone oue se h a r á n p ú b l i c a s poco des-
p u é s de suspenderse el Congreso r a -
so de Soviets convocado para reunir-
se hoy en Moscou; los funcionarios 
del Gobierno v los d i p l o m á t i c o s que, 
se hallan on TTashington aún tienen 
algnnas esperanzas de que los bandos 
srnerreros de Rusiarechaceu las con-
dSríones de paz alemanas, firmadas en 
Brest L i t o v s k ; pero cas i todas las no. 
ticias recibidas aquí , indican qne el 
e?pírií"n trnei rero del pueblo c!e«or-
.•randado es tá demp^íado r.rrído para 
t c^'stlr. 
E l Departamento de Estado no sa-
L O S G R A N O S D E U K R A N I A 
Washington, 14. 
S e g ú n dice un despacho oficial de 
l a capital de D inamarca hoy recibido, 
Alemania y Austr ia Hunsrría se divi-
d i r á n — e n i^ual p r o p o r c i ó n hasta el 
81 de Ju l io—la p r o d u c c i ó n de granos 
de la U k r a n i a . 
Durante la pr imera parte del p e r í o -
do Austr ia rec ib ir ; dos terceras par-
tes del total y Alemania una tercera 
del grano obtenido y en l a segunda 
parte del plazo se h a r á la misma di-
v i s ión al r e v é s . 
E L C O N T R O L D E L O S F E R R O C A -
R R I L E S 
Washington, 14. 
E l Congreso al fin ha aprobado hoy 
la ley que pone el control de los fe-
rrocarr i les en manos del Ejecut ivo . 
E s t a ley f u é aprobada ayer por el Se . 
nado y ahora será enviada a l P r e s i -
dente W i l s o n . 
A M E R I C A N O S P R I S I O N E R O S 
•Washington, 14. 
E l Departamento de Estado ha r e . 
cibido noticias de Estokolmo manifes-
tando que algunos amricanos que ha-
bian salido de F i n l a n d i a en un barco 
neutral d e s p u é s de l a o c u p a c i ó n ger-
mana, fueron hechos prisioneros. 
A M E R I C A N O S D E T E N I D O S E N F I N -
L A N D I A 
Washington. Marzo 14. 
Respecto a los prisioneros america-
6os, ol Departamento t a m b i é n ha ave-
riguado qno veinticinco americanos 
qu salieron do Helsinfrford han sido 
detenidos por la Gnardia Roja finlan-
desa en Bjoerneborg, en l a costa oc-
cidental de F in landia , a l noroeste de 
Helsingford. L a n f o r m e c i ó n procede 
del Ministro Morris on Stokclmo-1 
quien c a b l e g r a f i ó que lo h a b í a averi-
guado por e l C ó n s u l Americano H a y -
nes, quien I n í o r m ó que se les h a b í a 
negado e l pase. 
Todas las misiones aliadas excepto 
l a Inglesa que se d i r i g í a n de R u s i a 
por ta v í a de Helsingford a Suecia , 
lograron pasar, s e g ú n « u n c í a M r . Mo-
r r i s . L o s franceses h a b í a n Inducido a 
l a guardia ro ja que acordase n n a r -
mlsitcio permitiendo e l paso de todos 
los fugitivos, pero este arreglo f u é r e -
chazado por e l general Munnheim, co-
mandante de l a guardia b lanca . 
L O S B A R C O S H O L A N D E S E S 
New Y o r k , Marzo 14. 
L a d e c i s i ó n de les gobiernos amer i -
cano y b r i t á n i c o de incautarse de to-
dos los barcos holandeses en los puer-
tos aliados mientras dure l a guerra , 
a f e c t a r á a l setenta y cinco por ciento 
do las embarcaciones pertenecientes a 
Litereses de Holanda, s e g ú n dice 
A d r i á n Glps, director de l a l í n e a Ho-
lán desa-Americana. 
Doce barcos holandeses que no h a -
b ían sidod espachados a causa de l a 
orden prohibitiva impasta por e l Go-
bierno americano, ahora e s t á n hacien-
do l a t r a v e s í a con rumbo a S u r A m é -
rica y otros puertos, bajo u n acuerdo 
especial, en virtud del cual tienen que 
regresar con cargamentos de a z ú c a r 
y nitrato para ei consumo americano. 
A C C I D E N T E A E R E O 
Houston, Marzo 14. 
L o s tenientes Marmaduke Eeor i e , 
de Levrisburg, Pensl lvanla , y N Ü e G e l -
wick, de F ln lay , Oblo, fueron muertos 
e nel campo de El l ington, hoy, y e l 
instructor K a i s e r rec ib ió graves lesio-
nes internas a consecuencia de haber-
so c a í d o de uno saeroplanos-
O T R O A C C I D E N T E A E R E O 
San Antonio, Texas , Marzo 14. 
H o w a r d Holaday, de Denver , Co ló -
rudo, p e r e c i ó e l m i é r c o l e s a una hora 
avanzada de l a tarde, a l caer de su ae. 
replano desde u n a s i t a r a de cuatro 
mi l pies . Regresaba de u n vuelo a 
campo traviesa . S u madre se l l a m a 
l a s e ñ o r a Hovrard A . Holaday, de D e n 
ver . 
Cuando un aeroplano Iba a ser í a n -
zadoal aire en el campo de K e l l y e l 
cabo Cir i lo J . Fabreau , de l u d í a n Or-
chard, fué cogido en medio de las h é -
lices y en el torbolllno p e r d i ó l a m i -
tad del rostro. E n el hospital se de. 
c í a esta noche que es probable que 
sobreviva a sus graves lesiones. 
F a b r e a u ser á e n v i a d o a u n hospital 
de Washington, donde los cirujanos 
p r o c u r a r á n devolverle l a parto del 
rostro que ha perdido. 
T R A T A B A N D E T O L A R U N A S T I -
L L E R O 
Washington, Marzo 14. 
Bastante dinamita p a r a volar l a mi -
tad del granasti i lero de l a i s l a de Hog 
se ha encontrado hoy durante e l mes 
de Febrero s e g ú n d e c l a r a c i ó n hecha 
por Dudley R . Kenaedy, director del 
Departamento de Relaciones Indus-
triales ante l a Comis ión investigadora 
del Senado, 
L o s afrentes de la p o l i c í a secreta no 
han podido averiguar q u i é n e s fueron 
los que colocaron al l í esa dinamlta. 
M A S S O B R E L O S P R I S I O N E R O S E N 
F I N L A N D I A 
Washington, Marzo 14. 
Noticias del Departamento de E s -
tado hoy dicen que s e g ú n se anun-
cia desde Stokolmo algonos ameri-
canos que h a b í a n salido de F i n l a n d i a 
en un barco neutral d e s p u é s de ?a 
o c u p a c i ó n alemana fuero nhechos pr i 
sioneros. 
D E C L A R A C I O N E S S I G N I F I C A T E 
T A S D E U N E X - M I N I S T E O 
H U N G A R O 
Que, "muchos quieran l a paz a 
cualquier preclo,' y que " la p o l í t i c a 
de nuestros enemigos de rendimos 
por hambre, h a dado fruto has ta c ier 
to punto", que "las privaciones van 
en aumento d í a tras d ía" y que "se 
hace cada día m á s di f íc i l mantener 
l a fortaleza necesaria p a r a l levar la 
guerra a un t é r m i n o feliz", fueren 
las declaraciones hechas por e l Con-
de JuHus Andrassy , ex -Pr imer Minis-
tro h ú n g a r o , en l a C á m a r a de D i -
putados h ú n g a r a el día seis de F e -
brero, s e g ú n los p e r i ó d i c o s alema-
nes que se han recibido en esta ciu-
dad. 
L A S B A J A S A M E R I C A N A S 
Washington, Marzo 14. 
L a l i s ta de bajas del general Pers -
hing cablegrafiada hoy contiene los 
nombres de setenta soldados, c u a -
tro de ellos muertos en a c c i ó n , dos 
de heridas, uno a consecuencia de 
nn accidente y nueve de enfermeda-
des; catorce heridos de gravedad y 
cuarenta con leves heridas. 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asoeiada 
recibido por el hilo directo). 
dices que ^anen cinco pesos semanales pa-" sa avergonzaría 
gruen Srii recibo de asociado* 
Se trataron otros asuiitos de escaso in-
NUEVA C O P K B A T I V A 
Varios torcedores de Eomeo y Julieta 
abrigan, el proyecto de establecer una coo-
perativa para repartir en ella aquellos ar-
tículos que sean de mayor necesidad. Para 
tratar sobre esto, se eunirán esta noche 
en la Bolsa del Trabajo a la^- ocho de la 
noche, los obreros de dicha fábrica que 
simpaticen con el provecto. 
E X EI> C E N T R O O B R E R O 
Anoche celebró sesión el Comité Obrero 
de Solidaridad y Defensa, 
Presidió ol seflor José Bravo, actuando 
los seores J . Lucena y José Peña de ce-
cretarios. Se dló lectura al acta de la se-
sión anterior y al tratar en ella de la 
retirada de la ropresentación de los tor-
cedores el seor Bravo expuso a la asam-
blea qu, el delegado Ortega había su-
frido una equivocación. 
"Nosotjjps—dijo—no sólo reporesentaraos a 
los torcedores niño a lo» demás gremios 
de la industria tabacaleia. Yo me encon-
traba ausente ese día, por un asunto fia-
miliar, pero al llegar a ésta y conocer el 
asunto consulté a las demás representacio-
nes, las cuales, después de estudiar las 
bases ya reformadas, declariaron que no 
contenían nada que fuera' lesivo a sus 
intereses gremiales, por lo cual les ha-
bían impartido su aprobación. E n vista del 
resultado de la opinión de la mayoría de 
los trabajadores. de la industria tengo 
sumo gusto en seguir compartiendo las 
labores de todoe mis compaeros." 
E l seflor Luoena hizo uso de la pala-
bra sobre la buena impresión qn« causa 
a la asmblea el acuerdo de los gremios ta-
bacaleros. 
Aludió después a los obreros de los mué 
lies, carpinteros de ribera y chauffours. 
manifestando que aun están alejado» por 
el problema dé la manteca creyendo que 
a p«sar de ello regresarán también al se-
no de sus compañeros. 
E l secretarlo leyó los informes de los 
panaderos pedidos por el Comité. Con vis-
ta de los mismos, se acordó dirigir una 
comunicación al señor Alcalde municipal, 
dando cuenta de las irregularidades come-
tidas y que aún se cometen en la elabo-
ración del pan. También se estima, opor-
tuno la publicación de un manifiesto a 
finde darle cuenta al público de lo suce-
dido en este particular. 
Be acordó nombrar una comisión qne 
tendrá a su cargo cuanto na relacione con 
los mercados libres y demás problemas 
de las subsistencias en sus relaciones con 
los trabajadores. 
Fueron alectos para esta comisión los 
señores Joaqu'n Lucena, Rafael García, 
Antonio Pcnichet, Alejandro Barreiro y 
Pedro Masot. 
* L a a'samblea aprobó que cada colecti-
vidad contribuya con la ca-ntidad de cin-
| co pesos para sufragar los gastos del Co-
mité. , 
Quedó sobre la mesa una proposición 
acerca de la creación de u-n Banco Pro-
letario de invarsión integrado con los fon-
dos que posee cada gremio. 
So acordó al terminar la junta repartir 
copla a todos los delegados de las bases 
aprobadas con objeto de que las conozcan 
oficialmente, 
1X)S Z A P A T E R O S 
E l próximo miércoles 20 celebrará jun-
ta general el gremio de zapateros. 
E l secretario ha citado especialmente a 
los operarlas de la casa de Vil larln, sita 
en la calzada de Vives. 
LOS S A S T R E S 
Celebraron anoche junta general. Rs 
aceptó el informe de la Comisión de Glo-
sa y la renuncia del secretario general. 
Al discutir las tarifas que han de re-
gir para el próximo mes de Abril, ss 
ncordó dividir la ciudad en cinco zonas, 
para el cobfo de las cuotas. L a sesión 
conciuvó a las once. 
LOS T I P O G R A F O S 
L a comisión de propaganda de loa ti-
pógrafos ha repartido dos circulares a los 
obreros que trabajan en las distintas sec-
ciones de las imprentas recomendándolas 
que presten atención al llamamiento que 
se les hace y especialmente se les invita 
al cambio de impresiones que tendrá lu-
gar esta noche en el Centro Obrero. 
Como ya digimos hace días, se pro-
pondrá la creación de un sindicato que 
abarque distintas secciones. 
C. A L V A R E Z . 
L o s O ^ i s c e J u e v e s 
e n e l T e m p l o d e 
adornarse con jcya* 
B e l é n . 
U N T E A M P A R A T E J A S 
San L u i s , 14. 
T r e c e jugadores de hase ha l l del 
St . Louis Nationals dirigidos por su 
manager J a c k Hendricks salieron es-
ta noche p a r a San Antonio (Te jas ) 
para empezar las p r á c t i c a s . Otros on-
ce jugadores e s t a r á n a l l í t a m b i é n en 
fecha oportuna para in ic iar l a tempo-
rada el s á b a d o . 
E l team v o l v e r á a San L u i s e l d í a 
5 de A b r i l . 
LOS C I G A R R E R O S 
E n la Bolsa del Trabajo celebraron ano-
che un cambio de impresiones varios obre-
ros cigarreros estando conformes en ges-
tionar la reorganleación del Gremio de Ci-
garreros, de carácter general, ,es d«-
dir, que ingresen en el mismo todos los 
elementos de las fábricas de cigarros. 
Se acordó publicar un manifiesto y ci-
tar a los operarios y demás obreros del 
ramo para un día próximo con el fin de 
tomar acuerdos. 
LOS T O N E L E R O S 
Celebraron ay^r junta general. Se apro-
baron loa asuntos administrativos presen-
tados a la sanción de los concurrentes 
aprobándose el acta de la sesirtn anterior 
y «1 balance del mes de Febrero que 
arroja la suma de $60. 
Fué dada lectura al informe de la Co-
misión de glosa del balance general de 
la sociedad. Dicho informe es laudatorio 
para los ndruinistradores del Tesoro, as-
cendente en su totalidad a |40S.30. Acto se-
guido se nombró la comisión de glosa 
para las cuentas del mes de Febrero. 
Fué admitida la solicitud de un obre-
ro que pidió su ingreso en la sociedad. 
Se acordó amnistiar a los obreros que 
fueron asociados y que por adeudar algu-
nos recibos habían sido bajas en la so-
ciedad. Quedó sobre la mesa una propo-
BMdAn en la que se pide oii» los aoren-
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E L T E A T R O A N T I G U O 
E n este triste mundo hasta ©1 p la -
cer llega a cansar y no hay mayor 
aridez interior que l a que proviene del 
h a s t í o , cuya causa es muchas veces 
el abuso de l a vida regalada. S i lo 
festivo cansa, ¿ q u é no se dirá d© lo 
serio y grave? 
E s t a c o n s i d e r a c i ó n me impele a de-
j a r por u n momento los severos a sun-
tos que estoy tratando para espaciar 
el á n i m o , aunque solo sea por una vez. 
en algo mucho menos instructivo, pe-
ro m á s curioso y regocijado. 
E n un libro de V í c t o r Hugo sobre 
Shakespeare encuentro l a fecha de 15 
de Marzo de 1671 que corresponde a 
u n manuscrito inéd i to de cuatrocien-
tas p á g i n a s , perteneciente a l archivo 
de la Comedia F r a n c e s a , manuscrito 
ü r m a d o por Lagrange, cama-rada de 
Molüére, en que se describe l a vida 
entre bastidores, que d e s p u é s h a b í a do 
referir G i l B las con tanta amenidad 
y axactitud. 
Antes de c i tar ese manuscrito, y a 
nos; h a b í a pintado Víc tor Hugo lo que 
era el teatro en Inglaterra en el s i -
glo X V I I y, as í , en el atrezzo como en 
el local, e l i n g l é s y el, f r a n c é s se pa-
r e c í a n como dos gotas de agua. 
E l foro lo formaba un mal tablado 
desvencijado y podrido y el resto de 
la sa la h a l l á b a s e a l a intemperie y en 
ruinas. 
L a s p inturas de V í c t o r Hugo y de 
Lagrange son muy intereeantes por 
el contraste que presenta un arte tan 
refinado como el de Mol ióre , tan eleva-
do como el de Shakespeare, con l a l l a -
neza y hasta g r o s e r í a del públ i co , que 
aceptaba u n verdadero corra l por s a -
l í n y por escenario, g r o s e r í a y l lane-
za d i f í c i l e s de explicar, porque no se 
compadecen con el bueri gusto de los 
espectadores, capaces de saborear la 
sal c ó m i c a y de sentir l a fuerza d r a -
m á t i c a . 
L a s decoraciones eran tan sencillas 
produce, las "cría." las hace crecer, las l que dos espadas cruzadas y colgadas 
multiplica, las embellece, las hermosea y 
hace que sean las delicias de Jesucristo, 
las llena do Júbilo, de alegría , de feli-
cidad, y hace que canten con alegría los 
dulces efectos del divino amor. 
E l vino eucarlstico apaga los ardores 
de la concuspEpencia, templa el fuego 
de las pasiones, embota el aguijón de 
la carne, sujeta la rebelión de los sen-
tidos y exhala un perfumo de pureza tan 
dulce y tan suave, que la virginidad na-
ce de ella como su fruto natural. Lo 
beben las vírgenes santas de cuerpo y 
de espíritu, para que se embriaguen de 
amor y puedan, en su a legr ía santa, ser 
presentadas por la iglesia al div'.no Ba-
pogo que la espera en su templo. 
Vírgenes, os llama la Encarlst ín; aquí 
tennis vuestro tesoro, tomadlo, I>ios os 
lo da. 
¡Quiera el cielo que comprendáis toda 
la hermosura que encierra, todo el bien 
que os puede proporcionar, que no viváis 
ya In vida de los sentidos y que tengáis 
derecho a repetir estas palabras del gran 
Apóstol: Para mí. vivir es Jesucristo." 
Vírgenes, dejad a los mundanos habi-
tar en la casa de los pecadores; se en-
cuentran bien allí porqua no miran mas 
que el esplendor de las riquezas. ¡Po-
bres ciegos! no ven que este palacio fue 
edificado por la soberbia y que aquel que 
lo habita no es tal vez más que un sér 
vil y despreciable, enemigo de Dios y 
destinado al infierno. ¡Vosotras vírge-
nes, morad junto al altar. Junto al ta-
bernáculo de Jesús\ 
Vírgenes, recordad este aviso que os 
da San Juan Crisóstomo: No conozcáis 
otra tristeza, ni otra pena, que la de 
veros privada de la sagrada Comunión. 
L a virgen que se cansara de la sagrada 
Comunión sería muy pronto arrastrada 
hacia su ruina por el demonio. 
¿Alejándose de la vida, qué se puede 
encentrar sino la muerte? 
¡Ah, Señor, haced que estemos siem-
pre hambrientos de Vos! Dadnos un 
liambre devoradora; una sed que nos con-
suma sin cesar, para que las horas que 
han de pasar entre la sagrada Comu-
nión de noy y la Comunión de mañana 
nos parezcan lasguíslmas. 
Los mundanos tienen también sus va-
sos preciosos; las mujeres ricas no en-
cuentran nunca telas bastantes preciosas 
con qnó satisfacer su vanidad, y mientras 
tanto el Cuerpo de Jesús es guardado en 
pobres copones... 
L a Sangre adorable del Redentor en-
cauces, viejos, deteriorados... sirven pa-
ra el altar telas bastas e impropias de 
la grandeza de nuestros misterios. Vír-
genes cristianas, no olvidéis que es vues-
tro Jesús a quien tratan con tan poca 
reverencia y descuido. 
Oh, la virger. debe tener gran celo 
Se ha celebrado en el día de ayer los 
cultos denominados de los Quince Jueves 
en el templo de Belén. 
A las tres y media, exposición del San-
tísimo Sacramento. 
A las cuatro y media, rezo del Santo 
Eosarlo v ejercicio cocrespondiente. 
A las cinco predicó sobre las vírgenes 
y 1» Eucaristía, el notable orador, K. P. 
Corta, S. J . , profesor del Colegio. 
L a historia dé la virginidad. Las vir-
genes sor las obras maestras de la gra-
cia de Dios. Reverencia que los paganos 
profesaban a las personas, que permane-
cían célibes y puras: así los Romanos a 
las Vírgenes Vettales. 
Dignidad y supremacía del estado vlr-
f inal Una novia se considera tanto mas icho'sa, cuanto su prometido es mác no-
ble y rico. Siendo Jesucristo el esposo 
de las vírgenes, vence a todas en felici-
dad por lá mayor dignidad del esposo. 
Después los medios de conservar la 
castidad, y entre ellos la recepción de la 
Eucaristía. 
L a Eucaristía es el dón de Dios por ex-
celencia, puesto que recibiéndola el al-
ma se alimenta de Dios; poseyéndola se 
posee a Dios. La* divina Eucaristía es 
el más hermoso dón, puesto que encierra 
a Jesucristo, belleza eterna y objeto de 
las complacencias de Dios. 
A la Eucaristía llama el Espíritu Santo 
trigo de los elegidos; pues en efecto es 
su pan, su alimento. 
Por ella se hacen fuertes contra el de-
monio, fuertes contra sus malas inclina-
ciones; con este alimento divino, pueden 
vencer a todos sus enemigos y derribar 
todos los obstáculos que se oponen a su 
salvación. _ , . . 
Pero, además de ser la Eucaristía tri-
go de los elegidos, e» tamblét' vino que 
engendra vírgenes, las hace florecer, las 
precloeas, de tener ricos vasos en su me 
sa, si viera el Cuerpo y la Sangre del 
Salvador tratados con indiferencia o 
quizá con desprecio. 
E n la Iglesia primitiva, tenían las vír-
genes el cuidado de todo lo que servía 
para el uso del culto divino y en parti-
cular de la Santa Eucaristía. ¿Serán 
menos solícitas las vírgenes d"p nuestro 
«Iglo en los cuidados, atenciones y ser-
vicios que Jesucristo espera de su "amor? 
No hamos hecho más que apuntar algu-
nos de los puntos desarrollados por el 
doctor profesor del Colegio de Belén. Im-
posible nos sería exponerlos an toda su 
extensión por tiempo, lugar y sabiduría. 
Las almas puras, las castas, han debi-
do Bclir abraradas en el divino amor, y 
las que hubieran perdido tan preciosa 
joya, pedirían al Señor el perdón, pu-
diendo dar todavía mucha gloria a Dios 
con sus gemidos y sus penitencias; y 
encumbrarse « la más alta santldíid, co-
nté Santa María Magdalena y San Agus-
tín. 
Fué también una brillante defensa de 
Is virginidad contra sus enemigos, los 
hombres orgullosos que, cansados del rei-
nado de Jesucristo en las almas, humi-
llados por las conquistas y las victorias 
de la Iglesia, han resuelto sustituir la 
filosofía pagana, es decir, la increduli-
dad, al Evangelio de Jesucristo. 
Estos hombres, puestos al servicio del 
infierno, se han pasado la vida en escri-
bir y declamar contra todo lo más augus-
to y sagrado. Tin santo siemprá" ha sido 
para ellos objeto do horror y no han 
dejado de perseguir la perfección evan-
gélica como a enemigo peligroso que es 
menester abrumar con calumnias, despre-
cios y opyoblos; el sarcasmo, las inju-
rias, el ridículo, todo ha sido arrojado 
a manos llenas sobre los verdaderos dis-
cípnlos de la cruz, para confundirlos y 
presentarlos a los ojos de laa turbas co-
mo objeto de risa y menos precio. 
Proclaman estos enemigos de la Igle-
sia, a la virginidad como una transgre-
sión de aquella ley que dice: creced y 
multiplicaos. Estos ciegos voluntarlos 
no ven que el elogio de la virginidad, el 
Consejo que da Jesús de abrazarla y que 
los Apóstoles han predicado por su man-
dato, se encuentra on el mlsano libro en 
Sue está escrita la institucifin y la ean-dad del matrimonio, no entienden que 
la misma autoridad que proclama la san -
tidad del matrimonio, proclama también 
la excelencia y la superioridad de la vir-
ginidad. ¿Son éstos acaso pensadores 
profundos y maestros dignos de conflan-
za? 
Temen que la virginidad deje despo-, 
bladas las ciudades y los reinos. ¡Ah! 
depongan todo temor, pues la experien-
cia nos enseña y nos prueba que los paí-
ses más populosos son aquellos donde se 
encuentran más almas generosas que sir-
ven a Dios en el estado de virginidad. Por 
otra parte sobrado saben ellos que la 
virtud de la virginidad supone una fuer-
za de alma que no será nunca de la ma-
yoría de los cristianos. 
De esta manera continúa Dios su obra 
y hay siempre gran número de vírgenes, 
las cuales, siendo la sal de la tierra, im-
pidan que la corrupción sea. universal; 
son la luz del mundo que dan a todas 
las clases de la sociedad el tierno es-
pectáculo de todas las virtudes y de to-
de género de sacrificios. Jesús escoge a 
sus esposas entre millares. ¡Felices las 
que son llamadas a las bodas del Corde-
ro sin mancilla! 
UN CATOLICO 
E F E M E R I D E 
S E R V I C I O 
O P T I C O 
S U P R E M O 
A medida que su conocillll^ 
to de nuestro departamento ^ 
ó p t i c a aumenta, usted apreci^ 
m á s nuestro servicio. 
Nuestro optometrlsta ^ 
trado, Mr. Chase, tiene i n ^ 
ble capacidad para adaptar cris, 
tales y l a calidad de nuestro tra 
bajo es el resultado d e . g r ^ 
esfuerzos. 
can Ser ía conveniente avisar 
a n t i c i p a c i ó n , para exámenes, 
T e l e f o n é e o escriba. 
ponian bastidores, bambalinas v \ ^ 
nes pintados s e g ú n la pieza loVenuí 
r ía y entonces se pagaba más a h 
puerta. Como la comedia se 
ba a las tres ds ia tarde en. ÍPvie-no 
y a las cuatro en verano, ni había üu' 
m i r a c i ó n ni se necesitaba." 
Cont in í ía Morat ín diciendo los ade 
lantos que d e s p u é s , por 1738, se Intrô  
dujeron en los teatros y agrega dono-
bamente: 
" E s t a plausoble novedad que dió a 
l a Corte unos teatros regulares v 
c ó m o d o s , nada inf luyó en todo lo de-
m á s relativo a ellos: siguieron las 
cortinas, y el gorro y la cerilla del 
apuntador, que vagaba por detrás de 
t.na parte a otra: s i g u i ó el alcalde do 
corte presidiendo el espectáculo , sen-
tado en el proscenio, con un escribano 
y dos alguaciles d e t r á s : s iguió la mi-
serable orquesta que se componía de 
cinco violines y un contrabajo; siguió 
la sal ida de u n m ú s i c o viejo tocando 
la guitarra cuando las partes de por 
medio d e b í a n cantar en la escena al-
gunas coplas l lamadas princesas en 
lenguaje c ó m i c o . L a propiedad de los 
trajes c o r r e s p o n d í a a todo lo demás-
baste decir que S e m í r a m l s se presen-
taba a l p ú b l i c o peinada a la papillo-
ta, con arracadas , casaca de glasé, 
vuelos angelicales, paletina de nudos, 
e s c u s a l í , tontillo y zapatos de tacón; 
Jul io César con su corona de -laurel, 
peluca de. sacatrapos, sombtriero de 
plumaje debajo del brazo izquierdo, 
gran chupa de t i s ú , casaca de ter-
ciopelo, medias a la v i ru lé , sü espa-
dín de concha y su corbata guarnecí 
da de encajes. A r i s t ó t e l e s ("como ecle-
s i á s t i c o ) sacaba su vestido de abate, 
peluca redonda con solideo, casaca 
abotonada, alzacuello, medias mora-
das, hebillas de oro y bas tón de mule-
ti l la ." ( O r í g e n e s del Teatro Español, 
p á g i n a 447.) 
E n aquelols felices tiempos el arte 
v a l í a por el arte, decimos nosotros. 
Hoy vale por los accidentes y la sus-
tancia cas i ha desaparecido. 
de la pared y alguna vez, en su lugar, 
dos estacas, significaban una bata-
l l a ; un castil lo, un jard ín , el mar, eran 
indicados por el apuntador y eso bas-
taba para que la lozana i m a g l n a c i ó u 
del p ú b l i c o supliera l a falta del paisa-
je, y, muchas veces, las faldas de una 
cocinera sobfe un palo de escoba, 
significaban un corcel de guerra r i -
camente enjaezado. 
Ahora las cosas suceden al r e v é s : 
los cuadros y decoraciones en el fo-
ro son de admirable realidad, pero la 
cabeza de los espectadores e s t á huera 
y v a c í a . 
E n Espaf ía , hasta el siglo X V I I I , 
por lo menos en sus principios, las 
cosas pasaban lo mismo que Sh F r a n -
cia e Ing la terra en el siglo del R e y 
Rol, y probablemente t a m b i é n en bue-
na parte del X V I I I , y de ello nos ha -
ce Morat ín con admirable gracia, la 
siguiente a n i m a d í s i m a pintura: 
" E r a n los teatros unos grandes co-
rrales a cielo abierto con tres c o r r e 
dores alrededor, divididos con tablas 
en corta distancia que formaban los 
aposentos: uno muy grande y de m u -
cho fondo enfrente de la escena, en 
el cual se acomodaban las mujeres; 
debajo de los corredores h a b í a unas 
gradas: en el piso del corra l hi leras 
de bancos, y de trás de ellos un es-
pacio considerable para los que ve ían 
la func ión de pie, que eran los que 
propiamente se l lamaban mosquete-
ros. Cuando empezaba a llover, co-
rr ían a la parte alta un gran toldo, si 
continuaba la l luvia, los espectadores 
procuraban acogerse a l a parte de las 
fradas debajo de los corredores; pero 
si el concurso era grande, mucha par-
te de é l t e n í a que sal irse, o tal vez 
se acababa el e s p e c t á c u l o antes de 
tiempo L a escena, se c o m p o n í a de 
cortina? de indiana o de damascos 
antiguo?: ú n i c a d e c o r a c i ó n de las oo-
raedlas de capa y espada: en nuestra 
n iñez hemos oídos recordar con en-
tusiasmo a los viejos aquel romper 
CtÍa¿acarisdtíaSUy no S¿flcaUs^ÍC^da SpÍa i ^ e o r t í n a s do N i c o l á s de la CaJle. E n 
procurarla la bonra que le es debida;! las comedias que l lamaban de teatro 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
R O B O 
E l teniente J i m é n e z , de recorrido en 
la sexta e s t a c i ó n de pol ic ía , se cons-
t i t u y ó anoche en la casa Perseveran-
cia n ú m e r o 75, domicilio de Indalecio 
Mart ínez , por tener conocimiento que 
en la misma se hab ía cometido un ro-
bo. 
Presente el inquilino *de la citada 
casa, m a n i f e s t ó a la po l i c ía que 1? ha-
blan violentado un escaparate, faltán-
dole prendas por valor de 100 Pest? • 
E l denunciante ignora qaién sea el 
autor d^ dicho robo. 
P R I N C I P I O D E INCENDIO 
E n el a l m a c é n de tabaco en ranw 
de loss efiores H . Gato, situado en ia 
calzada del Monte entre A^e/es • 
Agui la , o c u r r i ó anoche un W ^ f . 
de incendio, q u e m á n d o s e un monto 
de basuras que se encontraba dena,. 
de u n a escalera. . _ 
A c u d i ó el material de incendio, iu" 
clonando un extinguidor de ^an<? .;, 
No ha habido desgracias ni perú-
daLa po l i c ía de l a sexta estación ^ 
v a n t ó acta, d á n d o l e cuenta al seu 
Juez de guardia. 
KE CATO UN TERCIO pj. 
Al pasar por el írente de ^ ^ a y 
guras número 4, Teresa vaiaet> lpe 
vecina de Tenerife 45 recibió ei ^ b » 
de un tercio de tabacos a"6 
Ibrahim González Domínguez. ardia 
E l doctor Polanco, médico d* * a^s-
en el segundi centro de socorro* 
tió de lesiones graves en el ¿6n ce-
pa fiadas de fenómenos de conmoc 
rebral. 
ENVENENADA GKAVB . ^ 
Josefa Fernández García, de - AgUil8 
de edad y vecina de la deuDaV" 
número 15. después de « o ^ L ó p e z . 
cusión con su amante, ^D??it. cuicidar59 
ciño de Trocadero 1". d ^ . i l nermanga-
Ingiriendo varias Pa9tVlaS ' L eron u"8 
nato de potasa que le produ^r 
fuerte intoxicación. r_s.rnv-ES 
CHOQUE T ^ S ^ r r San i f l 
Juan Castro Albear, cecino 'ie 
Upe 17, en el Cerro, fué aslstl roS por 
Bicicleta une montaba p"*?p%oñ'i:i(ia 
Carvajal, con el automóvil 
José Castro Alvarez. 
'.c 
Víbora. Nazario G ^ . ^ f a ^ 
mU-iliHdo en Ensenada «. s- dcj ^ 
lesiones graves y la fractun 
dereCh0- PROCESAMlENrO « e í 
Tlburdo Barreras I^rrera f'ie05 ^ 
salo ayer ^Salándosele e os. a* 
de fiama para qne pifeia 
libertad provisional. _ _ ^ ^ ~ - ~ ^ J ~ ^ ' 
C O L A entre e l t ex to d e l ^ á c a r * 
n u e s t r o G R A N D I O S O N ^ E R 
E X T R A O R D I N A R I O p r ó x n n o * 
m l x x x v i 
JIARÍO DE L A M Á M M Marzo 15 de 1918. P Á G I N A N U E V E 
P R E S T I G I O S Y P R O G R E S O 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n P r o v i n c i a s . - C O N S O L A C I O N D E L S U R , p o r M u e c í n d e M a g h e r i t . 
Hftc« tiempo aue la adversidad azota 
R Consolax-lón del Sur. Fueron sus gua-
jiros de los que con más ahinco se de-
dicaron al cultivo de frutos menores, 
más el ciclón que a fines do septiembre 
último cruzó la parte occidental de la 
Isla, arrasó los sembradíos. Después. 
una "seca" pertinaz tiene anquilosadas 
las nuevas floraciones y las extensa» ve-
gas cíe tabaco. Y claro está que el ma-
lestar económico del campesino repercute 
en la vida mercantil de la villa. Pero 
tanto agricultores como comerciantes no 
desmayan ante el infortunio, tienen fe en 
el porvenir y sobrellevan estoicamente es-
te período de las vaca» flacas. 
Sus dos primeras autoridades municl-
paJeM les dan el ejemplo con su persi»-
tcnto esfuerzo en favor del adelanto lo-
cal. 
El Alcalde Municipal, señor Alberto 
Braro. 
VI Alcalde, a impulsos de su juventud 
animosa y activa, lleva realizadas mejo-
ras en el parque que se propone com-
plementar con otros más notable», a cu-
yo fin gestiona con tesón el concurso de 
los poderes públicos y de persoaalidade» 
de la comarca, al mismo tiempo que se 
El señor J. Ruiz Mazón, Presidente del 
Ayuntamiento. 
preocupa por hallar solución a los vita, 
les problemas del agua y el alumbrado. 
E l Presidente del Ayuntamiento, co-
merciante de los más antiguos y auto-
rizados, ocupa puesto prominente en la 
vida social y mercantil. Fué el inicia-
dor de la Colonia Española, cuya presl. 
dencia ocupó durante cinco años, y es 
Presidente de honor de la Asociación d« 
Dependientes y de la Comisión del Im-
puesto territorial del término. Con en 
experiencia y autoridad, el señor Rula 
Mazón coadyuva eficientemente a la labor 
noblemente benefactera de don Alberto 
Bravo. Y con el esfuerzo inteligente y 
tenaz de sus autoridades edaiclas, el 
vecindario, y con él el comercio,—del que 
hacemos en esta página una parca expo* 
sición—»e siente confortado y espera con 
confianza la llegada de tiempos mejores. 
L A P A R R A 
No es de los más antiguos, pero si 
uno de los más importantes el co-
mercio que lleva por t í tulo el epí-
grafe de estas líneas y que pertenece 
a la firma Pérez y Rendueles. Soi\ 
sus componentes los señores Ramón 
do la tienda, que ha progresado a 
compás del continuo favor que el pú-
blico le viene dispensando. 
"La Parra", instalada en Cruz Ví-
chot esquina a Acosta, se halla pródi-
gamente dotada en víveres y vinos 
Interior de "La Parra". 
Pérez y Corsino Rendueles, figurando 
en ella ambos con el carácter de so-
cios gerentes. Fué en 1912 cuando co-
ronaron su dilatada y siempre co-
rrecta actuación mercantil inauguran-
finos, ferreter ía , locería y cristalería, 
perfumería y quincalla, ropa, sedería 
y peletería. En este filtimo renglón 
bon los señores Pérez y Rendueles 
representantes exclusivos del calzado 
norteamericano marca Bats. 
Sobre el gran parque, en la esquí- ferior la ocupan el comedor y las de-
t'a. que forman las calles Cruz V i 
chot y Sur, se yergue el edificio de 
pendencias Tiene anexo un local pa-
ra garage y caballeriza y pertenece 
Hoteles recomendados 
e 
Exíer ior del "Hotel CentraF, 
altos oue ocupa el Hotel Central, 
^onsta éste de diez habitaciones to-
«as en la planta alta, muy amplias y 
con excelente aireación. La planta in-
desde 1913 al señor Nicanor Mante-
cón, quien, por su afabilidad y celo 
profesional, ha ganado para el Hotel 
una clientela numerosa. 
L a H a v a n a T o b a c c o 
S t r i p p i n g C o m p a n y 
Esta importantey bien conocida so-
ciedad, dedicada desde hace cuatro 
anos a la compra y despalillado de 
tabaco y de la cual son presidente y 
secretarlo-tesorero, r espectivam ente, 
ios señores Pablo L. Pérez y Geraldo 
V- Smith, abrió en Consolación, en 
enero ültimo, un taller de despalillar, 
'•emejante a los que desde antiguo tie-
ne funcionando en la Habana, S. José 
de las Lajas, Santiago de las Vegas. 
Bejucal y S. Luis, en los cuales tra-
bajan cerca de un millar de muje-
res. En el de Consolación, estableci-
do en un amplio edificio de la oalle 
Martí , l ibran la vida unas 140, y él 
constituye el único exponente manu-
facturero de la villa. 
D a n d o f r e n t e a l p a r q u e , e n e l n ú -
m e r o 6 2 d e l a c a l l e M a r t í , s e h a l l a 
i n s t a l a d o este e s t a b l e c i m i e n t o , p e r t e -
n e c i e n t e a l a r a z ó n s o c i a l J . O b e s o 
y C o . S u f u n d a c i ó n d a t a d e l a ñ o 1 8 9 1 , 
e n c u y a f e c h a lo a b r i ó l a f i r m a C a m -
p o y H n o . , d e ^ q u e p a s ó a p o d e r 
d e l a y a m e n i . — J . O b e s o y Co., 
e n e l a ñ o 1 9 0 2 . C o m p o n e n t e s d e é s t a 
s o n l o s s e ñ o r e s J o s é y J o a q u í n O b e -
so , d e b i e n c i m e n t a d a r e p u t a c i ó n e n 
e l c o m e r c i o . 
" E l F é n i x " c o m p r e n d e los r a m o s 
d e r o p a , s e d e r í a , p e l e t e r í a y s o m b r e -
r e r í a , o s t e n t a n d o l a r e p r e s e n t a c i ó n e x -
c l u s i v a d e l c a l z a d o n o r t e a m e r i c a n o 
m a r c a P e d a t . 
Un aspecto del parque en día de re-
treta. A l fondo, el frontispicio de 
la iglesia parroquial. 
anda Cubana. 
E n A r t e m i s a : C a m p o a m o r . 
P r o p . , R a m ó n M < m r e . 
E n C á r d e n a s : L o n v r c 
P r o p . , A v e l i n o F e r n á n d e z . 
E n C o n s o l a c i ó n d e l S . : C e n t r a l . 
P r o p . , N i c a n o r M a n t e c ó n . 
E n G u a n a j a y : A m é r i c a . 
P r o p . , V a l e n t í n N a v a r r o , 
E n P i n a r d e l R í o : G l o b o . 
P r o p . , A n t o n i o S . S a n t a n a . 
f r a z o n 
Por su antigüedad a importancia, ocu-
pa preeminente lugrar en el comercio lo-
cai, la gran tienda que, con el nombre 
beneficiosa, en la vida social y política 
del pueblo. 
E l fundador de " E l Destino" fué el 
mos y el volun<en de «u giro. Así, hoy 
abarca los renglones de víveres, tejidos, 
loza, ferretería, muebles, peletería y mué-
de " E l Destino." ocnpa el vasto edificio 
de la calle Martí, señalado con los núme-
ros 61, 63 y 65, la que hoy pertenece al 
señor José Buiz Mazón, personalidad que 
acompaña sus prestigios mercantiles de 
una actuación larga, y connotada por lo 
Tisto interior de " E l Dest íno". 
señor Francisco Autich, allá por el año 
1860. E n 1874 adquirió el comercio el 
señor Bernardo Mozón, tío del actual pro-
pietario, y en poder de éste se halla des-
de 1900, habiendo ido aumentando en to-
das estas etapas la extensión de sus ra-
y 
E n u n a d e l a s e s q u i n a s de l p a r q u e , 
e n l a d e m a r c a d a p o r l a c a l l e M a r t í 
y l a A v e n i d a W i f r e d o F e r n á n d e z , e x i s -
te e s t a b l e c i d a d e s d e h a c e m á s d e m e -
d i o s ig lo u n a t i e n d a m i x t a q u e p a -
r e c e h a l l a r s e v i n c u l a d a a l a f a m i l i a 
R u e d a . 
F u é f u n d a d a p o r u n R u e d a , D o n 
B u e n a v e n t u r a , y a d i v e r s o s R u e d a s h a 
p e r t e n e c i d o s u c e s i v a m e n t e , h a s t a q u e 
e n n o v i e m b r e d e 1 9 1 7 q u e d ó e n p o -
d e r d e l a f i r m a a c t u a l , c o n s t i t u i d a t a m -
b i é n p o r u n R u e d a , D . F r a n c i s c o , y 
p o r D . M a n u e l P r u n e d a . F i r m a c o -
m o se v e , m u y m o d e r n a , p e r o f i r m a 
f a v o r a b l e m e n t e c o n o c i d a y a y a l a 
q u e c a b e a u g u r a r p r o s p e r i d a d e s p o r 
c o n c u r r i r e n s u s c o m p o n e n t e s v e n t a -
j o s a s c u a l i d a d e s m o r a l e s y c a p a c i d a d 
p r o b a d a . 
L A S F O T O G R A F I A S Q U E I L U S -
T R A N E S T A P A G I N A H A N S I D O 
T O M A D A S E X P R E S A M E N T E P A -
R A " D I A R I O D E L A M A R I N A , " 
P O R E L S R . J O S E S E G 0 V I A , C U -
Y A G A L E R I A " L A A R T I S T I C A , " 
D E P I N A R D E L R I O , G O Z A D E 
T A N J U S T O R E N O M B R E E N T O -
D A L A P R O V I N C I A . 
a r a v 
Kl grabado que antecede es un detalle 
de esta tienda mixta, propiedad desde 
1915 de la acreditada firma Faustino Gar-
cía y Ca., constituida ésta por los ge-
rentes señores Juan Antonio Quesada y 
José Suárez. Instalada en Cruz Vichot 
esquina a Cervantes, tiene la exclusiva 
de los calzados Florshelm y Selz y de la 
cerveza Dog's Head Bottllng. 
blería, con la representación exclusiva 
para todo el término municipal, de la co-
nocida manufactura neoyorklna de Sweet 
Orr y Co. También tiene como anexo un 
almacén de maderas y de materiales d« 
construcción. 
' O í l l M g O 
N o o b s t a n t e s er j o v e n , es y a v i e j o 
e n el c o m e r c i o el s e ñ o r D o m i n g o F e r -
n á n d e z , p u e s h a c e m á s d e v e i n t e a ñ o s 
q u e se i n i c i ó e n é l . S a n C r i s t ó b a l , A r -
t e m i s a y P i n a r d e l R í o s o n p l a z a s e n 
l a s q u e a s a t i s f a c c i ó n d e s e m p e ñ ó p u e s -
tos e n i m p o r t a n t e s c a s a s c o m e r c i a l e s , 
a d q u i r i e n d o d e este m o d o u n a e x c e -
l en te p r e p a r a c i ó n , c u y o s b e n e f i c i o s p o r 
e n t e r o d i s f r u t a d e s d e e l a ñ o 1 9 0 7 , e n 
c u y a f e c h a i n a u g u r ó a q u í s u t i e n d a 
m i x t a . 
S e h a l l a i n s t a l a d a e n el e d i f i c i o e n 
p r o p i e d a d u b i c a d o e n l a c a l l e M a r t í , 
n ú m e r o 7 , y s u p r o s p e r i d a d h a r e s -
p o n d i d o c u m p l i d a m e n t e a l b u e n c o n -
c e p t o q u e d e a n t i g u o g o z a s u d u e ñ o 
y a s u a s i d u o e s f u e r z o . 
El culto joTPn Plftcido Crespo Telle-
r ía , hiio del corresponsal del 
BIÁRIÓ, que está realizando no-
tables trabajos en el arte lapidario 
E L C O M I T E D E P R O P A G A N D A 
C U B A N A E S U N A E N T I D A D I N S -
T I T U I D A B A J O E L L E M A D E " D I -
F U N D I R , A N T E P R O P I O S Y E X -
T R A Ñ O S , L O S P R E S T I G I O S Y 
P R O S P E R I D A D E S D E L A I S L A , 
C O M O M E D I O E L M A S E F I C A Z 
D E E N A L T E C E R L A N A C I O N A L I -
D A D Y F O M E N T A R E L T U R I S -
M O . " 
E L C O M I T E D E P R O P A G A N D A 
C U B A N A T I E N E E S T A B L E C I D A S 
S U S O F I C I N A S E N L A H A B A N A , 
S O L , 2 , B A J O S . 
L A M O D A 
Entre los establecimientos que ocu-
pa-n lugar distinguido dentro del co-
mercio de Consolación del Sur, es "La 
Moda" uno de ellos. Ocupa un amplio 
¡ocal que. está perfectamente ubicado 
rentes—Antonio Couto y Fernandcí 
Hería. Los dos disfrutan de un crédito: 
bien merecido y de las más generales 
simpatías, circunstancias a cuyo favor 
su establecimiento ha ido desarro-» 
Interior de * I a ]ffo(la'^ 
en una de las esquinas que la aveni-
da Wifredo ^Fernández forma con la 
calle Gómez Toro, y su fundación se 
remonta a lejanos tiempos, hal lándose 
desde 1909 en poder de la firma ac-
tual. Se denomina ésta Couto ty Hería , 
compuesta por los señores—ambos ge-
Uaudo prósperamente los negocios \ 
"La Moda" tiene una profusa exis-^ 
tencia de ropa, sedas, sombreros y, 
calzado, poseyendo, dentro de este ú N 
timo ramo, la representación exclusi-* 
va de la marca Peters Robinson. 
C u a d r a y C o m p a ñ í a 
En la más amplia esquina de las 
calles Cruz Vichot y Cervantes, se 
halla establecida desde hace cuarenta 
años un comercio en el que se ven 
todos los articules que abarca el r u -
bro general de tienda mixta. La fundó 
en tal época el señor Ramón Campos, 
te de Cuadra y Hno., hasta hace cince 
años que se constituyó la razón ac-
flzal. Goza ésta de sólido crédito, ex-
tensas vinculaciones comerciales 3 
vasta clientela, pues es refaccionado-
ra de algunas importantes fincas co-
marcanas, y son sus dignos compo 
iBterfor éei esta&leolmíenttí. 
pasando luego a ser propiedad do . nontis k s Sres. Mar t in Cuadra y José 
Campo, Cuadra 7 Ca., y posteriormen-' Campos. 
L A L U C H A 
En la parte de la calle Mart i que j boriosidad. Anteriormente, por espa-
forma uno de los costados del parque, ¡ció de un año, perteneció a la firma 
se halla establecida esta tienda, una Ruiz y López, sucesora ésta de Oreá-
Interior de "La Lucha" 
de las más bonitas y mejor acondi-
cionadas de la localidad. 
Pertenece desde 1910, al señor Ma-
nuel López, comerciante cuyo crédi-
to corre parejas con su cultura y la-
E l B a n c o 
L a muy poderosa entidad banearla, que 1 500 el promedio del número de cuentas 
con tanto acierto preside el Ilustre finan- | corrientes y de ahorro y que tenga en 
po y Ruiz, que fueron quienes en 1907 
la fundaron. 
Los ramos de "La Lucha", son:, 
ropa, sedería, peletería, sombrería, 
perfumería, sas t rer ía , jugueter ía y 
máquinas de coser. 
Un detalle de las oficinas del Bane'o. 
Mero feñor William A. Merchant. tiene 
raul establecida desde 1914 una sucurBal. 
baila instalada en un local que forma 
™»rte del hermoso edificio de la Colonia 
g a ñ o l a y goza de la ^ t i ^ 7 sjm-
r^ttas del comercio y clases todas de la 
¿ a M a d : Asi se explica que se elev-j. a 
derósito sumas que oscilan entre 400,00í 
y 500,000 pesos. 
Administrador y cajero de ella son, res. 
pectlvamente, los señores,, Florencio Ro-
dríguez y Secundino González, ambos muy 
idóneos y correctos funcionarios. 
E N E L E N T R O N Q U E D E H E R R A D U R A 
Los talleres de despalillado en el momento de sniir las operarías 
Deseosos de comprobar "de visu" 1 ar t ículos que se exportan a la Ha-
los estragos que la prolongada sequía baña, un depósito de gasolina y de 
viene haciendo en todo el té rmino, ¡Implementos de automóviles—lo que 
resolvimos trasladarnos en auto hasta mos permitió arreglar el nuestro—, es-
Herradura. 
Mas nuestro propósito se frustró, 
en parte, por una pequeña "panne" 
sufrida al llegar al lugar conocido 
(por el Entronque, punto de la calza-
da central del que parte el camino 
para Herradura. 
Hubimos de detenernos en él, y ello 
nos permitió conocer dos estableci-
mientos, avanzadas del progreso, que 
se alzan en lugar tan estratégico de 
la ruta-
Es el uno la tienda mixta que en 
1914, y en edificio propio, fundó el 
señor Jaime Garcerán MIraveut, con 
anterioridad establecido durante 1(5 
años con otro análogo en Chamizo. 
Además de los ramos que toda tienda 
de campo abarca, existen en és ta un 
depósito de viandas, aves y huevos. 
El otro establecimiento es una far-
macia de modernísima creación, pues 
sólo hace tres meses que la fundó el 
señor Leonardo Cairo, Se halla muy 
tación pñblica de Teléfonos y Admi- ibien curtida de medicamentos corrlen-
r.istración de Correos. Ites y de patente, de productos quími-
cos v de ar t ículos de goma y ortopédi-
cos,' proveyéndose en las casas Tha-
yer[ de Boston, y Sar rá , de la Haba-
na. 
guerío, por c-1 créditoy acometividad 
comercial de sus honorables dueños, 
señores Garcerán y Cairo, serán es-
tos establecimientos lós propulsores 
Por su importancia y emplazamien- de la creación en el Entronque de un 
to en un sitio rodeado de extenso ve - I núcleo urbano. 
La tienda de Garcerán , La farmacia d eCairo» 
P A G I N A D I E Z J 1 A R I 0 D E L A M A R I N * M a r z o 1 5 d e 1 9 1 * . 
P A S T I L L A S R E S T A U R A D L A S 
del Dr. FRANKLIN 
Marca 
Lo mejor de lo mejor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De renta en Farmacias y Droguería». 
ANO L X X X V I 
£1 Ateneo y la anexión 
Noticiosa la junta Directiva del 
Ateneo de la Habana,, de.que circula-
ban públicos rumores que atribuían 
íalsamente a la Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo el propósito de 
plantear un debate sobre el problema 
de la anexión de Cuba a los Estados 
Unidos, estima conveniente, para evi-
tar torcidas interpretaciones, que 
pudieran poner en entredicho, aun-
que solo fuese momentáneamente la 
devota consagración del Ateneo al 
servicio de los más altos intereses 
nacionales, reunióse en la presen-
te sesión extraordinaria, para acor-
dar hacer las siguientes declaracio-
nes: 
Primera: Que las distintas socie-
nes del Ateneo tienen libertad para 
acordar lo que estimen oportuno en 
concordancia con los fines cultura-
les que les son propios, sin otra li-
mitación que la de dar conocimiento 
de esos acuerdos a la junta Directi-
va. 
Segunda: Que el verdadero acuer-
do de la sección de Ciencias Histó-
ricas se limita a someter a un es-
tudio académico varios sauntos cu-
banos, y, entre ellos, el de la anexión 
desde el punto de vista de su génesis 
y evolución histórica, sin que este 
estudio tuviese transcendencia algu-
na a la vida política cubana actual, 
pues la sección y el Ateneo, no esti-
man que la anexión sea solución 
aceptable de nuestro problema polí-
tico; ni cabe tampoco en el campo 
propio de nuestra institución que se 
efectúe labor alguna política de apll 
cación práctica; nuestras labores, 
en todos los órdenes, son puramen-
reflesivo patriotismo. 
Tercera: Que bastará el conoci-
miento exacto del acuerdo comenta-
do, para que se evidencie la false-
dad de las imputaciones que se han 
hecho a la sección referida, que tan 
meritoriamente ha deseado estimular 
el conocimiento general de nuestro 
pasado para avivar el verdadero y 
reflexivo patriotismo, f 
Cuarta: Que se ruegue a los prin-
cipales periódicos de esta capital la 
publicidad de este acuerdo para que» 
de público se conozca, en su verda-
dero alcance el laudable propósito 
de la sección de Ciencias Históricas 
del Ateneo de la Habana. 
Hbana, marzo 13, 1918. 
A C C I D E N T E S 
Y D E L I T O S 
TLA EVASION D E CUATÍIO P R E S I -
DIARIOS 
E l año 1916 se inició en el Juzgado de 
Instrucción de la Sección Tercera de esta 
capital causa por quebrantamiento de 
condena, contra cuatro penados qué se 
evadieron del Preaidio Departamental de 
la República. 
José M. Torres Chappoten. Gaspar Za-
iLorano Verdugo, Francisco Vázquez Ber-
nardln y Santos Inguanzo, son los nom-
bres de los cuatro prófugos. Los tres 
últimos fueron aprehendidos rápidamente 
pero Chappoten permaneció fuera del al-
cance dé la justicia hasta hace pocos días 
que lo arrestó la policía, acusado de un 
dplito de robo en la ciudad de Matanzas. 
Ai ser detenido Chappoten, el sumario 
radicado al efecto que estaba archivado, 
liff sido abierto nuevamente ayer. 
C AUSA POR P E R J U R I O COKTRA T R E S 
E X P E R T O S 
Rn el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Tercera se inició ayer tarde causa 
l>:>r perjurio contra tres expertos de la 
i'olicía Nacional a quienes se les acusa 
do haber declarado falsamente en un 
nielo oral. 
Juan Jaca Rlbot, fué acusado hace días 
.inte el Juez Correccional de la Sección 
/creerá de ser el mismo Jaca reclama-
liiadp en causa por hurto donde se ha-
cia constar que había inducido a varios 
menodees a realizar distintas sustrac-
ciones. 
A pesar de sus protestas. Jaca, cono-
cido por " E l cubanito", fué condenado 
a sesenta días de prisión. 
El condenado, estando seguro de que no-
es el Jaca reclamado, formuló una de-
nuncia por perjurio contra los expertos 
4. 6 y 16, que lo acusaron. 
Dícese que la policía secreta ha in-
formado en el sentido de que Jaca efec-
tivamente es Inocente. 
CON UNA TOZA D E MADERA 
Pablo Preñé Valdés, de 55 años de edad 
y vecino de PPatio de SamA. en Maria-
nao, sufrió lesiones graves al caerle en-
cima de la pierna derecha una toza de 
madera. 
E N UNA E I T O G R A F I A 
Carlos M. Mirto, de 15 años de edad y 
vecino de Hospital número 8, sufrió le-
siones graves en el dedo medio de la 
mano derecha trabajando en la litogra-
fía sitauda en San Rafael 45. 
OTRO H E R I D O G R A V E 
Bernabé Martínez Fernández, de Bue-
nos Aires y Alejandro Ramírez, fué asis-
tido ayer en el centro de socorros del 
tercer distrito por presentar una hernia 
(éxtrangulada, les ión que se causó pa-
leando tierra en un carretón. 
L o s p r e c i o s d e l a s . . . . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
dos en la República, de los productos 
químicos y farmacéuticos, drogas, 
etc., así como las especialidades o pa-
tentes. 
Segundo.—Los droguistas deberán 
presentar a la Comisión que se nom-
brase las facturas recibidas y las que 
en lo sucesivo llegasen a poder de loá 
mismos. 
Tercero.—Que la Comisión estudia-
rá la mejor forma o manera de resol-
ver los precios que habrían de seña-
larse al droguista para el farmacéu-
tico y al farmacéutico para el públi-
co; y 
Cuarto.—Que la Comisión fuese In-
tegrada por la representación de los 
droguistas, por el Presidente de la 
Asociación Farmacéutica Nacional y 
por el funcionario o funcionarios que 
el señor Secretario tuviese a bin de-
signar, los cuales, de acuerdo con lo 
que expresa la tercera cláusula de di-
cho informe, regularizarían los pre-
cios a que habrían de ajustarse en su 
venta del droguista al farmacéutico y 
de) farmacéutico al público. 
"Ahora bien; debo hacer constar 
cuando propuse en 25 de Abril do 
ÍI17 lo que a mi juicio entendía opor-
: ;uio, teniendo en cuenta que días an-
í s habíase declarado el estado de 
: -.ierra entre los Estados Unidos y Cu-
mtra los imperios de Alemania y 
Austria, porque presentía que muy 
pronto habría de hacerse muy difícil 
'n importación a esta República do 
las drogas y demás géneros de uso en 
la Medicina, y sobre esto ios precios 
en los mercados extranjeros de dichos 
géneros habrían, como ha sucedido, 
de sufrir alzas considerables; hoy oa-
timo que estos asuntos deben ser tra-
tados con gran cautela, a fin de no ha-
cer más crítica la situación del pue-
blo que necesita el medicamento, pues 
•̂ Jn^gtmítixo. o -̂tc*. oj aiua vosaAria a, s u -
Y O S O Y E L H O M B R E M O D E R N O 
Vivo en una época en que todo cambia. Las cosas y los sucesos de 
ayer solo me interesan bajo el punto de vista histórico, pero las de hoy 
puedo decir que me pertenecen. i 
Soy el hombre moderno y vivo en la verdadera edad del progreso y 
de la civilización. Veo desvanecerse las íormas imperfectas del ayer y 
presencio la labor de una ciencia ingeniosa que está creando a diario nue-
vas concepciones de belleza, nuevas fermas de comodidad e imprimiendo 
vida a todas ellas. ; 
Soy el hombre moderno y por lo tanto voy siguiendo esta tendencia 
dejando a un lado Ja moda antigua de usar suelas de cuero y yendo «n bus-
ca de lo moderno, las suelas de Neolín. 
í f e t í j j i & 
T h e G o o d y e a r X i r e & R u b b e r C o . 
S u c u r s a l : A M I S T A D 9 6 . H a b a n a 
Zapatos con suelas de Neolín pueden comprarse en las siguientes casas 
de la Habana: 
AllMOUR T D E W I T T , 
Prado, 107. 
F . M. H O I T SHOE CO., D E CUBA, 
Muralla, 16^. 
P O B L E T T MUBDET, 
Habana, 146. 
JOSE SANDIAS, 
San Ignacio, 03. 
. Reparadores de calzado, zapateros, etc. Pueden dirigirse a nuestra 
Sucursal para informes y detalles. ' 
C2112 alt. 2d.-n 
Irir las consecuencias de cualqiiier 
disposición que se dictase sobre regu-
iarización de los precios de las medi-
cinas de todas clases, pues creo no 
equivocarme al suponer que si se se-
ñalasen determinados precios a los 
productos medicamentosos, como es-
pecialidades y patentes, originaría el 
que no se siguiesen importando a es-
ta República en la mayoría de los ca-
sos, y como por otra parte, se carece-
ría de la materia prima para su ela-
boración, se crearía entonces un ver-
dedero conflicto cuando el enfermo 
acudiese en busca del específico que 
necesita y se encontrase con que no lo 
obtenía en ninguna de las droguerías 
y farmacias establecidas en el territo-
rio nacional. 
"Por todo lo cual propongo se es-
tudie por los señores miembros del 
A s í v i v e e l a s m á t i c o . 
A s f i x i á n d o s e , c o m o e l a e r o n a u t a o p r i m i d o p o r l a 
t r e m e n d a p r e s i ó n a t m o s f é r i c a . 
E l a s m á t i c o s e a h o g a , s u f r e c r u e l m e n t e . 
S A N A H O G O 
A l i v i a e l a c c e s o a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a 
e l a s m a s i s e p e r s i s t e e n e l t r a t a m i e n t o . 
Sanahogo es la medicación del asma. 
S E VENDE E H TODAS L A S B O T I C A S . D E P O S I T O ; C R I S O L " , NEFTUNO Y MANRIQUE. 
Consejo Nacional, o la Comisión que 
se designase al efecto, la exposición 
que el señor Presidente de la Asocia-
ción Farmacéutica Nacional ha dirigi-
do al señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia, como de igual manera 
el informe que elevará el doctor Ló-
pez del Valle, y con vista de todos es-
tos antecedentes pueda darse una re-
solución que tienda a beneficiar los 
intereses del pueblo consumidor, sin 
que, por otra parte, pudiese perí^di-
car intereses creados. 
"Respetuosamente.—(f.) Dr. Ramón 
de la Puerta, Inspector General de 
Farmacias, Asesor de la Junta Nacio-
nal de Defensa por la Secretaría de 
Sanidad y Beneficencia" 
I S r m s d e í a l s T a 
SOLDADO HERIDO GRATE 
Jobabo, Marzo 14. 
EH soldado José Padrón agredió a 
tiros al soldado Esteban Hernández 
alcanzándole una bala a éste en el 
vientre. Su estado es grave. José Pa-
drón fué detenido. Pertenece al escua-
drón tercero éste y al primero aquél. 
E l hecho fué motivado por un asunto 
personal. E l herido sale para Baya-
mo. Esta fuerza es de Holguín y en 
su recorrido pasa por Jobabo. 
E l Corresponsal. 
MUERTO POR IMPRUDENCIA 
Cenfuegos, Marzo 14. 
A las nueve de la mañana intentó 
pasar entre dos carros del ferrocarril 
el empleado de la Sanidad Marítima 
Alvaro Moneada, natural de Orlente, 
do cincuenta años de edad, siendo al-
canzado y quedando muerto minutos 
después . E l suceso fué casual, por 
imprudencia de Moneada, avisado del 
peligro de pasar. Deja doce hijos. 
E l Corresponsal. 
LOCOMOTORA TOLCADA 
L a máquina número 204 se volcó en 
el puente sobre el río Jobabo al cho-
car con un buey. E l alijo cayó al río. 
L a línea está interrumpida. No hubo 
desgracias personales. E l tren de via-
jemos de Santiago está demorado en 
ésta, con cuatro horas de retraso. 
E l Corresponsal. 
F A L L E C I M I E N T O SENTIDO 
Catalina de Güines, 14 Marzo. 
Las 8 y 20 p. m. 
Acabo de llegar dé la Habana, en-
terado del fallecimiento ocurrido es-
ta mañana en esta localidad, del 
Juez Municipal Local señor José A. 
Rocha, caballero intachable, hombre 
bueno, víctima de hemorragia cere-
bral. , 
Cubanos y españoles, unidos llo-
ran la muerte de tan excelente per-




Santiago de Cuba, 14 Marzo. 
Las 8 y 50 p. m. 
Según informes policiacos, los me-
nores Camilo Suárez y Adolfo Cobos, 
detenidos por ser autores de varios 
hurtos, lo hacen imbuidos viendo pe-
l ículas policíacas tan en boga hoy 
en los cines. 
E l Gobernador Civil, doctor Gui-
llermo Fernández Mascaró, ha prohi-
bido la circulación del periódico me-
jicano " L a Reforma", de Tampico, 
por sus tendencias germanófllas. 
Han llegado de Nueva York noven-
tisiete sacos de garbanzos, cincuen-
ta de harina, cincuenta de frijoles, 
novecientas, cajas de pescados, cinco 
tercerolas y 150 cajas de manteca, 
diez de chocolate, 150 de sardinas, 
190 de leche, cien tambores de baca-
lao, cien barriles de papas, cincuen-
ta huacales de cebollas. De Halifax 
por velero, llegaron 1540 tabales y 
805 cajas de bacalao, 3.300 barriles 
de papas. Por el vapor "Santiago de 
Cuba" de Puerto Rico, 7.390 sacos 
de café para varios puertos de la 
I s la y 365 para este puerto. 
Casaquín. 
N E U M A T I 
U n a p r u e b a d e e l los e » t o d o l o 
n e c e s a r i o p a r a c o n v e n c e r s e d o I a 
s u p e r i o r i d a d d e s u c a l i d a d y v a l o r 
LOS fabricantes no Kan perdonado esfuerzo para hacer loa neumáticos Fisk lo mejor que 
puede comprarse en el mercado, por las millaa 
que recorren, ou servicio, su propiedad a"t1' 
deslizante, el movimiento cómodo, seguridad y 
alta calidad uniforme, que representan un valor 
real en dinero mayor que el de cualquiera otro 
neumático que se compre. 
Cómprese un par y póngase a pmeba completa com-
parativa. Recomendamos a todos los BUtomoviliota» loo 
neumáticos FISK. 
Distribuid orea para Caba ' 
G a r a g e H a b a n a n 
Zulueta y Glo ria St».. H A B A N A . 
D* venta en los cara »«» grincipale» de Cabm 
¡Htspehinsamnlc soUeilamo» tta pteganlas 
^ Jfa. de ¡os comerciantes 
6«te «fmkolo de la calidad 
Fisk está realzado en cada uno 
de los neumáticos legítimos 
Fisk 
Para mayor como-
didad y seguridad 
ocúpese un autotaxi habilitado con rtmmdtiooi Fbk 
A V 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
lagal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te K otario. 
FRANCISCO Al iARAIi 
O ' R K I L L Y . NUM. 30̂  ALTOS. 
878 20 eb 
torizada por el Notario, señor Ramón 
María Ruia, en cuatro de Agosto de 
1906, es reservable en favor de Doña Ofe-
lia, Doña Hortensia, Doña Herminia, Do 
fia Margarita, D. Luis y Doña Alicia Ba-
llenllla y Barbería, debiendo tal reserva 
o derecho. Inscribirse en el Registro de 
la Propiedad correspondiente. Y de con-
formidad con lo dispuesta en el artículo 
7o. del Decreto, número 553, de 18 de 
Mayo de 1908, se llama a los que se crean 
con igual o mejor derecho para que com-
parezcan en este Juzgado, sito en la ca-
lle Paseo de Martí, número 15, altos, a 
reclamarlo dentro del término de vein-
te días con los documentos justificativos 
correspondientes; haciendo saber que na-
die se presentó por virtud de la prime-
ra convocatoria. 
Y para su publicación en un periódico 
de esta localidad, libro el presente en la 
Habana a diez y seis de Febrero de mil 
novecientos diez y ocho. 





P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
rana t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Graham 
de Chicago, E . U . A . 
De Venta en las 
Droguer ías m á s 
acreditadas 
Agente. General: 




j E m p r e s a s m e r c a E S ' 
. ® s j S o c i e d a d e s ! 
T H E M A T A N Z A S I C E C O M P A N Y 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el artícu-
lo vigésimo octavo de los Estatutos de 
esta sociedad, se cita a junta general or-
dinaria de accionistas, que deberá cele-
brarse el día veinte y cinco del corriente 
mes, a la una de la tarde, en la ciudad 
de la Habana, en la casa calle de la Ha-
bana 78, advirtiéndose que sólo tendrán 
voz y voto los accionistas que lo fueren 
con más de veinte días de anticipación 
al señalado para dicha junta. 
Matanzas. Marzo 12 de 1918. 
A, L L I T E R A S , Secretario. 
e-2254 10d. 15. 
A L O S M E X I C A N O S 
residente en la Habana, nos permitimos 
suplicarles se sirvan enviamos sus nom-
bre« y direcciones al apartado postal 1006. 
Ortega y yCaballero, agentes y correspon-
sales de periódicos mexicanos. 
5046 15 ms. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A 3 tosemos ees 
toa bévwb c«Mtrai> 
da era todos los ads-
lautos moÁ¿r993 j 
ks féqvÜamm puro 
raardar vataras de todas dtasoa 
laSo k propk coi&edh ás tas toft> 
taasaéot. 
fia oda oAdna ¿scoatas tadaa 
las ¿staBcs 4110 so 
N . G e l a t s y C o m p . 
• M B D I i O B 
J n n d l i e i s i l 
J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N -
C I A D E L O E S T E . — H A B A N A 
Herminio del Barrio y Pérez Delgado, 
Juez de primera instaucia del Oeste 
de esta Ciudad. 
Por el presente segundo edicto, hago 
saber: que en este Juagado, por ant« el 
8 ck : retalio que reírenda, cursan las di-
ligencias promovidas por el mandatario 
Judicial Enrique Rodríguez, a nombre del 
señor Luis Ballenilla y Morgado, como 
padre con patria potestad de los meno-
res Herminia, Margarita, Luis y Alicia 
Ballenilla y Barbería, solicitando se de-
clare que la mitad proindiriso de la ca-
so, situada en la Ciudad de Matanzas, 
con frente a la calle de Ayll6n y Pa-
vía, marcada por aquella con el núme-
ro "doce y por ésta con el ntímero seis, 
adquirida por Doña Asunción Guerrero y 
Rojas como rtnica y universal hpredem 
de su hija la señorita Catalina Barbería 
— n 1 - m^^múĵ  j m j o U í j ^ /ío, ftarrltura. í u í -
C U B A N T I R E & R U B B E R 
C O M P A N Y 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E Z U N -
C H O S Y G O M A . 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , 
se c o n v o c a a los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas p a r a l a J u n t a G e n e r a l o r d i -
n a r i a d e a ñ o q u e h a b r á d e c e -
l e b r a r s e a las 1 0 a . m.* d e l d í a 
3 0 d e l c o r r i e n t e m e s , e n e l e d i -
f ic io d e l B a n c o E s p a ñ o l de la I s -
l a d e C u b a , sito en l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o 8 1 . 
S e a d v i e r t e q u e c o n a r r e g l o a l 
a r t í c u l o 1 9 , c a p í t u l o 7o . , d e los 
E s t a t ú e s S o c i a l e s so lo t i enen d e -
r e c h o d e as i s t i r los s e ñ o r e s a c c i o -
n i s tas n o m i n a t i v o s q u e t e n g a n r e -
g i s t r a d a s sus a c c i o n e s c o n d i e z 
d í a s d e a n t i c i p a c i ó n a l d í a en q u e 
h a b r á d e c e l e b r a r s e la J u n t a y 
los q u e lo s e a n p o r t í t u l o s a l p o r -
t a d o r q u e d e p o s i t a r á n sus a c c i o -
nes c o n l a m i s m a a n t i c i p a c i ó n e n 
las O f i c i n a s d e l a C o m p a ñ í a . 
E n la S e c r e t a r í a , c a l l e d e A g u i a r , 
n ú m e r o 1 1 6 , a l tos , e n h o r a s d e 
1 0 a 11 d e l a m a ñ a n a y h a s t a e l 
d í a 1 8 d e l c o r r i e n t e los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s a l p o r t a d o r p o d r á n p r o -
v e e r s e d e l c o r r e s p o n d i e n t e r e s -
g u a r d o u n a v e z d e p o s i t a d a s sus 
a c c i o n e s . 
L o s l ibros d e t r a n s f e r e n c i a s e 
i n s c r i p c i o n e s q u e d a r á n c e r r a d o s 
d e s d e e l d í a 18 h a s t a e l 3 0 d e l 
c o r r i e n t e m e s . 
E n d i c h a J u n t a se t r a t a r á t a m -
b i é n d e la m o d i f i c a c i ó n d e l A r -
t í c u l o 5 o . , C a p í t u l o 4 o . , d e los E s -
tatutos S o c i a l e s . 
H a b a n a , M a r z o 1 4 d e 1 9 1 8 . 
J o s é E u g e n i o M o r é , 
^ c r e t a r i o . 
C 22Ár ¡UI-IS 
B A N C O T E R R I T O R I A L D E CUBA 
D I R E C C I O N 
E n e l C o n s e j o ce l ebrado el día 
1 9 d e f e b r e r o ú l t i m o se acordó 
c o n v o c a r a J u n t a G e n e r a l de ac-
c i o n i s t a s d e c a p i t a l , p a r a el día 
1 0 d e A b r i l p r ó x i m o , a las trej 
d e l a t a r d e , e n e l s a l ó n de sesio. 
n e s d e e s te B a n c o , A g u i a r , 81 y 
8 3 , a l t o s , p a r a t r a t a r de los si. 
g u i e i i t e s p a r t i c u l a r e s : 
1 . — L e c t u r a d e l a Memoria. 
2 . — A p r o b a c i ó n d e las cuen-
t a s . 
3 . — F i j a c i ó n d e l dividendo. 
4 . — E l e c c i ó n d e los señores 
C o n s e j e r o s e n s u s t i t u c i ó n de los 
q u e l e s c o r r e s p o n d e c e s a r ; y 
5 . — ^ N o m b r a m i e n t o de censores 
y s u p l e n t e s . 
L o s s e ñ o r e s acc ionis tas para 
a s i s t i r a l a J u n t a , d e b e r á n cum-
p l i r l o d i s p u e s t o en el ar t í cu lo 30 
d e l C a p í t u l o X d e los Estatutos. 
, L o q u e se p u b l i c a p a r a gene-
r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 13 d e M a r z o de 1918. 




T h e M a t a n z a s I c e C o m p a n y , S. A. 
S E C R E T A R I A 
D e orden del señor Presidente y «n 
cumplimiento de lo dispuesto en el Ar-
t í c u l o Vigés imo OctaTo de los Estatutos 
de esta. Sociedad, se fita a Junta Ge-
n e r a l Ordinaria de Accionistas, que de-
b e r á celebrarse el día veinte y cinco del 
corriente mes, a la una de la tarde, en 
la ciudad de la Habana, en la casa ca-
l le de Habana, número 78, advirtiéndose 
que solo tendrán voz y voto los accio-
nis tas qne lo fueren con más de veinte 
d í a s de anticipación al señalado para di-
cha Junta . 
Ma/tanzas, Marzo 12 de 1918. 
Juan A. Ivllteras, 
Secretario. 
6340 17 n" . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E l O A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E ADMINIS-
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e i n d u s t r i a y Comer 
c i ó . — T e r c e r t r i m e s t r e de indus-
t r i a s t a r i f a d a s correspondientei 
a l e j e r c i c i o d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los contribu' 
y a n t e s p o r e l c o n c e p t o antes expre' 
s a d o , q u e p u e d e n a c u d i r a satis-
f a c e r s u s r e s p e c t i v a s cuotas, sin 
r e c a r g o a l g u n o , a las Oficinas re-
c a u d á d o r a s d e este Municipio^" 
T a q u i l l a 6 — s i t u a d a s en los bajos 
a e l a c a s a d e l a 
Admin i s t rac ión 
M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y Obispo-
t o d o s l o s d í a s h á b i l e s , desde el 
d e l p r e s e n t e M a r z o a l 9 de Abril 
p r ó x i m o , a m b o s d í a s i n c ^ 5 ^ 
d u r a n t e l a s h o r a s comprendida 
e n t r e l a s 8 - 1 1 2 a 1 1 a. m . . y ' ' ' ^ 
a 3 p . m . , a p e r c i b i d o s de 
t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p lazo n0 s^ 
t i s f a c e n s u s a d e u d o s , incurr irán e 
e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 100 y ^ 
c o n t i n u a r á e l c o b r o de la expre ^ 
d a c a n t i d a d d e c o n f o r m i d a d co 
l o p r e v e n i d o e n los c a p í t u l o s ^ 
c e r o y c u a r t o d e l T í t u l o 4o. e 
v i g e n t e L e y d e Impues tos . 
H a b a n a , M a r z o 5 d e 1 9 1 » ; 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a Suare ̂  
A l c a l d e M u n i c i p a l . |0j 
N o t a . — S e r e c o m i e n d a a , ^ s 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n Pr0 3 
d e l ú l t i m o r e c i b o sat isfecho. P 
m a y o r f a c i l i d a d en el p a g 0 : . 
AÑO L X X X V 1 
/ I A R I O D E L A M A R Í N A M a r z o 1 5 d e 1 9 1 
P Á G I N A O N C E 
T r e s a ñ o s en « d e l a n t e 
C a b a l l o » . W. 
Betterton 114 
Mateo Polo 103 
Svengal i 107 
C a r d ó m e 112 
O w a n a 112 
D r c m l 114 
Conf iscat ion 98 
Morr l s town 4^4 
D i v á n 112 
M a r i ó n Wvlson . . . . 1 1 1 
Unele Dück 114 
C a s h u p . 111 
Moller 114 
T i e m p o : 1 01 4.5. 
M u t u a : B E T T E R T O N 
5.10. 
Vio let . . r 97 
L u z z i 10« 
L o l a 102 
L a d y Spendthri f t . . . . 104 
Bob Blossom 90 
Chatterbox !Ki 
Bockport 108 
K i n g S t a l w t r 104 
F r a n k Coleman. . . . 104 
"Biempo: 1 00 4.5. 
Mutua: A ' I O L E T : 5.00, 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E a r l y S i g h t . D e v i l t r y . S . M a r g u e r i t e . 
S a n t o . N o w T h c n . C a s h u p . 
T B B C E K A C A R R E R A : 
R o s c o e G o s c . D u F l o s s . J o j a m . 
C t / - R T A C A R R E R A i 
H i g h G e a r . L y t l e . J a m e s G . 
q ü I K T A C A R R E R A : 
E l i z a b c t h H . P h o n e t a . T i p p o S a h i b . 
BEXTA C A R R E R A : 
M a r g a r e t E . F i e l d e r I I . S a f e a n d S a n e . 
E l haber quedado l imitada la g r a n con-
tienda ü íp ica de m a ñ a n a a un duelo entre 
los colosos Orestes y J . - J . Murdock ha 
causado honda s a t i s f a c c i ó n entre los turf-
nieu y adicionados en general. L a opiniOn 
que en un principio p r e v a l e c i ó fue Que 
iiunQue fuese mayor el n ú m e r o de los con-
tendientes la lucha se l i m i t a r í a a los dos 
ya citados, por cuyo motivo el haberse des-
cartado a los ü e i u á s 'candidatos no le 
restarft la mas m í n i m a cantidad de inte-
rés y entusiasmo, y si re su l tara m á s 
fácil de decidir p a r a el d ú o , que e s t á n 
conceptuados por los expertos como loa 
njejores caballos que han venido a C u b a 
en esta temporada, y quizas en cualquier 
época. 
E s innecesario el decir que a los a f i -
cionados en m a y o r í a Ies agrada mucho 
más que la contienda haya quedado l imi -
tada al dúo, pues de esta manera no ha-
brá temores ue estorbos u otros p e q u e ñ o s 
incidentes que se or ig inan en los grandes 
grupos, y que p o d r í a n alegarse a favor 
' uel derrotado con objeto de restarle ma-
yor lucimiento a la victoria del tr iun-
fador. 
Ta l oemo e s t á n las cosas, l a gran con-
tienda de m a ñ a n a t e n d r á c a r á c t e r inter-
nacional, é n la que Orestes representa a 
Cuba y J . J . Murdock a los Es tados Uni-
dos. Ambos e s á n en las mejores condi-
ciones de entrenamiento, a juezgar por 
sus recientes pruebas que as í lo han de-
mostrado tanto en privado como p ú b l i c a -
mente. C a d a uno de dichos notables de 
la pista ha real izado m a g n í f i c a s pruebas 
desde su ú l t i m o merobale encuenrto en 
el que Murdock d e r r o t ó a Orester por 
una cabeza l levando ambos los mismos 
pesos asignados p a r a su c a r r e r a de ma-
cana. L o s tra iuers de ambos tienen i d é n -
tica fe en el triunfo de sus candidatos. 
L a op in ión se hal la bastante dividida en-
tre los turfmen con respecto a cual ha de 
corresponder l a victoria. A los dos se le I 
jugará mutho. y resul ta d i f í c i l e l poder 
precisar c u á l de los dos i rá a l posa fa-
vorito, aunque la m a y o r í a se inc l ina a creer 
Que será Murdock, debido a su reciente I T r e s a ñ o s e 
victoria sobre el notable potro de la 
cuadra del s e ñ o r A . H . de D í a z . Cabal lo» 
Aquellos que depositan su confianza en 
el triunfo de Murdock se basan en e l 
hecho de que é s t e y a ha demostrado su 
capacidad para derrotar a Orestes a una 
distancia a ú n mayor que la de m a ñ a n a , 
y estlmn que la r e d u c c i ó n del recorrido 
iiavorece mas a la cuadra de L'mensetter. 
E n este extremo convienen t a m b i é n a ú n 
aquellos que c o n f í a n en el triunfo de Ores-
tes. T a m b i é n alegan loa que s impat izan 
con Murdock que é s t e d e m o s t r ó estar en 
m a g n í f i c a s condiciones en su ú l t i m a a 
menor distancia, y que por lo menos e s t á 
tan bien como el d ía de su ú l t i m o en-
cuentro con Orestes. si no mejor. A su vez 
aquellos que confiaran la defensa de sus 
pesos a Orestes manif iestan oue. t l ic l ío 
notable potro ha mejorado visiblemente 
desde su ú l t ima , cuando lo d e r r o t ó Mur-
dock. Alegan razonablemente que fué di-
cha c a r r e r a la primera de Orestes a larga 
distancia, y que no h a b í a sido convenien-
temente preparado p a r a la minina. Por úl-
timo a ñ a d e n que muy bien pudo haber co-
rrespondido el triunfo a Orestes s i no hu-
biese sido por Senator James, que lo h i -
zo abrirse mucho e n l a ú l t i m a curva v 
en consecuencia perder mucho m á s terW-
no que el margen que le s a c ó Murdock en 
la meta. Ahora que Orestes h a sido con-
venientemente probado y preparado para 
k2 s1^d. dl,el0 (,e ' « a ñ a n a , c o n f í a n en que 
invertirá el resultado de la anterior, 
tero ninguno de los bandos contendien-
o n i L ^ ,nientet ffa,la(1n- Dichos bandos cuÍTZ ^ se,rá. una ()ifrcil lucha en la 
ta el , im„,P0/ lr- í l Pree isar el triunfo has-
o L « úl1tlnl0 brinco, y que será muy pe-
Rerá n n l m*rSen de venta-ia ^ los los . cord i,? , S1'™ sorpresa que el actual re-cord dé in milla ^ j .gg.^g 
r h l k T ^ r 1 " c ° n el 'tiempo sea ffv"-
Si ta f J 1 ^til<l0 de la pista as í lo per-
w cnhHr* I1,18 ? P t i m l » t a a c o n f í a n en que 
t c Í Í ¿ á l a m i l l a 611 menos de 1-38 
e¿ la ? u n i d a m e n t e «1 pr imer puesto 
niaror n ^ f ^ ,los d u e ñ o s de cuadras que 
Pi-emin. 31 hdad Pereiben por concepto de 
O r m a l P a r k " ^ . . ^ ^ " " 1 ^ e e t i n ^ d e l 
Spence b « M ^ asta ,ayeI l<ys cabal los de 
inaugura " « á n o d o $ 1 4 . 7 4 0 desde U 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I >' C O 
T r e s a ñ o s e a adelante 
Cabal los . w . p p . st . M Vi % gt F . O. 
F C R L O X G 8 
P r e m i o : 4M peso* 
O. JockeTS. 
Immense 109 9 3 l \ l l 
B i l l Wi ley m 2 1 5 5 3 2 
Milton C a m p b e l . . . . 114 4 < < 003 
C u r l s 109 8 2 | 2 í | 
Mella 109 n 10 ? T | f 
Hedge Rose 114 10 5 4 4 6 « 
Woodthorn 111 3 4 2 3 4 1 
J a c k L a f f a n 111 T 9 8 9 8 8 
Beaumont Be l l e . . . . 112 1 0 9 8 9 9 
S u p e r n a l 109 5 11 10 10 10 10 
F . F . A l b e e . . . . . . 114 11 8 11 U 11 11 
Miltua ? ' I MMÍi N S E : 4.10, 2.80, 2.70. B I L L W I L E Y : 4.20, 3.90. C A M P B E L L : 6.00 
1 Cruinp 
3 Kleeger . 
6 Pi tz 
10 A Col l ina 
10 B u l l m a n 
15Gargan 
20 C H u n t 
10 Gaugel 
S Wingf i e ld 
5 B a l l 
10 F M u r p h r 
S E G Ü X D A C A R R E R A . — C I N C O F C R L O X G S 
F P . St. ^4 % 8t F . 
3 7 5 T T a 
4 4 2 4 
7 6 6 5 
9 8 8 6 
6 7 7 7 
12 12 9 8 
1« 13 13 9 
1 1 4 10 
11 11 10 11 
8 9 12 12 
10 10 11 13 
P r e m i o : 400 peaon. 
J o c k e y » . 
5.2 A C o l l i n s 
5 B u l l m a n 
5 Wingfield 
8.5 Pitz 
15 A M Dermont 
15 K l e e g e r 
5 Me C r a n n 
20 Gauge l 
15 Sobel 
5 Groth 
20 Hl leman 
20 Bloom 
25 B a l l 
16.30, 6.30, 5.20. M A R C O P O L O : 6.30,' 5.00. S V E í s ' G A L I : 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O F C R L O N G S 
E l i m i n a c i ó n P n r s e . 
C a b a l l o » . W . P P . St.Vi.V» % S t F . 
P r e m i o : 400 p««o>, 
.Jockey s. 
3.70, 3.20. LUZzi: 3.80, 3.10. 
1 B u l l m a n 
3.2 Gaugel ' 
6 Mlller 
5 Pitz 
15 A M Dermont 
20 Me C r a n n 
15 Sobel 
5 F Murphv 
8 A Col l ins 
L O L A : 5.20. 
C U A R T A C A R R E R A . - S E I S 
T r e s a ñ o s en adelante. 
Cabal lo» . W . P P . St. % % St F . 
0 4 T ~ ~ Capt Marchmont . . . . 108 
NeMUe 8nd 108 
K i l l y .Toe. . . . . . . 112 
P r i m e r o . . 107 
Sev i l l a 102 
Aler t . . . . 1 0 6 
Frascue lo 10G 
.Sevlllian 102 
L i t t l e S t r i n g 108 
T i e m p o : 1 13 1.5. 




Page W h i t e . . . , 
Investment . . . . 
Sam'l R . M e y e r . . 
S e m i n ó l e 
ILittifi. B u r t o r i . . . 
Mollv Maguire . . . 
I' . idnv. . . . . . 
T i e m p o : t 11 3.5 
M ú t u a : O L D B E N 
3.90. 
Q C t N T A C A R R E R A , 
adelante. 
VI. P P . St. VA M % St F . 
. . 106 5 4 2 2 ~2 " l ~ l 
F U R L O T S ' G S 
P r e m i o : 500 pesos. 
1. O. J o c k e y » . 
3 3 K l e e g e r . 
: •.' 2 ó . 2 5.2 P i t z 
» 4 3 6 6 H Sh i l l lng 
5 4 2 2 Crump 
¡ 6 5 5 5 B u l l m a n . " 
7 6 10 10 Lun-sford 
¡ 3 7 4 4 B a l l 
8 8 100 100 Mll ler 
9 9 10 30 Gaugel 
N E V I L L E : 3.60, 3.00. B J O E : 6.00 
N A M I L L A 
O. C . 
P r e m i o : 4O0 peeee. 
J o c k e y » . 
1 Gauge! 
3 Pitz 
• 5 Hil) 
5 Crump 
4 B a l l 
15 Malonev 
20 Mil ler • 
6 A Col l ins 
5.10, 2.90, 2.70. P A G E W U Í T E : 3.20, .90. I N V E S T M1: S T 
S E X T A CARRERA.—IT N 
T r e s a ñ o s en adelante. 
Cabal lo», 
Alnieda L a u T e n c c . 
Battle Abbey . . . 
Otisco 
N ü s l i v i l l e . . . . , 
Get U p 
Black F r o s t . . . 
L y n d o r a . . . . . 
Commauret ta . . . 
A g ü e 
T i e m p o : 1 40 2.5 
M ú t u a : A L M E D A ; 
Santo . 
B á t i y a n . . . 
Ca-f-hup . . . 
Sa l l i e O' D£ 
Dash 
L i n d e n t h a i . 
Capt . B e n . . 
t v . re . s i . í 4 V> *Á s t f . o . 
9.00, 4.10, 
M I L L A 
r r e m l o : 400 peso*. 
J o c k e y » . 
6 2 3 2 2 2 1 5.2 5 2 Luns ford 
7 7 7 6 5 3 2 6 6 Me C r a n n 
4 1 1 1 1 1 3 20 20 V Murphv 
2 9 9 9 8 5 4 4.5 4 .5 Du-ver 
3 6 7 7 7 4 5 10 10 B a l l 
8 5 5 4 4 7 6 5 5 Gaugel 
9 4 4 5 3 6 7 15 15 Pitz 
5 S 8 8 3 6 7 15 15 A Col i ins 
1 0 2 3 6 9 9 5 5 B u l l m a n 








T E R C E R A C A X t f i E R A 
Cinco furlongs. Cuatro a ñ o s en adelante. 
Premio: ?400. Peso 
del 
C A B A L L O S ioek-y 
d i w m v cle 18 temporada, apareciendo 
tt oi n J a-T Spenoe ha gafado-varios per-
tán fl^l' / F inne«ran. cuyos caballos es-
los ^ / ! l d o s a ,os de su cuadra . E n t r e 
emas que h a n ganado m á s de S5.0OO 
^ S4.oa>. L e s 
i /n in ijod con íl!3.390 
con una ganancia 
'^"e Marauder con $3.036 
Los 
yer tardece te I v e r 8 " ^ ^ 9 de la« carreras e fec túa-
m A r o n X ^ e? 0r,ental Park 
Nettie Walcut t 
D u F l o s s . . . . . . . 
M í e s F r a n c e s s . 
L a d y Capric'inus 
E d m o n d A d a m s . 
J o j a m .ft. 












C Ü A R T A C A R R E R A 
Primera "¿o";;- rt"-"^"--0' la favorlta de la 
nando en toZ el - ?9'npetencia domi 
fluida por r'ru recorrido, h á b i l m e n t e di-mp. L a segunda f u é de re-
on. Mar-
a Be-
r'i> Pr,i« „ ¿ jioiianor 1 
tterton 5 Svengali . Col l ins m o n t ó 
lolon sobre Violet. E s t a yegua 
se-
^' l loUFe?náSnde,zn ° 
'.as. Violeta fué la favorita en á ü 
fue r e e i p n f ñ ^ tohre Y!nlet . s t a 
ToMn nn5menro adquir ida por el  
^ ' ' S t u d " P o ^ r ' dest!nadn a la c r í a er 
^ Anti l 
de Matanz 
^'ctoria de 
S t s v t o é n ( , ^ r n J a s eercanía-s 
^ n a ,i» ^i0'eta fuó la favorita en su 
% ¿ 0 n $ * j ? ú \ m l n ^ ^ i g , 6 rnuy li™ 
'•¡o^1pananaríXh,ni0nt rbot-*6 3 fus contra-
de vemai* 0 J a cuarta <,on P1-"" margen ^ p ^ X t o l ^ <1Ue 1UChaba ^ 
d i c h a ' o o n ^ ''e ^ I"'1"** 0 ,d Ben g a n ó 
r e s p o n d i ó a ,n3CÍa--T 'j1 carrera f inal co-
Seis furlongrs. T r e s a ñ o s en adelante 
Premio : |i400 
C A B A L L O S Jeck'y 
M r i h e r Machree 101 
J a m e s G , ™ ? 
H i g h Gear 1030 
L a n t a n a 
Deckhand JOT 
Nonesnch JPg 
Blue Racer 109 
Beve l try James 111 
B r i z z 111 
C l a r k M •• l " 
Conan 111 
H i g h l a n d L a s s i e 112 
L y t l e 112 
Q t J r N T A C A R R E R A 
ü n a m i l l a y 30 y a r d a » . T r e s a ñ o s y m á s 
Premio : $400 
Peso 
del 






el 80-0;0 j 
e l 78-0Í0 | 
Phoneta 100 
E a s t r n Pr incess '/,[ ] \ \ 107 
I ' i ck le F a n c y 107 
E l i z a b e t h H {^5 
Phedoden . 1 007 


















el 72-0 0 
el 7O-0¡0 
el 88-0!0 











fenec. n \ - ! L "t?"nd:a_.favorita. Altneda 
S E X T A C A R R F R A 




Premio ¡ f" iucapn,-icla,rrKohrI ffXÍa ^ den.ostrrt 
"e- que no entrrt V i . ̂  el favorito Nashv i -
WinKfield ^ en el dinero. 
Para fóa E s t a d o ^ T 1 ' - , e m b a r c ' a n " ' a ñ a n a 
Presentare !, '"f,,1 n!d"s con objeto d e . 
d,r Sen a Kentuc^ v cai,atacss- Ambos se Tom M a n g ó n — 
r . H - Woods "e hó" rt„ , . L a d v Matchmakr k ÍXl 
charley Me F ^ r ^ e ^ P r a d o el caballo B a n k B i l l , ÍXX 
C A B A L L O S Jock'y 
I ' B O G J I A M A J U J U H O Y 
Vrenño: " H M ™ 
C A B A L L O S 
P t ó ^ 6 
^•«rabond i i , 
margen 2nd • • 
Euriy sirfijV 
Pr- rh i l s thorpe •• n ¿ 
• • • 114 
S!a,:̂ eT:.;i 100 Cousin D a n 
In^estn)ent . . . . 
W h i t e Crown . 
iger J i m . . . . 
J n c k w L a f f a n 
Margaret. E . . 
F i e l d e r 2nd . . 




















( J ' O K E L 1>R. A U G U S T O R E N T É ) 
E l d o c t o r R o c a m o r a c o n u n b r i -
l l a n t e s c o r e , g a n a e l S r . E . C r a b b 
e n B u e n a V i s t a l a c o p a i n v e r n a l . 
N u e v o s s o c i o s . E l p r ó x i m o d o m i n g o 
R e ñ i d o e interesante resulft e l match 
celebrado ayer a las cuatro de la tarde 
en el trap de la Sociedad de Cazadores 
de l a H a K a n a , entre los s e ñ o r e s E . Crabb y 
el doctor Serapio Rocamora . que se en-
contraban empatados, por haber ganado 
durante la temporada invernal seis veces 
cada uno el a r t í s t i c o premio donado por 
el entusiasta tesorero s e ñ o r M a r t í n K h o n . 
Pocos troceos han despertado tanto Inte-
rés entre los socios de Buena V i s t a como 
l a val iosa copa que tan ga l lardamente ha 
conquistado el muy querido Presidente de 
la s i m p á t i c a sociedad doctor Serapio Ro-
camora y V a r o n a . 
P a r a corroborarlo insertamos los nom-
bres y scoree. realizados per los que las 1 
han discutido desde el 11 de Octubre de 
1917 a l 28 de Febrero de 1918. 
D r . R o c a m o r a , Octubre . 11-1917 el 88-0.0! 
D r . P i f iar , Octubre. . . 
D r . R o c a m o r a , Octubre 
D r . R o c a m o r a Noviembre 
Sr . E . Crabb , Nofierabre 
D r . Rocamora , Noviembre 
Sr . B . Crabb , Noviembre 
Dr. Rocamora . Noviembre 
Sr . M. K o h n , Dbre . . . 
Sr. M. K h o n , D b r e . . . 
Sr. F . M . Capote . . . . 
Sr . E . Crabb , E n e r o . . . 
Sr . E . Crabb , Noviembre. 
Sr . E . C r a b b , E n e r o . . . 
Sr. M. K o h n , E n e r o . . . 
Sr. F . N a y a , E n e r o . . . 
Sr. M. Crespo,, F e b r e r o . 
D r . Pi f iar , Febrero . . . 
Sr. E . Crabb , Febrero . . 
. . B . S r . E . Crabb Febrero 
D r . R o c a m o r a . Febrero . 
E l match f u é a 100 plat i l l 
das y disparando un solo tiro y en cuatro 
tandas de a 25 plati l los cada una. 
S C O R E : 
S e ñ o r Rocamora, pr imera, 23: segunda, 
21: tercera, 24; cuarta,- 23. T o t a l : 91. 
Sefior E . C r a b b : pr imera, 19: segunda, 
21: tercera , 18; cuarta , 20. T o t a l : 78. 
R e s u l t ó tr iunfador el doctor Rocamora 
por trece plati l los que pulverizo m á s que 
el seor C r a b b . 
E l s e ñ o r Rocamora ha vencido a un te-
mible contrincante, pues el sefior C r a b b 
t i r a m u y r á p i d o . 
E l numeroso p ú b l i c o que ocupaba la 
glorieta f e l i c i t ó c a r i ñ o s a m e n t e a l ganador. 
Veremos quien es el guapo que obtiene l a 
copa de verano. No es posible ant ic ipar 
su nombre, dado e l entusiasmo que existe 
entre los socios y la p r á c t i c a d iar la que 
vienen realizando. 
E l cronista ve con agrado e l im-remento 
que v a tomando este afío el sport. E n l a 
l i s ta de asociados, tenemos que ariotat 
los nombres de valiosos elementos que 
han ingresado en este raes: s e ñ o r e s R i c a r -
do del V a l l e y Lersunde , opulento hacen-
dado villareflo y un cazador de pura san-
gre. K l enpitiln de fragata , teniente co-
ronel de nuestra Mar ina Nacional s e ñ o r 
E d u a r d o G o n z á l e z del R e a l y e l sefior J o r -
ge Bombal i er . ' 
A todos enhorabuena y que se preparen 
para quemar p ó l v o r a . 
E l domingo 17 se d i s c u t i r á l a Copa "Ma-
nolo Crespo", a 100 plat i l los , en B u e n a 
V i s t a y l a copa " J o s é R í o A r e s " y me-
dalla de p l a t a ' F . B a r r o s " e n Cazadores 
del Cerro . 
L a ausencia en ambas colectividades en ' 
estos flltimos d í a s del amigo s e ñ o r F e r -
m í n F i g u e r a s , l a h a motivado el tener 
enfermo a un famil iar . 
L o lamentamos muy sinceramente. 
AVISO AL PUBLICO 
L a s c o n t i n g e n c i a s d e l a 
e u r o p e a h a n h e c h o e s c a s e a r 
e n o r m e m e n t e a l l e j í t i m o 
A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a 
Durante i ^ f e ^ M,SI<W 
m m m 
L N C A T O L I C O 
ú n i c o q u e t i e n e p r o p i e d a d e s m e d i c i n a l e s 
y ú n i c o q u e s e e m p l e a e n l a Emulsión 
de 5 c o f í , c u y a p o s i t i v a e f i c a c i a s e d e b e 
e n 
C o s t a r á u n p o q u i t o m á s e s t e a ñ 
e n l a s b o t i c a s l a 
E n t U i i o n c í e S o o t t 
p o r c o n t e n e r ! a m i s m a c a n t i d a d 
m á x i m a d e a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a -
l a o d e N o r u e g a d e s i e m p r e , c u y o 
a b a s t o t e n e m o s a s e g u r a d o en abso-
luto p a r a p r o t e c c i ó n d e n u e s t r a 
c l i e n t e l a m u n d i a l . 
S C O T T & B ü W N E . 
D I A 15 D E M A R Z O 
E s t e mes e s t á consagrado al P a t r i a r -
ca San J o s é , y 
Ayuno con a b s t i n e n c i a . — L a P r e c i o s í s i -
m a Sangre de N. S. J . C.—Santos Z a -
onrías , papa; S í s e b u t o y R a i m u n d o do 
FJtcroí, fundador, conifespr;' A r l s t ó b u l o , 
César , Nicandro y Long inos . m á r t i r e s ; 
I santa L u c r e c i a , v irgen y m á r t i r . 
, San Raimundo , confesor: N a c i ó en l a 
1 (dudad de Tarazona , e n e l reino 49 A r a -
1 g''>n. Dios , que en los nrof i lu lps s e -
cretos de su providencia le haola elegi-
gido para cosas grandes, le a d o r n ó a 
p r o p o r c i ó n con las s i n c u l a r e s disposic io-
nes de naturaleza y grac ia que m á s con-
d u c í a n a e jecutar tan altos d e ñ i g n i o s . 
C r i á r o n l e sus nobles padres en la p i e -
dad y R e l i g i ó n Cr i s t iana , pero su natu-
ral i n c l i n a c i ó n a todo lo bueno les d e j ó 
poco que hacer para v e r c u m p l i r sus 
santos deseos. Desde n i ñ o f u é e j e m p l a r 
en las costumbres y extremado en l a pie-
dad. 
Concluida que f u é su carrera e c l e s i á s -
tica, se le a g r a c i ó con un canonicato en 
la Fanta i g l e s ia de T a r a g o n a , en cuyo 
destino se hizo admirar de todos por s u s 
virtudes f-jemplarf simas:. 
O y ó hablar con grande elogio de la 
reforma del Cister, que h a b í a fundado 
el venerable abad de Molesne, la cua l 
bri l laba como estrel la resplandeciente en 
e l f irmamento de la Ig l e s ia , I l u m i n a n d o 
al mundo con los v i v í s i m o s rayos de s u 
santidad. Inmediatamente se r e s o l v i ó a 
abrazar este partido, como m á s confor-
mo a sus ideas, y se a c o g i ó a é l como 
a ciudad de refugio, e n el c é l e b r e mo-
nasterio de Sca la D e l , e n l a G a s c u ñ a . 
A q u í p r o f e s ó el nuevo inst i tuto con t a n -
to fervor, que le l l e v ó a l a cumbre de 
l a p e r f e c c i ó n . E n f in . d e s p u é s de u n a 
existencia ejemplar , d e s c a n s ó en e l Se-
fior el día 15 de Marzo de 1103. D i o s l e 
c o n c e d i ó a s u fiel s iervo e l d ó n de m i -
lagros. 
F I E S T A S E L S A B A D O 
Misas Solemnes, en l a Catedra l l a do 
T e r c i a , y en l a s d e m á s igles ias l a s de 
costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 15.—Corresponde 
v is i tar a N u e s t r a S e ñ o r a de l a A s u n c i ó n . 
e n l a Santa Ig l e s ia Catedra l . 
¡ monto ordena, el H n o . C a p e l l á n . R . P : 
iVoyuihan üa dispuesto que la C o m u n i ó n 
J. ascual de o b U g a e l ó n , se celebre en cor-
p o r a c i ó n el domingo de Pascua, d ía 31 
del actual, a las ocho de la m a ñ a n a , en 
la iglesia del Santo Cris to . i 





pedir que 6 0 falto n i n g á n 
seguramente todos a s i s t i -
C O M C N I O X 
Cumpl iendo con lo 
uatro de la tarde de este d ía , 
con el p laus ib le motivo del i n -
l s a c r T t S T a i r o d . e b e r á n reUnÍr9e en l̂̂Tos r̂S¡Zl8rUPO de ̂  I .>acr)stía a las ocho menos cuarto, para 
entrar en p r o c e s i ó n en la Ig íes ia . -
A a < í _ 1 / s 1 C I O 
A e o i A R n 6 
P A S C U A 
Etegla 
1  ue mies 
1 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
P R E P A R A C I O N P A R A L A P R I M E R A 
C O M U N I O N 
Durante los d í a s 16. 17, 18 v 19 del mes 
actual , a las 4Vj de la tarde, h a b r á ejer-
cicio preparatorio con s e r m ó n por el B . P . 
Arbeloa, S. J . 
L a pr imera C o m u n i ó n s e r á el día 20, a 
las 7Vá. 
Día , 19. F i e s t a de S a n J o s é . 
A las 814 misa de H a l l e r , cantada por 
un coro de voces con a c o m p a ñ a m i e n t o de 
harmonlum y s e r m ó n por e l R . P . A g u s -
t ín P a g é s . de a is E s c u e l a s P í a s . 
_ 6102 , 19 mz 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E P U E N -
T E S G R A N D E S 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 17, c e l e b r a r á 
su fiesta mensual. 
A las 7 misa de c o m u n i ó n g e n e r a l : a 
las 9, solemne, p r e d i c a r á el orador s a -
grado R . P . Corta , de l a C . de J e s ú s . 
6397 17 mz _ 
Í G L E S Í A D E L A V . 0 . T , D E S A N 
F R A N C I S C O 
E l d ía tres del p r ó x i m o Febrero co-
mienzan en esta iglesia loa siete domingos 
a San J o s é , h a c i é n d o s e el ejercicio des-
p u é s de la m i s a de 8 en el a l tar del Santo. 
G 2573 alt 18d- l 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e » 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . 
" t o m e : 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i í u y v e r á l a s c o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s 
N a d a d e e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
D E V E N T A E N T O D A S U S B O T I C A S . D E P O S I T O ; " E L C R I S O L " , N E P T Ü N O Y M A N R I Q U 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l s á b a d o 16, t e n d r á la C o n g r e g a c i ó n 
de San J o s é l a . j u n t a mensua l , a la que 
todas las asociadas deben as is t ir . 
A las S a . m. h a b r á u n a misa de co-
m u n i ó n con c á n t i c o s . A las 9 a. m. s e r á 
l a junta general . 
E l domingo, 17, es el ú l t i m o de los 
Siete Domingos de rogat ivas , y con esa 
c o m u n i ó n cerraremos esas siete grandes 
jornadas en honor del Santo, por la pre-
s e r v a c i ó n de C u b a y en provecho nues-
tro. 
E l martes. 19, es la fest ividad de San 
J o s é : el d ía del Santo P a t r i a r c a y el 
d ía de sus devotos: d ía de gracia, d ía de 
concesiones. 
N i n g ú n asociado, n i n g ú n devoto d?be 
fa l tar en ese d í a a la c o m u n i ó n general , 
n i a hacer u n a vysita a l a l t a r del San-
to, desde donde e s t á concediendo favo-
res tan s ingulares. Obsequiemos a San 
J o s é para tenerle s iempre de nues tra 
parte. 
6360 17 mz 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
E l Martes, d ía 19, a las nueve, se ce-
l e b r a r á m i s a solemne de minis tro a S a n 
J o s é , estando el s e r m ó n a cargo ele F r a y 
Vicente J o s é , C . D . , t erminada la misa 
se d irá los Trece Martes a S a n A n - • 
tonio de Padua que empiezan este d ía y 
a s í se h a r á todos los Martes , d e s p u é s de 
l a ú l t i m a misa de 8^ . I n v i t a n a estos 
cultos el P á r r o c o , Pbro. F o l c h s . L a C a m a -
rera, s e ñ o r i t a Maul in i . 
6324 19 mz 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
C O N G R E G A C I O N - D E " H I J A S D E M A R I A " ' 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E l Domingo p r ó x i m o , a las 8^4 p. m.. 
las "Hi'jas de M a r í a " c o m e n z a r á n los 
SS . E j e r c i c i o s bajo l a d i r e c c i ó n del R . P . 
J o a q u í n Sant l l lana, S. J . 
L a s horas de los actos del Re t i ro «"v? 
como s igue: 
Domingo, 17: a las 314 P- ni . 
L u n e s , 18: a las 3 % p. m. 
Martes , 19: a las 3̂4 p. m. 
M i é r c o l e s . 2 0 : a las 314 P- ni. 
Jueves , 21: a las 3̂4 P. m. 
E l viernes, fest ividad de ios Dolores 
de l a S a n t í s i m a Virgen , a las 7 3̂ a . m. 
misa de c o m u n i ó n general que c e l e b r a r á 
el E x c m o . s e ñ o r Obispo de la H a b a n a . 
L a s p l á t i c a s y meditaciones e s t a r á n a 
cargo del R . P. J o a q u í n Sant l l lana , S. J . 
N O T A . — P o r este medio se Invita a to-
das las que, con las " H i j a s de M a r í a , " 
quieran aprovecharse de este medio tan 
útil para e l bien social . 
6359 18 mz 
I G L E S I A D E L C A R M E L O 
D E L O S P A D R E S C A R M E L I T A S . L I N E A 
Y Afi, V E D A D O , A S O C I A C I O N D E ' L A 
S E M A N A D E V O T A . 
E l Domingo p r ó x i m o , d í a 17 del corr ien-
te mes t e n d r á lugar en esta Cap i l l a la 
f u n c i ó n mensual de l a Semana Devota 
de l a S a n t í s i m a V i r g e n del C a r m e n , con 
los cultos s iguientes: 
A las 8 a. m. Misa de C o m u n i ó n Ge-
neral . 
D e s p u é s de la m i s a de las 10 se ex-
p o n d r á e l S a n t í s i m o Sacramento, que per-
m a n e c e r á expuesto todo el día. 
A las 5 media p. m. Rosar io , s e r m ó n 
que p r e d i c a r á el R . P . J o s é Vicente, d i -
rector de la A s o c i a c i ó n , reserva del S a n -
t í s i m o Sacramento, y p r o c e s i ó n del Santo 
Escapular io . 
N O T A . — S e supl ica a todos los m i e m -
bros de la Semana Devota y de l a Co-
f r a d í a del Carmen se dignen acudir a ve-
lar cou su presencia a J e s ú s Sacramentado. 
CT.H 17 IU2 
I g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l p r ó x i m o domingo, d í a 17, se celebra-
rá la fiesta mensua l del Apostolado e a 
honor del .Sagrado C o r a z ó n . 
A las siete a. m., m i s a de c o m u n i ó n pre-
neral . con a c o m p a ñ a m i e n t o de armonium. 
A las ocho, la solemne, con e x p o s i c i ó n 
y s e r m ó n por un rel iRloso j e s u í t a . 
A las diez a. ni., m i s a rezada para lo« 
n i ñ o s de la E s c u e l a Domin ica l . 
fi¡2» 17 mz. 
I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l . 
H a dado eomienzo el 11 el novenario 
a San J o s é de la M o n t a ñ a , a las ocho 
y media a m. 
gíífi . lo mz. 
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P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
S O L E M N E F I E S T A A S A ^ / ^ ^ 
Con maÜTo de l a P r e c l ° ? l a i ? J U £ £ o r r e h a « d o r e g a l a d ^ a ^ 1 ^ ^ 
\% ^ n e ^ J e ^ d o 0 0 ^ i n s t a d a «o-
lemnWad l ^ T Siete V ^ ^ ^ T ^ o l 
a l Glorioso P a t r i a r c a , ^ V ^ ^ / T - ú s 
careo de las a lumnns del Colegio Jeaus 
M í S a aue dir igen la» abnegadaa h i jas 
de l a C a r i d a d . . , í 1q de 
C o a tan fausto motivo, el d ía i j ae 
loe corrientes, a l a s ocho y medbi a. m., 
{ « d r H n g a r ' l a bendic l fe solexmae de ¿ a 
venerada Imagen por el ^ " ^ ^ a i L ^ o 
v e r e n d í s i m o m o n s e ñ o r doctor A l h e ñ o 
l í / n d ^ T n . e d i a n o de i V ! ^ 1 ^ G^bier"-
te<lral, y Secretario de Cámara, y ler 
no del Obispado, siendo m a d r i n a en ten 
^ l e m n e acto l a v irtuosa s e ñ o r i t a M a r í a 
MActo seguido c o m e n z a r á l a misa solem-
ne de ministros con voces y °JWe^V0J¡ 
el conocido a c a d é m i c o maestro R a t e e l 
P a s t o r de cuyo costo se h a encargado la 
reUgTosa y car i tat iva dama A n a T e r e s a 
A r g u d í n , v i u d a de Pedroso. benefactora i n -
^ I T ^ m S r e s K T ^ g o del i l - t r i s i m o 
T r e v e r e n d í s i m o m o n s e ñ o r doctor Alberto 
^ l ^ s u p l i c a la as i s tenc ia todos los fieles 
a tan solemne acto. 
P-289 19 m z - -
E n l a I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
( E N H O N O R D E S A N A N T O N I O ) 
E l d í a 10 de este mes empiezan los 
T r e c e Martes de S a n Antonio, que en 
esta Ig l e s ia se c e l e b r a r á n con toda so-
lemnidad. , , „„^„„l/tn 
A las 7 y media m i s a de c o m u n i ó n 
general , con el corree pon diente ejercicio 
de cada martes , y »e r e p a r t i r á n unos bo-
nitos T r e c e Martes de San Antonio. 
A las 9 misa con orquesta, s e r m ó n y 
l a p r o c e s i ó n f ina l por las naves del 
T ^ P l a ' i n t e n c i ó n de l a s e ñ o r a M a r í a S u -
sana de Vega , v iuda de Cerra . 
8378 19 mz -
A J E S U S N A Z A R E N O 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A Y J O S E 
E l V iernes p r ó x i m o , d ía 15, a las nue-
ve de la m a ñ a n a , d a r á principio el e jer-
cicio propio de este Viernes y a con-
t i n u a c i ó n l a misa solemne que semanal-
mente se celebra en honor del milagroso 
Nazareno. , . . , . TT,„ ~ „ 
Por l a noche: el ejercicio del V í a - C r u -
tíé, con p l á t i c a y a las siete y media. 
990 lo mE. 
P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
E l d í a 19, d ía de San J o s é , se celebra-
rá una misa cantada, como todos los me-
ses, a las 8V2 de l a m a ñ a n a . 
L a fiesta solemne s e r á el d í a 17 de 
A b r i l . F i e s t a del Patroc in io del Glorio-
so P a t r i a r c a S a n J o s é . , 
Y para entonces y a se anunciara con 
tiempo. _ 
6373 17 mz . 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Novena de San J o s é a las S y media, 
eu d ía a la m i s m a hora l a fiesta en l a 
que p r e d i c a r á el doctor Ortiz . 
0981 19-mz- .. 
L O S T R E C E M A R T E S D E S A N 
A N T O N I O 
E M P I E Z A N E S T E A Ñ O E N M A R Z O E L 
D I A D E S A N J O S E 
¡ C o i n c i d e n c i a hermosa! 
San J o s é , cuya gloria es J e s ú s ; S a n 
Antonio que le ostenta en sus brazos; 
S a n J o s é , el á n g e l de la p u r e z a ; S a n A n -
tonio, cuyo emblema es el l i r i o ; S a n J o -
sé , que a l imenta a J e s ú s con sn traba-
j o ; San Antonio, que da a J e s ú s en sus 
pobres el sustento; San J o s é , que man-
d a en J e s ú s , cual su h i j o ; San Antonio, 
que dispone de su Omnipotencia; S a n J o -
sé , Patrono de la Ig l e s ia U n i v e r s a l ; San 
Antonio, protector de la igles ia en e l 
universo. 
Dios los u n i ó este d í a , u n á m o s l e s nos-
otros en nuestros obsequios, Honremos a 
San J o s é como le h o n r ó J e s ú s y a m é m o s 
le como le a m ó Mar ía S a n t í s i m a , pero 
no olvidemos a S a n Antonio, a quien 
Dios h o n r ó haciendo tan universal su 
culto y t a n gloriosa su memoria. 
I G L E S I A ~ D É B E L E N 
A las ocho y media será l a fiesta so-
lemne de- S a n J o s é . A las diez se ce-
l e b r a r á la misa del pr imer martes de 
los Trece Martes de S a n Antonio. S e r á 
é s t a con orquesta, que a c o m p a ñ a r á a l 
coro de las n i ñ a s del Colegio de S a n 
Vicente, que o b s e q u i a r á a s í a l Santo, a 
quien tanto deben. Invitando a todos a 
a labarle . 
Se r e p a r t i r á una hermosa o r a c i ó n en 
cartu l inas de colores con un grabado del 
Santo. 
6257 20 mz 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C U L T O S Q U E S E C E L E B R A R A N E N 
H O N O R D E L P A T R I A R C A S A N J O S E 
D a r á n comienzo e l d í a 10, con la nove-
n a que se rezará todos los d í a s a las 
&eis. y inedia de la tarde. ' 
E l 18 a l obscurecer. Salve solemne, can-
t á n d o s e por escogidas voces y orquesta la 
del M. E s l a v a y L e t a n í a s de l M. A . L o -
zano. 
E l d í a Ifl la gran fiesta. 
L a Misa de C o m u n i ó n general a las 7%, 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o , c a n t á n -
dose escogidos motetes de varios autores 
y se r e p a r t i r á n estampas del Santo. 
L a fiesta e m p e z a r á a las 9, celebrando 
la Misa el Utmo. s e ñ o r Provisor del 
Obispado, I ldo. P . Manuel Arteaga. Se 
c a n t a r á la misa del M, R a v a n e l l o y Ofer-
torio de Mascagnl por el ó r g a n o y to-
do por escogidas voces y orquesta. A l 
f inal . H i m n o T r i u n f a l de S a n J o s é , com-
p o s i c i ó n del c é l e b r e m ú s i c o carmelita P, 
H e r m a n n . 
P r e d i c a r á las glorias del Santo e l Rdo . 
P . P r i o r de los Carme l i ta s f r . Agapito. 
P o r l a noche los ejercic ios acostum-
brados estando el s e r m ó n a cargo del 
Rdo . P . J u a n J o s é ; se c a n t a r á n las L e -
t a n í a s del M. P e r o s i y eu l a P r o c e s i ó n el 
H i m n o C o r a l a S a n J o s é , cantado é s t e 
por las a lumnas de l Colegio "Hogar y 
P a t r i a , " que d ir igen las s e ñ o r i t a s P a -
Uí. 
E l E x m o . Utmo. y Rdmo. sef íor Obis-
po Diocesano concede 50 d í a s de indul -
gencia por as i s t i r a estos cultos. 
Se supl ica la as istencia a los devotos 
y contribuyentes. 
Se r e p a r t i r á n estampas en l a Comu-
n i ó n . 
5902 19 mz 
V 
V a p o r e s T r a s a t i á o l t e 
d e fómlloi. i z q u i e r d o y - a . 
í í £ C A D I Z 
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f r o m e s d i r i g i r s o a s u s 
c o n s i g n a t a r i o s . 
S a n t a m a r í a , S á e n z y C a . 
S a n I g n a c i o 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 . 
H A B A N A . 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hlloa) 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s t a n í o e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a . " « . t e s p r e -
s e n t a r s u s p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e { 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
R l a n n e l O t a c t a y ^ 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
E N D O S M E S E S G A R A N T I Z A D A 
E n l a s h o r a s d e l a m a ñ a n a d a m o s 
c l a s e s a d o m i c i l i o y c o b r a m o s p o r 
e s t e c u r s o $ 4 0 . C o n D i p l o m a 
p o r m e n s u a l i d a d a d e l a n t a d a $ 2 0 . 
O ' R e i l l y , 1 5 , A c a d e m i a . 
6452 18 mz 
PR O F K S O K C O M P E T J E N T B , D A L E C -ciones de t e n e d u r í a de l ibros por m é -
todo p r á c t i c o , C á l c u l o Mercanti l . Meca-
n o g r a f í a v As ignaturas de Segunda E n -
s e ñ a n z a . C . R i e r a . Monte, 130, altos. 
6128 15 m7¡ 
CL A S E S D E I N G L E S P O K U X A S E S O -rita , adaptable y fác i l p a r a n i ñ o s y 
mayores, lo m á s r á p i d o . Sistema especial 
objetivo, desde el pr imer d í a comienza e l 
a lumno a oír v hablar dicho idioma. C l a -
ses alternas, desde $3.00 a l mes. B a r c e -
lona, 6, altos. 
6253 20 raz. 
R u t a É i T e l F e i f ^ i 
S E R V I C I O H A j m i H A ^ ü Ü Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e • Inter- Sagun-
New Y o r k , 
Progreso . 
Veracruz . . 
Tamplco . , 
Nassau . . 
.nedia 
$40 6 $50 $3-
45 ó 50 86 
50 6 55 ó8 








S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S Ü M -
D 0 S Y a C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o . V e r a c r u z y i a m p i c o . 
W . H . S M Í T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s . 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a t a j a s : 
T e M f o n o A - 6 1 5 4 . 
P r a d o . 11 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A . 
y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¥ 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a d e l a I g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes á matr icu larse por 
tiempo determinado para a d q u i r i r el t í -
tulo de Tenedor de L i b r o s . Se ingresa en 
cualquier é p o c a del a ñ o y se confiere el 
mencionado t í t u l o cuando el a lumno por 
su a p l i c a c i ó n , inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a é l . V 
L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a es indiv idual y 
constante: l a t e ó r i c a , colectiva y tres ve-
ces por semana. L a s clases se dan de 8 
a 11 a. n?. y de 1 a 3% p. m. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que deseen a d -
q u i r i r estos conocimientos, los del idlo-. 
m a I n g l é s y la m e c a n o g r a f í a ,pueden ins-
cr ib irse en cualquiera de las horas i n d i -
cadas, seguras de ha l lar en este Centro el 
orden y la mora l m á s exigentes. 
S ó l o se admiten tercio-pupilos. 
C 6571 l n l o . s 
E n C o m p o s t e l a , 7 1 , e s t á e l t a l l e r 
d e g r a b a d o s P . R O D R I G U E Z 
C u a l q u i e r cosa que usted necesite de es-
te r a m o puede tener l a seguridad que a q u í 
lo consigue. P l a c a s grabadas en relieve 
y fondo oxidado, o con l e t ra esmaltada. 
C h a p a s ca ladas de hierro galvanizado, l a -
t ó n o z inc . C l i c h é s G R A B A D O S (no foto-
g r a b a d o s ) para m a r c a r envases, hechos del 
m a t e r i a l que usted q u i e r a : acero, bronce 
o c a l a m i n a . Al ica tes grabados para m a r -
car p lomos de envases; c u ñ o s con o s in 
fecha. C u ñ o s en seco en' prensa de pa-
lanca , lo mejor que hay. F i c h a s para 
c o m p r o b a c i ó n de jorna les u otras necesi-
dades a n á l o g a s . Medal las , troqueles, pun-
zones y , en f in . toda clase de t rabajos 
a r t í s t i c o s y comerciales . Compostela. 71. 
P . R o d r í g u e z . 
0444 18 mz 
V T K C E S I T A P I K T A J B STT O A S A E C O -
±y n ó m i c a m e n t e y exigiendo p e r f e c c i ó n ? 
L l a m e a D . Garc ía . T e l é f o n o 1-1621 y 
A-3e96. 6677 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o que garant iza la com-
pleta e x t i r p a c i ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
C o n t a n d o con e l mejor procedimiento y 
g r a n p r á c t i c a . Rec ibe av i sos : Neptuno, 28. 
R a m ó n P i ñ o l , J e s ú s del Monte, n ú m e r o 
534. 4526 23 mz 
PK K D i n A D E Vü P E R R I T O L A N U D I -to, de color blanco, que entiende por 
"Pipo". L a persiona que lo entregue en 
C a l z a d a , 111 entre 4 y 6 o que l lame por 
t e l é f o n o P-4463, s e r á bien grat i f i cada . 
6192 15 mz. 
T J E R R O P E R D I D O . D E L A C A S A 23. 
X e s q u i n a a B . domicil io de l s e ñ o r A g u s -
t í n A l v a r e z . se ha extraviado un cacho 
r r o de caza , ' blanco, con manchas a m a -
r i l l a s . A la persona que lo entregue, se 
le g r a t i f i c a r á . 
6216 16 mz. 
EN TTX F O R D H A N Q U E D A D O O L V I -dadaa , en el t i^yeeto de P r a d o y G e -
nios a L a m p a r i l l a y Aguacate , unas cuan-
tas l l a v e s a t a d a s a un cordel . Se grat i -
f i c a r á a l que las entregue en L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 53. 
6204 15 mz. 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto c é n t r i c o p a r a los 
oficinistas, etc. M é t o d o completo y mo-
derno. Prc ios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo . Informes 
de U a 12 a. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. A m a r g u r a , n ú m e r o 11. 
C 1212 i n 7 f 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T K I G O X O M E -tr ía , F í s i c a , Q u í m i c a , H i s t o r i a N a t u -
r a l ; clases a domicilio de i n s t r u c c i ó n pre-
parator ia en general. P i d a condiciones y 
precios a l Profesor Alvarez . A n i m a s , 121, 
altos. 
3733 26 mz 
SP O N I S H L E S S O N 8 B Y S P A N I S H teacher frein. M a d r i d : T h e true C a s t i -
U i a n language andacient tught; aln 
Ifrench acquired in P a r i s . C a l i or wri te te 
Mis C . P é r e z . Indus tr ia , 72-A. In terv iews 
frem S te 8-30. 
6074 18 mz. 
PR O F E S O R A G R A D U A D A , C O N M U C H A experiencia. Nuevo sistema p r á c t i c o en 
I n s t r u c c i ó n , Idiomas, M ú s i c a , etc., etc. P r e -
cios moderados. I n m d j o r a b l e s referen-
cias. D ir ig i r se a s e ñ o r a V i u d a de T r u e -
ba. Apartado 815. 
6073 18 mz. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n e l de seo de b u s c a r u n a s o í u c i ó n 
que p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m -
b a r c a d o r , a los c a r r e t o n e r o s y a e s ta 
E m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d a 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e e l b u -
que p u e d a t o m a r e n s u s b o d e g a s , a l a 
v e z , q u e l a a g l o m e r a c i ó n d e c a r r e t o -
n e s , s u f r i e n d o é s t o s l a r g a s d e m o r a s , 
se h a d i s p u e s t o l o s i g u i e n t e : 
l o . Q u e e l e m b a r c a d o r , a n t e s d e 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los c o n o -
c i m i e n t o s p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a 
p u e r t o y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
es ta E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les 
p o n g a e l se l lo de " A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n e l e j e m p l a r d e l c o n o -
c i m i e n t o q u e e l D e p a r t a m e n t o d e F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o s e l l o , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e l a r e c i b a el S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e que. e s t é p u e s t o a l a c a r g a . 
3 o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o s e l l a -
do p a g a r á e l f lete q u e c o r r e s p o n d e a 
l a m e r c a n c í a e n é l m a n i f e s t a d a , s e a 
o n o e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a 
h a s t a l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e r r a d a s l a s p u e r t a s d r los 
a l m a c e n e s d e los e s p i g o n e s d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l l e -
gue a l m u e l l e s in el c o n o c i m i e n t o se-
l l a d o , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l d e 1 9 1 6 . 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
C A L Z A D A D E L U Y A N O . 88. 
Muy provechoso p s r a las í a m l l i a s po'" sn 
esmerada e n s e ñ a n z a rel igiosa, c i e n t í f i c a y 
d o m é s t i c a ; su higiene y lo m ó d i c o de áus 
precios. Se reciben a lumnas part iculares 
para las clases de M ú s i c a , Id iomas y L a -
bores de mano. 
C 7347 in 2 o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a i t o s . 
L A S N U E V A S C L A S E S P R I N C I P I A R A N 
E L D I A 2 D E M A R Z O • 
Clases nocturnas, 5 pesos C y , a l mes. C i a -
ses particulares por el d í a en la A c a -
demia y a ü o m i e i l i o . H a y profesoras pa-
r a las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ; 
Compre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O l i E R T S , reconot-ido universalmeute co-
mo el mejor de los m é t o d o s hasta la fe-
cha publicados. E s el ú n i c o rac ional , a 
iu par aeac i l lü y agradable ; con é l po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta R e p ú b l i c a . Sa. e d i c i ó n . 
U n tomo en 8o., pasta. S I . 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
B e l a s c o a í n , 637-B, altos. P r o f e s o r a : A n a 
Mart ínez de Diaz . Se dan ciases a do-
micil io. Garant izo l a e n s e ñ a n z a en dos 
meses, con derecho a t í t u l o ; procedimien-
to el m á s r á p i d o y p r á c t i c o conocido. 
Precios convencionales. Se veuden los ú t i -
les. 
5502 31 e 
L A U R A L D E B E L I A R D 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P iano . 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
DU R A N T E L A S M I S I O N E S D A D A S P O R e l B . P . R u i z en l a Catedra l , se ex-
trílvíO u n devocionario cubano con can-
tos dorados , lleno de es tampas y que te-
n í a e s cr i to en su pr imera n á g i n a : S o f í a 
V i o n d l . Septiembre 30. 191Ó. A l que )o 
d e v u e l v a e n Merced, es. alto-?, se le da-
rá i^uy buení i g r a í i f V a c i ó n , por estlnvir-
ae m u c h o el l ibro, como un recuerdo. 
6130 15 mz 
L 
E 
UN M I L L O N D E L I B R O S U S A D O S , ven-do p a r a profesionales, etc. Novelas, 
T e x t o s C ó d i g o s , Dicc ionarios , Ciencias . 
Serv ic io r á p i d o por correo. In formes y 
precios grat i s . Canelo. R e i n a , 95. 
5771 31 mz 
C a s a s y 
tíABANA 
A l o s I n d u s t r i a l e s : E n l o s s u -
b u r b i o s d e l a C i u d a d , a r r i e n d o 
l o c a l e s p a r a i n s t a l a r i n d u s t r i a s 
y p a r c e l a s d e t e r r e n o p a r a de -
p ó s i t o s d e m a q u i n a r i a , m a d e r a s , 
e t c . T i e n e c h u c h o d e f e r r o c a -
r r i l p r o p i o , f u e r z a e l é c t r i c a y 
a g u a a b u n d a n t e . I n f o r m e s : Z a -
m o r a , H a b a n a , 7 9 , s o m b r e r e r í a . 
6464 18 mz 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E l a c a s a I n d u s t r i a , n ú m e r o 2-A, infor-
man e n l a misma, con sala, comedor, tres 
cuartos , con agua corriente, cuarto de 
c r i a d a , calentador, b i d é y coc ina de gas, 
dos serv ic ios sanitarios . Su d u e ñ o : O ' R e l -
l l y , 03. 6457 18 mz 
566a 30 mz 
T N O L K S , L E E X S E S A R A M U Y K A P I -
X do y correctamente, amer icana , muy 
ins tru ida , con t í t u l o s univers i tario y p r á c -
t ica eu e n s e ñ a n z a , que sabe e s p a ñ o l . P r o -
fesora Amer icana , Agu iar , 118. T e l é f o n o 
A-5680. 5806 15 mz 
A C A D E M I A D E I N G L E S . T A Q U I G B A -
f ía y M e c a n o g r a f í a , eu Concordia , 91, 
bajos, clases de i n g l é s y t a q u i g r a f í a , de 
e s p a ñ o l - i n g l é s , a $3 cada u n a y de meca-
nograi ' ía , $2.00 a l mes. 
5956 8 ab 
" A C A D E M I A L L 0 P A R T " 
Clases generales de i n g l é s de 1 a 3 p. m. 
y de 7 a 9 p. m. Precios m ó d i c o s . U n a 
hora diaria, íjü; dos horas, $9; tres ho-
ras, $12; y cuatro horas, .$15 en l a A c a -
demia. H a y clases de Tened iu ia . Mecano-
g r a f í a y T a q u i g r a f í a , Clases especiales de 
I n g l é s en l a Academia y a domicil io a 
precios convencionales. E x c e l e n t e Profeso-
rado. D irec tor : Pedro E . L l o p a r t . S a n M i -
guel , 66, bajos. Telefono M-1087. 
5386 17 mz. 
V i a j e s r á p i d o s a hm 
E l r á p i d o y c ó m o f l o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16.500 t o n e l a d a s 
C a p . J - S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
P R O F E S O R ^ R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabil idad, por la 
noche. >ara auxi l iares de escritorio, de 
TeBedur ía de libros, en toda su e x t e n s i ó n , 
con P r á c t i c a s comerciales, r e d a c c i ó n del 
Diario, Mayor y A u x i l i a r e s ; C á l c u l o s Mer-
cant i les; M e c a n o g r a f í a ; I n g l é s , etc., etc. 
E n s e ñ a n z a prác t i ca y r á p i d a . In formes : 
L a m p a r i l l a , 106. 
5470 19 m 
TE N E D U R I A D E L I B R O S , E N S E Ñ A N Z A completa, por un m é t o d o r á p i d o y prác -
tico, s i n necesidad de l ibros de texto. 
Clases nocturnas, de 7 a 10. A l m e s : $5. 
Academia "Valle," Neptuno, 57, altos. 
6849 28 mz 
U n a s e ñ o r a , i n g l e s a , d e e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n , a c o s t u m b r a d a a d a r c i a s e e n 
e s p a ñ o l , se o f r e c e p a r a e n s e ñ a r t a m -
b i é n e l i n g l é s , f r a n c é s y p i a n o , a d o -
m i c i l i o o e n s u c u a r t o . D i r i g i r s e a M e r -
c a d e r e s , 2 , c u a r t o 2 4 , c o n s u d i r e c c i ó n 
p a r a p a s a r a v e r l a f a m i l i a . 
R . 31 mz. 
^ t ' A N I S H E N G L I S H A C A D E M Y , L A M P A -
O r i l la . 22, abr i rá otra c lase de i n g l é s 
por la noche, con precios excepcional-
mente bajos. Se e n s e ñ a concienzudamente, 
con resultados /seguros. T a m b i é n clases 
privadas. 
5877 31 mz 
SE S O R J . R I V E R A . P R O F E S O R D E bailes. Espec ia l idad en bailes e s p a ñ o -
les y flamencos, c lases a domicilio. I n -
forman en J e s ú s del Monte. Santos S u á -
rez, 36, y en la v idr i era del c a f é de A l -
blsu. 6382 12 ab 
1 3 R O K E S O K C O M P E T E N T E . P A R A C L A -
X ses a domicilio, a n i ñ o s de famil ias 
pudientes, que quieran i r adelantando sus 
conocimientos durante el verano. Horas 
y precios convencionales. Neptuno, 61, 
altos. •,107 15 mz. 
R A F A E L V A L D E S Y H N 0 . 
T a l l e r de ampliaciones. T e l é f o n o A-7905. 
Contamos con los mejores a r t i s t a s de esta 
capital paru hacer m a g n í f i c o s creyones, 
de todos t a m a ñ o s y preciosas acuarelas . 
P ida nota de precios. 
64S5 24 mz 
S E A L Q U I L A N 
L o s g r a n d e s y m a g n í f i c o s a l -
t o s d e G a l i a n o , 9 , s i t i o c é n t r i -
c o p a r a o f i c i n a s , o f a m i l i a s , 
a l t o s d e L a C u b a n a . I n f o r -
m a n e n e l m i s m o e s t a b l e c i -
m i e n t o . 
6489 19 mz 
S e d e s e a u n a c a s a c o m p r e n d i d a 
d e B e l a s c o a í n a C u b a y d e R e i n a 
a S a n L á z a r o , p a r a u n m a t r i m o -
n i o s i n n i ñ o s . P r e c i o $ 5 0 a $ 6 0 . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A - 0 5 5 6 ó 
A p a r t a d o 9 3 3 . 
C 2234 3cl-15 
P R O P I O P A R A ' P O S A D A 
A l q u i l o , dentro de la H a b a n a , los al tos 
de u n a buena y venti lada casa . In forman 
en l a s oficinas de M a r t í n e z y Costa . P r a -
do, 1 0 L 
0273 20 mz 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes f ianzas para a l -
qui leres de casas por un procedimiento 
c ó m o d o y gratuito. Prado y Trocadero-
do 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 á 
9 p. m. T e l é f o n o A-5417. 
B O N I T O L O C A L 
A m e d i a cuadra del P a r q u e C e n t r a l , de 
120 metros de superficie, dos puertas a 
l a ca l l e , se a l q u i l a en $100. I n f o r m a n : 
of ic ina de M a r t í n e z y Costa . P r a d o , 101. 
6273 20 mz 
SE A L Q U I L A C O N M O S T R A D O K V 1 armatos te moderno, propia para es-
tablecimiento, l a esquina de R o m a y y 
C á d i z , e n m ó d i c o precio, y con extensa 
b a r r i a d a . I n f o r m a n : Es tevez , 17-B. 
0252 16 mz. 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A , E N la, ctial se puede c o l ó c a r un F o r d , 
y se vende u n auto de siete asientos. 
I n f o r m a n : ' T e l é f o n o A-226S. 
6289 11 ab 
I^ N S A N J O S E E N T R E A G U I L A Y 'j A v e n i d a de I t a l i a , se a l q u i l a l a mi tad 
de la p l a n t a b a j a p a r a e l giro de con-
fecciones u otro a n á l o g o . In forman en 
I n d u s t r i a , 112, c o r d o n e r í a . 
6236 16 mz. 
Q E S O L I C I T A , E N L A H A B A N A . P A -
O ra corta tfamilla, e x t r a n j e r a , de a d u l -
tos, unos altos decentes; precio alrede-
dor de 50 pesos. A v i s e n a : G. M.. A p a r -
tado 28. 
6098 15 mz 
(^ A S A . S E C E D E C O N T R A T O Y A L Q U I -J ier, muy barato, vale el doble, apro-
piada p a r a cua lqu ier establecimiento y en 
el punto muy bueno, doble vía , t r a n v í a s , 
ca fé , bodega, ta l ler , muebles o m e c á n i -
co, s irve para todo. I n f o r m a n : Ten iente 
R e y y Mercaderes, kiosco. 
6314 16 mz. 
S e a l q u i l a l a c a s a C a l z a d a d e L u y a -
n o e s q u i n a a F á b r i c a , p r o p i a p a r a es -
t a b l e c i m i e n t o , p u n t o e s t r a t é g i c o y d e 
g r a n p o r v e n i r , p r o n t o l a c r u z a r á l a 
l í n e a d e t r a n v í a s . S e a l q u i l a e n b u e -
n a s c o n d i c i o n e s y se h a c e c o n t r a t o . 
I n f o r m a n : R e i n a , 3 3 . A l B o n M a r c h é . 
5678 i 6 mz 
V I R T U D E S , 1 4 4 - B 
Se a lqu i lan los bajoa, en $120; sa la , sa-
leta, 7 cuartos, 2 b a ñ o s , comedor, cocina, 
pantri , g a l e r í a muy fresca, entrada inde-
pendiente. Puede verse de 2 a 6. I n f o r -
man : T e l é f o n o F-2134. 
O E A L Q U I L A U N A C A S A , E N L O M E -
j o r situado de S a n R a f a e l . T r a m o com-
prendido de la Avenida de I t a l i a a l P r a -
do. I n f o r m a n : Salud, n ú m e r o 37, altos. 
6071 19 mz 
/ C O M P O S T E L A , 168, P L A Z U E L A D E R E -
\ J cogidas. Inmediata a los muelles de 
Sau J o s é y a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , se 
a lqui la e l piso bajo, con quinientos me-
tros de superficie cubierta, de seis me-
tros de puntal , todo sobre columnas de 
hierro, c o n . dos esquinas . I n f o r m a en la 
misma c a s a su d u e ñ o e l l icenciado Adolfo 
Cabello». 
5932 18 mz. 
AL Q U I L O , E N L A C R E T Y C O R T I N A , J e s ú s del Moute, en 65 pesos, pre-
cioso chalet, altos y bajos. 4 cuartos, do-
ble servicios, m a g n í f i c o b a ñ o , j a r d í n y 
garaje . l u f u r m a : en Crespo, 70. altos. 
6030 15 mz 
C E R R O 
SE A L Q U I L A , P A R A E S T A B L E C I -miento, l a casa de Co lón , n ú m e r o 32, 
esquina a Santa Teresa , Cerro, en 40 
pesos. Informes en l a misma, o eu H a -
bana . 65%, s a s t r e r í a . Cami lo G o n z á l e z . 
6439 22 mz 
H O T E L 
EN $38.00 A L Q U I L O U N A C A S A , E N E L Cerro, Pr imel les , n ú m e r o 14, con 3 
cuartos, sa la , saleta, y comedor a l fondo, 
patio y traspatio. I n f o r m a n : L a F l o r 
C u b a n a . T e l é f o n o A-4284. 
4d-14 
S e a l q u i l a p a r t e d e l g a r a j e p a r t i c u l a r 
d e C e d r i n o , I n f a n t a y S a n R a f a e l , p a -
r a u n t a l l e r de t a l a b a r t e r o , d e p i n t u r a 
o d e m a q u i n a r i a o p a r a g a r a j e p a r t í ' 
c u l a r . S e r v i c i o d e t e l é f o n o y l u z e l é c -
t r i c a . 
q e a l q u i l a e n l a c a l z a d a d e l 
O Cerro, esquina a Prensa , uua casa pre-
parada como p a r a establecimiento o ga-
rage, con comodidad para famil ia , gana 
25 pesos. M á s informes: T e l . A-2774. 
6306 120 mz. 
SE A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A C A S A , en l a calzada del Cerró , para fami l ia 
numerosa, establecimiento, a l m a c é n o i n -
dustr ia . In forman en el 627, frente a San-
tovenia. 
6180 19 mz. 
15 mz 
GR A N L O C A L , P A R A A L M A C E N , D E -p ó s i t o o industr ia , se a lqui la , en Com-
postela, 112, esquina a L u z , mide 300 me 
tros cuadrados. Ocho puertas a la calle, 
punto comercial . 
5766 17 mz 
S E S O L I C I T A 
Una p lanta baja o un pr imer piso, en la 
calle Prado . Pago hasta 100 pesos. D i r i -
g irse Apartado 277. B . P é r e z . 
C 2067 8d-8 
SE A L Q U I L A N E N 45 P E S O S L O S A L -tos, Independientes, de Concordia , 
150-B, entre Oquendo y Soledad. L a l l a -
ve en l a botica. In forman en Concordia , 
61. 15 mz 
S O L I C I T O 
U n piso primero o planta baja , de G a -
liano ai parque y de San J o s é a Vir tu^ 
des. A lqu i l er 80 a 100 pesos. D ir ig i r se a l 
T e l é f o n o A-6264. 
C 2065 Sd-8 
SE A L Q U I L A , R E S T A U R A N T , A M U E -blada en hotel de pr imera ciase, cer-
ca del P a r q u e Centra l . Hombre compe-
tente con experiencia. Puede hacer un 
buen negocio; es una oportunidad exce-
lente. E s c r i b a : Apartado 597. 
5838 22 mz 
SE A L Q U I L A Í A R A E S T A B L E C I M I E N -to casa de alto y bajo, en Neptuno, 
entre Amlstaci y Consulado, 350 metros. 
Buen contrabo. Apartado 1241. 
5309 1 ab. 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A L A H E R M O S A Y E R E S -
O ca c a i a , ca l le 23. esquina a 2, ace-
r a de l a sombra, con sala, antesala , h a l l , 
siete cuartos, dos, b a ñ o s , m a g n í f i c o sa-
l ó n de comer, cocina de gas, garaje , cuar-
to y servicio de criados, j a r d í n y á r b o -
les fruta les . Precio $170. L a llave a i la -
do, y su d u e ñ a . A n i m a s , 182, bajos. 
6482 iy mz 
S O L I C I T A U N G A R A J E , P A R A A U -
KJ t o m ó v i l part icular , conveniente en D y 
Ca lzada , Vedado. Apartado 734. 
6105 15 mz 
"\ R E D A D O , P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Y se a l q u i l a l a casa calle B , esquina a 21. 
L a llave a l lado, e informan en A g u i a r , 111. 
6245 16 mz. 
BA J O S N , E N T R E 17 Y 18. P O R T A L , hal l , recibidor, sala, comedor, des 
pensa, cinco cuartos, b a ñ o completo. 
Cuarto , servicio criados, garaje. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o F-1767. 
6280 20 mz. 
VE D A D O : P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , se a lqu i la l a casa calle B esquina a 
21. L a l lave a l lado, e informan en 
Aguiar , 116. 
6245 16 mz. 
V e d a d o : S e a l q u i l a n los a l t o s d e l a 
c a s a c a l l e 1 5 , e n t r e L y M . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a . 
6106 19 mz 
T OMA D E L V E D A D O . E N L A C A L L E 33, 
J L J se a l q u i l a e s p l é n d i d a casa p r ó x i m a a 
terminarse, j a r d í n , portal , sala, hal l , sa -
leta de comer, siete cuartos, dos m a g n í -
ficos b a ñ o s , cocina, r e p o s t e r í a . Garage y 
cuartos de criado con servicio indepen-
diente. I n f o r m e s : 23, esquina a Dos. Se-
ñora V i u d a de L ó p e z . 
6202 17 mz. 
\R E D A D O . S E A L Q U I L A M O D E R N A Y vent i lada casa calle B n ú m e r o 295 en-
tre 29 y 31 con sa la , gabinete, cuatro 
cuarto*, comedor, b a ñ o completo, cocina, 
patio y traspatio, ducha e inodoro para 
criados. L a llave al lado. I n f o r m a s u due-
ño , C n ú m e r o 246 entre 25 y 27. T e l é f o -
no F-1294. 
6019 17-mz. 
S E A L Q U I L A 
H e r m o s a casa , en Cerro, 620, portal , sa -
la , 6 grandes cuartos, gran comedor, ser-
vicios completos, patio sembrado, t raspa-
tio. Solamente para fami l i a . I n f o r m a n : 
G a r c í a T u ñ ó n , P é r e z y Co. M u r a l l a , 28 
y 30. C 2066 8d-8 
G U A N A M C U A , K J t G L A 
Y C A S A B L A N C Á 
EN « U A N A B A C O A , S E A L Q U I L A L A casa S a n Franc i sco , 4. propia para 
fami l ia , que tenga n i ñ o s , por estar f r e n -
te a los E s c o l a p i o s ; con sala, saleta, cua-
tro cuartos, piso de mosaico y d e m á s ser-
vicios ; se da en $18. L a l lave en la bo-
de la de la esquina. 
5909 16 mz 
M A R I A N A O j C E I B A , 
C O L O M B I A Y P O G O L O T T l 
X T N M A R I A N A O , S E A L Q U I L A N L O S 
XLi altos de la casa Santa Luc ía , 2, com-
puesto de sa la , saleta y 7 cuartos, con 
todos los d e m á s servicios. P a s a u por el 
frente l í n e a de carros. Informes en l a 
misma y en Dragones, 92, H a b a n a . 
6363 21 mz 
C ! E A L Q U I L A E L C H A L E T D E C O L U M -
bia, n ú m e r o 12, frente a la P a n a d e r a , 
cuatro habitaciones, sala, saleta y b a ñ o 
y patio para siembra, luz e l é c t r i c a . Síu 
d u e ñ o : 5 v 6, Vedado. R a m ó n P é r e z . T e -
l é f o n o F-3132 o FV2590. 
6173 15 mz. 
¿ J E A L Q U I L A N D O S C A S A S , D E M A M -
O p o s t e r í a , en la P l a y a de Marianao , p i -
so de mosaico, cielo raso , y servicio sa-
nitario completo. Su d u e ñ a : M a l e c ó n , 49. 
T e l é f o n o M-1451. 
5613 20 mz 
V A R I O S 
A T E W Y O R K 321. W E S T 8 9 T H . S T R E E i . 
x i Durante el verano, d e « d e Mayo lo . 
hasta Septiembre l ó por $500 mensualea, 
una hermosa casa con diez cuartos y tres 
b a ñ o s , a inedia cuadra de Rivers ide D r i v e 
P a r k , punto de recreo p a r a n i ñ o s , con 
preciosa v is ta a l r í o I l u d s o n . Selecto ba-
rrio al alcance del ó m n i b u s de la Quinta 
Avenida, del Subway y del t r a n v í a . C a -
sa moderna completamente a m u e b l a d a , 
ideal res idencia de verano. Se exigen re-
ferencias. E n la misma informa P r a n k l y n 
l l o w a r d o el Banco del C a n a d á en l a H a -
bana. 
(5506 22 mz. 
EN SxVNTA M A R I A D E L R O S A R I O , S E alqui la por l a temporada, o por a ñ o s , 
una hermosa casa , s i tuada en L i b e r t a d , 
2, frente a l parque de la iglesia, con 6 
habitaciones, sala, comedor, cocina, ga-
raje , y un gran patio con algibe y agua 
abundante, terreno con frutales a l fondo 
y campo de tennis , con algunos muebles, 
l á m p a r a s e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a en toda 
l a casa . I n f o r m a su d u e ñ o : K . C a m p a . 
T e l é f o n o A-8477 y F-1922. 
6118 17 mz 
d e A . V I L L A N U E V A 
S. L A Z A R O Y B E L A S C O A I N 
Todas las habitaciones con h«ft 
•o. agua caliente . t e l é f o n o y euv„0, M í e 
noche. T e l é f o n o A-63Ü3 ew*va<lor. ¿ üia 
31 
A GVIAR' ™. A L T O S . H A B Í T í T r ^ 
2 x con muebles o s in olios y T a í * 0 ^ 
comedor independientes. ' co<-'ina y 
6343 
1" fiu 
^ J A L I A N O , 84. A L T O S D E ^ T T ^ T ^ -
O T Se a lqui la un hermoso deuTr-f.:81"1." 
y una h a b i t a c i ó n muy fresca „miaei>to 
as istencia . , lresca- con toda 
6361 
19 mz 
A H O M B R E S O L O Y E N . « ¿ I T l F ^ r 
-£JL qui la uu cuarto muy fpescñ' , Al'-
lado, con agua corriente y iu2 lA^m-
6123 lnquil in0- v m e « a s , 71 aU08CtriCa-
• — . 20 raz 
/ C H A C O N , 5. E S Q U I N A A ArTríT"^—1-
y a l q u i l a un departamento, n i á ^ " ^ 
j a , cou puerta a l a calle, con dos L b a -
de carri tos , propio para oficiua o cam18 
c ío . I n í o m i a n en e l ca fé comer. 
6230_ le- . „ 
•— . L xnt 
C E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N F ^ T í T r — 
KJ bladas una o dos, para hon^,retMi?-
en casa de l a m i l l a privada. Teléfono 08 
e l é c t r i c a y todas las c o n v e n i e n c ¿ , ' ÍUí 
b a l c ó n . Aguacate, 5, (altos.) ' C011 
6241 1c 
16 mz. / ^ B I S P O . 56 E S Q U I N A A C O M P ^ 
V / la, se a lqu i la un hermosa salón v „ 
b í n e t e , con b a l c ó n corrido, a do-T ,-aifa" 
propio para oficina, escritorio, etc w '• 
man. eu los altos. níox-
6271 16 m.. 
T N D U S T R I A . 96, C A S I E S Q U I N A A VpT" 
X tuno, se a lqui la una h a b i t a c i ó n amna 
blada para uno o dos hombres. Se tomTñ 
y se dan referencias. wuau 
J E í 16 mz. 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 7 
personas de moral idad, hombres' <wf 
los o matrimonio s in n i ñ o s . Peña pT 
bre. n ú m e r o 15. 0' 
6i43 15 m 
X T S P L E N D I D O D E P A R T A M E N T O FV 
JLJ Neptuno, 61, principal , cas i esquina 
a Gal iano , balcones a l a calle a nro 
fes ional . comisiouista, o personas decen 
tes. s in n i ñ o s . 
« 1 ^ 15 mz 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N MUT 
kJ- fresca, con servicio de limpieza en 
c a s a part i cu lar . V i l l egas . 113, antiguo 2o 
P^o- 6114 ¿Z0' 
p O N V I S T A A L P R A D O S E A L Q U I L 
KJ dos habitaciones, bien amuebladas y 
dos interiores. Moral idad, esmerada lim-
pieza y e s p l é n d i d a comida. Prado 65 
altos, esquina a Trocadero. 
6126 15 mi 
AN I M A S , 90, A L T O S . S E ALQUILAN' dos e s p l é n d i d a s habitaciones, una a 
matrimonios solos, y la otra a hombre 
solo, luz, t e l é f o n o y entrada independien-
te, casa puramente moral . V i s t a hace fe. 
6136 15 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COJÍ muebles, a hombres solos, con balcón 
a la calle, dos cuadras de Prado. Virtu-
des. 13. altos. 
6214 19 mz. 
ME R C A D E R E S . 13, 2o. P I S O , S E AL» qu i la una hermosa hab i tac ión . Casa 
moderna, gran b a ñ o , luz e léctr ica . 
6960 17 mz 
EN C A S A D E F A M I L I A , S E ALQUILA u n a h a b i t a c i ó n , amueblada , con piso 
de mosaico, cielo raso, luz y servicio da 
c r i a d o ; muy venti lada. T e l é f o n o A-65fiíi. 
Re ina , 78, altos. Y una sala, propia par» 
profesional. 
(5153 • 19 mi 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A SALA T dos habitaciones, muy claras y fres-
cas ; propias p a r a consultorio u oficina. 
H a y luz y t e l é f o n o . T a m b i é n se alquila 
una h a b i t a c i ó n a l ta para hombre sol». 
Merced, 52 entre H a b a n a y Compostela-
6070 18 mz. 
H A B i T A C S O ^ E S 
O f i c i o s , 8 8 - A , se a l q u i l a , p a r a ofíci* 
ñ a s o c o m i s i o n i s t a , l a p a r t e delantera 
d e es te e s p l é n d i d o p i s o p r i n c i p a l , freo* 
te a l a A l a m e d a d e P a u l a . Informan 
e n lo s b a j o s . A l m a c é n de M u ñ o z . 
5969 19 M 
H A B A N A 
T ? N R E I N A . 14. S E A L Q U I L A N ES-
i h p l é n d i d o s departamentos, con vista a 
l a ca l l e ; hay agua en abundancia E n las 
mismas condiciones. Reina, 49; Salud, -
y R a y o , 29. H a y habitaciones de 57 en 
adelante. 
5931 23 J M , 
r < E A L Q U I L A U N A C A S A , E N L A C A -
O lie 15, entre 8 y 10, tiene solamente 
un a ñ o de fabricada. Puede verse de 
11 a . m. a 5 p. m. E n l a m i s m a in -
forman. 5S71 16 mz 
E n c a s a n u e v a , m u y t r a n q u i l a , 
d e e s c r u p u l o s a l i m p i e z a y o r -
d e n , d o n d e s e r e s p i r a m u c h o a i r e 
p u r o s e a l q u i l a n s ó l o a p e r s o n a s 
r e s p e t a b l e s s i n n i ñ o s , d o s e s p l é n -
d i d a s h a b i t a c i o n e s , u n a d e e l l a s 
c o n d o s b a l c o n e s , a m u e b l a d a s 
c o n g u s t o , t o d o n u e v o ; s e r v i c i o s 
m o d e r n o s . 
m o d e r n o s . R e i n a , 7 7 . 
J f c b U S ¡ ) J ¿ L M 0 N T £ , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
BU E N A O P O R T U N I D A D . P A R A E S T A -blecerse en T a m a r i n d o y Vega, se a i -
qu i la un ampl io local , acabado de fa-
bricar , propio para ca fé , fonda o bodega. 
Se da contrato en buenas condiciones. 
I n f o r m a n en Mura l la , n ú m e r o 96. 
6437 29 mz 
C E A L Q U I L A N . E N L A C A L Z A D A J E -
kJf sus del Monte, 556 y 556-A, dos ca-
sas de alto, con to<las las comodidades. 
I n f o r m a n : Carlos I I I , 165. 
0307 17 mz 
Q E A L Q U I L A C A L Z A D A D E J E S U S D E L 
O Monte, 212, casi esquina a R o d r í g u e z . 
Compuesta de sa la . 4 grandes cuartos y 
gran b a ñ o . L a l lave en el 230. 
6364 18 mz 
Q E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A C A S A 
k J Durege, letra K . entre Santa E m i l i a y 
Zapotes, en el hermoso Reparto '•Santos 
Suárez ," de reciente c o n s t r u c c i ó n , con por-
tal, sa la , tres habitaciones, comedor, co-
c iua, servicios y patio. I n f o r m a : R a m ó u 
Suárez , S a n Ju l io , n ú m e r o 74. 
4387 17 mz 
" \ 7 ^ I B O R A : S E A L Q U I L A N L O S H E B -
Y mosos altos de l a casa A v e n i d a de 
Acosta y l a . , compuestos de sala , saleta, 
tres habitaciones, b a ñ o , cocina y servicios, 
cielos rasos, todo moderno. Prec io m ó d i -
co. In formes : Inquis idor , 10. T e l é f o n o 
A-3198. 
624Q 16 mz. 
6524 22 mz. 
CR I S T O , 18, B A J O S , C A S A P A R T I C U -lar , se a l q u i l a n dos habitaciones, j u n -
tas o separadas , a hombres solos o ma-
trimonio sin n i f íos . 
6471 18 mz 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n , a uno o dos caba-
l leros de estricta moral idad, con o s in 
muebles ; h a y t e l é f o n o . Inquis idor , 44, 
altos. 6446 18 mz 
C U A R T E L E S , 4 
T e l é f o n o A-5032. C a s a de H u é s p e d e s . C e r -
ca- de paseos y oficinas. L u j o s a habi ta-
c i ó n , amueblada , a la calle. Exce lente 
comida a los h u é s p e d e s . S in hora f i ja . P r e -
cios reducidos. 
6522 I » mz. 
EN M U R A L L A , 61. A L T O S , S E A L Q U I -l a una h a b i t a c i ó n , muy ampl ia y fres-
ca, para 1 6 2 caballeros o matrimonio 
s in n i ñ o s , con muebles y l impieza, casa 
muy tranqui la , moral idad; y agua bas-
tante. Se piden referencias; y punto es-
cogido para el comercio; para ú l t i m o s 
q u e d a r á otra h a b i t a c i ó n desocupada. 
6302 20 mz 
EN C A S A P A R T I C U L A R , S E A L Q I J I -T a n dos habitaciones, juntas, un* coa 
b a l c ó n y otra Interior, para d<>!» ^P,*' 
l leros o matrimonio s in n iños . O Keuiy, 
83, en los bajos dan razón . 
C 2087 85Z— 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de fami l ia . Teniente ^ Rey, Wj-
mero 15, bajo l a misma direcc ión desoo 
hace 32 a ñ o s . Comidas sin horas njw. 
E lec tr i c idad , t imbres, duchas, teléfono, 
sa recomendada por varios Consulado». 
A b o n o » de comida. „ , 
5S04 15 ^ L , 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a coa 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , timbra 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m í ' 
c í a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y coa 
c o m i d a , de sde d o s pesos . P a r a familia 
y p o r m e s e s , p r e c i o s convencionales , 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . t . I 
5313 8 1 - g L * 
G r a n c a s a p a r a f a m i l i a s . C R e j U y » ^ 
F a m o s a p o r s u b u e n a c o m i d a . ^ 
n u e v o s d u e ñ o s o f r e c e n ^a*)ita,c,,í>"? I 
c o n t o d o s e r v i c i o a p r e c i o s m ó d i c o s -
T a m b i é n a d m i t e n a b o n a d o s a l restau-
r a n t s o l a m e n t e . T e l é f o n o A - 2 8 3 1 . 
5591 ^ _ ^ J ~ ~ - ~ 
SE A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S H A -bltaciones con luz y servicios aparte, 
a s e ñ o r a sola o matrimonio s in n i ñ o s , en 
casa de famil ia decente, en la calle Ave-
llaneda, entre A n d r é s y Espadero , Repar-
to " E l Rubio", V í b o r a . 
6259 16 mz. 
CO L I N A E S Q U I N A A D E L I C I A S . J E -SÚS del Monte. Con dos accesorias , 
propia para establecimiento. I n f o r m e s : 
Monte n ú m e r o 7, D e p ó s i t o c igarros "Ge-
ner". D e 8 a 11 y de 1 a 3. 
6275 18 mz. 
K V I S O : S E A R R I E N DAN' L A T O N D A 
jt\. y e l s a l ó n de bi l lar , se d a n cas i de 
balde, del ca fé L a Dominica, paradero 
de la V í b o r a , J e s ú s del Monte. 
6100 26 mz 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E D E S A N Benigno, letra D , entre Santa I r e n e y 
Correa, J e s ú s del Monte, compuesta de 
s a l a , saleta, cuatro cuartos grandes y uno 
chico, comedor a l fondo, patio, cocina, do-
ble servicio sanitario , todo c o n s t r u c c i ó n 
moderna. In forman en la misma. T e l é f o -
no A-1318. 
6195 15 mz. 
EN C A S A R E S P E T A B L E S E A L Q U I L A uno o m á s departamentos, con mue-
bles o sin ellos. P a r a informes: dir ig irse 
a Neptuno, 224. altos, entre Oquendo y 
M a r q u é s G o n z á l e z . V i s t a hace fe. 
6345 19 mz 
M 
U R A L L A , 42, C A S A Y H A B I T A C I O -
nes especiales, para hombres solos. 
6348 23 mz 
UN M A T R I M O N I O S I N NI5ÍOS. C O N S A -tisfactorias referencias, desea u n a ha-
b a t i c i ó n sin muebles y con toda asisteu-
cia, como ú n i c o Inqui l ino; en casa de m a -
trimonio en iguales condiciones. D ir ig i r se 
por escrito a P . D . Apartado 164. 
6400 17 mz. 
EL P R A D O . G R A N C A S A D E H U E 8 P E -des. Habitac iones con vista a l paseo 
e interiores, a precio* m ó d i c o s . Moral idad 
y e s p l é n d i d a comida. Prado , 65. altos, es-
qu ina a Trocadero. 
6416 » 21 mz. 
E9fí A G U A C A T E , 59, S E A L Q U I L A U N departamento alto, con dos habitacio-
nes; se a lqu i lan j u n t a s o separadas, t ie-
nen b a l c ó n a la calle y luz. 
6428 17 mz. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N ^ 
Propietar io: s e ñ o r Manuel K ^ i ^ m u e -
iloy. E s p l é n d i d a s habitaciones, « l e u lu5 
bladas, todas con b a l c ó n a la «-» ^ ei . 
e l é c t r i c a y t imbres, b a ñ o s ae mé-
llente y íx ía . T e l é f o n o A-471b. ^ Co. 
ses h a b i t a c i ó n . $40. F o r d ía , ^J--3"-
midas, ?1 diario. Prado. 5 L í ftb 
5471 '_ « T ^ E ^ 
¿ - ( A S A B I A R R I T Z : I ^ ' ^ ^ c n t o s pk-
\ j quina a San Rafae l . H e ^ u u m n lt;n. 
ra fami l ias con agua c 0 " 1 ^ - ^ exce-
dido comedor, con j a r d í n , ^ ^ e s a » 
lente. Se admiten abonados a ia-
$20 al mes. i a b - ^ 
5397 r T p A & Á 
T r O T E L " C H I C A G O . " E S ^ ^ ^ < 
J t l famil ias . Situado en el punt0 de a 
fresco y m á s hermoso J c f ^ c o n ^ ' 
1 Habana . E s p l é n d i d a s habitac ones s oa 
c ó n al Paseo del Prado e lnterñofl y di£ 
ventanas muy frescas . Buenos ban g rf-
chas . L u z e l é c t r i c a toda ^ ^ ^ p l é n d l d » 
cios completos y ^ 5 ^ ^ h u é s ^ ' 
comida a gusto de los s e ñ o r e s ^ A.7199. 
Precios reducidos. Prado . L U - l 7 j b z ^ 
E L H 0 T E L 1 T 0 E S T R E L L A , 1 ^ 
pre abierto. Precio de $2 a ¡R-
rio: Manuel Gonzá lez . 3 l * S — 
5278 — ^ a S * 
SE A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A H A -b i t a c i ó n , en casa de fami l ia , a hom-
bre solo; es de lo m á s venti lada de la 
H a b a n a ; a dos cuadras del parque cen-
tra l . I n f o r m a n : Compostela, 42, s a s t r e r í a . 
6426 21 mz. 
— Q u i t a c i o n e s : n e p t u n o , ^ ¿ u f 
tilias y frescas Imbitaciones, 
v e n d a d a s , ^ s a de - u c h o o 'de^ T r. 
r a l i d a d . Apartamentos tf^e áes**- Ift* 
matrimonios, con comida s i s e ^ del P » ^ 
cios razonables. A una cnaüra 
que Central . V i s t a hace le-
6009 
17 
A Ñ O L X r v V I 
l l O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a 
c o n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e -
o a r t a m s n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m o -
i:r0 P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s 
! ' p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / * e s q u i n a a H a b a n a . 
5C26 
D I A R I O D E U M A R I N A M a r z o 1 5 d e 1 9 1 V P A G I N A T R E C L 
H O T E L B E L V E D E R E 
• „ , i « r l r a d e l P a r q u e C e n t r a l . E s q u i -
>lndia cua . ix c o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
n a de ^ ^ e l V d e f u e g o . T i e n e e l e v a d o r , 
n u e v a , a v a r t o g t i e n e n b a ñ o s p a r t i c u -
^ o d o s c a i i e n t e ( s e r v i c i o c o m p l e t o ) . 
l a l C ' o ^ m U e n a b o n a d o s a l a m e s a . P r e c i o s 
SE S O L I C I T A P O R D N A F A M I L I A A M E -r i c a n a , e n e l V e d a d o , u n a m a n e j a d o -
r a p a r a u n a n i ñ a d e t r e s a ñ o s . T i e n e q u e 
g e r d e b u e n a a p a r i e n c i a y s a l u d a b l e y 
t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F - 2 1 6 1 . 
« 3 5 5 18 m z 
O Í L I C I T O U N A M A N E J A D O R A , P A R A 
n i ñ o 7 m e s e s , q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , 
15 p e s o s y r o p a l i m p i a . C a l l e A , n ú m e -
r o - M j - A , e n t r e 5 a . y 3 a . , V e d a d o . 
6390 17 m z 
C O L I C I T O U N A C R I A D A D E M A N O , 
O q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n , 15 p e s o s y r o -
p a l i m p i a . C a l l e A , n ú m e r o 2 ^ - A , e n t r e 
5 a . y 3 a . , V e d a d o . 
6391 17 m z 
Q E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , P A -
O r a c r i a d a d e m a n o y q u e e n t i e n d a d e 
c o c i n a ; y o t r a p a r a c o s e r y l i m p i a r . S a n 
M i g u e l , n ú m e r o 200, a n t i g u o , b a j o s , e n t r e 
G e r v a s i o y B e l a s c o a l n . 
6303 17 m z 
^ i c o T T e l é f o n o A - 9 7 0 0 
4329 
2 1 m z 
K 0 T E L L 0 U V R E 
T j í . f a e l y C o n s u l a d o . D e s p u é s d e 
S a n £ f ^ o / m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
g J a n ^ e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
ofr8 n n r a f a m i l i a 8 e s t a b l e s ; p r e c i o s de 
^ ' J o T e l é f o n o A - 4 5 5 G . 
5358 
31 m z 
^ H O T E L R O M A 
v , » r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i d o 
E s t n S e n S . r e f o r m a d o : H a y e n é l . d e -
c ü m ^ m 4 T o s c o n b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s 
P a l ^ « T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n l a -
P r í ! Í de a g u a c o r r i e n t e . S u p r o p i e t a r i o , 
v a j 0 S , í n S o c a r r á s , o f r e c e a l a s f a m i l i a . 
j 0 . a H ^ e l h o s p e d a j e m á s s e r i o , m ó d i c o 
e8to/-modo de l a H a b a n a . T e l é f o n o A - 9 2 6 S . 
IxotfToM. A - 1 6 3 0 , Q u i n t a A v e n i d a ; y 
"¿1538 , P r a d o . 101. 
y F o s a d l a s 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A . Q U E T E N -
S 20 c a n t i n a s y c o m i d a s p a r a a s o c i a r m e 
¿i s o t c o c i n e r o . I n f o r m e s p o r c a r t a , 
t i enda L a M o n t a ñ e s a , P u e n t e s G r a n d e s . 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
h E m i l i o L ó p e z G a y o s o , n a t u r a l de L u -
«r, K s u a ñ a L o s o l i c i t a s u h e r m a n a M a r í a 
A n t o n i a L ó p e z G a y o s o , q u e v i v e e n O m o a , 
26, H a b a n a . i _ 
6398 17 m z -
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
n F a b i á n M a r t í n e z , n a t u r a l de b a n A n -
jU, ( P i n a r d e l K I o . ) L o s o l i c i t a s u h e r -
mana J a c o b a M a r t í n e z y G o n z á l e z q u e 
vive e n l a c a l l e 27 . e s q u i n a a 8. V e d a d o . 
H a b a n a . 1fi 
6198 ' -Lt) m z . 
E ü b u s c a d e h i j o s d é a s t u r i a n o s , s e 
dc&oa s a b e r p o r i o s s e ñ o r e s C e l e s t i n o 
T o n b i o M i j a r e s y M i j a r e s y M a r í a J o -
sefa M . y M . y L e o n o r J a c i n t a M i j a -
res y M i j a r e s , p o r a s u n t o s u r g e n t e s 
¿ e f a m i l i a . P a r o i n f o r m e s a M a n u e l 
M i j a r e s , a S a n J o s é , 1 4 6 , H a b a n a . 
' 559S 17 m z , 
S e ¿ e s s a s a b e r e l p a r a d e r o d e J o s é 
C a s a l R o d r í g u e z , q u e e n D i c i e m b r e 
ú i ü i E O d e s e m b a r c ó e n l a H a b a n a c o n 
d i r e c c i ó n a A g u a d a d e P a s a j e r o s , d e 
i r p r o v i n c i a d e O r e n s e , L u d r o . S u h e r -
E d e l r m " ? » t a s a ! R o d r í g u e z , c e n -
t r a l G o m e r - M e a a , S a n N i c o l á s , p r o -
• i n i s H a b m a . 
. 5350 19 m z . 
C J E N E C E S I T A U N A C R I A D A . P A R A 
c u a r t o s , j o v e n , a s e a d a y q u e s e p a l e e r . 
S u e l d o 20 p e s o s y r o p a l i m p i a . P a r a t r a -
t a r d e s d e l a s d o s d e l a t a r d e , e n V i l l e -
g a s . 60, a l t o s . 
6331 17 m z 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A N O , q u e s e p a a l g o d e c o c i n a . H a d e s e r 
j o v e n , a s e a d a y s a b e r l e e r . S u e l d o 20 pe -
s o s , p e r o s i a g r a d a s u c o m p o r t a m i e n t o se 
l e p a g a r á m á s . T r a t a r d e s d e l a s d o s de 
l a t a r d e e n V i l l e g a s , 60, a l t o s . 
6332 17 m z 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , q u e s e p a z u r c i r y c o s e r , q u e t e n g a r e -
f e r e n c i a s ; s i n o q u e n o s e p r e s e n t e . P a s e o , 
21, e s q u i n a a 11. 
6410 17 m z . 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D E 14 a 16 a ñ o s , p a r a a y u d a r l o s q u e h a c e r e s 
d e u n m a t r i m o n i o . S u e l d o : ? 1 2 . C o n s u l a -
d o , 136, a l t o s , c a s a de m o r a l i d a d . 
6431 17 m z . 
C J E S O L I C I T A U N A J O V E N , F O R M A L , 
O p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a , se p r e f i e r e q u e 
t r a i g a i n f o r m e s . C á r d e n a s , 33, a l t o s . 
6103 15 m z 
X ? ^ R A Y O , 23 , B A J O S , S E S O L I C I T A 
JLJ u n a c r i a d a q u e s e p a t r a b a j a r . P u e d e 
d o r m i r e n s u c a s a . S u e l d o : $15 y r o p a 
l i m p i a . 
6221 16 m z . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A L A S h a b i t a c i o n e s y r e p a s a r l a r o p a , q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y s e a t r a b a -
j a d o r a . S u e l d o , 20 p e s o s y r o p a l i m p i a . 
C a l l e 21 e s q u i n a a G . V e d d a o . 
6276 16 m z . 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
k J n o , p a r a s e r v i r c o r t a f a m i l i a ; s u e l d o 
$18 y r o p a l i m p i a . E n E s c o b a r , n ú m e r o 
3S, b a j o s . 
6285 16 m z 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , P A -
r a l a l i m p i e z a d e u n a s h a b i t a c i o n e s . 
S u e l d o $10 y r o p a l i m p i a . 23 , e s q u i n a a 2. 
6288 16 m z 
X T S C O B A R , 78, B A J O S , S E S O L I C I T A 
J L j u n a c r i a d a , q u e s e p a b i e n s u o b l i g a -
c i ó n . 6206 16 m z 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A h a b i t a c i o n e s , q u e s e p a c o s e r ; s e p i d e n 
r e f e r e n c i a s d e d o n d e h a y a s e r v i d o . S u e l -
do 20 p e s o s y r o p a l i m p i a . P r a d o , 77 . a l -
t o s ; d e s p u é s d e l a s 9. 
6287 16 m z 
X r N F A C T O R I A , 39 , S E N E C E S I T A U N A 
JLJ m u c h a c h a b l a n c a , p a r a a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a . 
6313 16 m z . 
C J E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
KJ q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s e n F , n ú m e r o 
10 . e n t r e 1 1 y 13. V e d a d o . 
6 3 2 0 16 m z . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y t r a i g a b u e n o s i n f o r m e s . S u e l d o 
q u i n c e p e s o s y r o p a l i m p i a . C o n s u l a -
d o . 85, b a j o s . 
6109 15 m z 
\ S E - N C O E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E n e í V e d a d o , c a l l e B , n ú m e r o 1 2 , s e 
s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o d e 
q u e t e n g a r e f e r e n c i a s , 
o s v i a j e s . 
c o m e d o 
S e 
S e s o l i c i t a u n a s e ñ o r a , c o n u n a n i ñ a 
tíe 1 2 a 1 4 a ñ o s , q u e e s t é e d u c a d a . 
S u e l d o : 2 5 p e s o s y r o p a l i m p i a . T e -
l é f o n o 1 - 1 0 8 2 . 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -
*J d o r a , q u e s e a m u y p r á c t i c a y c a r i f i o -
Ba con los n i ñ o s , p a r a m a n e j a r u n o de 
ü o s a ñ o s e n u n I n g e n i o , m u y c e r c a de 
la H a b a n a . S u e l d o 20 p e s o s y r o p a l i m -
pia . I n f o r m a n e n l a C a l z a d a d e l C e -
rro , 440. 
_<H65 20 m z 
C e s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t Á . n o 
<J m e n o r d e 13 a ñ o s , p a r a a y u d a r a l o s 
Q u e h a c e r e s de c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l -
do. T a c ó n , 8. 
W40 1 8 m z 
C E S O L I C I T A M U C H A C H A , J O V E N , O 
kJ s e ñ o r a r e s p e t a b l e , p a r a e l c u i d a d o de 
u n n i ñ o d e t r e s rneises. O c u p a c i ó n so lo 
d e 1 a 8 p . m . A m a r g u r a , 50, a l t o s . 
0110 15 m z 
T T > ' M A T R I M O N I O , E X T R A N J E R O , n e 
i j c e s i t a u n a c r i a d a , p a r a e l a s e o p o r 
l a s m a ñ a n a s d e u n a c a s a c h i c a . S e p a -
g a b i e n , p e r o s e d e s e a u n a s i r v i e n t a b l a n -
c a y • í jue s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . C a l l e 19 , n ú m e r o 245 , a l t o s , e n t r e 
B a ñ o s y F . 
6135 15 m z 
B O C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A < i L E 
s e p a c u m p l i r c o n s u t r a b a j o e s p e c i a l - J 
m e n t e e n l a c o n f e c c i ó n d e v e g e t a l e s y 
p o s t e r s d e c o c i n a . T a m b i é n u n a m a n e j a d o -
r a p a r a c u i d a r d o s n i ñ o s l S a n M a r i a n o 
6. e n t r e P á r r a g a y M a r q u ó s d e l a H a b a n a . 
V í b o r a . 
0492 i 1 8 m z . 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O : E L L A p a r a c o c i n e r a , t i e n e q u e s e r b u e n a y é l 
p a r a l o q u e s e p a h a c e r ; t i e n e n q u e s a l i r 
a l c a m p o . B u e n s u e l d o . I n f o r m a n : M o n t o , 
1 9 1 ; lo m i s m o p u e d e s e r c o c i n e r a s o l a . 
(ü Qo 18 m . 
C E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O , D E 
m e d i a n a e d a d , g a n a n d o b u e p s u e l d o , 
c o n c a s a y l u z g r a t i s . E l l a d e c o c i n e r a , 
p a r a d o s p e r s o n a s , y é l p a r a t r a b a j o s e n 
f á b r i c a . I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . S a n I n d a l e c i o , n ú m e r o 17, J e -
s ú s d e l M o n t € . F á b r i c a d e c o l c h o n e t a s . 
6358 17 m z 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A . E N S A N 
y j E á z a r o . 75, s e g u n d o p i s o ; h a d e s e r 
a s e a d a , c o n o c e r s u o f i c i o y t r a e r r e f e r e n -
c i a s ; b u e n s u e l d o . 
6326 17 m z 
C A R T U C H O S P A R A H E L A D O S 
D E T O D O S L O S T A M A Ñ O S 
C O L I C I T O U N A M U J E R C H O M B R E D E -
O c e n t e y a c t i v o , q u e t e n g a $ 5 0 0 ; y o t e n ? 
g o m á s , p a r a d a r l e s o c i e d a d e n f o t o g r a -
i f f a e n g e n e r a l , q u e e s t á e s t a b l e c i d o y 
I s e g a n a n m á s d e o c h o p e s o s d i a r i o s s i n 
i m u c h o t r a b a j a r , y s e l e e n s e ñ a c ó m o s e 
g a n a n . N a d a de e n g a o , c o n p r u e b a s , e s o 
I s í . X o q u i e r o p a l u c h e r o s . C u b a . 26 , f o -
, t o g r a f í a e l é c t r i c a d e J o s é R . R o d r í g u e z . 
i 6207 15 m z . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E M E -
O d i a n a e d a d , q u e a y u d e a l o s q u e h a c e -
r e s d e l a c a s a y t e n g a r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : G e r v a s i o , 73, a n t i g u o . 
C - 2 2 2 9 4 d . 14. 
CO C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A , Q U E s e p a b i e n s u o b l i g a c i ó n y q u e s e a 
m u y l i m p i a . S e l e p a g a r á b u e n s u e l d o . I n -
f o r m e s : A H a b a n a , 126 . O f i c i n a . 
6217 16 m z . 
X > A R A U N M A T R I M O N I O S O L O S E S O -
X l i c i t a u n a c o c i n e r a b l a n c a , a s e a d a d e 
m e d i a n a e d a d , q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s . 
0233 1 6 m z . 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
i o l a v a n d e r a , q u e s e a n p e n i n s u l a r e s y p r e -
s e n t e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e p a g a n b u e -
n o s s u e l d o s . E n C o n c e j a l V e i g a e n t r e E s 
t r a d a P a l m a y L u i s E s t e v e z . T e l é f o n o 
1-1865. 
6244 16 m z . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
O c o r t a f a m i l i a , e n l a V í b o r a . S u e l d o . 
$15. I n f o r m a n , e n R e i n a , 112 o B e l l a v l s t a , 
i i ' , ^ n t r e S a . y 2 a . 
6249 16 m z . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N A G U A C A T E , 58 , a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O ' B e l U y . 
6251 16 m z . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N . P E N I N S U -l a r , q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n , p a r a 
c o c i n - e r a d e c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l d o y 
r o p a l i m p i a . C a l l e s e i s n ú m e r o 200, e n t r e 
21 v 23 , V e d a d o . 
6255 16 m z . 
CO C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A C O C I -n e r a , e n S a n t a C a t a l i n a e s q u l í a a B r u -
n o Z a y a s , V í b o r a ; e n l a m i s m a t a m b i é n 
s e s o l i c i t a u n a m u c h a c h i t a , h a y p o c o t r a -
b a j o y s e p a g a b u e n s u e l d o . 
6117 15 m z 
C a j a s de c a r t ó n , ' p l e g a b l e s , p a r a t o d a s l a s 
I n d u s t r i a s . C a j a s f i n a s p a r a d u l c e s , m u y 
e l e g a n t e s y f á c i l e s d e a r m a r , s i n e n -
g r a m p e s , e s t u c h e s p a r a t a b a c o s , s a l , p o -
m o s y p a t e n t e s . C a j a s d e c a r t ó n , p l e g a -
b l e s p a r a g u a y a b a , t u r r ó n , g a l l e t i c a s , j a -
b ó n ' v e l a s , e s p e c i e s , m a n t e q u i l l a y c a f é . 
H a c e m o s c u a l q u i e r e m b a s e d e c a r t ó n p l e -
g a b l e a l a o r d e n . T e n e m o s e x i s t e n c i a y 
m a n d a m o s m u e s t r a s d e p l a t o s d e c a r t ó n , 
c a r t u c h o s p a r a h e l a d o s , v a s o s p a r a h e -
l a d o s , c o n . c u c h a r i l l a s d e l a t a , c a p a c l l l o s 
p a r a d u l c e s , p a p e l s e l v i l l a , s e r v i l l e t a s d e 
p a p e l , p a p e l de i n o d o r o y t o a l l a s d e p a -
p e l , s o b r e c i t o s p a r a a z ú c a r , p a j i l l a s p a r a 
r e f r e s c o s . A p a r a t o s d e h a c e r c a f é . D e p ó -
s i t o s de l e c h e f r í a , m á q u i n a s p a r a h e l a r y 
s o r b e t e r a s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
P I D A C A T A L O G O S G R A T I S 
" L A E S T R E L L A " 
d e C e s á r e o G o n z á l e z , Á g u i a r , 1 2 6 , 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . H a b a n a . 
O E S O L I C I T A N O P E R A R I O S E B A N I S -
O t a s , S a n S a l v a d o r , 13, e s q u i n a a C e -
p e r o , d e t r á s d e l a p a r r o q u i a d e l C e r r o , 
a p a r a t o s . ^0 
6068 16 m z -
¡ A T E N C I O N , A G E N T E S ! 
L i q u i d o : 1.000 c a j a s g a l l e t i c a s , a $5 .00 c a -
l a , c o n t e n i e n d o 30 p a q u e t e s c a j a , y 3o g a -
l l e t i c a s p a q u e t e , (25 c e n t a v o s p a q u e t e ) . 
N o d e s p a c h o m e n o s d e u n a c a j a . éOO R e -
l o j e s b o l s i l l o , a $1.50. 900 d o c e n a s P o m o s 
e s e n c i a , 2 o n z a s b r u t o p o m o , a $ 1 . - 0 d o -
c e n a . G a n a n c i a s c i e n t o p o r c i e n t o . A l b e r -
to S a r r a i z . S u s p i r o , 8, a l t o s . 
5789 22 m z 
M A N T E C A C O R O J O 
A n a l i z a d a y a u t o r i z a d a p o r S a n i d a d p a r a 
s u c o n s u m o . ¡ Q u e n o f a l t e e n s u c o c i n a ! 
D e s p a c h o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . I n f o r -
m e s : A l b e r t o S a r r a i z . S u s p i r o , 8, a l t o s . 
5790 ^ m g 
G R A T I S 
SE N E C E S I T A U N A G E N T E E N P L A Z A , q u e c o n o z c a e l r a m o d e M e d i c i n a , P a -
t e n t e s y D r o g a s , A c c e s o r i o s p a r a T o i l e t -
t e e t c . N e g o c i o d e p r i m e r a p a r a q u i é n 
p r e s e n t e l a s g a r a n t í a s y a p t i t u d e s n e -
c e s a r i a s . D i r í j a s e a B . A t k i n s C o ^ O b i s -
p o n ú m e r o 7, c u a r t o n ú m e r o 326, H a b a n a . 
^ — 16 m z . 6260 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A A D O R N A -d o r a b u e n s u e l d o y t r a b a j o t o d o e l 
a ñ o , en" L a I t a l i a n a , A g u i l a , 107, e s q u i -
n a a S a n R a f a e l . 
6294 1G m z 
SE S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O N I O c o c i n e r a b l a n c a , q u e s e a a s e a d a , c o m -
p e t e n t e y d u e r m a e n l a c a s a . I n f o r m a n : 
C r e s p o 64, c a s i e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
5 1 5 9 ' 15 m z 
SE S O L I C I T A C O C I N E R A , Q U E A T C -d e a l o s q u e h a c e r e s d e c a s a , t i e n e 
q u e d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n . S u e l d o 20 
p e s o s y r o p a l i m p i a . R e i n a , 2 , t a l l e r de 
m a q u i n a r i a . 
6151 15 m z 
C E D E S E A U N A C O C I N E R A , Q U E A Y U -
O d e a l a l i m p i e z a d e l a c a s a , q u e d u e r -
m a e n l a c o l o c a c i ó n , n o s e d a r o p a l i m -
p i a , g a n a $20 p e s o s . C a l l e 17, n ú m e r o 
10. a l t o s . 
6149 15 m z 
S E N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A . B u e n s u e l d o . 23 e s q u i n a a D o s . S e ñ o r a 
V i u d a d e L ó p e z . 
6 2 0 1 17 m z . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o . S u e l d o : 
$20 y r o p a l i m p i a ; s e d e s e a q u e s e a b l a n -
c a . Z a n j a , 1 2 8 - C , a l t o s d e l a l m a c é n d e J . 
R o d r í g u e z . 
6205 16 m z . 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , Q U E 
k J s e a f o r m a l y s e p a m a n e j a r u n a n i ñ a 
d e t r e s m e s e s , se p r e f i e r e t e n g a r e f e r e n -
c i a s . P r a d o , 119, c a f é , i n f o r m a n . 
6140 16 m z 
T 7 N L A C A L L E D E D O M I A M ' K A , N i -
SIÁ m e r o 12, C e r r o , s e s o l i c i t a u n a c r i a • 
d a p a r a l a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y 
q u e s e p a z u r c i r ; s u e l d o § 2 0 y r o p a l i m -
p i a . T i e n e q u e t r a e r r e c o m e n d a c i ó n . 
6155 15 m z 
C E S O L I C I T A , P A R A U N M A T R I M O -
k > n l o , c r i a d a b l a n c a , q u e s e a l o r m a l y 
c o m p e t e n t e . I n f o r m a n : C r e s p o , 64 , c a s i 
e s q u i n a a T r o c a d e r o . 
5 1 6 0 15 m z 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -RO, q u e t e n g a b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s 
d e l a s c a s a s e n q u e h a y a e s t a d o , p a r a 
s e r v i r a u n m a t r i m o n i o s i n h i j o s . C 
12. e s q u i n a a 11, V e d a d o . 
6170 • 15 m z 
C E S O L I C I T A U N A M U J E R , D E M E -
d i a n a e d a d , b l a n c a o d e c o l o r , p a r a 
h a c e r s e c a r g o d e u n a n i ñ a , y u n m u c h a -
c h o , p a r a c r i a d o d e m a n o , q u e s e p a b i e n 
s u t r a b a j o . C a l l e B , n ú m e r o 21, e s q u i n a 
11, b a j o s , d e 5 a 7 d e l a t a r d e . 
6167 15 m z 
C E S O L I C I T A E N O Q U E N D O 3 6 - D , E N -
i j t r e P o c i t o y J e s ú s P e r e g r i n o , u n a j o -
v e n , p e n i n s u l a r , d e c r i a d a y q u e e n t i e n -
d a d e c o c i n a p a r a u n a s e ñ o r a s o l a , q u e 
s e a t r a b a j a d o r a . B u e n s u e l d o y r o p a l i m -
p i a . C a s a c h i c a y m o r a l ; d e 12 a 2 . 
6185 15 m z . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . I N F O R -m a n e n O ' B e i l l y , 3 0 - B , r e l o j e r í a E s -
k e r t . 
4789 15 m z . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A 
iü j p a r a u n m a t r i m o n i o s ó l o , q u e a l a v e z 
se h a g a c a r g o d e l a l i m p i e z a d e l a c a s a , 
q u e e s c h i c a . S e d a b u e n s u e l d o . I n f o r -
m a n : c a l l e 17, e s q u i n a a C . V e d a d o . 
8183 l o m z . 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O R E P O S -t e r o , q u e t e n g a r e f e r e n c i a s . P a s e o , 21 , 
e s q u i n a a 11 , V e d a d o . 
6411 18 m z 
SO L I C I T O U N C O C I N E R O , Q U E Q U I E -r a a s o c i a r s e p a r a a r r e n d a r u n a f o n d a . 
E s c r i b i r a V . B l a n c o , t i e n d a L a M o n t a -
ñ e s a . P u e n t e s G r a n d e s . 
6370 17 m z 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O c o c i n e r a , c o n r e f e r e n c i a s , e n l a c a l l e 
19. e s q u i n a a J , M a c h l d . 
6404 17 m z . 
EN L A C A L L E 25 , E N T R E A Y B , S E s o l i c i t a u n c o c i n e r o a s i á t i c o , h a d e s e r 
m u y a s e a d o y s a b e r b i e n s u o f i c i o . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . D e 9 a 11 y d e 1 a 3 . 
6203 15 m z . 
V A R I O S 
SE N E C E S I T A U N A S E S O B A , P E N I N -s u l a r , q u e s e p a c o n p e r f e c c i ó n e l c a s -
t e l l a n o , p l a n o , y v a r i a s a s i g n a t u r a s . R a -
y o . 69 , a l t o s . 
6460 18 m z 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A 
^J" todo e l s e r v i c i o d e c o r t a f a m i l i a . Q u e 
sea t r a b a j a d o r a y s i n p r e t e n s i o n e s . B u e n 
í l i 1 ? - C a l z a d a d e l C e r r o , 450. 
64J3 1 8 m z 
N E P T U N O , N U M E R O 104, B A J O S , 
• ^ . s e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o y u n a 
t o c i n e r a , q u e s e a n f o r m a l e s , p a r a c o r t a 
S i i ^ ' s u e ! d o $15 y r o p a l i m p i a . 
. J * 0 3 1 8 m z 
W Í ! S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
m-u0' T(le ^ e ^ i a ^ a e d a d , p a r a c o r t a f a -
v í n ' I u f o r l n a n e n l a c a l l e N , e n t r e 17 
•y a l t o s , V e d a d o . 
1 8 m z 6461 
T D A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I -
j * - ta u n a c r i a d a , e n P e ñ a P o b r e , 12, a l -
C E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A D E 
KJi c o l o r , q u e h a y a m a n e j a d o y s e p a s u 
o b l i g a c i ó n e n B e l a s c o a í n , 34 , e s q u i n a a 
S a n R a C a e l , f á b r i c a de t a b a c o . 
6 2 1 1 15 m z . 
ÍT N L A M P A R I L L A , 6 3 - l | 2 - C , A L T O S , j f a m i l i a c o r t a , de m o r a l i d a d , s o l i c i t a 
c r i a d a b l a n c a , p a r a t r a b a j a r l a s m a ñ a -
n a s . 
6209 16 m z . 
SE S O L I C I T A . E N D R A G O N E S , N U M E -r o « 2 0 , a l t o s , e n t r e A g u i l a y A m i s -
t a d , u í ^ a j o v e n , p e n i n s u l a r , de c r i a d a d e 
m a n o y q u e e n t i e n d a d e c o c i n a , p a r a 
m a t r i m o n i o s o l o ; s i no e s a s e a d a y f o r -
m a l , q u e n o s e p r e s e n t e . 
5921 16 m z 
EN C O M P O S T E L A , N U M E R O 147. A L -t o s , se s o l i c i t a u n a c r i a d a . S u e l d o 
c o n v e n c i o n a l . 
5798 15 m z 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 15 a 16 a ñ o s , p a r a c r i a d o d e m a n o , s i n 
p r e t e n s i o n e s ; t i e n e q u a d o r m i r e n s u c a -
s a . S u e l d o 10 p e s o s , c o m i d a y l a v a d o . 
S a l u d , 98, a l o t s , e n t r e B e l a s c o a í n y S a n -
t i a g o . 6375 17 m z 
S e e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
o w 9 18 raz 
C L S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
tenpv UU mf io r e c l é n n a c i d o . T i e n e q u e 
C n i i i . e . x P e r i e n c i a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , 
d á d o u f l m e r o 225, e n t r e F y G . V e -
• 0505 1 8 m z . 
S \ I C l ' r A U N A J O V E N P E N I N S U -
S a Ti p a J a c r i a d a d e m a n o y q u e e n t l e n -
I H a í ' 0 , J < i e c o c i n a : e s p a r a c o r t a f a m i -
r ¿ w " e l d o : ? 2 0 y r o P a l i m p i a . S e e x i g e n 
r e r e r e n c i a s . C a l l e H a b a n a . 160 . ' 
18 m z . 
G E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S F I N A S Y 
no ^ r a t , a J a d o r a s , u n a p a r a s e r v i c i o d e m a -
c o W q"e ^ P ' ' s e r v l r l a m e s a : l a o t r a de 
s e r r. a 8 ' ' a g i t a c i o n e s q u e s e p a c o -
S a f t l i f t ° l .^ í11 m n > T A v e n e s y r e f e r e n c i a s . 
I i p t ' ^ 0 ca ,1a u n a y r o p a l i m p i a . C a -
l é f o n k n S u í ? r o 87 3- 89, e n t r e 9 y 11. T e -
( ¿ o ? F-11()5-
s J 2 ¿ Í 19 m z . 
8 \ J i 0 P C I T A E X í". E S Q U I N A A 27, 
s u e l d o ' U U a c r i a ( l a m a n o . B u e n 
6508 ' , -
1 8 m z 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
N e c e s i t o b u e n c r i a d o . S u e l d o : $ 3 5 ; u n p o r -
t e r o , u n d u l c e r o , $ 5 0 ; u n m a t r i m o n i o - 30 
t r a b a j a d o r e s , j o r n a l . $ 2 . 2 5 ; u n a c r i a n d e r a , 
$ 5 0 ; u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r , $ 3 0 ; d o s 
p a r a h a b i t a c i o n e s , $ 2 0 ; t r e s c a m a r e r a s , 
u n a c o s t u r e r a y d o s c o c i n e r a s , $ 3 0 . H a -
b a n a , 114. 
6427 17 m7,. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M ^ N O y u n a c r i a d a , p a r a l a s h a b i t a c i o n e s 
a m b o s c o n r e f e r e n c i a s . R e i n a 91 
« - '86 17 m z 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
O q u e s e a e s p a n c - i , e n A g u l a r , 45 a l t o s ' 
s u e l d o $40. T l e - j e q u e s e r d i e s t r o en e l 
o f i c i o y q u e d u e r m a e n l a c o l o c a c i ó n v 
t e n g a r e f e r e n c i a s . 
_ £ J 1 6 8 4 d - 1 2 
E N L A C A L L E D E D O M I N G U E Z N U -i m e r o 12 , C e r r o , s e s o l i c i t a u n s e g u n -
do c r i a d o p a r a a y u d a r a l a l i m p i e z a y 
a e t - i v i r l a cnosa , s u e l d o $25 y r o p a l i m -
p i a ; t i e n e q u e t r a e r r e c o m e n d a c i ó n 
15 ".lia 
S ^ - L 1 I C I T A l X A C R I A D A B L A N C A , 
do9 n i i n n p i a r l a c a s a y c o c i n a r p a r a 
n e r s f ^ f 2 n a s - L a c a s a es c h i c a . H a de t e -
Ué i-i « « I H i C d a p o r e l l a . V e d a d o , e a -
V 9 6 a M -
18 m z . 
C " ' M A D E M A N O S E S O L I C I T A U X A 
^ ¿ a n c a . C u b a , 85 . 
17 m z . 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O 
O c o n r e c o m e n d a c i ó n . B e l a s c o a í n 30 a l -
t o s . 6200 i g ¿ . 2 
C O C I N E R A S 
O E S O L U I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
O c o r t a f a m i l i a , q u e d u e r m a e n l a c o -
l o c a c i ó n y s e a h o n r a d a . S u e l d o 20 p e -
s o s , e n O b i s p o , 29, a l t o s . 
6468 i 8 m z 
^ A P E N I N S U L A R , D E 
u n a c o A . > ^ n n - d ' ^ los l u e h a c e r e s de 
f i a C i ™ « 1 , i ^ i l i a , í , S u e l d o $20 y r o p a l i m -
G342 o n í l u l a d o ' 16, a l t o 3 -
17 mz 
O E S O L O I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
O a y u d e a l g o en l a c a s a , f o r m a l v t r a -
b a j a d o r a . S u e l d o 20 p e s o s y r o p a l i m p i a , 
b a n L á z a r o , 2 0 3 - A , a l t o s 
. 6:^5 ' 17 m z 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S e d e s e a u n o , q u e s e a c o m -
p e t e n t e y j o v e n . I m p r e s -
c i n d i b l e q u e d é r e f e r e n c i a s 
d e s u h o n o r a b i l i d a d y c o m -
p e t e n c i a . D i r í j a s e a l A p a r -
t a d o 2 1 1 . 
S E S O L I C I T A N 
2 0 0 c o s t u r e r a s p r á c t i c a s e n d i f e -
r e n t e s t r a b a j o s d e s a s t r e r í a . A n t i -
g u a G a s a d e J . V a l l é s . S a n R a f a e l 
e I n d u s t r i a . 
6302 20 m z . 
SE N E C E S I T A U N A C A M A R E R A , Q U E e s t é p r á c t i c a e n s u t r a b a j o y t r a i g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n P r a d o , <J5, 
a l í ó s . e s q u i n a a T r o c a d e r o , l a e n c a r g a d a . 
6127 15 m z 
G R A N B O D E G A M I X T A 
A d m i t e u n s o c i o y e s t á s i t u a d a e n u n a 
p o b l a c i ó n a q u i n c e m i n u t o s d e l a H a -
b a n a . S u v e n t a e s d e $120 a $130 d i a -
r i o s . M á s I n f o r m e s e n l a s o f i c i n a s de 
M a r t í n e z y C o s t a . P r a d o , 101. 
6273 20 m z 
R e m í t a n o s h o y m i s m o s u n o m b r e y d i -
r e c c i ó n y le e n v i a r e m o s C a t á l o g o s d e m á s 
d e 300 a r t í c u l o s . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u -
n i d a d . T h e K o v e l t y S t o r e , B o x 50, M a -
t a n z a s , C u b a . 
C 1343 3 0 d - 1 2 f 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -b l e c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n ; e s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n u n c o -
m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e n e c e s i t a c a -
p i t a l n i e x p e r i e n c i a ! G a r a n t i z a m o s $150 
a l xner,: h a y q u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . 
D i r i g i r s e a C H A P E L A I N Y R O B E R T -
S O N 3337 N a t c h e z A V e / i u e , C h i c a g o , E E . 
ü ü . C 1497 3 0 d - 1 9 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
N o m a l g a s t e b u d i n e r o , n o s© e x p o n g a a l 
f r a c a s o , a c u d a h o y m i s m o a e s t a e s c u e l a 
d o n d e p o d r á a p r e n d e r y S A C A R S U T I -
T U L O m á s b a r a t o y r á p i d o s i n m o l e s t i a 
n i n g u n a y c o n t o d a g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
FA R M A C I A . U N D E P E N D I E N T E . E N l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e y E s -
t r a d a P a l m a . 
6 2 2 4 16 m z . 
SE S O L I C I T A U N R E P A R T I D O R D E l e c h e q u e t r a i g a r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n : 2 y 19. V e d a d o . S u e l d o , 2 8 p e s o s . 
6225 16 m z . 
CO S T U R E R A , S E N E C E S I T A , D E C H A -q u e t a y s a y a . A n i m a s , 117, b a j o s . 
6284 • 16 m z 
RO Q U E G A L L E G O : 2404. O B R A R I A , 110, N e c e s i t o : 500 h o m b r e s p a r a c o r t a r c a -
l í a y p e o n e s de l í n e a , v i a j e s p a g o s ¡ e m -
b a r q u e e l j u e v e s , u n m a e s t r o d u l c e r o , 4, 
c a r p i n t e r o . 
6319 16 m z . 
C E N E C E S I T A U N I N D I V I D U O Q U E E N -
O t i e n d a e l n e g o c i o d e s e l l o s u s a d o s . I n -
f o r m a r á n : N e p t u n o , 57. L i b r e r í a U n i v e r -
sal ' . 6317 16 m z . 
/ " O B I S P O , 16, F O T O G R A F I A , S E S O L I -
Ks c i t a n d o s a p r e n d i c e s y u n j o v e n , q u e 
s e p a d e d i b u j o . O b i s p o , 16 . F o t o g r a f í a . 
6144 15 m z 
C O L I C I T O U N V E N D E D O R P A R A L A 
I O p l a z a , s u e l d o $90. S e p r e f i e r e q u e c o -
n o z c a e í g i r o de s o m b r e r o s y g o r r a s y 
q u e ttMiga r e f e r e n c i a s . G . S u á r e z . A m a r -
g u r a . 63. 
6116 16 m z 
PR O F E S O R I N T E R N O , S E S O L I C I T A , e n e l C o l e g i o A m b o s M u n d o s , S u á -
r e z . n ú m e r o 28, a l t o s . 
6121 15 m z 
C 223G i n 15 m z 
A T E C E S I T A M O S A G E N T E S E N T O D A S 
1.N l a s p o b l a c i o n e s e I n g e n i o s d e l a R e -
p ú b l i c a , p a r a r e a l i z a r b a r a t o u n l o t e s o m -
b r e r o s j i p i j a p a s , b u e n a c l a s e . G r a n d e s 
r e b a j a s e n v e n t a s p o r m a y o r . O ' R e i l l y , 102 
6509 18 m z . 
SE S O L I C I T A N D O S H O M B R E S P A R A . e m p a c a r h e n o y u n o p a r a l o s t r a b a -
jos ' p r o p i o s d e u n a f i n c a e n l a C a l a z a d a 
d e l R i n c ó n , k i l ó m e t r o 24. F i n c a S a n R a -
f a e l . 
6507 1 8 m z . 
TA Q U I G R A F I A . S E S O L I C I T A U N A T A -q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a p a r a s e c r e t a r i a 
d e u n m é d i c o i S I h a b l a i n g l é s p r e f e r i -
b l e . R e i n a , 1 2 7 ; a l a s 12 m . P r e g u n t a r 
p o r e l d o c t o r B l v e r o . 
6491 i 8 m z . 
S e n e c e s i t a u n m e c á n i c o p a r a h a -
c e r r e p a r a c i o n e s a m a q u i n a r i a o 
u n m e c á n i c a p a r a h a c e r r e p a r a c i o -
n e s a a u t o m ó v i l e s . N a t i o n a l ^ S t e e l 
C o m p a n y , 4 4 1 , L o n j a d e l C o m e r -
c i o . 
C 2170 i n 12 m z 
SE S O L I C I T A U N C O M P E T E N T E T A -q u í j e r a f o - m e c a n ó g r a f o , e n i n g l é s . I n -
f o r m e s : F i g u r a s , n ú m e r o 4, d e 4 a 6 p . m . 
5 1 6 1 m z 
A g e n t e v e n d e d o r , s e n e c e s i t a u n o , 
q u e t e n g a p r á c t i c a e n l a v e n t a e n 
c a s a s p a r t i c u l a r e s , p a r a l a H a b a -
n a y l u e g o e n p r o v i n c i a s , s e l e g a -
r a n t i z a r á u n a c a n t i d a d s e m a n a l , s i 
d e m u e s t r a h a b i l i d a d y e n e r g í a , 
p r o p o s i c i ó n d e g r a n é x i t o . S i n o 
r e ú n e e s t a s c o n d i c i o n e s y n o p u e -
d e p r e s e n t a r r e f e r e n c i a s q u e a c r e -
d i t e n u n b u e n r e c o r d , q u e n o s e 
p r e s e n t e . T h e ü n i v e r s i t y S o c i e t y 
I n c . O ' R e i l l y , 7 9 . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E l d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , M r . A l -
b e r t C . K e l l y , e s e l e x p e r t o m á s c o n o c i -
d o e a l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d a c u a n t o s n o s v i s i t e n y q u l e r a o 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P R O S P B C T O I L U S T R A D O G R A T I S , 
C a r i ü l a « le e x a m e n , 10 c e o . t a v o s . 
A u t o P r á c t i c o : 10 o e n í s v o s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
P R E N T E A L P A R Q U E D H M A C í G O 
T o d u s l o s t r a n v í a s d e l V e d a d o p a s a n p o r 
l a p u e r t a d e e s t a g r & n e s c u e l a . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S * 
V I L L A V E R D E Y C A . ' 
O ' R e i í l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i q u i e r e u s t e d t e n e r u n b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a 
b l e c i m l e n t o , o c a m a r e r o s , c r i a d o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l e f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e s e l o s f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a t o -
d o s l o s p u e b l o s d e l a i s l a y t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
5543 ^ 31 m z 
DE S E A C O L O C A R S E C N A J O V E N . D E c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a , e n c a -
s a do p o c a f a m i l i a . T i e n e r e f e r e n c i a s . M u -
r a l l a , 2, a l t o s . 
6080 16 m z 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : O m o a , 26. 
6399 17 m z . 
XT N A J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O -) l o c a r s e d e c r i a d a o m a n e j a d o r a e n c a -
s a f o r m a l , e s t r a b a j a d o r a y f o r m a l y t i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e d o n d e e s t u v o 
c o l o c a d a . P r e f i e r e e l V e d a d o . C a l l e B y 
5a.. b o d e g a . T e l é f o n o F - 2 5 1 8 . 
6232 , 16 m z . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a de 
m a n o , p e n i n s u l a r , s u e l d o 20 p e s o s . D o -
m i c i l i o : E s c o b a r , 116, c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . 
6184 15 m z . 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e p a r a c o m e d o r o p a r a c u a r -
t o s . Q u e s e a c o s t a f a m i l i a . S a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n , e s f o r m a l , l l e v a m u -
c h o s a ñ o s e n e l p a í s , y t i e n e i n f o r m e s y 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m e s : M e r -
c a d e r e s , 1 6 y m e d i o . 
6256 16 m z . 
JO V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R s e d e c r i a d a d e m a n o o d e m a n e j a d o r a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o : I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 21, c u a r t o n ú m e r o 18. 
6219 16 m z . 
UN A P E N I N S U L A R , D E 35 A S O S , D S i -s e a c o l o c a r s e de c r i a d a d e m a n o e n 
c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n , e n R e m a , 1 1 1 . 
6262 16 m z . 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E M E -d l a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e , l l e v a t i e m -
p o e n e l p a í s y s a b e s u o b l i g a c i ó n - l a 
p r e f i e r e s i n p l a z a ; n o s a l e d e l a H a -
b a n a . R a z ó n : V i r t u d e s , 96 . a l t o s 
6330 " 1 7 m a 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A e d a d , d e s e a u n a c o c i n a . N o v a m u y 
l e j o s , t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . A g u i -
l a , 167, c u a r t o , n ú m e r o 19. 
6337 17 m z 
T I N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , E L L A 
U c o c i n e r a ; é l p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o ; 
s a l e n a l c a m p o ; e n l a m i s m a u n a c o c i -
n e r a . G a n a b u e n s u e l d o . S u s p i r o , 16, c u a r -
to 10. M o n t e y A g u i l a . 
^ 6405 17 m z . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A ^ 
J L ^ u n a p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , e n 
c a s a d e m o r a l i d a d . P a r a I n f o r m e s : M o n -
s e r r a t e , 71 , a l t o s . 
^ 3 2 17 m z . 
T I N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
* J s e a c o l o c a r s e e n u n a c a s a d e c o r t a 
f a m i l i a , c o c i n a b i e n a l a e s p a ñ o l a y e n -
t i e n d e d e r e p o s t e r í a . S u e l d o c i n c o m o -
n e d a s , r o p a l i m p i a y d o r m i r e n l a c o -
l o c a c i ó n ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; n o 
s e a d m i t e n t a r j e t a s . C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e , 30. 
6297 i 6 m z 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
KJ n m s u l a r , d e c o c i n e r a , n o d u e r m e e n l a 
c a s a ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a n 
R a f a e l , 144, a l t o s . 
^C3(>5 15 m z . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A P E N 1 N S U -
KJ l a r , d e m e d i a n a e d a d c o c i n e r a y c r i a -
d a d e m a n o . A g u i l a , 1 1 6 - A . 
6308 16 mz_ 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se, e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a -
d a d e m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . N o . d u e r -
m e e n e l a c o m o d o . I n f o r m a n : A m i s t a d , 
136; h a b i t a c i ó n . 117. < 
6295 16 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a 
d e c u a r t o s . I n f o r m a n : S a n L á z a r o . 295. 
6299 16 m z . 
SE O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O . D i r i g i r s e C e r r o , c a l l e M o r e n o , 1 5 ; c u a r -
to, n ú m e r o 14. 
5982 16 m z 
r i O C I A E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E 
• W g u i s a r a l a e s p a o l a y c r i o l l a , d e s e a 
c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . D u e r m e e n e l 
a c o m o d o . T i e n e r e f e r e n c i a , 8 . I n f o r m a n : I n -
q u i s i d o r , 29. 
_ a 3 0 0 , 16 m z . _ 
UN A M O N T A Ñ E S A , D E S E A C O L O C A R -s e d e c o c i n e r a , e n t i e n d e a l a c r i o l l a , 
e s p a ñ o l a y f r a n c e s a ; t i e n e b u e n o s i n f o r -
m e s ; n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . O ' R e l -
l l y , n. a l t o s . 6104 15 n i z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , d e 15 a 16 a ñ o s , a c l i m a -
t a d a e n e l p a í s , d e c r i a d a d e m a n o o 
m a n e j a d o r a ; s a b e s u o b l i g a c i ó n , t i e n e 
U i i i e n l a r e c o m i e n d e . I n f o r m a n : e n D r a -
g o n e s , 23 , a l t o s ; p r e f i e r e c a s a d e m o -
r a l i d a d . 6141 / 15 m z 
T T > ' A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
U l o c a r s e d e c r i a d a d e m a n o , s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . C a l l e G , e n t r e 21 
y 19, V e d a d o . 
6137 15 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A . D E m e d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r , p a r a c r i a -
d a d e m a n o , y u n m u c h a c h o , d e 14 a ñ o s , 
p a r a e l m i s m o t m b a j o . S a b e s u o b l i g a -
c i ó n . S e d e s e a q u e e l m u c h a c h o s a l g a p a -
r a e l i r a b a j o a l a s 8 y q u e v e n g a a d o r -
m i r a s u c a s a . L o s d o s e n V i v e s , n ú m e -
r o 161, H a b a n a . 
6158 15 m . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , p a -
r a c o c i n a r e n c a s a p a r t i c u l a r o e s t a -
b l e c i m i e n t o ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . S i t i o , n ú m e r o 1 1 6 ; c u a r t o , n ú m e r o 
^ 6113 1 5 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , d e c o c i n e r a , t i e n e r e f e r e n c i a s ; s a -
b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . S u e l d o , 
M o 2o p e s o s . I n o f r m a n e n l a c a l l e I 
n ú m e r o 6, e n t r e 9 y 11 , V e d a d o . 
6125 15 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n l u s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a n e -
j a d o r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r - / 
m a n e n l a c a l l e 26, e n t r e 17 y 19, V e 
d a d o , s o l a r d e M a l s e n a . * 
t -52 15 m z 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o p a r a a c o m p a ñ a r a u n a 
s e ñ o r a . N o g a n a m e n o s d e $20. T i e n e r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : F i g u r a s , 38. 
6166 15 m z 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a de 
m a n o o c a m a r e r a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : S a l u d , 31. 
6186 15 m z . 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , 9 1 / 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O ' R e i l l y , 9%. a l t o s , d e p a r t a m e n t o 15. S i 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a , e s -
t a b l e c i m i e n t o o c a l a d o s , c a m a r e r o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s , q u e c u m p l e n 
c o n s u o b l i g a c i ó n , a v i s e a l t e l é f o n o d e e s -
t a a c r e d i t a d a c a s a , s e l o s f a c i l i t a r á c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n d a a t o d o s 
l o s p u e b l o s d e l a I s l a . S u c u r s a l e n N e w 
Y o r k . 
C 1775 3 1 d - l 
S E O F R E C E N 
6111 15 m z 
NA C I M I E N T O S . S I U S T E D N O T I E N E i n s c r i p t o s a s u s h i j o s e n e l R e g i s t r o 
C i v i l , y o m e h a g o c a r g o d e i n s c r i b i r i o s 
s i n m o l e s t i a s p a r a u s t e d . T a m b é n m e 
h a g o c a r g o d e t o d a c l a s e d e d i l i g e n c i a s 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e m a t r i m o n i o s T o -
m á s V e g a , G l o r i a , 1 3 3 ; de 5 a 7 n m 
6500 20 m z ! 
Q E S O L I C I T A N A G E N T E S P R A C T I C O S 
O p a r a u n n e g o c i o d e f á c i l r e - p r e s e n t a -
c i ó n . E s i n d i s p e n s a b l e p r e s e n t a r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s y h a b e r v i a j a d o p o r l a i s l a 
I n f o r m a n : d e s e i s a o c h o p . m . , e n P r o -
g r e s o . 2 8 , a l t o s , m o d e r n o . 
6353 17 m z 
A T E C E S I T A M O S O P E R A R I O S E B A N I S -
1 . 1 t a s . M o r r e e s y S a m á . N e p t u n o 197 
e n t r e B e l a s c o a í n y L u c e n a 
6356 * 18 m z 
ME E N C A R G O D E T R A M I T A R D E -m a n d a s d e d e s a h u c i o s e n c o b r o de a l -
q u i l e r e s , d e c u e n t a s , c r é d i t o s h i p o t e c a r i o s 
d e c l a r a t o r i a s d e h e r e d e r o s y d e m á s a s u n -
tos j u d i c i a l e s , a d e l a n t a n d o l o s g a s t o s 
p r e v i o a j u s t e d e l o s h o n o r a r i o s o p o r u n a 
c u o t a m e n s u a l , b u f e t e d e l l i c e n c i a d o S a l -
v a d o r X l q u ó s . M e r c a d e r e s . 0- d e 1 A 
6 3 ^ 17 m Z _ 
E N E C E S I T A L N O P E R A R I O S A S T R E 
1 C á r d e n a s , 1. 
6^10 17 m z . 
T T N P L A N C H A D O R , A M A Q U I N A Y ~ A 
U m a n o , q u e s e p a c o s e r . B u e n s u e l d o 
D i r i g i r s e a T i n t o r e r í a . D i a r i o " E l M u n d o " 
p o r e s c r i t o , d a n d o r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s 
q u e h a y a t r a b a j a d o . 8 a s 
^ 17 m z . 
s 
•i 3 O D I S T A S Y O F I C Í A L A S . P A R A C O -
I T J L s e r a m a n o g é n e r o d e c o l o r y b l a n c o , 
p r e c i s o e n C o n s u l a d o , 52, a l t o s . 
5776 15 m z 
« © C E D R I N O 
B O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A . D E 
, m e d i a n a e d a d , p a r a u n m a t r i m o n i o s o -
lo . D i r i g i r s e a A r s e n a l 2S. 
6246 1 9 m z . 
O E S O L I C I T A U N P L A N C H A D O R S A S -
O t r e y c o s t u r e r a s b u e n a s . R e v l l l a í r l g e d o , 
aU(>s- 2 9 1 ^ k ; m . 
S O L I C I T A M O S O P E R A R I A S P A R A 
s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s y n i ñ a s . " L o s 
P r e c i o s F i j o s " . R e i n a , 5 y 7. 
C 2 1 0 9 7 4 d . - 1 3 
O E S O L I C I T A U N M U C K A C H O P A R A 
l i m p i e z a y m a n d a d o s . S e e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . F a r m a c i a , d o c t o r E s p i n o , Z u l u e t a 
y D r a g - o n e s , 
62r?!3 i o m z . 
L o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r q u e a p r e n -
d e n e n l a g r a n E s c u e l a d e A u t o -
m o v i l i s t a s d e C e d r i n o , e n I n f a n t a , 
1 0 2 - A , e n t r e S a n J o s é y S a n R a -
f a e l , e s t á n s a t i s f e c h o s p o r q u e a p r e n -
d e n b i e n e l m e c a n i s m o , s i s e d e s -
c o m p o n e l a m á q u i n a e n l a c a r r e t e r a . 
C u a l q u i e r a a p r e n d e f á c i l m e n t e e l m a -
n e j o d e u n a u t o m ó v i l , q u e e s m á s f á -
c i l q u e a p r e n d e r u n a b i c i c l e t a , p e r o 
e s n e c e s a r i o a p r e n d e r b i e n , a r r e g l a r e l 
m o t o r s i é s t e s e d e s c o m p o n e e n l a c a -
r r e t e r a . E n o t r a s e s c u e l a s a p r e n d e n s o -
l o e l m a n e j o y p o c o d e m e c a n i s m o y 
e l 9 0 p o r c i e n t o d e l o s c h a u f f e u r s q u e 
t i e n e n t í t u l o n o s a b e n n a d a s i s e l e s 
d e s c o m p o n e l a m á q u i n a . 
I n s c r í b a s e e n l a E s c u e l a C e d r i n o y 
a p r e n d e r á b i e n e l m e c a n i s m o ; t a m b i é n 
s i u s t e d t i e n e título l e c o n v i e n e t o m a r 
u n c u r s o y s e r á m á s f á c i l c o n s e g u i r 
u n b u e n e m p l e o . E l p o c o d i a e r o q u e 
g a s t a l o g a n a d e s p u é s d i e z v e e - ^ s . N o 
se d a n p r o s p e c t o s e n g a ñ o s o s n i p a p e -
l e t a s . L a s l e c c i o n e s d e m a n e j o l a s d a 
p e r s o n a l m e n t e e l s e ñ o r C e d r i n o . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
A $ 2 8 - 0 0 
V E N D E M O S O T R O S N U E -
V O S M O D E L O S D E V A J I -
L L A S D E L O Z A I N G L E S A . 
C O N D E C O R A C I O N E S M U Y 
E L E G A N T E S , C O M P U E S T A S 
D E L A S S I G U I E N T E S P E -
Z A S : 
2 4 p l a t o s l l a n o s . 
1 2 „ h o n d o s . 
1 2 „ p a r a p o s t r t . . 
1 2 „ „ d u l c e . 
5 F u e n t e s l l a n a s . 
1 „ c o n t a p a . 
1 S o p e r a . 
1 E n s a l a d e r a . 
1 S a l s e r a . \ 
2 C o n c h a s p a r a e n t r e m é s . 
1 C a f e t e r a . 
1 A z u c a r e r a . 
6 T a z a s p a r a c a f é c o n l e -
S E R E M I T E N A L I N T E R I O R . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
H I E R R O G O N Z A L E Z Y 
C O M P A Ñ I A 
O b i s p o , 6 8 . 
DO S J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -s e a n c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , 
d e c r i a d a s d e m a n o o m a n e j a d o r a s . I n -
f o r m a n : F e r n a n d i n a , 70. 
6196 15 m z . 
C R I A D A s T m A y ^ p ^ " ™ 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
J L / n l n s u l a r . p a r a c r i a d a d e c u a r t o s o c o -
m e d o r . T i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . I n -
H o r m a n e n S a n R a f a e l , 147, b a j o s . 
6518 18 m z . 
I\ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -/ l a r , d e c o c i n e r a y a c o s t u m b r a d a a l 
p a í s , e n e s t a b l e c i m i e n t o o f a m i l i a e x -
t r a n j e r a ; n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n q u o 
s e a p a r a e l c a m p o . D a r á n r a z ó n : E m p e -
d r a d o , 7, a l t o s . 1 
_ « 1 3 3 15 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a r , e n e s t a b l e c i m i e n t o o c a s a p a r t i -
c u l a r ; t i e n e r e f e r e n c i a s : c o c i n a a l a e s -
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , s i n p r e t e n s i o n e s . I n -
f o r m a n e n S a n M i g u e l 46. 
15 m z . 
E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O 
e s p a ñ o l , s i n h i j o s , d e m e d i a n a e d a d , 
p a r a e l c a m p o ; e l l a d e c o c i n e r a y é l p a r a 
c u a l q u i e r t r a b a j o , c o n r e f e r e n c i a s . R a -
z ó n : P a u l a , 2 2 . 
6199 15 m z . 
C O C I N E R O S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S r O R A , 
O p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , e n c a -
s a de m o r a l i d a d , p a r a l i m p i e z a de h a -
b i t a c i o n e s y z u r c i r , o d e u n m a t r i m o -
n i o s o l o , s é a l g o d e c o c i n a . D e l i g i a s , 19, 
e n t r e C a l i n a y A l t a r r i b a , J e s ú s d é l M o n -
t e ; n o s e a d m i t e n t a r j e t a s . 
6447 1 8 m z 
Q E D E S E A N C O L O C A R D O S S E S O R A S , 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a h a b i t a c i o n e s y 
c o s e r y l a o t r a p a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a . I n f o r m a n : M l d r l d , 14. J e s ú s d e l 
M o n t e . 
6395 17 m z . 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
JLJ p e n i n s u l a r , p a r a h a b i t a c i o n e s . T i e n e 
r e f e r e n c i a s e n c a s a d e m o r a l i d a d S i t i o s 
n ú m e r o 9. 
6237 16 m z . 
T T > ' A J O V E N , D E C O L O R , P I N A , D E -
KJ s e a c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s o p a r a m a -
n e j a d o r a d e n i ñ o s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . I n f o r m e s ; D a m a » , 1 1 . 
6316 16 m z . 
/ B O C I N E R O X R E P O S T E R O , B L A N C O , 
\ J m u y l i m p i o y p r á c t i c a e n f r a n c e s a , 
a m e r i c a n a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , p r e f i e r e 
d u e ñ o d e i n g e n i o . H a b a n a o M a t a n z a s , 
o c a s a p a r t i c u l a r . E n g l l s h s p o k e n . S u s -
p i r o , 16. A g u i l a y M o n t e . 
, z m 8T c o t o _ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
X J c a t a l á n , q u e s a b e d e r e p o s t e r í a y v a 
a l c a m p o . S o l , 63. a l t o s , h a b i t a c i ó n , 8. 
6239 16 m z . 
SE O P R . E C E U N E X C E L E N T E C O C I N E -r o ^ - r ^ p o s t e r a , f i n o , c o m p e t e n t e , p a r a 
f a m i l i a d e l i c a d a , t r a b a j a e n g e n e r a l c o m o 
d e s e e n , e s m e r o y l i m p i e z a , e s p a ñ o l , c o n 
g a r a n t í a s . A v i s e n : T e l é f o n o A - 5 8 2 0 . S a n 
L á z a r o , 57, 
6091 15 m z 
C R I A N D E R A S 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E 
tO1 c r i a d a d e c u a r t o s , e n c a s a d e m o r a -
l i d a d , s a b e c o s e r . I n f o r m a n : A c o s t a , n ú -
m e r o 10 , e n t r e I n q u i s i d o r y S a n I g n a c i o . 
6147 15 m z 
" P i E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , I S -
J O l e ñ a , p a r a c u a r t o s y r e v i s a r r o p a , »o 
b i e n p a r a v e s t i r s e ñ o r a , t i e n e m u y b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s d e d o n d e h a s e r v i d o , 
d e s e a u n a c a s a f i n a . A r z o b i s p o , n ú m e r o 
2 , C e r r o . 
6150 15 m z 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , P A R A L A 
kJ l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s , r e p a s a r 
v e s t i r s e ñ o r a , c o s e a m a n o y a m á q u i n a . 
P r e f i e r e p a r a m a t r i m o n i o s o l o . C a l l e L í -
n e a , e n t r e G y F , T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
6154 r. 15 m z 
C 2252 
H a b a n a . 
• 
S d - 1 5 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , d e 15 a 16 a ñ o s , p a r a c o r -
t a f a m i l i a o p a r a m a n e j a d o r a ; s a b e c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : c a l l e 
I , n ú m e r o 6, e n t r e 9 y 11, V e d a d o . 
0456 18 m z 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , 
J L / d e m a n e j a d o r a , s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n , c o n r e c o m e n d a c l o n e s ñ D i r e c -
c i ó n : M a l o j a , 34, b a j o s . 
6474 18 m z 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . S a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n . T i e n e r e f e r e n c i a s . A m a r g u r a , 94 , 
a l t o s . . 6454 18 m z 
SE D E S E A N C O L O C A P. D O S M C C H A -c h a s , de c r i a d a s d e m a n o o m a n e j a d o -
r a s , e n c a s a de m o r a l i d a d . N o s e r e c i b e n 
t a r j e t a s . T i e n e n r e c o m e n d a c i o n e s . S e p r e -
r i e r e e n e l V e d a d o . V i v e n e n S a n R a -
f a e l n ú m e r o 139 y m e d i o . 
C227 22 m z . 
RE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E _ c o l o r , p a r a l i m p i a r u n a s h o r a s a l d í a 
o p a r a c o s e r y l i m p i a r . I n f o r m a n e n M a n -
r i q u e . 175. 
6157 15 m z 
UN A M U C H A C H A . P E N I N S U L A R , D E -s e a c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a d e c u a r -
t o s ; s a b e c o s e r ; t i e n e r e f e r e n c i a s ; d e -
s e a c a s a d e m o r a l i d a d . I n f o r m a n : B a ñ o s , 
41 , e n t r e 17 y 19 . V e d a d o . 
6193 15 m z . 
C R I A D O S D E M A N O 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
JLS c r i a d o d e m a n o , e n u n a c a s a p a r t i -
c u l a r , q u e s e a f o r m a l ; t i e n e r e c o m e n d a -
c i o n e s . I n f o r m a n e n B o l . 113 y 115. F o n d a 
L a P a r r a . 
6502 17 m z . 
T T N ' A S E Í f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
<J c o l o c a r s e d e c r i a h d e r a , t i e n e d o s m e -
s e s d e p a c i d a ; t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e 
l e c h e ; t i e n e c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d y u n a 
n i ñ a h e r m o s a ; e s j o v e n . V a a l c a m p o . C a -
l l e I , n ú m e r o , 14. e n t r e 9 y N ; h a b i t a c i ó n , 
n ú m e r o 10. 
_ 6 3 8 3 18 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -r a , b u e n a y d e a b u n d a n t e l e c h e , r e -
c o n o c i d a p o r l a S a n i d a d , t a n t o p a r a l a 
H a b a n a c o m o p a r a e l c a m p o . P a r a d i r i -
g i r s e a l s e ñ o r C o y u l a , e n t r e 8 y 10, V e -
d a d o . 
6420 17 m z . 
T p ^ E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A , 
J L / u n a s e ñ o r a , p e n i n s u l a r , d e 12 d í a s 
d e p a r i d a , t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e -
c h e . I n f o r m a n : S o l , n ú m e r o 113 y 115, 
c a s i e s q u i n a a E g i d o . 
6102 15 m 
Q E O F R E C E U N A C R I A N D E R A , C O N 
KJ b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e , a l e c h e e n -
t e r a . S e p u e d e v e r a , s u n i ñ a ; n o a d m i t e 
t a r j e t a s , c a l l e H . e n t r e 5 a . y 7 a . ; h a b i -
t a c i ó n , n ú m e r o 20, V e d a d o . 
6103 25 m z 
C H A U F F E U R S 
T ^ E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R , E S -
J C / p a ñ o l , m e d i a n a e d a d , p a r a c a s a p a r -
t i c u l a r , c o m e r c i o o a l c a m p o ; t i e n e b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l z a d a d e 
l a R e i n a , v a ? y 99, t i e n d a d e r o p a L a M o -
d e r n a F i l o s o f í a . 
6333 17 m z 
/ C H A U F F E U R , D E C O L O R , P R A C T I C O 
\ J e n e l m a n e j o d e c u a l q u i e r a u t o m ó v i l , 
d e s e a c a s a p a r t i c u l a r . T e l é f o n o F - 1 9 9 3 . 
6336 17 m z 
CH A U F F E U R S I N P R E T E N S I O N E S , S E o f r e c e p a r a e l c o m e r c i o , c a r r o d e r e -
p a r t o o c o s a a n á l o g a . I n f o r m a n : M a l o j a , 
53 . T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
&414 17 m z . 
CH A U F F E L R , E S P A f f O L , D E S E A C o -l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s y m u c h a p r á c t i -
c a . L l a m e a l T e l é f o n o A - 7 Q 2 6 . 
6258 16 m z . 
CH A U F F E U R , D E S E A © L O C A R S E P A -r a c a m i ó n o t r a n s p o r t e d e c u a l q u i e r 
c l a s e ; l o m i s m o p a r a l a H a b a n a q u e p a r a 
e l c a m p o . A v i s o s : H i p ó l i t o G a r c í a . A g u i -
l a 258, h a b i t a c i ó n 11. 15 m z . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E -
K) c e n t e , p a r a a c o m p a ñ a r a u n c a b a l l e -
r o o l i m p i a r o f i c i n a , o c a m a r e r o ; e s m u y 
f o r m a l . A m a r g u r a , 37 . C a r l o s V a l d c s . 
6346 17 m z 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -d o de m a n o , t i e n e r e f e r e n c i a s d e c a s a s 
d o n d e h a s e r v i d o . I n f o r m a n e n C i e n f u e -
g o s , 145. T e l é f o n o A - 8 1 6 6 . 
6177 15 m z 
BU E N C R I A D O D E M A N O , D E S E A C o -l o c a r s e e n c a s a d e c o m e r c i o , s a b e e l 
S e r v i c i o c o n p e r f e c c i ó n ; t i e n e i n m e j o r a -
b l e s r e f e r e n c i a s . G e r v a s i o , 84, p o r A n i -
m a s , t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A - 3 4 7 8 . 
6175 1 5 m z 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E m a n o , e n c a s a p a r t i c u l a r , c o n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s d e c a s a s q u e t r a b a j ó ; s a b i e n -
d o c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; s a b e p l a n -
c h a r r o p a d e c a b a l l e r o . A n t i g u a M e n d y . 
T e l é f o n o A - 2 8 3 4 . 
6190 16 m z . 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C B I A -d o e n c a s a e s t a b l e y d e f o r m a l i d a d ; 
e s p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o y n o s e c o l o c a 
p o r p o c o s u e l d o . I n f o r m a r á A n g e l S u á -
r e z J e s ú s d e l M o n t e y S a n F r a n c i s c o . 
0040 15 m z 
UN B U E N C R I A D O O F R E C E S U S 8 E R -v i c i o s e n c a s a d e f a m i l i a r e s p e t a b l e , 
p r á c t i c o e n t o d o lo q u e r e q u i e r e u n b u e n 
s e r v i c i o ; p u e d e p r e s e n t a r b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; n o s e c o l o c a m e n o s d e 3 0 p e s o s y 
r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 3 3 1 8 . 
6206 15 m z . 
w i i i i im llllmlrBfll^^•••l^Mlllffl^••'l " ^ « m — » « — « g » — — 
C O C I N E R A S 
X ? 8 P A S O L A , D E M E D I A N A E D A D , S E 
E J c o l o c a d e c o c i n e r a ; n o g a n a m e n o s d e 
$25 y n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e s a l i r a l 
c a m p o , c o n b u e n s u e l d o . V i l l e g a s , 8 0 ; d e 
3 a 5 d e l a t a r d e . 
6445 18 m z 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , se o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r , c o n o c e 
l a s m e j o r e s m a r c a s d e a u t o m ó v i l e s ; h a 
t r a b a j a d o e n t a l l e r d e r e p a r a c i o n e s , m á -
q u i n a s d e p a r q u e y p a r t i c u l a r e s ; n o t r a -
b a j a F o r d . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 8 8 7 3 . 
6210 15 m z . 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E 20 A S O S D E e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e a y u d n a t e d e 
c h a u f f e u r e n c a s a p a r t i c u l a r o d e c o -
m f c r c i o ; t i e n e b i ^ e n a s i l e c o m j c n d a c l o n . e s . 
D i r i g i r s e : C u b a , 76 y 78, p r e g u n t e n p o r 
M a n u e l G r i l l e . 
6182 15 m z . 
tBmmaamaBKBM 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
J t T e n e d o r ' d e l i b r o s . c o m p e t e n t e 1 , 
X c o n e x p e r i e n c i a , d i s p o n e d e d o s h o -
r a s a l d í a p a r a l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d d© 
u n e s t a b l e c i m i e n t o c u a l q u i e r a . T i e n e c o -
c o n o c l m l e n t o s de i n g l é s , f r a n c é s y m e -
c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a l a " A c a d e m i a V a -
l l e . " N e p t u n o , 57, a l t o s . 
6350 28 m z 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s « a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s » l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 a l t i n d 12 e 
r i T E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O , S E 
J L o f r e c e f i j o o p o r h o r a s , c o n r e f e r e n -
c i a s . T e l é f o n o A - 4 0 4 3 . 
6357 17 m z 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N * E S P A Ñ O L A , 
JIW d e c o c i n e r a , s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n , e n R a y o , n ú m e r o 67, a t o d a 
h o r a s m e n o s d e 20 p e s o s n o s e c o l o c a 
V A R I O S 
. 
18 m z 
Q E S O B A , P E N I N S X L A R , D E M E D I A N A 
e d a d d e s e a c o l o c a r s e d e c o c i n e r a , e n 
c a s a d e c o r t a f a m i l i a . M i s i ó n , 124. 
17 m z . 
c a s a d e 
0421 
T T N C A B A L L E R O , R E C I E N L L E G A D O 
U d e l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s e a u n a p l a -
z a d e i n t é r p r e t e o d a r Chuses d e i n g l e s 
a d o m i c i l i o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l n ú -
m e r o 40. c a l l e d e T r o c a d e r o . J . C r e s p o . 
6430 15 m * 
MO D I S T A S E O F R E C E P A R A C A S A p a r t i c u l a r , d e c a t e g o r í a y m o r a l i d a d , 
t l a z ó n : S a n J o s é , 52. H a b a n a . 
0109 17 m z . 
. n ^ N A C A T O R C E Ü 1 A K 1 U ÜL L A i W A K I f l A M a r z o 1 5 d e 1 9 1 o . L X a A V I 
D e c a n o d e l o » d e l a u i t u S u c u n » ! : 
M o n t e , 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v i -
c i o a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c n a r a i o s n i a o s s a -
n o s y h i c r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a c l a s e d e a l e c c i o n e s i n t e s í m a -
l e s y s u s t i t u i r s m p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s i a l e c h a 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s . 
5298 3 1 m z 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
h a s t a $200 .000 y d e s d e e l 6 p o r 100 a n u a l 
s o b r e c a s a s , t e r r e n o s , e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i n e r o e n p a g a r é s , p r e n d a s 
d e v a l o r y p i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s . G r a n 
r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . D i r í j a n s e c o n 
t f t i ü o « : O f i c i n a V í c t o r A . d e l B u s t o , A g u a -
c a t e . 38 . A - 0 2 7 3 ; d o 8 a 10 y 1 a 3. 
0058 8 - a b . 
Jjy¡ P J B N I N S i n L A B , F O R M A X i , D K B U E -
O n a p r e s e n c i a , h a b l a y e s c r i b e i n -
g l é s c o n p e r f e c c i ó n , d e s e a h a l l a r e m p l e o 
d e i n t é r p r e t e , c o b r a d o r o v e n d e d o r ; t a r n -
b i é u e n t i e n d e d e m u e b l e r í a , s e d e r í a , p a p e -
l e r í a , q u i n c a l l a , e t c . P u e d e d a r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n . F. llosa.. L a B o -
h e m i a . N e p t u n o , 2 - A . 
GÓ01 18 m z . 
HO M B R E , E S P A Ñ O L , S E R I O , D E 34 a ñ o s , s o l i c i t a t r a b a j o e n t m e a , e n -
t i e n d e d e J a r d í n , d e a r b o l e d a , d e f r u t a -
l e s y g u a d a ñ a s , y v a r i o s t r a b a j a s m a s 
d e c a m p o , c o n p r á c t i c a de h a b e r t r a b a : 
j a d o e n c a s a d e f a m i l i a , r e s p e t a b l e , s i 
m i o f e r t a a g r a d a d i r í j a n s e p o r c a r t a o 
p e r s o n a l m e n t e a K . L . K . A g u i l a , n ú m e r o 
1 1 G - A ; c u a r t o , 7 1 . 
0462 I » m i ! 
l \ Í O Z O E S P A Ñ O L , , R E C I E N E L E G A D O , 
.±tX c o n b u e n a l e t r a , d e s e a c o l o c a r s e d e 
a y u d a n t e e s c r i t o r i o o d e p o r t e r o , p o c a s 
p r e t e n s i o n e s ; e l p r i m e r c a r g o l o h a d e s -
e m p e ñ a d o d o s a ñ o s e n S e c r e t a r í a d e A y u n -
t a m i e n t o , t e n i e n d o c e r t i f i c a d o d e h a b e r 
d e s e m p e ñ a d o d i c h o c a r g o . I n f o r m e s : d i r i -
g i r s e a F l o r e n c i o G i l , S a n M i g u e l , l i l . 
H a b a n a . 
0 4 0 1 1 8 m z _ 
J O V E N , D E B U E N A F A M I L I A , C O N 
O g r a n e x p e r i e n c i a e n a u t o m ó v i l e s , d e -
s e a e m p l e a r s e d e p r á c t i c o e n a g e n c i a d e 
a u t o m ó v i l e s . S a b e e l i n g l é s . D i r í j a s e a 
M . G o n z á l e z . A p a r t a d o 3 3 1 . 
6334 1 " m z _ 
" O A R A O F I C I N A D E B A N C O , C A S A D E 
JL c o m e r c i o o h a c e n d a d o , se o f r e c e u n 
e x t r a n j e r o n a t u r a l i z a d o , c o n p e r f e c t o c o -
n o c i m i e n t o d e l i n g l é s y e s p a ñ o l , c o n o c i -
m i e n t o d e l o s g i r o s d e B a n c o , V í v e r e s , 
P a p e l e r í a , M a q u i n a r i a , t e n e d u r í a . E l p u e s -
t o s o l i c i t a d o es c o m o c o r r e s p o n s a l I n g l é s 
y p a r a a t e n d e r e n g e n e r a l a l o s n e g o -
c i o s e x t r a n j e r o s d e c u a l q u i e r c a s a q u e 
p u e d a i n t e r e s a r s e p o r m i o f e r t a . D i r í j a n -
se a G . B u r b a n o . C a l l e B a ñ o s , 195, e n -
t r e 19 y 2 1 . 
6372 17 
X J Ñ J O V E N , D E 24 A S O S . S E O F R E C E 
KJ p a r a c o b r a d o r u o r d e n a n z a d e o f i -
c i n a s ; o t r o t r a b a j a d o n d e t e n g a l i b r e 
d e s p u é s d e IKB 0 d e l a t a r d e ; t i e n e 
b u e n o s i n f o r m e s y n o t i e n e p r e t e n s i o n e s 
y s a b e l a s 4 r e g l a s d e c u e n t a s , i n f o r -
m a n e n V i l l e g a s , 110 . 
6386 17 m z 
Q E O F R E C E U N H O M B R E , D E M E -
KJ d i a u a e d a d c o m o p o r t e r o o c r i a d o d e 
m a n o . S a b e s e r v i r l a m e s a , e n t i e n d e d e 
J a r d i n e r o , c r i a r a v e s , s e m b r a r h o r t a l i z a s . 
P e r s o n a s e r i a , e d u c a d a , d i s p u e s t o a v i a -
j a r d o n d e q u i e r a . N o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
s a l i r d e l a C i u d a d . T i e n e q u i e n l e g a -
r a n t i c e . D a r á n r a z ó n : S a n L á z a r o e s q u i -
n a M a n r i q u e , b o d e g a . 
6 2 3 1 16 m z . 
E 8 E A C O L O C A R S E U N D E P E N D I E N -
t e d e b o d e g a , e s p a ñ o l , d e 18 a ñ o s . 
N o e s t ó m u y p r á c t i c o , p e r o s a b e t r a b a -
J a r y t i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
f o r m a n e n J o v e l l a r , n ú m e r o 6. H a b a n a . 
D i r i g i r s e a P i l a r L ó p e z . 
6290 1 6 m z 
TA Q U I G R A F O Y T R A D U C T O R , E S P A -fiol e i n g l é s ; j o v e n a m e r i c a n o , sie 
o f r e c e p a r a e n c a r g a r s e d e t r a T f t i j o s d e p o -
c a m o n t a ; t r a d u c c i o n e s d e p r i m e r a . D i -
r i g i r s e a D . B i e r m a n , S a n L á z a r o , 240 . 
' 0220 22 mz. 
MO D I S T A , S E E N C A R G A D E T O D A c l a s e d e c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a y 
t r a b a j a a d o m i c i l i o . A g u i a r , n ú m e r o 95 . 
T e l é f o n o A - 5 1 0 4 . 
6122 15 m z 
JA R D I N E R O , S E O F R E C E , S A B E ~ t r a -b a j a r y c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a r á n : L í n e a , e s q u i n a M , c a f é . T e -
l é f o n o F - 2 5 4 4 ; t a m b i é n v a a l c a m p o . 
0132 15 m z 
ES P A Ñ O L , C O M P E T E N T E E N O F I C I -n a , c o n b u e n a l e t r a y o r t o g r a f í a , s a -
b i e n d o e & c r i b i r e n m á q u i n a , d e s e a c o l o -
c a r s e e n c a s a r e s p e t a b l e . E g i d o , 35 . E l 
A g u i l a . T r e s p a l a c i o s . 
6134 15 m z 
CO N S A T I S F A C T O R I A S G A R A N T I A S m e o f r e z o c c o m o a l b a ñ i l , c a r p i n t e r o , 
e l e c t r i c i s t a , m e c á n i c o , p i n t u r a s , a s í c o m o 
t o d o t r a b a j o r e l a c i o n a d o c o n m i n e r í a 
a g r i c u l t u r a . D o m i c i l i o : M a n i l a , 13 , C e r r o . 
J . S u á r e z . 
6169 l o m z 
UN J O V E N , E S P A Í Í O L , D E S E A C O E O -c a r s e p a r a m o z o d e o f i c i n a s , t i e n e 
b u e n o s i n f o r m e s , se a d m i t e t a r j e t a . I n -
f o r m a n : C u b a . 5 2 , a l p o r t e r o . M . G r a n j a . , 
6165 . 1 5 m z 
UN A G R A N L A V A N D E R A D E S E A U N l a v a d o e n s u c a s a o f u e r a , d a r e f e r e n -
c i a s . D o m i c i l i o : E s t r e l l a , 106. 
6213 15 m z . 
UN C O M E R C I A N T E , E S P A Í Í O L . Q U E h a t e n i d o q u e d e j a r a M é x i c o , d e s e a 
e m p l e a r s e e n C u b a . P u e d e d e s e m p e ñ a r 
p u e s t o s d e c o n f i a n z a e n I n g e n i o s , S o c i e -
d a d e s o B a n c o s , t e n i e n d o q u i e n l o g a -
r a n t i c e . D i r i g i r t e p o r e s c r i t o a J . H o -
j a s , c a l l e d e H o s p i t a l , n ú m e r o 29 H a -
b a n a . 5 8 9 4 i o " m z 
TA Q U I G R A F A C O M P E T E N T E E N E S -p a f i o l e i n g l é s , d e s e a t o m a r d i c t a d o 
d e s p u é s d e l a s c u a t r o p a r a e n t r e g a r t r a -
b a j o d í a s i g u i e n t e . R e f e r e n c i a s i n m e l o r a -
b l e s . T e l é f o n o A - 5 3 8 1 . 
5637-38 15 m z 
R O E ( f a 
H I P O T E C A ^ ! 
s 
E D A N D O S M I L P E S O S E N H I P O T E -
c a . M o u t e , 124 . T r a t o d i r e c t o . 
6490 ,18 m z . 
O O L I C I T O , D I R E C T O . $ 5 0 0 ; $ 3 0 0 ; $ 7 0 0 -
O $ 1 . 0 0 0 , d e l d o s a l c i n c o p o r c i e n t o 
m e n s u a l , c o n h i p o t e c a s y g a r a n t í a s s ó -
l i d a s y e s c r i t u r a p ú b l i c a . S o b r a d o . D r a -
g o n e s y P r a d o , a l l a d o d e l e a f í é P r a d o 
A - 9 1 1 5 . P a s o a d o m i c i l i o . 
6477 20 m z 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p o s i -
t e s q u e «se h a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d é D e p e n a i e n -
t e s . Se g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s b i e n e s 
q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n . N o . 6 1 , P r a d o y 
T r o c a ' l a r o . D a 8 a 1 1 a . m . 1 a 5 p a i 
7 a 9 d e l a n o c h e . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 
C 6029 l n ' i 5 s 
DI N E R O E N H I P O T E C A , S K D A D i -n e r o e n h i p o t e c a , e n c o n d i c i o n e s v e n -
t a j o s a s N o h a y d e m o r a s n i t r á m i t e s m o -
l e s t o s . E l d i n e r o es o t o r g a d o p o r p a r t i -
c u l a r , d e l 6 a l 1 0 p o r c i e n t o . L a C o m -
p a ñ í a s ó l o c o b r a d e c o r r e t a j e $ 8 p o r c a -
d a m i l p e s o s , es d e c i r , l a m i t a d d e l o q u e 
es c o s t u m b r e p a g a r . Se g a r a n t i z a a b s o l u -
t a r e s e r v a D i n e r o e n c u a l q u i e r c a n t i d a d , 
l o m i s m o p a r a f i n c a s r ú s t i c a s d e c u a l q u i e r 
p r o v i n c i a , q u e p a r a c a s a s e n l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : P e d r o N o n e l l . A d m i n i s t r a d o r C u -
b a n a n d A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n . 
H a b a n a , 90 , a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
59997 17 m z 
C o m p r a : 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e s ú s d e l M o n t e , C e r r p 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r ? , e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o , 4 7 : d e 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
UN A C A S A , E S T A B L E C I D A , D E A U - -t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , c o n l o c a l i d a d 
I n m e j o r a b l e , d e s e a e x t e n d e r s u s n e g o c i o s 
S i u s t e d t i e n e c a p i t a l p a r a I n v e r t i r , d e b e 
p e d i r i n f o r m e s : A p a r t a d o 2 3 9 1 . 
5995 17 m z 
C O M P R O C A S A S 
d e t o d o s p r e c i o s y t a m a ñ o s , e n e s t a c i u -
d a d , a n t i g u a s y m o d e r n a s . E v e l i o M a r t í 
n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 p . ra. 
6424 17 m z . 
/ C O M P R O C A S A S D E T R E S A C U A T R O 
\ J m i l p e s o s , e n l a C i u d a d , y u n a d e 
d i e z y s e i s m i l , d e u n a s o l a p l a n t a . Z a -
m o r a . H a b a n a , 7 9 , s o m b r e r e r í a . 
6469 22 m z 
DE S E O C O M P R A R E N E L C E R R O , c e r c a d e l t r a n v í a , p r e f i r i e n d o a l r e -
d e d o r d e T u l i p á n , u n a c a s a a m p l i a , c o n 
n o m e n o s d e c u a t r o h a b i t a c i o n e s y g r a n 
p a t i o . I n f o r m a n ; s u p e r f i c i e , y ú l t i m o p r e -
c i o c o m o p a r a c e r r a r t r a t o . M . F . A p a r -
t a d o 330. H a b a n a . 
6473 1 8 m z 
DE S E O C O M P R A R U N A B O D E G A , C H I -c a , p e r o c a n t i n e r a , e n t r e g o p a r t e d e l 
d i n e r o a l c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r e n 
p l a z o s . D i r i j a n p r o p o s i c i o n e s a J o a q u í n 
P é r e z . H a b a n a 2 0 5 ; t r a t o p e r s o n a l d e 
12 a 2 . 6458 1 8 m z 
CI O M P R O S O L A R E S Y F I N C A S R U S T I -J c a s y u r b a n a s , d e t o d o s p r e c i o s , y d o y 
v t o m o d i n e r o e n h i p o t e c a . P u l g a r ó n , 
A g u i a r , 72 . T e l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
6344 1 7 m z 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A E N l a V í b o r a , c e r c a d e l a C a l z a d a , a n t e s 
d e l l e g a r a l p a r a d e r o , c o n t r e s h a b i t a 
c l o n e s y J a r d í n . I n f o r m a n , 2 a . n ú m e r o 7 , 
V í b o r a . D o 12 a 3 p . m , 
6229 1 6 m z . 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n e n l a H a b a n a y s u s b a r r i o s 
y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s . T a m b i é n se f a c i l i t a d i n e r o e n 
h i p o t e c a s d e s d e $ 1 0 0 e n a d e l a n t e . I n f o r -
m e s g r a t i s : e s c r i t o r i o A . d e l B u s t o , 
A g u a c a t e 38 . A 9 2 7 3 , d e 1 a 3. 
6059 1 7 - m z . 
CO M P R O U N A F I N C A , D E 3 % A 4 C A -b a l l e r í a s , e n l a s c e r c a n í a s d e l V e d a -
d o o M a r i a n a o , y u n a c a s a e n l a H a b a -
n a , p u n t o c o m e r c i a l , d e $50 .000 a $100.000, 
e n b u e n e s t a d o y q u e d é e l 8 p o r 100 l i -
b r e . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l s e ñ o r M . R o -
d r í g u e z . V i r t u d e s , n ú m e r o 1 . H a b a n a . 
5800 15 m z 
r 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R , 
O se v e n d e , e n $ 1 . 8 0 0 l a c a s a E s t é v e z , 
135. I n f o r m a : E n r i q u e P i s , e n M a l o j a , 1 . 
T e l é f l o n o A - 1 9 0 4 . 
6488 • 1 8 m z 
E-N 2.100 P E S O S . S E V E N D E L A C A -s a c a l l e d e S a n t a T e r e s a , 2 3 - B , e n e l 
C e r r o , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s y s e r v i c i o s , s u c o n s t r u c c i ó n d e 
l a d r i l l o s , se d a e n e s e p r e c i o p o r t e n e r 
q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ a , e n l a m i s m a i n -
f o r m a n . S i n c o r r e d o r . 
6 4 7 0 22 m z 
Q E V E N D E , E N 4 . 5 0 0 P E S O S , L A C A -
VJ) s a C o l ó n , n ú m e r o 32 , e s q u i n a a S a n -
t a T e r e s a , C e r r o , c o n p u e r t a s d e h i e r r o , 
t e c h o s d e , h i e r r o , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m e s e n l a m i s m a o e n H a b a n a , 6 5 % , 
s a s t r e r í a . C a m i l o G o n z á l e z . 
6438 22 m z 
S I N C O R R E D O R E S : S E V E N D E L A h e r m o s a c a s a C o l ó n , 19 , e n t r e S a n t a 
T e r e s a y D a o i z . E s d e r e c i e n t e c o n s t r u c -
c i ó n ; b u e n a r e n t a y se d a b a r a t a . A m a -
d o S u á r e z , S a n t a C a t a l i n a , 69 , V í b o r a . 
4 d - 1 5 
LA M E J O R E S Q U I N A , D E M O D E R N A c o n s t r u c c i ó n , c o n c o m e r c i o , t r a n v í a a l 
f r e n t e . R e n t a $ 6 0 0 a l a ñ o , c o n t r a t o . H a -
v a n a B u s i n e s s . D r a g o n e s y P a s e o d e 
M a r t í . A - 9 1 1 5 . 
6478 ' 18 m z 
EN L A M E J O R Y M A S C E N T R I C A A v e n i d a , 15 v a r a s d e f r e n t e . P u n t o 
c o m e r c i a l . U n a s 700 v a r a s . $ 3 6 . 0 0 0 . P a r a 
f a b r i c a r . H a v a n a B u s i n e s s . D r a g o n e s y 
P a s e o d e M a r t í . A - 9 1 1 5 . 
6479 18 m z 
T T E N D E M O S E N E L C E R R O U N A C A -
t s a g r a n d e , a n t i g u a , p e r o s ó l i d a . A l -
t o s y b a j o s e n $ 4 . 8 0 0 . C e r c a P a r q u e T u -
l i p á n . O t r a é ü P r e n s a , d e m a g n í f i c a c o n s -
t r u c c i ó n m o d e r n a y g r a n d e , e n $4 .700 . 
P e d r o N o n e l l . H a b a n a , 90 , a l t o s . A - 8 0 6 7 
6523 18 mz. 
E V E L I O M A R T Í N E Z 
C O M P R A Y V E N D E C A S A S 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
E m p e d r a d o . 4 0 ; d « 1 a 6 . 
H A B A N A 
C A S A S E N V E N T A 
E n S o l , r e n t a $ 1 6 0 , e n $ 2 0 . 0 0 0 . A c o s t a , r e n -
t a $105 , e n $ H . 0 O O . G e n i o s , r e n t a $ 1 7 0 , e n 
$25 000 M e r c e d , r e n t a $ 1 2 5 , e n $17 .000 . P e r -
s e v e r a n c i a , r e n t a $75 , e n $8 .000 . C o n s u l a d o , 
r e n t a $180 , e n $27 .000 . S a n L á z a r o , r e n t a 
$105 e n $17 .000 . B e v i l l a g i g e d o , e s q u i n a , 
r e n t a , $165 , e n $24 .000 . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 4 0 , d e 1 a 4 . 
E S Q Ü I N A S D E V E N T A 
R e n t a 
E m p e d r a d o $ 2 9 0 - 0 0 $ 4 2 . 0 0 0 
C a m p a n a r i o . . . . . 1 3 0 - 0 0 1 7 . 0 0 0 
F l o r i d a 7 5 - 0 0 1 0 . 0 0 0 
E s t r e l l a 65 -00 8 . 5 0 0 
C o n s u l a d o 1 4 5 - 0 0 2 2 . 0 0 0 
B e v i l l a g i g e d o 1 6 5 - 0 0 2 3 . 0 0 0 
M o n t e . 4 0 0 - 0 0 0 5 . 0 0 0 
A n t ó n R e c i o 4 7 - 0 0 5 . 5 0 0 
V i l l e g a s 2 5 0 - 0 0 5 0 . 0 0 0 
A g u a c a t e 1 7 5 - 0 0 28» 000 
I n d u s t r i a 2 4 0 - 0 0 4 5 . 0 0 0 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 4 0 , d e 1 a 4 . 
G R A N D E S C H A L E T S 
V e n d o v a r i o s , u n o e n " E l B u e n R e t i r o " , 
$25 .000 . D o s e n e l • ' T u l i p á n , " d e 15 y 17 
m i l p e s o s . T r e s e n l a V í b o r a , t o d o s c o n 
g a r a g e . J a r d i n e s , t e r r e n o s o b r a n t e y t o -
d a s l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s p a r a f a -
m i l i a s d e g u s t o . E v e l i o M a r t í n e z , E m p e -
d r a d o 4 0 , d e 1 a 4 . 
E N A N G E L E S 
V e n d o u n a c a s a a n t i g u a , e n t r e M a l o j a s 
y S i t i o s , a c e r a d e l a s o m b r a , m i d e 200 
m e t r o s , r e n t a $90 .00 , y e c h á n d o l e a l t o s p u e -
d e d a r $ 1 5 0 - 0 0 p o r c o n t r a t o . P r e c i o , $ 1 2 . 5 0 0 . 
E v e l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 , d e 1 a 4 . 
Í^ S Q U I N A S . C O N E S T A B L E C I M I E N T O , -J d e s d e $ 9 . 0 0 0 h a s t a $25 .000 . C a s a m u y 
F'^an eTn S a n l á z a r o , d o s p l a n t a s . R e n -
a J ? 1 8 r - 1 u e c l e r e n t a r m á s , e s d e I r a . E m -
p e d r a d o , 20 . 
6325 17 m z 
" \ T E N T A D E P R O P I E D A D E S . G A L I A N O . 
» o . S u p e r f i c i e , 330 m e t r o s . C u b a , e n t r e 
L u z y A c n s t a , 425 m e t r o s . E s t r a d a P a l m a 
, » w ÍÍÍ \Z Í.L i ro. Jií D n . c* « - — « 
c h a l e t c o n g a r a g e , b a r a t í s i m o . Q u i r o g a , 
r e s q u i n a $ 4 . S a n B e n i g n o , 25, 8 5 0 
s o l a i 
c a s a d e c u a t r o c u a r t o s p i s o s m o s a i c o s . $C 
v a r a . T a m a r i n d o , s o l a r a $4 . . I n f o r m a n : 
VE N D O L A S C A S A S M O N T E , 196 Y 198, e n t r e R a s t r o y C u a t r o C a m i n o s . 
H a c e n u n c u a d r a d o h e r m o s o a d o s c a l l e e . 
S i e m p r e s u d i n e r o l e d a r á b u e n i n t e r é s 
y t e n d r á b i e n a s e g u r a d o s u c a p i t a l p o r 
s e r u n o d e l o s b u e n o s p u n t o s d e l a C i u -
d a d . T r a t o s o l a m e n t e c o n p e r s o n a s e n t e n -
d i d a s y s e r l a s . S e ñ o r D í a z . M u r a l l a , 44 . 
T e l é f o n o 1-1156. 
6005. 17 m z 
C a s t i l l o , A g u i a r , ' 4 2 
6413 17 m z . 
E N $ 4 . 7 5 0 
V e n d o u n a c a s a e n R e v i l l a g i g e d o , d e p l a n -
t a b a j a , c o n s. c. y 3 |4 y s e r v i c i o s a n i -
t a r i o , m i d e 6 - l | 2 m e t r o s d o f r e n t e p o r 21 
tí« f o n d o . R e n t a $35 . E v e l i o M a r t í n e z . E m -
p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
C A L L E D E G E N I O S 
c e r c a d e l P r a d o , v e n d o n n a c a s a d e a l t o s , 
m o d e r n a , c o a d o s v e n t a n a s , s a l a , s a l e t a 
y c u a t r o c u a r t o s e n c a d a p i s o . R e n t a 
$170 , l i b r e d e g r a v a m e n , e n $ 2 5 . 0 0 0 . E v e -
l i o M a r t í n e z , E m p e d r a d o , 40 . D e 1 a 4 . 
R E P A R T O L A S C A Ñ A S 
E n $ 6 . 0 0 0 v e n d o d o s c a s a s m o d e r n a s , c o n 
s a l a , s a l e t a y d o s c u a r t o s , m i d e n 12 p o r 
20 , r e n t a n $50 .00 , a u n a c u a d r a d e l p a r a -
d e r o d e l C e r r o . E v e l i o M a r t í n e z . E m p e -
d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
P A R A U N Á T n D Ü S T R I A 
V e n d o u n t e r r e n o d e e s q u i n a , c o n s u s 
a c e r a s p a g a d a s , e n l a C a l z a d a d e C r i s t i n a , 
q u e m i d e 2 8 - 1 3 p o r 3 5 - 9 7 , a $ 1 7 e l m e t r o . 
E v e l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
E S Q U I N A I S M O N T E 
V e n d o u n a e s q u i n a e n l a C a l z a d a d e l 
M o n t e , c e r c a d e l C a m p o d e M a r t e , d e a l -
'•os, c o n 4O0 m e t r o s . R e n t a $ 4 0 0 m e n s u a l e s , 
u o t i e n e c o n t r a t o , e n $ 5 5 . 0 0 0 . E v e l i o M a r -
t í n e z . E m p e d r a d o . 40 , d e 1 a 4 . 
E N E S T R A D A P A L M A 
V e n d o u n a g r a n c a s a c o n 4 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o ( g a r a g e ) , p a t i o , t r a s p a t i o , d o s g r a n -
d e s b a ñ o s y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s d e u n a 
g r a n c a s a . P e r c i o : $ 1 5 . 0 0 0 . E v e l i o M a r t í -
n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
E N C A M P A N A R I O 
V e n d o u n a g r a n e s q u i n a , c e r c a d e l o s 
C u a t r o C a m i n o s , d e a l t o s , m o d e r n a , m i d e 
1 6 0 m e t r o s , r e n t a $ 1 2 0 . P r e c i o : $ 1 7 . 0 0 0 . E v e -
l i o M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
E N C O N S U L A D O 
l í J r i n d c a l t - r a d o . v e n d o u n a c * ^ d e a l -
^ " « n S. S. y b^vs c u a . - t c í e n c a d a p i s o , 
? n $26 .000 . E v e l i o M a r t n e í . ttim^t'.rado, 
Í O ; d e 1 a 4 p . m . 
E N V I R T U D E S 
a u n a c u a d r a d e P r a d o , v e n d o u n g r a n 
t e r r e n o d e 964 m e t r o s y c o n u n o s 20 d e 
f r e n t e , p r o p i a p a r a u n h o t e l , e n $45 .000 a 
d e d u c i r u n c e n s o d e $ 1 . 4 4 7 . E v e l i o M a r t í -
n e z . E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a . 4 . 
6425 1 7 m z . 
VE N D O D O S C A S A S , M O D E R N A S . E N l a c a l l e d e F i g u r a s , c o n s a l a , r e c i b i -
d o r , t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l f o n d o , b a ñ o y 
d o s i n o d o r o s , t o d a s d e c e m e n t o a r m a d o . 
V e n d o t r e s l o t e s d e t e r r e n o , d e s e i s m e -
t r o s d e f r e n t e p o r v e i n t e y u n o c i n c u e n -
t a d e f o n d o , y u n a e s q u i n a d e o c h o m e -
t r o s d e f r e n t e p o r v e i n t e y u n o c i n c u e n -
t a , a d o s c u a d r a s d e C a r l o s I I I . I n f o r m a ; 
J u l i o G i l . c a l l e O q u e n d o , 1 1 4 ; d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6. 
6 3 5 1 * , 2 3 m z 
GA N G A : S E V E N D E , E N $4 .900 , U L T I -m o p r e c i o , l a c a s a d e a l t o y b a j o , 
F l o r i d a , n ú m e r o , 60 , a l l a d o d e l a e s -
q u i n a d e V i v e s , c o n s a l a , c o m e d o r y t r e s 
c u a r t o s e n c a d a p i s o , r e n t a n d o 25 p e s o s 
l o s a l t o s y 23 l o s b a j o s . S u d u e ñ o : A g u i -
l a , 239 , a n t i g u o . 
6371 1 8 m z 
SE V E N D E M A G N I F I C A C A S A , E N L A V í b o r a . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , j o l , 4 
c u a r t o s , f a b r i c a c i ó n l a . , 5 0 0 m e t r o s . $11 .000. 
V a l e $14 .000 . E m p e d r a d o , 20. 
/ ^ l A S A M U Y G R A N D E , P R O X I M A A L 
A y u n t a m i e n t o . R e n t a $300 , $55 .000 . S o n 
515 m e t r o s , c o r r e d o r e s n o . E m p e d r a d o , 20. 
6364 i8 ¿z 
Q E V E N D E N C U A T R O H E R M O S I S I M A S 
O c a s a s d e m a m p o s t e r í a , e n e l m a g n í f i -
c o R e p a r t o " S a n t o s S u á r e z , " d e m o d e r n a 
c o n s t r u c c i ó n . I n f o r m a : R a m ó n S u á r e z , 
S a n J u l i o , n ú m e r o 7 4 , e n e l m i s m o R e -
p a r t o . 
4 3 8 8 - 8 9 2 1 m z 
T T E N D E M O S C A S A S M O D E R N A S E N 
V J e s ú s d e l M o n t e . E n C o n c e p c i ó n a 
$ 3 . 5 5 0 ; e n M i l a g r o s , d e p o r t a l , a $5 .000 y 
e n S a n A n a s t a s i o n u e v a , a $ 4 . 9 0 0 P e d r o 
N o n e l l . H a b a n a , 9 0 , a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
6523 is mz. 
O E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
O p o r t a l , d o s v e n t a n a s , z a g u á n s a l a r e -
c i b i d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r t o d e ' b a f i o ' c ó n 
t o d o s l o s a p a r a t o s m o d e r n o s , s a l e t a d e 
c o m e r , c o c i n a y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s , c o n 
u n p a s i l l o a l c o s t a d o d e r e c h o p a r a e n t r a -
d a d e l o s m i s m o s , d e c e m e n t o , l a d r i l l o s 
y c o n t o d o s s u s t e c h o s d e c o r a d o s : s i t u a d a 
e n l a h e r m o s a A v e n i d a d e S e r r a n o R e -
p a r t o d e S a n t o s S u á r e z , a l l a d o d e l a 
e s q u i n a d e S a n t o s S u á r e z , l i n d a n d o c o n 
l a b o d e g a ; e l t r a n v í a l e p a s a r á a d i e z 
m e t r o s d e d i s t a n c i a . P r e c i o U l t i m o : $ 7 750 
P a r a i n f o r m e s : H a b a n a 5 1 . S e ñ o r V i i e l a ' 
S f l & l ^ * 5' d e 3 a ^ - e d i a ! 
& ) 1 0 18 m z . 
Q E V E N D E U N A C A S A D E D O S P L A N 
O t a s , e s t á a l t e r m i n a r s e , d e J a r d í n v p o r 
t a l e n s u f r e n t e . H a l l , s a l a , s a l ó n d e c o -
m e r , s e r v i c i o d e c o c i n a y b a ñ o e n l o s 
b a j o s . L o s a l t o s : t r e s h a b i t a c i o n e s d e d o r 
r r n r . h a l l , c u a r t o g e n e r a l d e b a ñ o c o n 
t o d o s l o s a p a r a t o s , e s c a l e r a d e m á r m o l 
c o l u m n a s t o d a s e s t u c a d a s , f a b r i c a c i ó n d e 
p r i m e r a : s i t u a d a e n l a c a l l e J o s é A C o r -
t n m . e n t r e M i l a g r o s y S a n t a C ' a t a H n a • 
a 25 m e t r o s d e l a e s q u i n a d e S a n t a C a -
t a l i n a , d o n d e l e p a s a r á e l t r a n v í a m u v 
e n b r e v e . P r e c i o : $9 .000 . P a r a i n f o r m e s : 
H a b a n a 5 1 . S e ñ o r V i l e l a : d e 1 0 y m e d i a 
I L l d e 3 a 5 y m e d i a . T e l é f o n o A - 5 6 5 7 . 
f " , n 18 m z ! 
L I N D A C A S I T A 
p r o d u c e m á s d e l 9 p o r 1 0 0 l i b r e v e r -
d a d . E n l a c a l l e d e l a s D a m a s , a l f o n d o 
d e l a i g l e s i a d e l a M e r c e d , d e d o s v e n -
t a n a s , c a n t e r í a , h i e r r o y c e m e n t o , a l -
t o y b a j o , g r a n b a ñ o e n c a d a p i s o , e s -
c a l e r a d e m á r m o l , c a r p i n t e r í a d e c e d r o . 
F a b r i c a d a a t o d o l u j o . R e n t a 7 5 p e s o s . 
P r e c i o : $ 9 . 0 0 0 . S u d u e ñ o : E m p e d r a -
d o , 1 7 , h o r a s h á b i l e s . 
6415 
17 mz. 
Q U I N T A D E R E C R E O P A R A U N A P E R -
\>C s o n a d e g u s t o , se v e n d e e n l a V í b o r a , 
e n e l r e p a r t o M e n d o z a , u n a p r e c i o q u i n -
t a , e s q u i n a d e f r a i l e , f r e n t e a l P a r q u e , c o n 
4 . 0 0 0 v a r a s d e t e r r e n o , c o n 48 p a l m a s , t o d a 
c e r c a d a d e v e r j a s de h i e r r o y s u p o r t a d a 
d e c a n t e r í a , c o n a c e r a s y f o c o s d e l u z 
e l é c t r i c o , c o n 35 m a t a s d e n a r a n j o s , d e 
i n g e r t o s , 30 m a t a s d e m a n g o s , 12 m a t a s 
g u a n á b a n a , a g u a c a t e s , 2 0 0 r o s a l e s , e n t r a d a 
p a r a a u t o m ó v i l . J a r d í n p r e c i o s o , c a s a p a r a 
e l j a r d i n e r o , a g u a p a r a t o d a l a q u i n t a , c o n 
s u h u e r t a y g a l l i n e r o , c o n m u c h a s g a l l i -
n a s , t o d o d e m u c h o g u s t o y m u c h a s c o s a s 
q u e n o p o d r í a m o s d e t e r m i n a r , e s p r e c i s o 
v e r l a , p u e s s i n v e r l a n o s e p u e d e a p r e c i a r , 
d a l l e J o s é A n t o n i o C o r t i n a , e s q u i n a a 
V i s t a A l e g r e . P a r a i n f o r m e s : s u d u e ñ o 
V e d a d o , c a l l e 19, e n t r e J y K . F - 1 7 2 1 . E l 
t r a n v í a a u n a c u a d r a p r ó x i m o a c i r c u l a r . 
Q E V E N D E U N A C A S A D E E S Q U I N A , D E 
K 3 d o s p l a n t a s , c o n J a r d i n e s , c o n s u s d o s 
f r e n t e s y g a r a g e , r e n t a n d o $150 m e n s u a l e s , 
f r e n t e a l P a r q u e M e n d o z a , c a l l e d e J o s é 
A . C o r t i n a y S a n M a r i a n o , p r e c i o m ó d i c o . 
I n f o r m a n e n H a b a n a , 5 1 . S e ñ o r V i l e l a , d e 
1 0 y m e d i a a d o c e y d e d o s y m e d i a a 
c i n c o y m e d i a . T e l é f o n o A - 5 6 5 1 . 
SE V E N D E U N A C A S A E N C O R T I N A , a l l a d o d e l a e s q u i n a d e S a n M a r i a -
n o , p r ó x i m a a t e r m i n a r , d e d o s c h a l é t s , 
c o n J a r d í n y g a r a g e . P r e t i o s d e o c a s i ó n ! 
I n f o r m a n e n H a b a n a , 5 1 . S e ñ o r V i l e l a t e -
l é f o n o A - 5 6 5 1 . 
SE V E N D E U N A C A S A , C O N F R E N T E a l g r a n p a r q u e d e M e n d o z a , d e es -
q u i n a , d o s c h a l e t s , p r e c i o s a c a s a , c a l l e 
S a n M a r i a n o y F i g u e r o a y o t r a a l l a d o , p o r 
F i g u e r o a , d e d o s c h a l e t s , m u y l i n d o s y t e r -
m i n a d a . P r e c i o m u y b a r a t o . I n f o r m a : se-
ñ o r V i l e l a . H a b a n a , 5 1 . A - 5 6 5 7 . 
C e v e n d e u n c h a l e t s d e d o s 
O p l a n t a s , c a n t e r í a y h i e r r o , e s q u i n a c a -
l l e S a n M a r i a n o y J u a n B r u n o Z a y a s . 
P r e c i o d e g a n g a . I n f o r m a n : H a b a n a , 5 1 
T e l . A - 5 6 6 7 . V e d a d o . 
CA S A C O N 500 M E T R O S D E T E R R E N O d e p o r t a l , J a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , g a l e r í a a l f r e n t e , s ó t a n o c o n g a -
r a g e , c u a r t o c r i a d o s y c o c i n a . R e n t a $70 . 
P r e c i o d e g a n g a . C a l l e d e C a r m e n , e n t r e 
C o r t i n a y J u a n B r u n o Z a y a s . V í b o r a . I n -
f o r m a n : H a b a n a , 5 1 . A - 5 6 5 7 . S e ñ o r V i -
l e l a . 
O E V E N D E N D O S C A S A S D E N U E V A 
k 5 c o n s t r u c c i ó n e n l a c a l l e d e D u r e j o . e n -
t r e S a n E m i l i o y S a n t o S u á r e z . P r e c i o : 
$7 .000 c a d a u n a . I n f o r m a n : H a b a n a 5 1 
A - 5 8 5 7 . S e ñ o r V i l e l a . 
6417-18 17 m z . 
I> A R R 1 0 D E L A N G E L . V E N D O T R E S -» c a s a s , v i e j a s , p r o p i a s p a r a f a b r i c a r l a s , 
d o n d e p u e d e n h a c e r s e c o n e l l a s u n b u e n 
n e g o c i o . P r a d o , 1 0 1 , o f i c i n a s d e M a r t í n e z 
y C o s t a , i n f o r m a n 
_ 6222 " 1 8 m z . 
FR A N C I S C O B L A N C O B L A N C O , V E N -d e u n a c a s a n u e v a , e n l a V í b o r a , c o n 
t r a s p a t i o , e n $ 7 . 5 0 0 ; o t r a e n l o m á s a l e -
g r e d e l a C a l z a d a , S 7 . 0 0 0 ; o t r a , p e g a d a a 
l a C a l z a d a , c o n p o r t a l c u a t r o c u a r t o s y 
t r a s p a t i o , $ 7 . 6 0 0 ; o t r a , ' e n l o m e j o r d e l a 
c a l l e S a n F r a n c i s c o , $ 8 , 2 0 0 ; o t r a , e n i g u a l 
c a l l e , $4 ,500 . U n h e r m o s o c h a l e t ^ c o n g a -
r a j e y m u c h a s c o m o d i d a d e s , $14 .000 . Y 
m u c h a s c a s a s m á s , c h i c a s y g r a n d e s . E s -
t o y e n m i d o m i c i l i o . C o n c e p c i ó n . 15, a l -
t o s , t o d o s l o s d í a s , d e 1 a 3. T e l é f o n o 
1-1608. ( N o c o r r e d o r e s . ) 
6228 16 m z . 
O I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
O r e s se v e n d e u n a c a s a , e n l a c a l l e de 
S u á r e z , d e s i e t e m e t r o s d e f r e n t e p o i 
v e i n t o y c i n c o d e f o n d o , t o d a d e a z o t e a , 
n o n e c e s i t a r e f o r z a r l a p a r a p o n e r l e a l t o s , 
S u d u e ñ o : S a n N i c o l á s , n ú m e r o 40 . 
6282 * " — 1 6 m z 
SE V E N D E C O M O V E R D A D E R A g a n -g a , e n $ 2 . 2 5 0 u n a c a s a , d e e s q u i n a , g a -
n a $30 , e s t á a s e g u r a d a e n $ 2 . 0 0 0 . l i b r e 
d e g r a v á m e n e s . C a l l e A r m o n í a e s q u i n a a 
B e l l a v i s t a , P a l a t i n o ; a t o d a s h o r a s i n -
f o r m a e l e n c a r g a d o . M á s d e t a l l e s : G a -
l i a n o . , 45 , o f i c i n a . 
6094 2 1 m z 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 4 7 ; D E 1 a 
i Q u i é n v e n d e c a s a s ? 
¿ < i ' i l é n c o m p r a c a s a s ? . , . . 
¿ Q u i é n v e n d e s o l a r e s ? 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . . . 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n t i p o t e c a ? . , 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? 
L o s n e g o c i o s d e e s t a c a e a s o n 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 4 7 . D « 1 
4 
P E R E Z 
P E R K Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
s e r l o s y 
» 4 . 
M A N U E L L L E N I N 
C o r r e d o r 
C o m p r a y v e n d e c a s a s , s o -
l a r e s y t o d a c l a s e d e e s t a -
b l e c i m i e n t o s , h o n r a d e z y r e -
s e r v a e n l o s n e g o c i o s . 
F I G U R A S . 7 8 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 1 1 a 3 . 
5 5 7 1 15 m z 
EN L A V I B O R A , C O N C E P C I O N Y N O -v e n a , se v e n d e n d o s c a s a s d e I n m e -
j o r a b l e c o n s t r u c c i ó n . O t r a p o r N o v e n a , 
a c a b a d a d e c o n s t r u i r , c o n p o r t a l , sa la , ' 
s a l e t a y t r e s c u a r t o s y u n h e r m o s o s ó -
t a n o ; t r a n v í a pop - l a p u e r t a . I n f o r m e s : 
C o n c e p c i ó n , 1 6 8 y T e l é f o n o 1-2516. 
6115 15 mz 
TIN G R A N N E G O C I O : S E V E N D E N 4 
O c a s a s y u n a c u a r t e r í a , q u e p r o d u c e n 
$ 5 0 0 m e n s u a l e s , e n e l m e j o r c e n t r o c o m e r -
c i a l , h o y , d e l a C i u d a d . C a l z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e , m u y c e r c a d e l P u e n t e d e 
A g u a D u l c e , t o d a l a p r o p i e d a d e n $60 .000 . 
T a m b i é n se f r a c c i o n a , o s e t o m a n $30 .000 
e n I r a . h i p o t e c a . I n f o r m a e l d o c t o r V i -
l l a v e r d e . E m p e d r a d o , 4 2 ; d e 10 a 12 
5 9 7 8 17 m z 
Q E V E N D E U N B O N I T O C H A L E T , E N 
O l a V í b o r a , r e p a r t o R i v e r o , u n o d e l o s 
p u n t o s m á s f r e s c o s y s a n o s d e l a s a f u e -
r a s d e l a H a b a n a , e » e s p e c i a l p a r a u n a 
f a m i l i a d e b u e n g u s t o , c o m o t a m b i é n i d e a l 
p a r a u n a f a m i l i a a m e r i c a n a . D a r á n r a -
z ó n e n l a C o m p a ñ í a A c u m u l a t i v a ( D o -
m i n g o ) C u b a , 33. 
6027 15 m z 
Q E V E N D E N C I N C O C A S A S , A C A B A D A S 
k 3 d e c o n s t r u i r . R e p a r t o C o n c h a L a n d , 
p r ó x i m a s a l a C a l z a d a . I n f o r m e s : B e l a s -
c o a í n , 7 3 . 
6272 2 0 m z . 
T I E N D O D O S C A S A S , E N $1 .500 , M A D E -
V r a , t i e n e c a d a u n a p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , t r e s c u a r t o s y c o c i n a . 618 m e t r o s t e -
r r e n o . C e r r o . F i g u r a s , 78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
L l e n í n . 5572 1 5 m z 
Q E V E N D E U N A P R E C I O S A C A S A 
O q u i n t a , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , d e b a s -
t a n t e e x t e n s i ó n , d i e z l u j o s o s c u a r t o s , b o -
n i t o p o r t a l , g a r a j e , o t r o g r a n s a l ó n p a r a 
r e c e p c i o n e s , y m á s c u a r t o s , s i r v e p a r a 
u n a g r a n f a m i l i a d e v e r d a d e r o g u s t o . L e 
c o n v e n d r á v e r l a , m á s d e t a l l e s y f o t o g r a -
f í a s . I n f o r m e e l s e ñ o r C a r d o n a . O ' R e ' i l l y , 
n ú m e r o 106 y 104 . 
5623 4 a b 
(^ A N G A E N C A I B A R I E N . E N E L L U -J g a r m á s c é n t r i c o , c a l l e d e M a c e o , n ú -
m e r o 38 , se v e n d e u n a b u e n a c a s a , q u e 
o c u p a u n a s u p e r f i c i e d e 2 5 0 m e t r o s c u a -
d r a d o s , c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , c o m e -
d o r , d o s c u a r t o s b a j o s y d o s a l t o s , c o -
c i n a , c u a r t o d e b a ñ o y u n h e r m o s o p a -
t i o , t i e n e a g u a d e l a c u e d u c t o . I n f o r m e s 
p o r c o r r e o , s e ñ o r a d e M u ñ o z . C a l z a d a d e 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 477 , H a b a n a . 
5716 2 1 m z 
N O C O M P R E N C A S A S E N L A V I B O R A , s i n v e r a n t e s l a s q u e t i e n e e n v e n t a 
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o . D o m i c i l i o : c a -
l l e C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15 , a l t o s , r e p a r -
t o L a w t o n ; d e 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
5964 17 m z 
IM N C A S U R B A N A S , S E V E N D E N : U N A c a s i l l a e n J a p l a z a d e l V a p o r . 1 c a s a 
e n M a n r i q u e , 8 x 2 8 , 7 e s q u i n a s e n l a C i u -
d a d y s u s b a r r i o s , d e 6 - 8 - 9 - 1 5 - 3 0 , SVa y 70 
m i l p e s o s , s o l a r e s d e e s q u i n a R e p a r t o S a n 
M a r t í n y A l m e n d a r e s , O j e d a , y v a r i a s c a -
s a s d e 2 a 14 m i l p e s o s . I n f o r m a : R u i z 
L ó p e z , e n e l c a f é C u b a M o d e r n a ; d e 7 a 
'J y d e 12 a 2 p . m . 
5784 22 m z 
S e v e n d e u n a p a r c e l a d e t e r r e n o , d e 
1 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r 3 6 d e f o n d o . 
I n f o r m a n : T r e c e , n ú m e r o 7 7 , e n t r e 8 
y 1 0 . T e l é f o n o F - 4 0 4 2 . 
8 2 7 0 20 m z 
G A N G A E N F I N C A . V E X t í i . . c a b a l l e r í a s d e t i e r r a b u p ñ n 0 s S*. 
c o y t o d a c l a s e d e c u l t i v o d e * " a r a tak s 
e l r í o S a n J u a n , a l a g u a " ^ ^ s a s ^ 
f e r r o c a r r i l , c e r c a d e S a n r ^ « l i » ^ 
t í n e z , e n $2 .400. I n f o r m a n i ^ 1 J1 J t '1 
90 . a l t o s . P e d r o N o n e l l en 
6523 
S O L A R E N A V E N I D A A T L A N T A A ^ ™ l í : 
A r r o y o A p o l o , c a l l e s , a c e r a s y a g u a , se 
v e n d e 10 p o r 40 c o n t a d o y p l a z o s a $1 .75 
m e t r o . I n f o r m e s : e s c r i t o r i o A d e l B u s t o , 
A g u a c a t e 38 . A - 9 2 7 3 d e 1 a 3. 
6069 1 7 - m z . 
Q O L A R C H I C O , E N E L V E D A D O , V E N -
O d o u n s o l a r d e q u i n i e n t a s d i e c i s i e t e v a -
r a s , e n $3 .500 . E s t á s i t u a d o e n t r e l a s 
c a l l e s 13 y 15 , e n E l C a r m e l o . I n f o r m a 
s u d u e ñ o : S a n R a f a e l y A g u i l a , s o m b r e -
r e r í a . 5 9 8 0 17 m z 
S O L A R D E 2 0 P O R 4 0 
C a l l e A r m a s p e g a d o a S a n F r a n c i s c o , 
r e p a r t o L a w t o n , V í b o r a , a l c a n t a r i l l a d o , 
a g u a y l u z , a $3 .00 v a r a , v a l e e l d o b l o . 
I n g o r m e s g r a t i s : e s c r i t o r i o A . d e l B u s t o , 
A g u a c a t e 38 . A - 9 2 7 3 , d e 1 a 3 
6059 1 7 - m z . 
UR G E V E N T A : P A R A P A R T I C I O N D E b i e n e s , 4 c a s a s y 1 e s q u i n a , 6 ^ x 2 5 , 
J u n t a s o s e p a r a d a s , 2 a 1 . 2 0 0 ; 1 a 1.700 y 
2 .400 p e s o s . P r ó x i m a s a l a f á b r i c a d e 
J u l i á n A l r o y , L u y a n ó . 
1 S O L A R , 1 3 X S 4 , C O N 2 A C C E S O R I A S , m a m p o s t e r í a y t e j a , s e r v i c i o s i n d e p e n -
d i e n t e s , 1 0 c u a r t o s m a d e r a y t e j a , p a t i o s 
c e m e n t o , r e n t a $ 7 4 , e n $ 5 . 0 0 0 . 1 c a s i t a m a -
d e r a , c o n p o r t a l , e n l a V í b o r a , c a l l e O ' F a -
r r i l l , 8 x 2 0 , r e n t a $ 2 2 . P r e c i o $ 2 . 4 0 0 . I n f o r -
m a : R u i z L ó p e z , e n e l c a f é C u b a M o d e r -
n a , d e 7 a 9 y d e 1 2 a 2 p . m . 
5785 22 m z 
V í b o r a , B e l l a V i s t a , S a n L e o n a r d o y 
P r i m e r a , 2 8 x 4 0 m e t r o s , e s q u i n a d e 
f r a i l e , i d e a l p a r a u n h e r m o s o c h a l e t , 
r e c o n o c i d o c o m o e l l u g a r d e a i r e m á s 
s a n o d e l a p r o v i n c i a . J o s é G . S á n c h e z ; 
y l a . e s q u i n a d e 1 5 x 3 2 , b u e n a s c o n -
d i c i o n e s d e p a g o . S a n R a f a e l , n ú m e -
r o 1 . N é c t a r S o d a . T e l é f o n o A - 9 3 0 9 . 
5605 15 m z 
Q E V E N D E U N A C A S A , D E D O S P L A N -
k j t a s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , c a n t e r í a , h i e -
r r o y l a d r i l l o , d e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s , a m p l i o p a t i o y u n p e q u e ñ o t r a s p a -
t i o , m u y c ó m o d o . E s t á s i t u a d a e n l a c a -
l l e d e A r a m b u r o , c e r c a d e S a n L á z a r o , 
i n m e d i a t a a d o s l í n e a s d e t r a n v í a s . E s 
u n a b u e n a i n v e r s i ó n d e d i n e r o p a r a q u i e n 
q u i e r a t e n e r s u c a s a p r o p i a , a d q u i r i d a c o n 
g r a n c o m o d i d a d , p u e s c o n d a r e n e f e c t i -
v o s o l a m e n t e $ 2 . 5 0 0 . s e l e r e c o n o c e n $ 7 . 0 0 0 
a l 6 ^ p o r c i e n t o , a p l a z o l a r g o . T r a t o d i -
r e c t o c o n e l d u e ñ o : d e 1 2 a 3 , e n N e p t u -
n o , n ú m e r o 167 . 
5 7 9 1 17 m z 
M A N U E L D O M I N G U E Z 
A s u n t o s j u d i c i a l e s . C o m p r a - v e n t a d e c a s a s 
y t e r r e n o s . H i p o t e c a s , d i n e r o e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . S i u s t e d d e s e a v e n d e r o c o m p r a r 
f i n c a s , v é a m e . A b s o l u t a r e s e r v a e n t o -
d o s l o s n e g o c i o s . O f i c i n a : C u b a , n ú m e r o 
2 5 ; d e 9 a 12 y d e 1 a 5 . T e l é f o n o A - 8 6 7 3 . 
4797 2 7 m z 
IN T E R E S A N T E A L O S Q U E S A B E N a p r e c i a r l o s b e n e f i c i o s d e u n a i r e p u -
r o . E n l a a c e r a d e l a b r i s a , e n l a p i n -
t o r e s c a y s a l u d a b l e L o m a d e l M a z o , L u z 
C a b a l l e r o c a s i e s q u i n a a P a t r o c i n i o , a m e -
d i a c u a d r a d e l P a r q u e y d e l c h a l e t d e l 
s e ñ o r R i v e r o . v e n d o u n l l a n o y p r e c i o -
so s o l a r , c o n u n a m a t a d e m a m e y e n e l 
c e n t r o , m i d e e s t e s o l a r 10 m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 40 d e f o n d o , p r e c i o $ 1 0 m e t r o . I n -
f o r m a n : 9a . , 37 , R e p a r t o L a w t o n ; d e 6 
a 12 a. m . 
5152 30 m z 
X ? E P A R T O L A R R A Z A B A L , C O L U M B I a I 
se v e n d e n b a r a t a s l a s p a r c e l a s s i -
g u i e n t e s : A v e n i d a d e l a s P a l m a s , e s q u i -
n a a D , 1337 v a r a s . C a l l e E , e s q u i n a a 
C a l z a d a , 2 .100 v a r a s . C a l l e C , e s q u i n a a 
C a l z a d a . 4 .200 v a r a s . A v e n i d a d e l a s P a l -
m a s , l í n e a d e l t r a n v í a . C a l z a d a a l a P l a -
y a , 5.373 v a r a s . V e n t a s e i n f o r m e s : L o -
c e r í a L a A m é r i c a . A v e n i d a d e I t a l i a , 113 , 
( G a l i a n o ) . 
6 0 0 1 17 m z 
S O L A R E S Y E R M O S 
BU E N N E G O C I O . A L E M P E Z A R E L V E -, d a d o , c a l l e 1 1 , v e n d e m o s u n m a g n í f i -
c o s o l a r c o n d o s c a s a a , m á s a c c e s o r i a s 
e n e l i n t e r i o r , m o d e r n a s . D a n d e r e n t a 
$ 1 5 0 a l m e s . Se p u e d e d e d i c a r a g a r a g e . 
P r e c i o : $17 .500 . I n f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r 
C u b a n a n d A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a -
t i o n . H a b a n a , 9 0 , a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
6523 1 8 m z . 
VE N D E M O S U N A M A N Z A N A D E T E -r r e n o c e r c a d e l a C a l z a d a d e C o n c h a . 
S o n 6 . Ü 0 0 v a r a s . P e d r o N o n e l l . H a b a n a , 
90, a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
6523 1 8 m z . 
VE N D E M O S F R E N T E A L A C A L Z A D A d e L u y a n ó , m e d i a c u a d r a d e l f e r r o -
c a r r i l y d e l t r a n v í a , 1 .600 m e t r o s m u y b a -
r a t o s . P e d r o N o n e l l . H a b a n a , 9 0 , a l t o s . 
A - 8 0 6 7 . A l l í c e r c a 1 .300 m e t r o s . R e p a r t o 
G u a s a b a c o a . a $ 2 . Z 
6523 1 8 m z . 
" \ T E N D E M O S F R E N T E A L C H A L E T 
V d e l d o c t o r F e r r a r a , c a l l e J o v e l l a r , c a -
s i e s q u i n a a N , u n l o t e d e t e r r e n o a c e r a 
d e l a s o m b r a y b r i s a , t e r r e n o l l a n o . M i d e 
30 m e t r o s d e A r e n t e p o r 27 d e f o n d o , a 
$ 2 0 . 5 0 . Se d i v i d e e n t r e s l o t e s d e 1 0 
p o r 27 s i se e n c u e n t r a n t r e s c o m p r a d o r e s 
q u e f i r m e n l a e s c r i t u r a e l m i s m o d í a . 
M e d i a c u a d r a d e l t r a n v í a , l o m a d e l a 
U n i v e r s i d a d . V e d a d o . I n f o r m a : P e d r o N o -
n e l l . H a b a n a , 90 . a l t o s . T a m b i é n v e n d e -
m o s u n s o l a r e n 1 1 , p r i n c i p i o d e l V e d a d o , 
a $ 1 4 . 8 0 m e t r o . 
6523 1 8 m z . 
VE N D E M O S 1.30O V A R A S E N L A C A -l l e 1 3 y 26 . V e d a d o a $ 5 . I n f o r m a : 
P e d r o N o n e l l . H a b a n a , 9 0 . a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
I d e m 5 .000 v a r a s c o n s ó l i d a f a b r i c a c i ó n 
e n l a C a l z a d a d e l C e r r o y a g u a c o r r i e n t e 
a $ 6 v a r a . . 
6523 1 8 m z . 
VE N D E M O S C O M O G A N G A 7.000 M E -t r o s a l l a d o y río A l m e n d a r e s y t r a n -
v í a d e Z a n j a , a $ 1 . 4 0 m e t r o . P e d r o N o -
n e l l . H a b a n a , 90 , a l t o s . A - 9 0 6 7 . 
6523 1 8 m z . 
VE N D O , B A R R I O S A N T O S U A R E Z , C A -sa m o d e r n a , u n a c u a d r a T o y o , c o m -
p r o f i n c a r ú s t i c a , c o n f r e n t e C a l z a d a o 
a l í n e a e l é c t r i c o G n a n a j a y . L a u r e a n o A l -
v a r e z . b o d e g a D o l o r e s y S a n L e o n a r d o . 
6 1 0 * 15 m z 
SE V E N D E U N A C A S A , S I T U A D A E N l a c a l l e A n g e l e s , e n t r e M o n t e y R e i n a . 
R e n t a c i e n p e s o s . I n f o r m a n e n O b r a p í a , 
n ú m e r o 103 . 
6 0 0 0 17 m 
C a s a s p a r a a l m a c e n e s e n c a -
l l e s c o m e r c i a l e s , 
d e v e n t a p o r 
M I G U E L F , M A R Q U E Z . 
L a s o f e r t a s p u e d e n h a c e r s e 
d i r e c t a m e n t e a l o s i n t e r e s a -
d o s . 
SO L A R E N J O S E F I N A E N T R E 3 a . y 4 a . V í b o r a , a t r e s c u a d r a s d e l t r a n v í a q u e 
se e s t á á c o n s t r u y e n d o p a r a e n t r o n c a r c o n 
e l p a r a d e r o , v e n d e m o s u n o c o n 435 m e -
t r o s . T r a t o d i r e c t o , p r e c i o r a z o n a b l e . L á m -
b a r l . H a b a n a , 110 . D e p a r t a m e n t o 5 ; d e 8 
a 1 1 y 1 a 5 T e l é f o n o A - 8 1 7 9 . 
6498 1 8 m z . 
X T N L A C A L L E D E C L A V E L , N U M E R O S 
JLJ 12 y 1 4 , a u n a c u a d r a d e B e l a s c o a í n , 
se v e n d e n , p a r a a l m a c é n o c o s a a n á l o g a . 
2 .050 m e t r o s d e t e r r e n o f a b r i c a d o , a $ 3 0 
m e t r o , r e n t a n $ 4 7 0 m e n s u a l e s . P a r a m á s 
i n f o r m e s e n H o s p i t a l , n ú m e r o 2 7 . T e l é -
f o n o A - 4 0 7 7 . 
6435 22 m z 
S Q U I N A . C A L L E S A N J O S E , P A R A 
f a b r i c a r : 2 0 x 2 5 m e t r o s , n e c e s i t o v e n -
d e r p r o n t o , b a r a t o , f á c i l p a g o , s o l o $ 5 . 0 0 0 
e f e c t i v o , r e s t o l a r g o p l a z o . S i n i n t e r é s 
a n u a l . R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 2 0 . 
6352 17 m z 
Q O L A R C H I C O , E N L A S U B I D A D E 
O l a U n i v e r s i d a d , g r a n m e d i d a , m u c h o 
f r e n t e ; c u a d r a d o . $ 2 . 0 0 0 c o n t a d o , $ 3 . 5 0 0 
e n c e n s o , 6 i n t e r é s a n u a l . R o d r í g u e z . E m -
p e d r a d o , 2 0 . 
6352 17 m z 
V I R T U D E S , c e r c a d e P r a -
d o , a l a b r i s a , 9 6 4 m e t r o s 
c u a d r a d o s e n $ 4 5 . 0 0 0 a d e -
d u c i r c e n s o d e $ 1 . 4 4 7 . M a r -
q u e . C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
V e n d a s u s p r o p i e d a d e s p o r 
m e d i a c i ó n d e l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . L a s o f e r -
t a s s e r á n h e c h a s p e r s o n a l -
m e n t e p o r l o s c o m p r a d o r e s . 
Q O L A R , C A L L E N E P T U N O , N E G O C I O 
O e x c e p c i o n a l , b u e n a m e d i d a , f á c i l p a -
g o , $ 1 . 6 0 0 a l c o n t a d o , r e s t o p l a z o l a r g o , 
c e n s o a l 6 a n u a l . R o d r í g u e z . E m p e d r a -
d o . •-'0. 
6352 17 m z 
GA N G A : S O L A R E S E N L A V I B O R A , a l c o n t a d o y a p l a z o s . H a y u n o d e 
522 v a r a s , e n $ 1 . 8 0 0 ; h a y d e t o d o s p r e -
c i o s V é a i n e . E m p e d r a d o , 20. 
6325 1 7 m z 
SE V E N D E , A D O S C U A D R A S D E L A e s q u i n a d e T e j a s y a u n a d e l a C a l -
z a d a d e J e s ú s d e l M o n t e , u n l o t e d e t e -
r r e n o , p r o p i o p a r a u n a i n d u s t r i a , se d a 
c o m o d i d a d e s p a r a e l p a g o y se a c e p t a c u a l -
q u i e r p r o p o s i c i ó n r a z o n a b l e . I n f o r m a n : 
R e s t o y . T e l é f o n o A - 7 5 3 4 . M o n t e , n ú m e r o 
250 . 6309 12 a b 
S O L A R E S c o n a r b o l e d a d e 
f r u t a l e s e n l a V í b o r a , c e r c a 
d é l a C a l z a d a , c o n a c e r a s , c a -
l l e s , a g u a , l u z , e t c . D e v e n t a 
p o r l a O f i c i n a d e 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C U B A , 3 2 ; D E 3 a 5 
Q O L A R E S E N N E P T U N O , P R O X I M O S 
O U n i v e r s i d a d , m u y p o c o e f e c t i v o , r e s t o 
a c e n s o . E s b u e n n e g o c i o . E m p e d r a d o 2 0 . 
6364 18 m z 
GR A N N E G O C I O P A R A G A N A R $ 1 E N v a r a , v e n d o m a n z a n a , c o n 13 .900 v a -
r a s , e n a m p l i a c i ó n " L a w t o n , " p r e p a r a n -
d o c a l l e s , u n a c u a d r a d e u n t r a n v í a y 5 
d e o t r o ; a $1 .28 v a r a ; $ 5 . 8 3 1 c o n t a d o y 
r e s t o p l a z o s s i n i n t e r é s . I n f l o n n a n : A g u i a r , 
43. T e l é f o n o A - 2 4 8 4 . 
0380 1 8 m z i 
VE N D O , V I B O R A , E S Q U I N A B R I S A , m u y c e r c a d e l a C a l z a d a , y e n l a 
l o m a d e l M a z o , u n s o l a r l l a n o , f r e n t e 
a l p a r q u e , m i d e 1 7 x 4 0 . I n f o r m a n : E m -
p e d r a d o , 4 1 ; d e 3 a 5. T e l é f o n o A - 5 8 2 9 . 
A r a n g o . 
6 0 2 4 17 m z 
! V E N D E N : E N E L R E P A R T O S A N 
O J u a n , m u y c e r c a d e l S a n a t o r i o " L a 
E s p e r a n z a , " 2 s o l a r e s , c o n 800 m e t r o s . 
E s t á n a 4 0 m e t r o s d e l a C a l z a d a y p e -
g a d o a l a b o d e g a " L o s M a m e y e s . " í n f o r -
m n n : R e i n a , 33. 
5679 1 6 m z 
G A N G A 
S o l a r d e 10 .50 p o r 37 a $ 2 . 9 0 l a v a r a , a 
u n a c u a d r a d e l a C a l z a d a d e P a l a t i n o , c a -
l l e C h a p l e e n t r e A r m o n í a y E s p e r a n z a , e n 
l o m á s a l t o d e P a l a t i n o , f r e n t e a l a f á -
b r i c a d e c e r v e z a . P u e d e d e j a r l a m i t a d 
e n h i p o t e c a . I n f o r m e s g r a t i s , e s c r i t o r i o 
A . d e l B u s t o , A g u a c a t e 38. T e l é f o n o 
A - 9 2 7 3 , d e 1 a 3. 
6059 1 7 - m z . 
PO R A U S E N T A R M E V E N D O O T R A S -p a e o , l o s s o l a r e s 13 y 14 d e l a m a n -
z a n a 5 1 , d e l r e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a , e n 
l a c a l l e J u a n D e l g a d o c a s i e s q u i n a M i -
l a g r o s , f r e n t e l a l í n e a d e t r a n v í a s , a c e -
r a l a b r i s a , m i d e c a d a u n o 734 v a r a s o 
s e a n 14-15 p o r 5 1 - 8 8 . a $ 6 v a r a , p u e d e t o -
m a r l o s c o n p o c o d e c o n t a d o y r e c o n o c e r 
e l r e s t o . I n f o r m a n : O ' R e i l l y , 7 2 , z a p a -
t e r í a . 6033 17 m z 
S O L A R E S L O M A E L M A Z O 
a c e r a l a b r i s a , f r e n t e a l o s t a n q u e s y 
c h a l e t d e l s e ñ o r R i v e r o , se v e n d e n c u a t r o 
J u n t o s o s e p a r a d o s , m i d e n c a d a ano 10 
p o r 43 m e t r o s . P r e c i o : $ 1 2 . m e t r o . I n f o r -
m e s : E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o ; n o s e c o b r a 
c o r r e t a j e . A g u a c a t e , 38 . A - 9 2 7 3 ; d e 8 a 10 
y d e 1 a 3 
S O L A R E N E L V E D A D O 
C a l l e 19 e s q u i n a 14, c o n 2 |4 f a b r i c a d o s , 
p r e c i o $ 1 0 - 5 0 m e t r o , p u e d e r e c o n o c e r $7 .000 
e n h i p o t e c a . I n f o r m e s g r a t i s . E s c r i t o r i o 
A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 38 . A - 9 2 7 3 ; d e 
8 a 1 0 y d e 1 a 3 . 
V E N T A E S P E C I A L 
S o l a r d e 2 0 p o r 4 0 m e t r o s e n l a c a l l e d e 
A r m a s , a l l a d o d e S a n F r a n c i s c o , s e v e n -
d e a $3 .75 m e t r o . O t r o d e 12 p o r 4 0 , e n l a 
c a l l e d e S a n F r a n c i s c o a $ 6 m e t r o . I n f o r -
m e s : E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
38 . A - 9 2 7 3 . 
S O L A R D E 1 2 - 5 0 P O R 4 0 
G e r t r u d i s e n t r e T e r c e r a y C u a r t a , a $2 .75 
m e t r o . I n f o r m e s g r a t i s . E s c r i t o r i o A . d e l 
B u s t o . A g u a c a t e , 38. A - 9 2 7 3 . D e 8 a 1 0 y 
d e 1 a 3 . 
S o l a r e s e n l o s R e p a r t o s E l G a v i l á n 
y L a L i r a . 
A l t u r a s d e A r r o y o A p o l o , p r o l o n g a c i ó n d e 
l a V í b o r a , a p l a z o s a p a g a r d e s d e $5 
m e n s u a l e s , c o n s e g u r o d e v i d a g r a t i s p a r a 
l o s c o m p r a d o r e s , a l p r e c i o d e s d e $ 1 l a v a r a . 
I n f o r m e s g r a t i s . E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o . 
A g u a c a t e , 38 . A - 9 2 7 3 ; d e 8 a 10 y d e 1 a 3 . 
C A S A E N G U A N A B A C 0 A 
d e m a m p o s t e r í a , a z o t e a , p o r t a l , s a l a , s a -
l e t a , c i n c o c u a r t o s y s e r v i c i o s , c o n u n s o l a r 
a l l a d o . T o d o se v e n d e p o r a p u r o e n $ 1 . 2 0 0 ; 
n o se a d m i t e n p a l u c h e r o s . I n f o r m e s g r a t i s . 
A g u a c a t e , 38 . A - 9 7 3 . 
S O L O C O N $ 3 5 0 
p u e d e u s t e d o b t e n e r u n g r a n n e g o c i o e n 
u n a o f i c i n a q u e d e j a d e u t i l i d a d a l a ñ o 
d e $4 .500 a $5 .000 , c o n p o c a s h o r a s d e 
t r a b a j o . I n f o r m a n e n P r a d o , 1 0 1 ; d e 9 a 12 
y d e 2 a 5 , J . M a r t í n e z . 
1 5 - m z . 
SO L A R Y E R M O . S E V E N D E U N S O -l a r y e r m o , s i t u a d o e n l a A v e n i d a d e 
A c o s t a , R e p a r t o R i v e r o , a c e r a d e l a b r i -
s a , m i d e 6 m e t r o s 25 c e n t í m e t r o s d e f r e n -
te," p o r 3 8 d e f o n d o , h a c i e n d o u n a s u -
p e r f i c i e d e 2 3 7 m e t r o s 5 0 c e n t í m e t r o s . I n -
f o r m e s e n l a c a l l e d e C u b a , 1 4 0 ; d e 8 a 
1 1 a . m . y d e 2 a 4 p . m . 
5875 1 6 m z 
D r a g o n e s , 1 6 , s e v e n d e , a $ 7 0 m e -
t r o , m i d e 1 9 . 5 0 f r e n t e p o r 3 1 . 5 0 f o n -
d o . I n f o r m a n : C á r d e n a s , 6 5 , b a j o s . 
5 7 8 1 - 8 2 6 a b 
T T E D A D O . V E N D O E S Q U I N A D E L A 
V b r i s a , 2 1 y 6, m i d e 2 2 - 0 6 p o r 2 6 - 2 2 . 
P r e c i o m ó d i c o . S u d u e f i o : 23 y 10, V i l l a 
L u p e . T e l é f o n o F - 4 2 2 7 . 
5 8 5 0 1 6 m z 
R U S T I C A S 
VE D A D O . V E N D O M U V B A R A T O . 18 m i l m e t r o s e n l a s c a l l e s 1 1 , 1 3 y 15, y 
t a m b i é n e n l a c a l l e D o s , u n t e r r e n o q u e 
m i d e 2 8 x 4 6 m e t r o s . F i j a r s e b i e n é n e s t a 
m e d i d a y q u e e s e s q u i n a d e f r a i l e . Y 
u n a c a s a e n l a c a l l e d e l o s B a ñ o s q u e 
r e n t a s e t e n t a p e s o s m e n s u a l e s , es u n a 
h e r m o s a e s q u i n a , e n $ 1 5 . 0 0 0 . I n f o r m a n : . 
M a r t í n e z y C o s t a , P r a d o , 1 0 1 , o f i c i n a s . i 
6223 18 m z . \ 
" \ R E N D E M O S U N A M A G N I F I C A F I N C A , 
Y g a r a n t i z á á n d o s e i a v e r d a d d e l o s i n -
f o r m e s . S o n 8 4 c a b a l l e r í a s . D e e l l a s 5 4 s o n 
d e l o m e j o r p a r a c a á , m o n t e c r i o l l o . R e s t o 
p a r a p o t r e r o c o n m a g n í f i c a s a g u a d a s T i e -
n e d o s l í n e a s d e f e r r o c a r r i l y d o s c e n -
t r a l e s i n m e d i a t a s . T i e n e u n a r r i e n d o d e 
$ 3 . 0 0 0 q u e s e p u e d e d e j a r o n o . N o se 
d a n i n f o r m e s a m e r o s c u r i o s o s . P r o v i n c i a 
d e S a n t a C l a r a h a c i a e l o e s t e c e n t r a l . 
V a l o r p o r c a b a l l e r í a $ 1 . 0 0 0 . I n f o r m a : P e -
d r o N o n e l l . H a b a n a , 9 0 , a l t o s . H a b a n a . 
6523 18 m z . 
l i a s , d 
^ 1 . c l a s e . C o n c a ñ a . S.000 r . , i : P l l I H l i ' ^ 
os k i l ó m e t r o s d e l k . P ^ ' V f J U 
b a r r i l ^ 
l a H a b a n a . H a v a n a ' B u s i n e t o " ^ W ^ -
y P a s e o . l e M a r t í . A - 9 1 1 5 D r W * 
10 c a b a l l e r í a s . $22 .000 . O o h e n t i ' J rovln 
1., T-TqKov.o U , , , , -i-, . " M ID I l „ . u 
n d e l fô M* " ^ 
r r e t e r a a l f r e n t e , ^ m á a l ' t ^ ^ 
i ' h08_ c e d r o s y . c a o b a s , e n e s t a p ^ K 
6170 
U N A F I N C A - < 
S e v e n d e u n a f i n c a , 6 k i h W 
d e l a H a b a n a , d e u n a c a b a l U ' 
c o r d e l e s , c o n c h u c h o p r o p i o a y 
e n a b u n d a n c i a , e n l a - ' ^ 
c a r r e t e ^ 
s e p r e s t a p a r a n e g o c i o d e E n i 
s a , i n d u s t r i a , o p a r a s o l a r e s B ^ ' 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 , U * * 
3d, ^ 
T ? 1 > . C A S P A R A C U L T I V O ( W ^ T T ^ 
X d e r e c r e o . V e n d e m o s u n a p r e H * ? ^ 
ca c o n s u l u j o s o c h a l e t , d e u i a d ^ r . 84 fin-
c o n t o i t . G r a n d e a r b o l e d a d e tnH a 
d e f r u t a l e s . A d o r n o s , s i l l a s b a n l 8 ^ 
d e c e m e n t o . F u e n t e s , g a l l i n e r o s c \mA et<:-, 
p a j a r e r a s , e t c . M a g n í f i c o m o t o r ? i ° e j e ^ 
f u e r z a , n u e v o , p a r a e l a g u a 1 m ,gra l 
D o s t a n q u e s d o h i e r r o s o b r e n i i - , , llno8 
m i s m o m e t a l a g r a n a l t u r a ,es del 
M i d e l a f i n c a d o s c a b a l l e r í a s v en* I "611^ 
t a l m e n t e s e m b r a d a d e P a r a n á q u e i 0 : 
b r e t o d o s l o s d í a s $ 8 y $10 I e Ja ^ 
A l m e n d a r e s . D e n t r o d e l a fin, .?, el. r'9 
d a d e s e n p a l m e r a s y c a s c a d a s £ 1 si-
U n a c a s a m u y b u e n a p a r a e l r'o. 
mas 
c r e o d e j a m e n s u a l m e n t e $270 s » v™, 
e.)í! nnrt t - ^ . x . vende 
S e r v i c i o d e c a ñ e r í a s e n t o d a l a f i n o V *£ 
t a v a l i o s a p r o p i e d a d q u e a d e m á s s 
 j  l t  « 7  o 0 „ , te 
$26 .000 . E s t á e x a c t a m e n t e a m e n o s a'6 ^ 
m i n u t o s d e l a e s q u i n a d e T o v o l * 
t o m ó v i l . G a r a n t i z a m o s q u e se V ^ } 1 n -
u n a b u e n a f i n c a . I n f o r m a : P e d m \ ' ^ 
A d m i n i s t r a d o r C u b a n a n d A u i e r i c i n 5 
A - S C o r p o r a t i o n - « a b a n a , 30, al?"." 
6 3 5 4 ' 
J u a n y M a r t í n e z , r e n t a $450. P r e c i o UM¡ 
P a g a n d o o r e c i b i e n d o d i f e r e n c i a e i T v 
l o r d e p r o p i e d a d q u e se c a m b i é intl, 
n ú m e r o 6 ^ ° 1 M Í S U e l 0 y a r z u n - " Mont^ 
4333 21 m; 
E S T A B L E ^ Í E N T Q S V M l S ' 
P A R A P R I N C I P I A í t f r " ^ 
Se v e n d e u n a b o d e g a s i n c o m p e t e n c i a ha 
ce b u e n a s v e n t a s y c o n c o n t r a t o l a rgo s» 
d a p o r l a m i t a d d e s u v a l o r p o r n o póder 
e s t a r a l f r e n t e s u d u e ñ o y t i e n e que es 
t a r m a n e j a d a p o r d e p e n d i e n t e s . I n f o r m a í r 
c a l l e O f i c i o s . C a f é U a L o n j a ; de 8 a 10 
y d e 2 a 4 . 
6519 22 m . 
T A M E J O R , M A S M O D E R N A , LUJOSA 
y c é n t r i c a c a s a d e h u é s p e d e s , buen 
p r o o u c t o , m u e b l e s f i n o s . $ 2 . « 0 0 , Havana 
B u s i n e s s . D r a g o n e s y P a s e o de Manf 
A - 0 1 1 5 . 6480 i s mz 
\ 7 E N D O , C A S A D E C O M P R A - V E N T A 
i e n $3 .250 , a t a s a c i ó n ; v a l e m á s . CaT 
z a d a m u c h o t r á n s i t o , d o b l e t r a n v í a . Ha-
b a n a , a l q u i l e r b a r a t o , c o n t r a t o . Figuras 
78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . D e 1 1 a 3. Llenín 
&K84 24 mz ' 
C E V E N D E E A V I D R I E R A D E TABA-
O e o s y c i g a r r o s y b i l l e t e s de lotería, 
d e Z a n j a y E s p a d a . 
6095 10 ab 
Q E V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A DE 
O t a b a c o s , c i g a r r o s , q u i n c a l l a , b i l l e t e s , en 
b u e n p u n t o . I n f o r m a n : J e s f l s Aguiar, 
M o n t e , 2 2 1 . 
6395 17 mi 
C E V E N D E E A V I D R I E R A D E TABA-
yj> eos y c i g a r r o s d e L u z , 16, c a f é . Vend» 
m u c h o s b i l l e t e s y t i e n e c o n t r a t o cuatro 
a ñ o s , a l q u i l e r b a r a t o . I n f o n n e s en la 
m i s m a . 
6385 17 mz 
BA R B E R O S : S E V E N D E U N A BUENA b a r b e r í a d e e s q u i n a , t i e n e contrato; 
p a g a p o c o a l q u i l e r ; p u e d e v e r s e a todas 
h o r a s e n R e v i l l a g i g e d o , 58 , escpilna a 
M i s i ó n . 
6403 23 mz. 
C J E V E N D E U N A G R A N I N D U S T R I A E V 
( O p o c o d i n e r o o se a d m i t e u n socio. Su 
d u e ñ o p i e n s a a u s e n t a r s e p o r asuntos de 
u r g e n c i a . L a i n d u s t r i a h o y d e j a 10 pesos 
d i a r i o s ; p e r o t r a b a j á á n d o l a c o m é i » «té-
b e t r a b a j a r , p u e d e d e j a r m á s . lafonnan; 
P l a z a d e l V a p o r , A g u i l a y R e i n a , vidrie-
r a d e t a b a c o s . 
6310 20 mz. 
Q E V E N D E E A V A Q U E R I A B E JlTA> 
k 5 M u n g u í a , e n l o t e s d e 5, 10 , y de 20 
v a c a s , y s u e l t a s ; p r o p i a s p a r a casas par-
t i c u l a r e s . I n f o r m a n : 2 y 19. Vedado. De 
1 a 4 P- :m- nn „, 6220 - mz._ 
B U E N G A R A J E 
Se v e n d e o a d m i t e u n s o c i o . M á s informes 
e n l a s o f i c i n a s d e M a r t í n e z y Costa. 
P r a d o , 1 0 1 . 
6273 20 m L 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E 8Ü d u e ñ o , v e n d e u n a z a p a t e r í a en io» 
Q u e m a d o s d e M a r i a n a o , c o n m u y buena 
c l i e n t e l a . M á s I n f o r m a c i o n e s , se d a r á n e" 
l a m i s m a . R e a l n ú m e r o 4 1 . 
6 2 Ó 1 11 m z ^ 
C A S A D E H U E S P E D E S 
V e n d o u n a , m u y b a r a t a , c o n - 4 -
c i e n e s , b i e n a m u e b l a d a s y corneu 
t e . E s t a e s u n a v e r d a d e r a « ^ n f f a ; n „ T 
i n f l o r m e s e n l a s o f i c i n a s d e M a r t í n e z í 
C o s t a . P r a d o , 1 0 1 . .,n mz 
6273 
r p A L E E R D E V U L C A N I Z A R C O N g 
X p l a n t a H a y w o o d , m o d e l 0 . ^ ^ Te-
I n f o r m a r á : B e l i s a r l o L a s t r a . S a l u d , i¿-
l é f o n o A - 8 1 4 7 . 1fi mz. 
6307 
IN V I E R T A C O N U T I L I D A D S U D I N E -r o . Se v e n d e e l s o l a r d e S a n M a r i a n o 
45, c o m p u e s t o d e 2 2 0 m e t r o s c u a d r a d o s ; 
t i e n e f a b r i c a d a s d e m a d e r a 5 c u a r t o s e 
i n s t a l a c i ó n . R e n t a $ 3 0 y s e d a a r a z ó n d e i 
$ 8 . s i n a p r e c i a r l o f a b r i c a d o . I n f o r m a n : 
e n e l m i s m o a t o d a s h o r a s y n o d i s t a d e 
l a C a l z a d a s i n o t r e s c u a d r a s . 
6 1 8 1 20 m z I 
B V E N D E U N S O L A R C O N T R E S H A - i 
. / b l t a c l o n e s , u n a d e m a n i p o s t e r í a y d o s j 
d e t a b l a , r e n t a $ 1 5 , m i d e 6 d e f r e n t e p o r 
23 d e f o n d o . I n f o r m a n e n A g u i l a y A l - j 
c a n t a r i l l a , k i o s c o d e b e b i d a s . 
5893 1 6 m z -
S 
VE N D E M O S U N A F I N C A P A R A C R I A d e g a n a d o e n C a m a g i l e y , n o r t e d e 
S a n t a C r u z d e l S u r . S o n 110 c a b a l l e r í a s 
a $300 . I n f o r m a : P e d r o N o n e l l . H a b a n a , 
9 0 a l t o s . H a b a n a . 
6523 18 m z . 
PA R A Q U I N T A D E R E C R E O V E N D E -i n o s d o s c a b a l l e r í a s c e r c a d e l a H a b a n a 
m e n o s d e 1 8 k i l ó m e t r o s p o r M a r i a n a o . S o n 
2,SO.00O m j f t r o s c o n 1 0 . 0 0 0 p a l m a s , u n 
g r a n m a n g a r y a g u a c o r r i e n t e . A I l a d o 
s e h a n v e n d i d o l a s c a b a l l e r í a s a m á s 
d e $ 1 6 . 0 0 0 . M a g n í f i c a s q u i n t a s e n l o s a l -
r e d e d o r e s . V e n d e m o s a $11 .500 c a d a c a b a -
l l e r í a . P e d r o N o n e l l . H a b a n a , 9 0 , a l t o s . 
A - 8 0 6 7 . 
6523 1 8 m z . 
Q E V E N D E U N P U E S T O D E J™™. 
^ y p o l l o s , se g a r a n t i z a l a J ^ n U (le t m 
t a p e s o s d i a r l o s ; e s t o y h a s t a q u m c e « 
p a r a p o n e r l o a l c o r r i e n t e d e 1 ^ ™añr;_ Lo 
t e r í a y p a r a q u e v e a q u e ^ e 1 1 ^ 0 ' i m -
v e n d o p a r a t e n e r o t r o n e g o c i o m a s 
p o r t a n t e . V e d a d o , 1 3 y 4. 1f. fflZ 
6309_ ^ -^~Mí 
T T E N D O U N P U E S T O D E F R U T A 8 ? el 
V t e n e r q u e e m b a r c a r m e a ^ p a u a ^ po. 
p r i m e r v a p o r q u e s a l g a , es " ^ . ^ com-
s i t l v o l o c a l p a r a f a f m i l l T a n V 0 ™ e s Berna-
p e t e n c l a . B u e n a v e n t a . I n f o r m e s , 
z a . n ú m e r o 5 4 . mz-, 
_ 6 3 1 5 _ — 
Q E V E N D E U N A VIDRIERAJDB T Se 
S e o s , c i g a r r o s , e s t á e n ^ J s T Í oW 
d a b a r a t a p o r s u d " e e o , / e ' l 1 flma Beina-
n e g o c l o . I n f o r m a n e n l a i m a m a , 
n ú m e r o 73 . 15 mí. 
61112 — r ^ j 
Q E V E N D E U N A B Ü E N A V f ^ f o ateU" 
h t a b a c o s , p o r n o P o d e r f u | j 
d e r l a . I n f o r m a : J e s ú s A g u i a r , ¿¿m 
6124 _ 
BO D E G A , P A R A ™ ^ C 1 ^ ^ co'^: v e n d e m u y b a r a t a t a e n c h u e ^ ^ ^ e s . 
t o y p a g a p o c o a l q u i l e r . 1 ar8a a j o y ^ 
c a f é d e M a r t e y P e l o n a , d e o » 
12 a 3. S. V á z q u e z . 
51G3 
T Q U E N N E G O C I O , ^ « E ^ s * quin-
v i d r i e r a d e t a b a c o s . ^ X / a . ^ 
a i l l a , e n l o m e j o r d e a âin(.aiia, f 
b a r a t a , y u n a t i e n d a áJ ,?r^z6n- ^ 
p o c o d i n e r o , p o r e n f e r m e d a d . * 3. 
7 a 9 v d e 12 a 2 . B e r n a z a , 
L i z o n d ó . 17 
5 9 7 0 
E B l f A S ' 
Q E V E N D E U N * ™ * C ° ? f l e St ¡ 
! S f r u t a s y d e m á s a r f e u l o s ^ l a fl* 
e n e l m e j o r p u n o . ^ 1 f : t * 
b a ñ a , u n g r a n d i a r i o ^ s U 0 , d o e ü o . 
n e c o n t r a t o , p o r e n f e r m e m i l 0 j .20. 
es b u e n n e g o c i o . V e g a . L m p e a . 2 í j ¡ ^ 
5508 - — r T n t 
F I C I N A : D E C O M P R A S V ^ p a s * ^ ; / f i n c a s v es tab lec imientos .J-1 / ' ^ r a s -
c V s a s T e V i é f p e d e s e i n ^ f ^ . V * * ' 
d e 9 a 10 a. m . y d e 3 a * J t o s b 
t a m e n t o 3. L a m p a r i l l a . 22 , a j aD 
5319 
A l a " C A J A D E A H O R R O S 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e J 
s e p a g » b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u a n -
A Ñ O L X X X V I 
D I A R I O l í £ L A IWAKDSA l a r z o 1 5 d e 1 9 1 8 . P A G I N A Q Ü I N C L 
L A C A L I D A D D E S U S E S P E J U E -
L O S D E P E N D E D E L O S C R I S -
T A L E S Y N O D E L A 
A R M A Z O N . 
P a r a u s t e d e s , D a m a s y S e ñ o r i t a s 
U n a s e f i o r a . r e c i é n l l e g a d a de E u r o p a , 
p r e p a r a u n a l o c i ó n p a r a c a r a y b u s t o , a b a -
se d a a l m e n d r a , b e n j u í y l i m ó n , e s a b -
s o l u t a m e n t e c a s e r a , p u r a ; d i s m i n u y e l a s 
a r r u g a s , q u i t a l a s m a n c h a s , b a r r o s e i m -
p u r e z a s d e l a p i e l , d a n d o a l c u t i s b l a n c o 
de n á c a r y t e r s u r a s i n i g u a l . S u p r e c i o 
e s u n p e s o f r a s c o d e 12 o n z a s . M i n a c a -
r i n a s e e s t á i m i t a n d o c o n e l n o m b r e d e 
a g u a E g i p c i a . ; C u i d a d o I N o s e d e j e n s o r -
p r e n d e r . L a l e g í t i m a s ó l o s e v e n d e e n 
O b r a p í a , 2 , a l t o s . D e p ó s i t o , y n e A m i s t a d , 
01, m o d a s . B o t i c a A m e r i c a n a d e O a l l a n o 
y e n e l P a l a c i o d e C r i s t a l , d e B e l a s c o a l n 
y S a n R a f a e l . 
4856 27 m . 
Tener unos espejuelos de oro y no 
poder ver bien con los cristales, es 
tonto. Tener cristales finos que no sean 
los que le hacen falta, es más grave 
todavía. 
Por todas partes se encuentran en 
venta lentes y espejuelos a precios ri-
dículos y el que piense un poco sa- ¡ 
brá que por un peso no se puede con-, 
seguir buenos cristales. 
Mis tres ópticos trabajan con cal-1 
ma y exactitud y los cristales son ex-
celentes. Los lentes más baratos que 
vendo son de $2 y llevan cristales de 
primera calidad. . 
Reconocimiento de la vista (gratis) 
desde las 7 a. m. hasta las 6 p. m. 
y los sábados hasta las 10 de la no-
che. 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
¿ Q U E E D A D T I E N E U S T E D ? 
S e g u r a m e n t e , n o t i o u e u s t e d t a n t o s a ñ o s 
c o m o r e p r e s e n t a . D a s c a n a s l o h a c e n v i e -
j o . S i u u a r a l a t i n t u r a " M A R G O T , " q u e 
e s " d i f e r e n t e " y " m e j o r " q u e t o d a s l a s 
t i t u r a s , s u c a b e l l o r e c u p e r a r í a e l c o l o r 
n a t u r a l . S e v e n d e e n d r o g u e r í a s , f a r m a -
c i a s y p e r f u m e r í a s . D e p ó s i t o : " P E I A J Q U E -
K I A P A R I S I E N , " S a l u d , 47. V a l e u n pe -
s o e l e s t u c h e . L a " P E L U Q U E R I A P A -
R I S I E N , S a l y d , 47 , e s u n s a l ó n a c r e d i -
t a d o , d o n d e s e p e i n a y l a v a l a c a b e z a a 
l a s s e ñ o r a s y s e c o r t a y r i z a e l p e l o a 
l a s n i ñ a s , E s p e c i t U l d a d e n p o s t i z o s y 
p e l u c a s é p o c a y f a n t a s í a , p a r a b a i l e s . 
C 2245 4 d - 1 5 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
gu hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maioja y Si-
üos. Teléfono A-6637. 
5512 S I m í 
B I L L A R E S 
U N N E G O C I O I N M E J O R A B L E 
ga v e n d e w n a b o d e g a , a b a r r o t a d a d e m e r -
c a n c í a s , e n u n p u n t o c é n t r i c o y d e m u -
r h o t r á f i c o , s e v e n d e p o r l a m i t a d de 
su r a l o r p o r t e n e r o u e a u s e n t a r s e 3 u d u e -
« o I n f o r m a n e n M a r t í , n ú m e r o 27. B e -
l?: 5452 19 m z 
O E V E N D E , E N $225 , U N M A G N I P I C O 
i ) p i a n o a l e m á n , d e l f a b r i c a n t e . C . O e h l e r , 
{ a s i n u e v o . P u e d e v e r s e e n L í n e a , 120V4.r 
Vedado . 
6443 22 m z 
T Í I A N O E A M A R C A P I S C l í E R , W E E T E 
X N i c n o n , e l é c t r i c a , c o n m u s i q u e r o d e 
X X i g n o n , e l é c t r i c a , c o n m u s i q u e r o de 
piezas e s c o g i d a s , s e v e n d e e n $800. P u e -
de v e r s e e n S a n J o s é , c a s i e s q u i n a a K s -
pada, t r e n , d e b i c i c l e t a s . A t o d a s h o r a s . 
E l m o t o r e s d e c o r r i e n t e 220. 
6451 19 m z 
E> $30 S E V E N D E U N P I A N O , F A B R I -c a n t e H e n r i . T h e A m e r i c a n P i a n o s , 
I n d u s t r i a , 04, p i a n o s d e a l q u i l e r , d e s d e 
S2.50 a l m e s . 
6347 16 m z 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
desde $3.50 ai mes. L a única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53, 
Teléfono A-9228. 
5311 ' 31 m z 
I T O P I A N O , 88 N O T A S , N U E V O , U N 
J \ . j u e g o de c u a r t o m o d e r n o , y u n p i a -
no, se v e n d e n , t o d o p o r e m b a r c a r c o n u r -
g e n c i a . S a n N i c o l á s , 64, a l t o s . 
5700 16 m z 
GR A F O F O N O S . C O M P R O , C A M B I O Y v e n d o f o n ó g r a f o s , d i s c o s , V i c t r o l a a 
8 y 16. R e g a l a m o s b i l l e t e s d e l o t e r í a - n a -
c i o n a l a t o d o s l o s q u e c o m p r e n e n e s t a 
c a s a d i s c o * n u e v o s , m u y y b a r a t o s . P l a z a 
P o l v o r í n , f r e n t e a l H o t e l S e v i l l a . T e l é f o -
n o A-&7S5. M a n u e i P i c ó . 
5 6 Í 3 . l . a b -
EN $800, S E V E N D E U N P I A N O , N U E -VO, a c a b a d o d e l l e g a r , e n s u c a j a t o -
d a v í a , g r a n f o r m a , c u e r d a s c r u z a d a s , 3 
p e d a l e s , g r a n s o n i d o . T h e A m e r i c a n P i a -
nos . I n d u s t r i a , '.)4, g a r a n t i z a d o p o r 10 
afios. 6347 16 m z 
\ n O E I N : S E V E N D E U N O , B U E N O ; o t r o , % n u e v o , c o n e s t u c h e y a r c o , 
n u e v o s y u n a b u e n a g u i t a r r a . M ó d i c o p r e -
cio. M a n r i q u e , 127. 
6877 1 7 m z 
BA N J O M A N D O L I N A , S E V E N D E U N O , n u e v o , r e c i é n t r a i d o . d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s . M ó d i c o p r e c i o . M a n r i q u e , 127. 
6376 19 m z 
SE C O M P R A N P I A N O S D E U S O , P A -g á n d o l o s b i e n ; q u e n o t e n g a n c o m e j é n , 
p a r a m a n d a r l o s a M é j i c o . T h e A m e r i c a n 
P i a n o . I n d u s t r i a , 94. 
W 2 3 1 6 m z . 
PI A N O , A L E M A N , D E P O C O U S O , E S -t á c o m p l e t a m e n t e n u e v o , t i e n e t r e s pe -
d a l e s y c u e r d a s c r u z a d a s , s e v e n d e p o r 
no n e c e s i t a r l o s u d u e ñ o . V é a l o e n l a c a -
s a p a r t i c u l a r de P a y o , 66, a l t o s . 
_^>1 . 16 m z 
Realizamos por la mitad de su valor 
Jjaa gran cantidad de discos Víctor, 
Odeón y Fonotipia. Locería y crista-
lería La América, Avenida de Ita-
"a, U S , (Galiano). 
- ^ 2 l _ _ _ 17 m z 
r i R A N O C A S I O N , E N S U A R E Z , N U M E -
enr> • s e v e n d e t l n a V i c t r o l a V i c t o r , 
^"n l o d i s c o s s e n c i l l o s d e ó p e r a y o p e -
r n m ' - A t a d o s p o r c a n t a n t e s n o t a b l e s , 
como L á z a r o , l a P á r e t t o y o t r o s ; t o d o es 
^ r » ! n u e v o . S u p r e c i o 32 p e s o s , p u e d e v e r -
%oo*t0( las h o r a s e n l a t i e n d a d e r o p a . 
- 5 : , - 5 15 m z 
r j R A P p p O N O V I C T O R , S E V E N D E , c o n 
r i t n Af s' tof l0 c 'as l n u e v o , s e d a b a -
<uo. . M u r a l l a . 115, m o d e r n o , c a s i e s q u i n a 
a J - e r n a z a . 
6176 19 m z 
p L o c i ó n " V E N U S ! A N A " 
d e s p u l a ^ r ^ e u e c e . M o d o d e u s a r l o : 
e l P o m o v . n V a r s e , , l a c a r a á l t e s e b i e n 
fiito E ^ n y s e g u i d a se d a c o n u n p a -
« 1 a c o i t a í L t e h a ? e r s e t o d a s l a s n o c h e » 
a a se í L e y P o r l a m a ñ a n a . E n l a m i s -
C o ^ S - ^ - . é s ^ y f a j a s p o r m e d i d a . 
^ 2 3 m z 
" C O R N I N G " 
( T i n t o r e r í a C u b a n a - A m e r i c a -
n a , S . A . ) 
S e l i m p i a e n s e c o , t i ñ e y p l a n -
c h a t o d a c l a s e d e r o p a d e s e -
ñ o r a s , c a b a l l e r o s , y n i ñ o s . 
¿ e l i m p i a y t i ñ e , a l f o m b r a s , 
cortinas y o t r o s a r t í c u l o s d e 
casas. T r a b a j o i n m e j o r a b l e y 
s e r v i c i o r á p i d o . L a t i n t o r e r í a 
P r e d i l e c t a d e l a s d a m a s . L l á -
m e n o s p o r T e l é f o n o y u n o 
d e n u e s t r o s a u t o m ó v i l e s d e 
r e c o g i d a i r á a su c a s a e n s e -
g u i d a . T e l é f o n o s A - 7 6 5 6 y 
M - 1 7 7 2 . 
T T I N V I E 30 S E E L O t i V E R D E S , A V A -
J l i ñeaj A m p u d i a , A p a r t a d o 2411, H a b a n a , 
y l e r e m i t i r á n u n m a c h e t e c r i o l l o c o n s u 
v a i n a y u n c a m b i o d e c o l o r . A p r o v i n -
c i a s , 6 c e n t a v o s m i s p a r a f r a n q u e o . 
6021 8 a b 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor> 
quetilias del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren ja Mixtura de Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, $ L 
Mando ai campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriciwi, Tel. A-5039. 
5295 S I m a 
E B L E S Y 
Pr©m«S 
Q E V E N D E N : U N A B I C I C L E T A D E N I -
i~J ñ o , u n f o n ó g r a f o " K d i s o n , " c o n s u s 
d i s c o s , u n c a l e n t a d o r '"Ohiov ' u n a p a i l a 
p a r a 300 l i t r o s . M a n r i q u e , 92. T e l é f o n o 
M - 1 9 5 8 . 6467 1 8 m z 
T U E C O D E S A L A , C O N D O S B U T A -
Í . Í c a s , s o f á y s e i s s i l l a s , c o l o r c a o b a 
t a p i z a d o d e v e r d e , . s e v e n d e e n $40. P u e -
d e v e r s e e n S a n J o s é c a s i e s q u i n a a 
E s p a d a , ( t r e n d e b i c i c l e t a s ) . A t o d a s h o -
r a s . 6449 10 m z : 
BU S E A U : S E V E N D E U N B U R E A U , T A -m a ñ o c h i c » , e n b u e n e s t a d o , y u n a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , f a b r i c a n t e R e m i n g -
t o u , n ú m e r o 7, de e s c r i t u r a i n v i s i b l e , e n 
C o m p o s t e l a , 2 S - A , a l t o s . 
6487 18 m z 
C E V E N D E N V A R I O S M A N I Q U I E S D E 
s e ñ o r a y n i ñ o , u n a m á q u i n a , e s p e j o s , 
u n a v i d r i e r a m o d e r n a c u a d r a d a , p a r a 
p e r f u m e r í a o t a b a c o s , m e s a s d e t a l l e r t o -
d o lo n e c e s a r i o p a r a p o n e r c a s a d e m o -
d a s . U n m o s t r a d o r p a r a s a s t r e . S a n M i -
g u e l 2 . e s q u i n a a C o n s u l a d o . . 
6362 17 m z . 
S e f a b r i c a n y t e n g o c o m p l e t a m e n t e l i s t o s 
p a r a e m b a r c a r c o n b a n d a s a u t o m á t i c a s , s e 
h a c e n t o d a c l a s e d e t r a b a j o s p a r a l o s m i s -
m o s , n o h a y i n c o n v e n i e n t e e n i r a l I n t e -
r i o r . A n t i g u o m a e s t r o d e l a c a s a d e F o r -
t e z a . P r e c i o s r a z o n a b l e s . S a n t i a g o G a r c í a , 
M o n t e . 361, e s q u i n a a M a t a d e r o . A p a r -
t a d o 256. 
4622 24 m r 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d <íe J o s * ¿ l a -
r í a L 6 p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o t « 
c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i a p o n e d e p e r -
s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
5294 81 m z 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S ' 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y) 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 1 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
6481 l a b 
MO T O C I C L E T A ; g E V E N D E . M A R C A ) I n d i a n . de 4 c a b a l l o s , c a s i n u e v a , v e -
l o c i d a d 50 m i l l a s p o r a r h o , m a g n e t o B o s c h 
f t i e n e u n e l u t e b m a r c a E c l i p s e y u n | 
c a r b u r a d o r , n u e v a y g o m a s n u e v a s . S e | 
p u e d e g a r a n t i z a r a p r u e b a s . C e r r o , 588, 
e n t r a d a p o r S a n t a T e r e s a . 
0097 15 5 9 
Se venden añojos y añojas de raza 
Ostí y Yerse y vacas de las mlsroas ra-
zas preñadas de 5 a 6 meses; en la 
misma se venden cuatro carros chi-
quitos propios para vender helados o 
viandas ambulantes. Informarán: Cal-
zada de Columbia 37, Puente Almen-
dares. 
6501 20 m z . 
N E C E S I T A U S T E D 
T R E S C O S A S : 
T e n e r u n o o d o s h i j o s ; 
T e n e r g u s t o e n r e c r e a r l o s y 
d i s p o n e r d e $ ! . ( 
/ ^ A M I X O B E R L I N , J U G U E T E U E T I M A 
V 7 n o v e d a d . I s ' u e v o p l a n de l o s a l i a d o s , 
g r a n e n t r e t e n i m i e n t o . N i ñ o s y m a y o r e s . 
I l e m i t i m o s a l i n t e r i o r p o r 90 c e n t a v o s . 
P i e r r o t , G a l i a n o . 17 . 
6339 23 m z 
/ ^ A X G A : S E V E N D E N U N O S A R M A -
XJT t o s t e s d e c e d r o y d o s m o s t r a d o r e s , 
u u o d e m á r m o l . - p r o p i o s p a r a b o t i c a o 
e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s . T e l é f o n o A - 4 8 0 6 . 
6374 17 m z 
Q O M B R E R O S D E P A N A M A , S E V E N D E 
l O u n l o t e , r e c i b i d o d i r e c t a m e n t e , a p r e -
c i o s e c o n ó m i c o s , e n M e r c a d e r e s , 22 , a c -
c e s o r i a . / 
6292 16 m z 
P a r a e n t r a r e n p o s e s i ó n d e l c a b a l l o " p o -
n y " m í l s l i n d o d e l m u n d o , p r e m i a d o e n 
t r e s E x p o s i c i o n e s U n i v e r s a l e s , t a n s a b i o 
c o m o e l m á s m a e s t r o d e l o s q u e e x h i b e n 
e n l o s c i r c o s y t a r i m a n s o c o m o u n p e r r i -
t o f a l d e r o . 
H a n p a g a d o r e c l e n t e j m e n t e $10.000 p o r 
e l " p o n y " q u e o b t u v o e l 2 o . p r e m i o d o n -
d e e l m í o g a n ó e l l o . 
L e o b s e q u i a r é c o n u n B o g y h e c h o d e 
e x p r o f e s o p a r a e s t e " p o n y , " q u e c o s t ó 
$100. T a m b i é n c o n u n j u e g o d e a r r e o s d e 
p r i m e r a h e c h o p a r a é l , q u e v a l e $100 
d o s c o b e r t o n s h e c h o s p a r a é i , q u e v a l e n 
20 p e s o s ; u n a m o n t u r a d e l m e j o r m a t e -
r i a l , h e c h a p a r a é l , q u e v a l e $50, y s u 
c h a p a d e l A y u n t a m i e n t o p a r a e l c o c h e . 
A d e m á s t r e s m o f i a s o c i n t a s d e l o s p r e -
m i o s o b t e n i d o s e n l o s c u a l e s o b t u v o m a g -
n í f i c a s c o p a s q u e c o n s e r v a s u c r i a d o r . 
E s d e m o n t a y d e t i r o , p e r f e c t a m e n t e 
m a e s t r o . S e a c u e s t a , c u e n t a c o n l a s m a -
n o s , t o c a l a p u e r t a , s a l u d a , e t c . , t o d o a 
v o l u n t a d d e u n n i ñ o d e d o s a ñ o s . C u e n -
t a o c h o a f i o s d e e d a d y l o s d e e s t a r a -
' z a v i v e n h a s t a c i n c u e n t a a f i o s . S e r v i r á , 
p t i e s . h a s t a p a r a s u s n i e t o s . 
E s t á a d m i r a b l e m e n t e s a n o y h e r m o s o . 
P u e d e v e r l o e n M o n t e y M a t a d e r o , v i -
d r i e r a , d e 9 a 11 a . m . y d e 1 a 4 d . m . 
T e l é f o n o A - ( ^ 4 0 . 
C A S A G U I C H A R D 
E f e c t o s d e a v i c u l t u r a , a v e s d e p u -
r a r a z a e i m p o r t a c i ó n y e x -
p o r t a c i ó n d e p á j a r o s . 
T e l f . A - l 5 8 5 . — A p a r . 1 8 6 . 
P o r r e s u l t a r y a c h i c a l a c a s a 
q u e o c u p a m o s e n 0 ' R e i l l y , 7 5 , n o s 
t r a s l a d a r e m o s a l a m p l i o l o c a l d e 
N e p t u n o , 1 1 8 y 1 2 0 , e n t r e P e r -
s e v e r a n c i a y L e a l t a d . 
C 2196 3 d - 1 3 
O M O V i L E S 
" L A P E R L A " 
¡, h ú m e r o 8 4 , 
c a s i e s q u i n a a G a l i a n o . 
E s t a e s l a c a s a q u e v e n d e m u e b l e s m á s 
b a r a t o s , d e s d e l o m á s f i n o a l o c o r r i e n -
te . H a y v e r d a d e r a s g a n g a s e n j u e g o s de 
c u a r t o , de s a l a y de c o m e d o r : e s c a p a r a -
t e s s u e l t o s , d e s d e $ 1 4 ; t o c a d o r e s y l a v a -
b o s d e s d e $ 1 2 ; c a m a s d e h i e r r e , d^sde 
¡jíIO; b u r ó s y t o d a c l a s e de m u e b l e s de 
o f i c i n a , l á m p a r a s , c u a d r o s e i n f i n i d a d d e 
o b l e t o s d e a r t e . 
S e S a d i n e r o s c ' o r e a l h a j a » a m ó d i c o I n -
t e r e s y s e r e a l i z a n b a r t i í r f n i a s t o d a c l a -
se de j o y a a . 
5297 31 m z 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
C o m p r a t o d a c l a s e de m u e b l e s q u e s e lo 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a n a c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a u d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r l o q u e 
d e b e n h a c e r u n a v i s i t a a l a m i s m a a n t e s 
d e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o l o q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s b i e n y a s a t i s f a c c i ó n . T e l é f o n o A - l & O S . 
5312 3 1 m z 
B I L L A R E S 
ge v e n d e n n u e v o s , c o n t o d o s s u s a c c e s o -
r i o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e g o -
m a s a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t i d o d s 
a c c e s i a r i o s f r a n c e s e s p a r a l o s m i s m o s . V i u -
d a e H i j o s d e .T. F o r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
T e l é f o n o A - 5 0 3 0 . 
5320 31 m z 
T V / T E S A S D E B I L L A R : S E V E N D E N , 
l y i m u y b a r a t a s , u n a d e t a m a ñ o g r a n -
d e y o t r a m á s c h i c a , c a s i n u e v a s . Z u l u e -
t a , 71, e s q u i n a a D r a g o n e s , c a f é . 
6120 1 5 m z 
A T E N C I O N : S E S O L I C I T A U N P A S O 
XrX. d e b i l l a r , de m e d i o u s o . A g u i a r , 50, 
c a f é . 
6298 1 6 m z . 
/ C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E M U E -
\ J b l e s , p a g á n d o l o s m á s q u e n a d i e . A v i s e n 
a E n r i q u e . T e l é f o n o M - 1 6 0 3 
3934 1 6 m z . 
E S A D E B I L L A R . > S E V E N D E U N A , 
s i r v e p a r a p i f i a , p a l o s y c a r a m b o l a s . 
S e d a m u y ^ b a r a t a . C a r l o s I I I , 38, b a j o s , 
1 8 m z . 
C 2222 3d -14 m 
G A L L I N A S 
S e v e n d e n g r a n c a n t i d a d d e g a l l i n a s L e -
g h o r n B l a n c o y v a r i a s o t r a s r a z a s . A p a r -
t a d o 15, G u a n a b a c o a . 
6365-66 21 m z 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 143. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
5516 n ™„ 
e s q u i n a a I n f a n t a , 
547" 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155. c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a l n . d e B o u c o 
y T r i g o , c a s a d e c o m p r a - v e n t a . S e c o m -
p r a , v e n d e , a r r e g l a y c a m b i a t o d a c l a s e 
d e m u e b l e s y o b j e t o s d e u s o . T e l é f o n o 
A - 2 0 3 5 . H a b a n a . 
5579 6 a b 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S T O D A C L A -
\ J s e d e m u e b l e s , a l q u i l a m o s m á q u i n a s 
de c o s e r a u n p e s o m e n s u a l y s e v e n d e n 
b a r a t a s . T a m b i é n l a s a r r e g l a m o s d e j á n d o -
l a s c o m o n u e v a s . S i l a s y s i l l o n e s y c a m a s 
d e h i e r r o . V e n d e m o s a p l a z o s . S o l , 101 
T e l é f o n o M - 1 6 0 3 . M e n é n d e z y F e r n á n d e z 
3935 2 8 m z . 
" L A P E R L A " 
F a c t o r í a . 42 . T e l é f o n o A - 4 4 4 5 . D i n e r o d e s -
d e e l 2 p o r c i e n t o , s o b r e j o y a s ; t a m b i é n 
c o m p r a m o s , v e n d e m o s y e m p e f i a m o s m u e -
b l e s , m á q u i n a s y o b j e t o s de v a l o r 
_ 3950 1 5 m z 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e L A - 6 9 2 Í Í . 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a -
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a ¿ 
c o n b a s t i d o r , a $ 5 ; p e i n a d o r e s a $9 a p a -
r a d o r e s de e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a § 2 ; t a m b i é n h a y j u e f r o s 
S / ^ h 7 t ? ^ . < ^ s e d e p l e f a s s u S i 
3 1 m u 
M . R 0 B A 1 N A 
A c a b o d e r e c i b i r 20 c a b a l l o s d e K e n t u k v 
m a e s t r o s d e s i l l a , p a s o y m a r c h a . C a b a -
l e s s e m e n t a l e s de p u r a s a n g r e . B u r r o s m u v 
b u e n o s s e m e n t a l e s . T o r o s c e b ú » d e u u r a . 
r a z a . T a m b i é n h e r e c i b i d o 25 v a c a s J e r 
s e y d e p u r a r a z a c o n s u P e d i t r r e e T o 
r o s j e r s e y H o i s t e l n s . C o c h i n o s y C a r n e -
r o s ; t o d o d e p u r a r a z a y p r o c e d e n t e d e l a 
C o o k F a r r n s , L e x i n g t o n , K e n c u k y . T e n t r o 
t a m b i é n v a c a s de d i f e r e n t e s r a z a s , t o d ^ 
de g r a n c a n t i d a d de l e c h e ; y un b u e n 
s u r t i d o d e m u l o s , m a e s t r o s d e t i r o v 
p a r a a p o r c a r c a ñ a . T a m b i é n m e h a c o c a r 
go de i m p o r t a r c u a l q u i e r o t r a claso. d e 
a n i m a l e s q u e s e d e s e e n y e n s u s ^ 
r a 5 í l s ^ , v e 8 ' 151' H a b a n a . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
^ c 1371 I n 13 t ' 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o -
m ó v i l , d e s i e t e a s i e n t o s , d e 
p o c o u s o . E n p e r f e c t o e s t a -
d o , e l e g a n t e c a r r o c e r í a . S e d a 
b a r a t o . I n f o r m a n e n l a A d -
m i n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A , d o n d e s e p u e -
d e v e r . 
S e v e n d e u n m a g n í f i c o a u t o m ó v i l , 
p i n t a d o d e b l a n c o , d e m u y p o c o 
u s o , m o d e l o 1 9 1 7 , s i e t e a s i e n t o s , 
5 5 H . P . , s e i s c i l i n d r o s , r u e d a s d e 
a l a m b r e . E l e g a n t í s i m o . S e p u e d e 
v e r y d a n i n f o r m e s e n l a A d m i n i s -
t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . A v i s o : N o c o m p r e m á q u i n a 
s i n v e r é s t a , s e d a m u y b a r a t a . 
C ¡ E C A M B I A U N A U T O M O V I L . P R O P I O 
O p a r a f a m i l i a o d o c t o r , p o r u n F o r d d e l 
17. C o n s u m e m e n o s g a s o l i n a q u e u n F o r d ; 
s e c a m b i a p o r n o s e r p r o p i o p a r a a l -
q u i l e r . P u e d e v e r s e e n T a m a r i n d o 25 , 
a t o d a s h o r a s . 
15 m ^ . 
Q E V E N D E , U N F O R D D E L 16, C O N 
I O r a d i a d o r m e t a l ú r g i c o y c a p o t o r p e d o , n e 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , c a r r o c e r í a y g u a r -
d a f a n g o s c o m p l e t a m e n t e s a n o s , m o t o r a 
p r u e b a a p l a z o s o a l c o n t a d o . P a r a v e r -
l o y t r a t a r : S a n J o s é , 99, g a r a g e , p r e -
g u n t e n p o r e l d u e ñ o . 
6212 19 Inz-
C A M I O N F I A T 
Se vende nno de dos toneladas en 
magníficas condiciones; es ca-
mión de fábrica, no un carro 
de paseo arreglado. Garage Ma-
ceo. San Lázaro, 370. 
Q E V E N D E N : U N F I A T L A N D A L E T . 
¡ O U n O v e r l a n d T o u r i n g . U n H u p m o b i l e 
L a n d a u l e t . U n E e n a u l t L a n d a u l e t . U n 
N i á g a r a T o u r i n g . I n f o r m e s : C . P r a d a s . 
A m a r g u r a , 11. T e l é l l o n o M - 1 0 0 9 . 
6194 26 m z -
(^ A N G A : S E V E N D E U N A U T O M O V I L T " S t u t z " K o a d s t e r , d o s a s i e n t o s , m o t o r 
i g u a l a l q u e g a n ó , c a r b u r a d o r S c h e b l e r , 
5 r u e d a s a t e m b r e c o n s u s g o m a s y c í i -
m a r a s , f r e n o s m e t J l l i c o s . I n f o r m a n : O b r a -
p í a , n ú m e r o 51, b a j o s . 
6146 10 
T ^ O D G E B R O T H E R S " P A R T I C U L A R . 
U c o m p l e t a m e n t e n u e v o , e l m á s b o n i t o 
de l a H a b a n a , c o n s o i s g o m a s y s u s c á -
m a r a s n u e v a s , d o s c á m a r a s y c u a t r o b u -
j í a s d e r e p u e s t o . C l a s u n E d i s o n . F a r o l e s 
d e c a r r e t e r a y d e p o b l a c i ó n n i q u e l a d o s . 
T a m b i é n so v e n d e u n a c a r r o c e r í a d e c i n -
co p a s a j e r o s d e D o d g e c o m p l e t a c o n s u s 
c o r t i n a s y f e u l l e . P u e d e v e r s e t o d o e u S a n 
R a f a e l v L u c e n a . g a r a g e d e l d o c t o r R o l l á n . 
P a r a i n f o r m e s : P a n d o . B e m a z a , 62. T e -
l é f o n o A - 6 1 1 0 . 
61S7 15 m z -
5184 15 m z . 
SE V E N D E U N R E N A U L T , D E D O S m e s e s d e u s o . I n f o r m a n : d e 1 a 5 
p . m . C a l l e E , n ú m e r o 05 , V e d a d o . 
5872 16 m z 
SE S O R E S A U T O M O V I L I S T A S , S E V E N -d e n g o m a s d e u s o , r e c o n s t r u i d a s , m u y 
b a r a t a s , d e 32, 34, 35 , 36, 27, l a s q u e 
e s t é n v u l c a n i z a d a s s e g a r a n t i z a l a v u l -
c a n i z a c i ó n . G r a n t a l l e r d e r e c o n s t r u c c i ó n d e 
g o m a s y c á m a r a s . A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , 852, e n t r e G e r v a s i o y B e l a s c o a í n . 
4502 30 m z . 
IT ' O R D M U Y P R E C I O S O , T O D O N I Q U E -l a d o . d e l 17, t i e n e a m o r t i g u a d o r e s , d e -
f e n s a s y r e f l e c t o r . S e d a e n m ó d i c o p r e -
c i o s i d e s e a c o m p r a r l o : n o d e j e de v e r -
l o . C o n c o r d i a , 1 8 5 - A , g a r a g e ; p r e g u n t e n 
p o r C o n r a d o . 
6075 15 m z . 
T D O B E M B A R C A R M I ^ J V E N D O D O S 
J L m á q u i n a s C o l é 8, d e o c h o c i l i n d r o s , d e l 
ú l t i m o m o d e l o , u n o p a r a s i e t e p a s a j e r o s , 
c o l o r v e r d e y o t r o C u ñ a K o a d s t e r , p a r a 
d o s p a s a j e r o s , e n p r e c i o p r u d e n c i a l . I n -
f o r m a n : T e l é f o n o A - 5 4 7 6 . 
UN J E E E E R Y , D E S E I S C I L I N D R O S , ú l t i m o m o d e l o , p a r a 7 p a s a j e r o s , c o n 
m a g n e t o y t o d o s s u s a d e l a n t o s m o d e r n o s , 
r u e d a s d e a l a m b r e y u n a d e r e p u e s t o ; 
s o l o d o s m e s e s d e u s o . T a m b i é n o f r e z c o 
u n a p r e c i o s a C u ñ a L a n c i a , d e c a r r e r a , 
m u l t i p l i c a d a t i p o B e a r c a r , e n b u e n o s p r e -
c i o s a m b o s c a r r o s . 
6277 16 m z . 
S i d e s e a u s t e d u n a b u e n a m á q u i -
n a , c o m p r e u n 
t S / z e Mos¿ Beautiful C a r in/lmenoa 
d e m u y p o c o u s o . S e d a n i n f o r -
m e s e n e l D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
OV E R L A N D , D E C I N C O P A S A J E R O S , c o n m a g n e t o B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t , 
c i n c o r u e d a s n u e v a s d e a l a m b r e , c o n 
g o m a s G o o d Y e a r , m a t r í c u l a p a r t i c u l a r . 
E s t á c o m p l e t a m e n t e n u e v o . S e v e n d e e u 
$800. P u e d e v e r s e e n S a n J o s é c a s i e s -
q u i n a a E s p a d a , t r e n d e b i c i c l e t a s . 
6450 19 m z 
SE V E N D E U N S T U D E B A K E R , E N m u y b u e n e s t a d o y s e d a e n $500. 
P u e d e v e r s e e n S a n M i g u e l , 173, e i n f o r -
m a n : A n i m a s , 182. b a j o s . 
6483 19 m z 
M U L O S 
S e v e n d e n 2 6 m u l o s a m e r i c a n o s , 
q u e e s t á n c e r c a d e C a m a g ü e y , y 
p a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a l a 
C o m p a ñ í a d e M a d e r a s " L a s A n t i -
l l a s , " A p a r t a d o 1 0 3 , C a m a * ü e v 
^ ^ 8 d - 1 2 
S e v e n d e n 5 0 m u l o s , 2 0 v a -
c a s . T e n e m o s d e v e n t a 5 0 
m u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d , 
p r o p i o s p a r a t r a b a j o p e s a d o , 
i a m b i e n t e n e m o s d e v e n t a 
2 0 v a c a s f i n a s d e l e c h e . E s -
t á n p r ó x i m a s a p a r i r , m u y 
b a r a t a s . P a s e a v e r l a s . H a r -
p e r B r o s . , c a l l e C o n c h a y F o -
m e n t o , H a b a n a . 
AU T O M O V I L D E L O M E J O R Q U E S E f a b r i c a , c o n c a r r o c e r í a d e t u r i s m o , 
s d s p a s a j e r o s , s e i s c i l i n d r o s , m a g n e t o 
B o s h , a r r a n e e i l u m i n a c i ó n R e m y . G a r a -
g e d e l a C o m p a ñ í a d© A c c e s o r i o s ' , A n i -
m a s 135. P r e g u n t a r p o r D . R a z a r l o . 
6493 20 m z . OrtiJO 111K. 
Automóvil marca Cadillac. Modelo 
1911. Se vende muy barato. San Jo-
sé, 99. 
18 m z . 
EN M U Y B U E N A S C O N D I C I O N E S , U N H u p m o b i l e , t i p o m o d e r n o , d e 5 a s i e n -
t o s . S e g a r a n t i z a . E n V i l l a C a m p a . L í -
n e a v D , V e d a d o . I n f o r m a r á n : T e l é f o n o 
A - 8 4 7 7 . 6119 17 m z 
Q E V E N D E U N F O R D P A R A P E R S O N A 
kj d e g u s t o , c o n a m o r t i g u a d o r e s , c u e n -
t a m i l l a s , r e l o j , d o b l e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , c u a t r o c h u c h o s e l é c t r i c o s , p o r t a g o -
m a c o n s u g o m a d e r e p u e s t o y d o s c á m a -
r a s n u e v a s , e s t r i b o s d e a l u m i n i o , e s c a p e 
l i b r e , f u e l l e y c o r t i n a s d e . ? 4 5 . F o r r o s d e 
$35. c a j a c o n t o d a s s u s h e r r a m i e n t a s , t a -
p i z a d o e n e l i n t e r i o r . S e p u e d e v e r e n e l 
g f t r a g e m o d e l o . C a l l e F , e n t r e 5 a . y C a l -
z a d a . 
6304 20 m z . 
A U T O M O V I L R E P A R T O 
D e a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e e u r o p e o , 
m o t o r d e p o c o c o n s u m o y e n p e r f e c -
t a s c o n d i c i o n e s , s e v e n d e a u n p r e -
c i o s u m a m e n t e b a j o . T a m b i é n s e 
v e n d e u n t r i c i c l o c o n c a j ó n y m o t o r 
d e r u e d a S m i t h . I n f o r m a n e n l a A n -
t i g u a d e J , V a l l é s . S a n R a f a e l e 
I n d u s t r i a . 
i ^ l R A N T A L L E R D E R E C O N S T R U C C I O N 
| V l T y v u l c a n i z a c i ó n d e g e m a s y c á m a r a s ; 
l o m i s m o d a q u e l a r o t u r a s e a e n l a s p e s -
t a ñ a s d e l a g o m a c o m o e n e l c o s t a d o o 
e n e l l o m o , p u e s n o h a b i e n d o p e r d i d o s u 
e s t r u c t u r a t i e n e a r r e g l o y s e lo g a r a n t i z o . 
A v e n i d a de l a R e p ú b l i c a . 362. n a t i g u a m e n -
te S a n L á z a r o , e n t r e G e r v a s i o y B e l a s -
c o a í n . 
5839 1 a b . 
5739 21 m z 
K E Y S T 0 N E L A B R A D A S 
P R E C I O S O C A S I O N A L E S 
3 0 x 3 . . . . . $ 1 6 . 5 0 
3 0 x 3 ! / 2 1 8 , 9 5 
3 2 x 3 / 2 2 4 , 0 0 
3 1 x 4 3 0 , 0 0 
3 2 x 4 3 2 . 0 0 
3 3 x 4 3 4 . 0 0 
3 4 x 4 . . . . . 3 6 . 0 0 
A p r o v e c h e e s t a g a n g a y 
e q u i p e s u a u t o m ó v i l c o n l a s 
m e j o r e s G O M A S q u e s e f a b r i -
c a n e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 
G a r a g e " B e l é n " , C o m p o s -
t e l a , n ú m e r o 1 3 9 . F e r r e t e r í a 
L o s D o s P u e n t e s , J e s ú s d e l 
M o n t e . 1 9 8 . 
(^ O M O G A N G A S E V E N D E U N C A R R O J d e c u a t r o r u e d a s , m u y l i g e r o y e n 
m u y b u e n e s t a d o , a s í c o m o d o s m u í a s y 
l o s a r r e o s p a r a u n a s o l a ; s e p u e d e n v e r 
e n l a c a l l e d e D i a r i a , n u m e r o 44 . 
5083 15 m z 
V A R I O S 
8 
E V E N D E U N C A R R O E X P R E S O , I N -
f o r m a r á n e n M o n t e , 267, a t o d a s h o r a s . 
6164 17 m z 
SE V E N D E N 10 C O C H E S C O N S U S A R -n e s e s J u n t o s o s e p a r a d o s ; u r g e l a v e n -
t a p o r d e s o c u p a r e l l o c a l . I n f o r m a n : J o -
v e l l a r 3 y 5. H a b a n a . 
6047 8 - a b 
' A C R I O L L A 
CSJffUA 
Q R - d T E S T A B L O D S B U R R A S D B L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B e l a s c o a í n y P o o l t o . T e L A - 4 8 1 0 . 
B u r r a » c r i o l l a s , t o d a s d e l p a í s , c o n s e r -
v i c i o a d o m i c i l i o o e n e l e s t a b l o , a t o d a a 
ñ o r a s d e l d í a y de l a n o c h e , p u e s t e n g o 
u n s e r v i c i o e s p e c i a l de m e n s a j e r o s e a bí~\. 
c i e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e n t e -
e u i d a q u e s e r e c i b a n . 
^ ? s ? c ú r s a l e s e a J e s ú s d e l M o n t e , 
en e l C e r r o ; e n e l V e d a d o . C a l l e A y 17 
t e l é f o n o I í ; -13S2; y e n G u a n a b a c o a , c a l l a 
A i a x u u o G ó m e i ; , n ú m e r o 109, y e n t o d o j 
i o s b a r n o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a l to-
i e i o z o A - 4 8 i ü , q u e s e r á n s e r v i d o s i n m e d i a -
t a m e n t e , 
r i r i ^ s ^ teR«aD « l u o c o m p r a r b u r r a s p a -
n d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d i r í j a n -
p i i ^ f U f d u e ñ 0 . 1u<-- e s t á a t o d a s H o r a s e a 
? e f p ^ V 1 1 y A P ? c i t 0 ' t e l é f o n o A - 4 S 1 0 , Q u e 
se l a s d a m á » b a r a t a s q u e n a d i e , 
c h n ^ ' S u P Í l . C 0 a i o s n u m e r o s o s m a r -
« f 8 ^ * 1 ^ t l e n ? e s t a d e n t m s q u e . 
í-4o d u e ñ o . a v i s a n d o a i t e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
o á 5 2 31 m z 
Maquinas imprimir mano y pedal, 
chilla, perforadora, ciyaya, dichés, ti-
pos. Enseñanza, máquina, utensilios 
para sellos goma, impresos casas y 
^ o C o n i e r c i a I e s v e n d o - Compostela, 
4 9 - i | 2 , imprenta. 
6303 
1 6 m z . 
A i ^ Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S j T B -
X X n e m os r a í l e s v í a e s t r e c l i a . d e u s o e ñ 
b u e n e s t a d o . T u b o s f l u s e s , n u e v o s ¿ a ? » 
c a l d e r a s y c a b i l l a s c o r r u g a d a s " G a b í e l " 
v , ^ á S r ^ ^ e n t e e n m t a o s á r ¿ k ¿ ¿ r . 
C 4344 í n 19 j n 
J E V E N D E N C A R R O S . I N F O R M A N E N 
) P e ñ ó n y A y u n t a m i e n t o . C e r r o . 
5530 10 m z . 
^ 0 . 0 0 0 S A C O S D E H A R I N A . S E I M P O R , 
m,«ta,1ñan/I1-Cub1a s e n s u a l m e n t e , ^ 
q u e l o s d u e ñ o s d e p a n a d e r í a q u ¿ u o t e n -
g a n m a q u i n a r i a i n s t a l a d a , d e b e n c o m 
K l a e n s e s u i d a . U n a s o b a d o r a c i l i n d r é 
¿ 0 x 8 , n u e v a , c o n p o l e a l o c a y f i j a d e l o 
^ 0 r x ? U e - S e í a b r k ' a ' ^ ^ sJu p r e c o 
$o00. M a q u i n a r i a p a r a p a n a d e r í a s , m o t o ^ 
r e s d e P e t r ó l e o r e f i n a d o y g a s o l i n a d e 
l Y a H . P . . a 10 H . P . , m o l i n o s d e i n a i V 
U o s t a d o r e s y m o l i n o s d e c a f é L a m p a H n t 
S u a o V i n ^ - A p a r t a d o 1 7 2 a H a b a n a . ^ 
- 0ifi-' 10 m z 
CO L O N , N U M E R O 1. E S T A B L O . B U E -n o s c a r r u a j e s p a r a b o d a s , b a u t i z o s y 
e n t i e r r o s . S e a d m i t e n c a b a l l o s a p i s o . T e -
l é f o n o A - 4 5 0 4 . 
5271 16 m z . 
SE V E N D E O C A M B I A P O R U N E O R D , u n O v e r l a n d , t i p o 75 , n u e v o , v ó a l o e n 
M o r r o , n ú m e r o 3. C n a b o m b a c e n t r í f u g a 
c o n s u m o t o r a c o p l a d o . B e r n a z a . 18. S e -
r a f í n G a r c í a . 
C329 , 21 m z 
SE V E N D E U N P O R D , D E L 15 , Q U E e s t á e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s , s e 
p u e d e v e r , d e s<»is a S) y d e 12 a 2 . e n t e 
r a n e n R e v i l l a g i g e d o , n ú m e r o 62. 
."1G2 15 m z 
Se vende en condiciones inmejorables 
una máquina "Paige" 1917, de seis 
cilindros, con magneto Bosch nuevo. 
Se da barata y su funcionamiento es 
I perfecto. O'Reifly, 51. TeL M-1051 
1 ttDQ2» m z 
2011 1 4 d - 6 
R u e d a s s o b r e s u s e j e s p a r a c a r r o s 
d e c a ñ a , a u t o m ó v i l e s d e f e r r o c a r r i l 
p a r a p a s a j e r o s y c a r g a . 
I R I 0 N D 0 & K 0 C H . N E W Y O R K . 
S e r e q u i e r e n d e v e a e n c u a n d o n u e v a s 
r u e d a s p a r a l o s c a r r o s d e c a ñ a d e l o s 
C e n t r a l e s e n l o c u a l s o m o s e s p e c i a l i s t a s . 
T e n e m o s a u t o m ó v i l e s d e f e r r o c a r r i l d e s -
d e l o s m á s p e q u e ñ o s h a s t a d e 35 p a s a -
j e r o s y p a r a c a r g a de s é i s t o n e l a d a s . P a -
r a c o t i z a c i o n e s y p r e c i o s d i r i g i r s e a : 
F L O R E N T I N O I R 1 0 N D 0 . 
A p a r t a d o , N o . 1 7 . C i e n f u e g o s . 
2005 1 5 d - 6 
UN A C A S A , E S T A B L E C I D A , D E A u -t o m ó v i l e s y a c c e s o r i o s , c o n l o c a l i d a d 
i n m e j o r a b l e , d e s e a e x t e n d e r s u s n e g o c i o s . 
S i u s t e d t i e n e c a p i t a l p a r a i n v e r t i r , d e b e 
p e d i r i n f o r m e s : A p a r t a d o 2391, 
5995 17 m z 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
L o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s q u e a p r e n -
d e n e n l a g r a n E s c u e l a d e A u t o m o v i l i s t a s 
e s t á n s a t i s f e c h o s p o r q u e a p r e n d e n D i e n e i 
m e c a n i s m o , s i s e d e s c o m p o n e l a m á q u i n a 
e n l a c a r r e t e r a . C u a l q u i e r a a p r e n d e f á -
c i l m e n t e e l m a n e j o de u n a u t o m ó v i l , q u e 
e s m á s f á c i l q u e a p r e n d e r u u a b i c i c l e t a , 
p e r o es n e c e s a r i o a p r e n d e r b i e n , a r r e g l a r 
e l - s m o t o r s i é s t e s e d e s c o m p o n e e n l a c a -
r r e t e r a . E u o t r a s e s c u e l a s a p r e n d e n s o l o 
e l m a n e j o y p o c o d e m e c a n i s m o y e l 00 
p o r c i e n t o d e l o s c h a u f f e u r s q u e t i e n e n 
t í t u l o n o s a b e n n a d a s i s e I e s d e s c o m p o -
n e l a m á q u i n a . ^ , , 
I n s c r í b a s e e n l a E s c u e l a C e d r i n o y 
a p r e n d e r á b i e n e l m e c a n i s m o ; t a m b i é n im 
u s t e d t i e n e t í t u l o l e c o n v i e n e t o m a r u a 
c u r s o y s e r á m á s f á c i l c o n s e g u i r u n b u e n 
e m p l e o . 
E l p o c o d i n e r o q u e g a s t a l o g a n a d e s -
p u é s d i e z v e c e s . * 
S E N E C E S I T A N A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
V e n g a h o y m i s m o a v e r a M r . i v e l l y , s i n 
c o m p r o m i s o p a r a u s t e d , M r . K e l l y l e e n -
s e ñ a m e j o r y m á s b a r a t o q u e n a d i e o l 
f u n c i o n a m i e n t o d e t o d o s l o s a u t o m ó v i l e s 
m o d e r n o s , e u r o p e o s y a m e r i c a n o s ; l a s 
p r á c t i c a s de m a n e j o se d a n e n a u t o m ó v i -
l e s d e 6 c i l i n d r o s , m o d e l o s 1918. y p o r l a s 
c a l l e s m á s t r a n s i t a d a s d e l a H a b a n a . E s -
t a e s l a U n i c a E s c u e l a d e C h a u f i e u r s e n 
l a H a b a n a q u e v i e n e f u n c i o n a n d o d e s d e 
1912. M á s d e 4.000 a l u m n o s h a n a p r e n d i -
d o e n e l l a . M r . K e l l y n o s o l o l e e n s e ñ a ; 
s i n o q u e p u e d e a r r e g l a r l o l o s d o c u m e n t o s 
p a r a o b t e » ; r e l t í t u l o , c o b r á n d o l e s ó l o 
S5.00 y d e s p u é s d e t e r m i n a d o s s u s e s t u -
d i o s s e l e s b u s c a e m p i c o e n b u e n a s c a s a s 
p a r t i c u l a r e s , c o n s u e l d o s d e $75 a $125 
m e n s u a l e s . E l m e s p a s a d o h e m o s c o l o c a -
d o a m á s d e d o c e d i s c í p u l o s . N u e s t r o c e r -
t i f i c a d o e s e l ú n i c o a p r e c i a d o p o r e l t r i -
b u n a l d e e x á m e n e s . V e n g a h o y m i s m o a 
c o n v e n c e r s e d e l o q u e a q u í se e x p o n e y 
n o p i e r d a s u t i e m p o y e n d o a o t r o l a d o 
y a l f r a c a s o . T r a i g a e s t e a n u n c i o p a r a 
o b t e n e r u n d e s c u e n t o . E s c u e l a de C h a u -
f f e u r s d e l a H a b a n a . S a n L á z a r o . 249. 
C E R N I D O R A 
o separadora de piedra, cilin-
drica, se vende en perfecto es-
tado, con sus poleas, engranes, 
angulares, etc., etc. Tiene de 
largo 16 pies, 4 pulgadas. Diá-
metro exterior 32 pulgadas, con 
6 paños con anillos de todos ta-
maños, perforados en chapas de 
un octavo. Informarán: Julio E . 
López, Cuba, 62; de 2 a 4 de 
la tarde. 
6441 20 m z 
SE C O M P R A U N A B R U A E L E C T R I C A O t r i n c h e d e m a n o . S e p r e f i e r e c o n a r -
b o t a n t e , i D i r i g i r s e « 1 A p a r t a d o n ú m e r o 
1032. 
6314 18 m z . 
r p R A C T O R C O N A R A D O M A R C A B I G 
X B u i l , v e n d e m o s u n o , p u e d e v e r s e t r a -
b a j a n d o , k i l ó m e t r o 33 c a r r e t e r a d e G ü i -
n e s ; p r e c i o , m i l p e s o s , t i e n e a d e m á s r e -
p u e s t o s d e d i s c o s , p o r t a - d i s c o s , s e c t o r e s , 
e n g r a n a j e s , c u c h i l l a , e t c . T r a t o d i r e c t o . 
L á m b a r r i . H a b a n a , 110. D e p a r t a m e n t o 5 ; 
d e 8 a 1 1 y 1 a o. T e l é f o n o A - 8 1 7 9 . 
6499 1 8 m z . 
P O S M O T O R E S W A G N E R 
U n o : d e 2 0 H . P . d e 
9 7 0 r e v o l u c i o n e s p o r m i -
n u t o , 1 0 0 - 1 1 5 o 2 0 0 - 2 3 0 
V o l t s . 
O t r o : d e 1 0 H . P . 1 1 6 5 
r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o 
1 1 0 - 2 2 0 V o l t s . 
S e v e n d e n e n A g u i l a , 1 6 1 . 
C 2186 1 0 d - 1 3 
SE V E N D E U N F O R D , E N M A G N I F I -c a s c o n d i c i o n e s , y s e d a a p r u e b a . E r -
m i t a d e l o s C a t a l a n e s , f i n c a L a M e r -
c e d , b o d e g a . T e l é f o n o A - 9 7 3 1 . 
5711 1 6 _ _ m i _ 
S" e V E N D E N A U T O M O V I L E S D E U S O , d e d i f e r e n t e s f a b r i c a n t e s , e n p e r f e c -
t o e s t a d o d e f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e n v e r -
s e e n l a c a l l e d e S o l e d a d , n ú m e r o 4, t o -
d o s l o s d í q s , d e 7 a 12 a . m . 
5104 16 m z 
U n F i a t s - L a n d o l é , s e v e n d e , 
m u y b a r a t o , e s p r o p i o p a r a 
f a m i l i a q u e f r e c u e n t e t e a t r o s 
y r e u n i o n e s , s u c a r r o c e r í a e s 
d e g r a n l u j o y c u e n t a c o n t o -
d a s l a s i n s t a l a c i o n e s . V e a a 
" C a u e d o " e n N e p t u n o . 5 9 , 
L a s N i n f a s , y i o c o m p r a r á . 
E s u n b u e n n e g o c i o . 
IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIllHllllll i i H M ^ I 
MA Q U I N A R I A Q U E V E N D E L A U N I O N C o m e r c i a l d e C u b a . O b r a p í a , 51. H a b a -
n a . U n t r i p l e e f e c t o v e r t i c a l 4500 p i e s y 
p l a t a f o r m a . U n t r i p l e e f e c t o v e r t i c a l 3500 
p i e s y p l a t a f o r m a . U n t a c h o d e 10 p i e s 
h i e r r o f u n d i d o y p l a t a f o r m a , s e r p e n t i n e s . 
U n t a c h o 8 p i e s , c a l a n d r i a , p l a c a s b r o n -
c e , t u b o s c o b r e 1000 p i e s , s u p e r f i c i e c a -
l ó r i c a y p l a t a f o r m a , b o t a e n t r e s h o r a s . 
U n c o n d u c t o r d e c a ñ a d e 6' p o r 100' p l a n -
c h u e l a y c a b i l l a 3|4. U n c o n d u c t o r d e c a -
ñ a d e 6 - l ¡ 2 p o r 100' p l a n c h u e l a y c a b i l l a 
3|4. C u a t r o t a n q u e s h i e r r o d u l c e de 2500 
g i s m á s o m e n o s . U n a m á q u i n a h o r i z o n -
t a l d e 2 c i l i n d r o s 14" p o r 10" d e v o l a n t e . 
U n a p l a n t a c o m p l e t a d e h a c e r d u l c e d e 
g u a y a b a . U n m a r e c h a l l r e c t a n g u l a r g r a n -
d e p a r a l i m p i a r m i e l e s . U n w l n c h e d e v a -
p o r 2 c i l i n d r o s 9" p o r 100" u n t a m b o r . 
U n w i n c h e d e v a p o r 2 c i l i n d r o s 7 " p o r 1 0 " 
d o s t a m b o r e s . D o s w i n c h e s d e v a p o r 2 
c i l i n d r o s 4" p o r 6" u n t a m b o r n u e v o . U n 
• w l n c h e d e v a p o r 2 c i l i n d r o s 5 " p o r 8 " 
u n t a m b o r n u e v o . U n a b o m b a m a g n a 8 " 
p o r 5 p o r 1 2 " n u e v a . D o s b o m b a s m a g n a s 
14" p o r 8" p o r 1 6 " n u e v a . U n a b o m b a m a g -
n a 16" p o r 10" p o r 1 8 " n u e v a . U n a D ú -
p l e x 10" p o r 6" p o r 1 2 " n u e v o v á l v u l a s e s -
f é r i c a s p a r a C a c h a z a . T ' n D ú p l e x 10" p o r 
6" p o r 10" u s a d o . U n D ú p l e x 1 2 " p o r 7 " 
p o r 12" u s a d o p a r a a l i m e n t a c i ó n p a i l a s 
o g u a r a p o . U n D ú p l e x 14" p o r 8" p o r 1 2 " 
u s a d o p a r a g u a r a p o a l o s c a l e n t a d o r e s . D o s 
D ú p l e x 8" p o r 1 2 " p o r 6" p o r 1 2 " d e W o r -
t h i n g t o n e c o n ó m i c o s d e v a p o r . U n a l l a -
v e d e c u ñ a de 36" v á s t a g o l a r g o " K e -
m e d y . " , 
6147 19 bz-
M A Q U I N A R Í A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 
h a s t a 5 0 j i R ; Y i g r e s d e d i f e r e n -
t e s t a m a ñ o s ; m a q u i n a r i a p a r a i n -
g e n i o ; c e p i l l o s , t o r n o s , m á q u i n a t 
< á e C o r l i s s , t a l a d r o s g i r a t o r i o s , r a i t 
l e s . l o c o m o t o r a s y 2 0 0 c a r r o s p a -
r a c a ñ a . E n t r e g a i n m e d i a t a . L o n j a 
d e l C o m e r c i o . 4 4 0 - 4 4 4 1 - 4 4 2 . 
M A Q U I N A R I A Y R O M A N A S 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l m a c t o . 
p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a , d e D o n k e y s a 
B o m b a s , C a l d e r a s , M á q u i n a s , W i n c h e s . 
e t c . , d e v a p o r , a s í c o m o R o m a n a s o B á s -
c u l a s d e t o d a s c l a s e s y p a r a p e s a r c a ñ a 
« a s t e r r e c h e a H e r m a n o s , L a m p a r i l l a 9 
H a b a n a , 27445 14 *a 
i s c e l a m e A 
P A P E L - E S T A Ñ O 
V E N D O . R A Z O N : T E N I E N T E R E Y 7 
B O D E G A - ' 
SE V E N D E J A R C I A O C A B L E U S 41-d o a m i t a d d e l p r e c i o . I n f o r m a n : S a n 
S a l v a d o r , 19. T e l é f o n o 1-1931. C e r r o 
. 6513 1 8 m z . 
p A B L E A C E R O 5 | 8 " C O N 600 P I E S * 
KJ v e n d e m o s u n o c o m p l e t a m e n t e n u e v o 
s i n u s o , a l p r e c i o d e u n p e s o e l p i e , e n -
t r e g a i n m e d i a t a , p u e d e v e r s e e u l a c i u -
d a d . I n f o r m a n : L á m b a r r i L á m b a r r i . H a -
b a n a , 110. D e p a r t a m e n t o 5 . T e l A - 8 1 7 0 -
8 a 11 y 1 a 5 . * ' 
18 m z . 
AV I S O : S E V E N D E N T R E S M A Q C I -n a s S i n g e r , u n a o b i l l o c e n t r a l , 7 g a -
b e t a s y d o s c a j ó n , t o d a s m u y b u e n a s y 
b a r a t a s . A p r o v e c h e n g a n g a , B e r n a x a , 8. L a 
I s u e v a M i n a . 
_ 6 4 9 4 28 m z . 
SE C O M P R A N B O T E L L A S V A C I A S l i m p i a s , p a g á n d o l a s a s e i s c e n t a v o s ' 
e n l a d r o g u e r í a S a r r á , T e n i e n t e B e y y 
C o m p o s t e l a . 
6442 22 m z 
A L O S H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e h i e r b a d e 
G u i n e a , d i r í j a n s e a J o s é S á n c h e z 
M o r á n , M a r t í , p r o v i n c i a d e C a m a -
C - 8 5 8 0 d - 1 í 
SE R V I L L E T A P A P E L C R E P E , B L A N -c a . S u p e r i o r c a l i d a d . R e a l i z a c i ó n , a 
SU-OO m i l l a r c o m p l e t o . E x i s t e n c i a , 285 
m i l l a r e s . A d a l b e r t o F u r r ó . B e r n a z a , 7 2 , 
( a l t o s ) . H a b a n a . 
6234 16 m z . 
SE V E N D E N D O S P U E R T A S , D E H I E -r r o , d e 3'25 m á s 1'70 m . m u e l l e s a l e -
m a n e s , d e 1 0 - P , y d o s c a j a s c o n t a d o r a s . 
L a N a c i o n a l , d e p o c o u s o . I n f o r m a n : S u á -
r e z , 50. 
8274 18 m z . 
T > U E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A F A -
JC> b r i c a de h i e l o , m a r c a B r u o v i s , d e t r e s 
t o n e l a d a s . P a r a i n f o r m e s : J o s é M u ñ o z . 
A p a r t a d o 65. P l a c e t a s . 
4909 29 m z 
/ B A B L E S D E A C E R O , S E V E N D E N . U N 
\ j c a b l e d e a c e r o d e m e d i a p u l g a d a p o r 
400 p i e s . U n o I d e m d e Í d e m d e t r e s o c -
t a v o s , í d e m p o r 450 I d e m . 63 t u b o s f l u -
s e s d e 4"-x l8 ' -0" l a r g o . U n a c h i m e n e a d e 
a c e r o d e 6 - 6 " d i á m e t r o x 70' a l t u r a . T o -
do e n m u y b u e n e s t a d o . A , V i l a , S a -
l u d 7 a l t o s . T e l & f o n o A - 6 4 4 6 . 
0093 21 m z 
SE V E N D E N T O I > A S L A S H E R R A -m i e n t a s d e u n t a l l e r d e m a q u i n a r i a , 
q u e s o n 4 t o r n o s d e d i f e r e n t e s t a m a ñ o s , 
d o s r e c o r t a d o r e » y v a r i a s o t r a s p i e z a s . U n 
a u t o m ó v i l P i e r c e A r r o w . U n O k l a u d y u n 
F o r d B e r n a z a , 27. U n a v i d r i e r a g r a n d e 
m á s . 0133 • 26 mz 
M á q u i n a d e e s c r i b i r R e m i n g t o n , 
c o n s u m e s a d e c e d r o , f 6 0 . G r a n g a n g a . 
N e p t u n o , 57. L i b r e r í a U n i v e r s a l . 
6318 16 m z . 
A S T I L L E R O S Y C O N S T R U C T O R E S 
D E E M B A R C A C I O N E S 
2.000 c u r v a s d e m a d e r a s e x c e l e n t e s d e l 
p a í s , de c u a t r o p u l g a d a s a e s c u a d r a e n 
a d e l a n t e , y e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . D i -
r i g i r s e a l s e f í o r M a n u e l R u b i o . A p a r t a d o 
143 , C a i b a r i é n . 
6243 18 m z 
SE V E N D E U N A R E J A D E P U E R T A e n t r a d a , c o n Y a l e , m o d e r n a , y u a o « 
m u e b l e s . I n f o r m a n : D y 1 9 , b o d e g a . 
6148 15 m z 
MA Q U I N A b E E S C R I B I R B O Y A L . - U L -t i m o m o d e l o . S e v e n d e c o n s u m e s a : 
? S 0 . H o t e l I s l a d e C u b a , c u a r t o 2 2 . 
6208 15 m z . 
IM P O R T A N T E . S E N E C E S I T A C O N U B -g e n c i a u n " T r o m p o " y u n a S i e r r a c i r -
c u l a r e n l o s t a l l e r e s d e C a r p i n t e r í a d e l a 
C a s a " L e y v a y A l c ó r r e c a , " N e p t u n o 31. 
6048 1 7 - i n z . 
PA B A F A M I L I A S V E N D E M O S T R E S m á q u i n a s d e c o s e r d e S i n g e r , d o s d e 
c i n c o g a v e t a s , l a n z a d o r y l a o t r a de c i n c o 
g a v e t a s , g a b i n e t e d e o v i l l o c e n t r a l , e s t á 
n u e v a . S e d a n m u y b a r a t a s . P u e d e n v e r s e 
e n S o l , 101, a n t i g u o , b a j o s , a t o d a s h o r a s . 
0888 16 m z . 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidea, 
Ríos y Ca. 
4886 31 m z 
O E V E N D E Ü N M A G N I F I C O M O T O R 
O d e g a s o l i n a , v e r t i c a l , d e 12 H P . , c o n 
d o s v o l a d o r a s c a s i n u p v o . M a r c a F a n b a u l í s 
M o s e P a t e n t e 10Of), se e n s e ñ a f u n c i o n a r -
lo y c o n s u m e m u y p o c o . I n f o r m a : A g u s -
t í n S a n c h o . C o m p ó r t e l a 6 4 . 
(aoo. - 26 m z . 
C O M O N E C i O a o 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A S -
1 E Ü R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a a 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u c s l o . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 ó | 6 8 . J d é f o n o M 3 J 8 . 
€ £ 3 i « , - ^ to 8 m 
M a r z o 1 5 d e 1 9 1 8 ARIO DE LA P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A I R E S 
F I L T Q A D A Y E n b £ ? T E L L A P A E M E L H I S H O , n A M A M T I A L . 
n m m -
H E D I C i r U l E S 
U ^ E Vi C t ' T A ' p A C D Q D I T A D I 5 i n A í ) A Ü U A Í ? Y 0 0 P A D E C E R A D E L E S T O M A G O . 
A 
C R O N I C A D E 
P U E R T O 
^RCO S A I U H BERNHARDT 
Ayer tarde embarcó de regreso a 
los Estados Unidos, la eminente trá 
glca francesa Madame Sarah Bern 
hardt, en unión de su compañía tea 
tral. 
Una cariñosísima despedida se lo 
tributó a la eximia artista. 
F A M I L I A R E S D E UN DIPLOMATICO 
Procedente de Centro América y de 
paso para Europa, llegó ayer a este 
puerto la señora Luisa de Francés 
quilla, esposa del Encargado de Ne-
gocios de Francia en Costa Rica, en 
compañía de sus hijos. 
E L «ATENAS" Y E L «SAN JOSE" 
Hoy por la mañana debe llegar el 
vapor "Atenas" de la flota .blanca, 
procedente de Nueva Orleans y con-
duciendo numerosa carga general, en 
tre ella 1.800 sacos de maíz, 1.700 ca-
jas de huevos, 1.000 sacos de papas 
y otros víveres. 
Este buque viene retrasado, pues 
debió entrar ayer a causa de haber 
sufrido varias horas de demora en 
la boca del Mississippi, por causa 
de la niebla. 
De hoy a mañana se espera el va-
por "San José", de la misma empre-
sa, que viene de Boston y trae 1.600 
toneladas de papas y 2.590 bultos de 
T) S C 3, d O 
OTRO ALEMAN EXPULSADO 
Aunque se guarda gran misterio 
sobre el caso, se da por seguro que 
ha sido embarcado sigilosamente pa-
ra los Estados Unidos, donde que-
dará preso, el subdito alemán Mr. 
Gumtmant, detenido el domingo últi-
mo por aparecer complicado en el 
complot del espionaje recién descu-
bierto, en el cual figuraba el dinami-
tero Walter Schilley, expulsado el 
miércoles, según publicamos. 
MAS AZUCAR PARA MEJICO 
Se ha verificado un nuevo embar-
que de 4.500 sacos de azúcar para 
Veracruz, los que. van en un vapor 
cubano que recientemente fué adqui-
rido por una floreciente empresa na-
viera. 
L I T I G I O POR UN CARGAMENTO 
Entre el capitán de la barca espa-
ñola "Marte" y una casa exportado-
ra de alcoholes, se ha planteado un 
litigio, en el que han intervenido las 
autoridades. 
L a "Marte" había tomado un car-
gamento de barriles de alcohol y 
aguardiente para Canarias y próxi-
ma a partir, los armadores del bu-
que ordenaron al capitán de éste que 
descargara los alcoholes para em-
barcar azúcar con destino a Méjico. 
Al empezarse la descarga, los ex-
portadores de alcoholes se quejaron 
a la inspección general del puerto y 
al juzgado de instrucción correspon-
diente, ordenando este se suspenda la 
E l A G U A m i " L A C O T O R R A " 
Ofrece a usted, las más altas garantías de Higiene y de Pnrexa. 
Ha sido declarada oficialmente y después de rarios análisis, EXEN« 
TA DE BACTERIAS, como lo demuestra esta placa de cultura. 
P A R A P R O L O N G A R 
la Tida. U n n i f i o se l e v a n t a m u -
c h a s T e c e s s i n e l m e n o r d a f i o des* 
Ím é s d e u n a c a í d a q u e h a b r í a r o t o os h u e s o s d e s u a b u e l o . ¿ P o r 
• j jué ? P o r q u e e l c u e r p o d e l n i f i o c b 
n e x i b l e y e l á s t i c o , m i e n t r a s e l d e 
s u a b u e l o e s d u r o y q u e b r a d i z o . 
L a s a n g r e d e p o s i t a m a t e r i a s q u e 
t i e n d e n á o b s t r u i r e l c o r a z ó n y 
l a s a r t e r i a s é i m p e d i r l a c i r c u l a -
c i ó n ; l a m a y o r p a r t e d e l a s p e r -
s o n a s q u e t i e n e n m á s d e s e s e n t a 
a f i o s s u f r e n m á s ó m e n o s d e ese 
d e s a r r e g l o , e l c u a l l a s t r a e ' a l 
e s t a d o q u e se c o n o c e p o r e l n o m -
b r e d e v e j e z . E m i n e n t e s a u t o r i -
d a d e s p r e t e n d e n q u e s i p u d i é r a -
m o s a l i m e n t a r c o n v e n i e n t e m e n t e 
e l c u e r p o y d e s h a c e m o s d e l o a 
r e s i d u o s i n ú t i l e s , l a v i d a p o d r í a 
p r o l o n g a r s e c a s i i n d e f i n i d a m e n t e . 
E n t o d o c a s o s e p u e d e v i y i r n o -
v e n t a a ñ o s l o m i s m o q u e c i n -
c u e n t a , s i e m p r e q u e t e n g a m o s u n 
c u i d a d o i n t e l i g e n t e d e n o s o t r o s 
m i s m o s . C o n s é r v e s e e l s i s t e m a 
l i m p i o d e g é r m e n e s m ó r b i d o s y 
l o s n e r v i o s c o n p l e n o g o b i e r n o d e 
b u s v a r i a s f u n c i o n e s , m e d i a n t e e l 
u s o d e u n v i t a l i z a d o r c o m o l a 
P P I P A R A C I O N de W A M P O L E 
y , d e s c o n t a n d o l o s a c c i d e n t e s , t o -
d o e l c u e r p o p e r m a n e c e r á f u e r t e 
y e l á s t i c o m u c h o m á s t i e m p o del 
u e s e r í a p o s i b l e d e o t r o m o d o , 
s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n de u n e x -
t r a c t o q u e s e o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s 
c o n H i p o f o s f i t o s , M a l t a y C e r e z o 
S i l v e s t r e . P a r a D e s ó r d e n e s d e l a 
S a n g r e , E s c r ó f u l a , E n f e t m e d a d e a 
A g o t a n t e s y A f e c c i o n e s P u l m o n a -
r e s e s t á p o r e n c i m a d e t o d a s l a s 
d e m á s . E l D r . H e r n a n d o S e g u i , 
C a t e d r á t i c o d e l a F a c u l t a d d e M e -
d i c i n a y F a r m a c i a d e l a U n i v e r s i -
d a d d e l a H a b a n a , d i c e : " E m p l e o 
d i a r i a m e n t e l a P r e p a r a c i ó n d e 
W a m p o l e , o b t e n i e n d o u n r e s u l t a -
d o m u y s u p e r i o r a l d e c u a l q u i e r a 
o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a . " E s 
u n a p r e p a r a c i ó n q u e t i e n e e n s í s u 
m e j o r a n u n c i o . E n l a s B o t i c a s . 
Ha sido declarada Oficialmente Pura después de los análisis quími-
cos del Laboratorio Nacional. 
Está enrasada y carbonatada coon la Planta más perfecta del mando. 
Está controlada a diario en su Laboratorio Químico y Bacteriológi-
co que dirige el Doctor Barrada. 
E s p u e s c i e n t í f i c a m e n t e 
i n s u p e r a b l e . 
descarga del velero hasta que defi-
nitivamente se resuelva lo proceden-
te. 
Espérase que de este litigio venga 
un arreglo voluntario entre los ex-
portadores j los armadores de la 
"Marte". 
HURTO D E L E C H E 
Por haber hurtado seis latas de le-
che condensada fué detenido ayer 
tarde por la policía del puerta un 
individuo que fué remitido a' vivac. 
E L "RÜSS" 
E l vapor danés "iluss", llegó ayer 
tarde de los Estados Unidos con otro 
cargamento de carbón mineral para 
los ferrocarriles. 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o 
S . A . 
p r o p i e t a r i a d e l a s F á b r i c a s d e 
C e r v e z a "LA T R O P I C A L " y 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A . 
P R I M E R A P A R T E D E L A S E S I O N 
I " 
E n c u m p l i m i e n t o d e l o a c o r d a -
d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a y d e o r -
d e n d e l s e ñ o r P r e i d e n t e , p . s . , d e 
e s t a C o m p a ñ í a , c o n v o c o p o r e s t e 
m e d i o a t o d o s l o s s e ñ o r e s A c c i o -
n i s t a s p a r a q u e s e s i r v a n c o n c u -
r r i r a l a P R I M E R A P A R T E d e l a 
S E S I O N A N U A L O R D I N A R I A d e l a 
J U N T A G E N E R A L a q u e s e r e -
f i e r e e l A r t í c u l o 7 o . d e l R e g l a -
m e n t o e n r e l a c i ó n c o n e l d e i g u a l i 
n ú m e r o i ' d e l o s E s t a t u t o s y l a j 
c u a l h a b r á d e c e l e b r a r s e a l a s • 
D O S P . M . d e l D O M I N G O , V E I N - 1 
T E Y C U A T R O D E L A C T U A L , e n j 
u n o d e l o s s a l o n e s d e l a c a s a i 
A G U J A R , 1 0 6 y 1 0 8 , d e e s t a c i u -
d a d , B a n c o d e l o s s e ñ o r e s N . G e - i 
l a t s y C o m p a ñ í a . > 
H a b a n a , 7 d e m a r z o d e 1 9 1 6 . ; 
E l S e c r e t a r i o , 
C r s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C2148 I t - U 9(1-12 
U n i ó n d e T e v c r g a , P r o a z a 
y Q u i r ó s 
L a prestigiosa Unión de Teverga, 
Proaza y Quirós, celebró junta direc-
tiva en los salones del Centro Astu-
riano, tratando importantes asuntos 
relacionados con la buena marcha de 
la sociedad. 
Ocuparon sus respectivos puestos 
el Presidente don Francisco García, 
el vice, don José Albuerne, así como 
el Presidente de honor, don Ramón 
Alvarez Fernández, actuando de se-
cretario el señor Andrés Fernández 
Se aprobó el acta anterior y el 
balance mensual presentado por el 
Tesorero don José García, que de-
muestra bien a las claras el grado 
de progreso que día por día va ad-
quiriendo esta benéfica Unión. 
Quedó nombrada definitivamente! 
la Sección de Propaganda en la si-
guiente forma: Presidente, don Juan 
Argüelles; vice, don José Alvarez Ro-
dríguez; secretario, don Nazario Al-
varez; vice, don José Ruiz. 
Vocales: Don José Llana, don José 
Martínez, don Celestino Alvarez, don 
Fernando Patallo, don Amador Mi-
randa, don Lorenzo García, don Ma-
nuel Vázquez, don Manuel Pendas, 
don Santos Fernández, don Isidro 
Fernández, don Desiderio Alvarez, 
don Virgilio García, don José Rodrí-
guez. 
Se dió cuenta de altas y bajas nom 
brándose una comisión que visite dos 
C a j a d e A h o r r o s 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . O i c e s y C í a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21 
queridos asociados y aclare ciertas 
susceptibilidades existentes. 
Enterada la junta que el acaudar 
lado paisano don José Díaz, fabri-
cante de tabaco en los Estados Uní-
dos y a la vez dueño de la fábrica 
Calixto López, de esta capital, se en-
cuentra de temporada en esta, acor-
dó visitarlo y a la vez Invitarlo a in-
gresar en la sociedad, misión que se 
cumplimentó con el mejor éxito pues 
el señor Díaz no tan solo suscribió 
un recibo de año si no que brindó su 
concurso a la obra tan laudable que 
realiza esta sociedad haciendo de 
ella los mayores elogios. 
Otros asuntos fueron tratados en 
los que tomaron parte de manera 
elocuente los señores Gregorio Alon-
so, don Ramón Alvarez Fernández, 
Manuel González y José Fidalgo. 
L a junta se terminó cerca de las 
once dentro del mayor orden y en-
tusiasmo como es costumbre de los 
componentes de esta próspera enten-
te que marcha a la cabeza de las so-
ciedades de su índole. 
h o y I a M M e ñ 
P 0 G 0 L 0 T T I 
Pogolotti, 14. 
E n Pogolotti, tendremos pan to-
dos los días a partir de hoy a las 8 
de la mañana, que empezará la ven-
ta del pan al precio señalado por el 
Consejo de Defensa, o sea 16 centa-
vos libra. 
l a s s e ñ o r a s d e l " C o u n t r y C l u b 
d e l a H a b a n a " j u e g a n g o l f a 
b e n e f i c i o d e l a C r u z R o j a 
Ha dado comienzo en los "links" 
del Country Club de la Habana el 
Torneo anual ¿e Golf de señoras. 
E l producto de las entradas se de-
dicará a la Cruz Roja. 
L a señora d© Duque de Estrada 
obtuvo el mejor resultado en el juego 
de calificación con un "score" de 
113. 
E l segundo y tercer lugar corres-
pondieron a Mrs. Hernand Bahn y 
Miss Martha Kelly, respectivamente, 
con "scores" de 118 y 119. 
E l primer juego de eliminación ten-
drá lugar hoy y tomarán parte las di-
visiones siguientes: 
Primera división: 
Señora de Duque Estrada vs. Mrs-
H . S. West. 
Mrs. C . B . Stevens vs. Miss Mar-
tha Kelly. 
Mrs. W. M. Talbott vs. señora de 
Tomás Mederos. 
Mrs. Hernand Bahn vs. Mme. Olga 
Olsen. 
Segunda división: 
Mrs. F . C . Randall vs. Mrs. Tho-
mas F . van Natta, J r . 
Mrs. W. B . Fair vs. Mrs. E . S. 
Kelly. 
Mrs. Alice Burnett vs. Mrs. Wm. 
Torrie. 
Miss Rubens vs. Mrs. L . E . Brovm-
son. 
E l primer Juego de eliminación del 
Torneo de Golf de señoras tuvo lugar 
ayer en los links del Conutry Club de 
la Habana, con los resultados siguien-
tes: 
Mrs. N. B , Duque de Estrada ganó 
a Mrs. H . B . Kent. 
Miss Martha Kelly ganó a Mrs . C . 
B . Stevens. 
Mrs. W. M. Talbott ganó a Mrs-
Thomas C Mederos. 
Mrs. Hernand Behn ganó a Mrs. Ol-
ga Olsen. 
Segunda división: 
Mrs. Thos. P. Van Nette, J r , , ganó 
a Mrs. F . C. Randall. 
Mrs. E . E . Kelly ganó a Mrs. W-
B. Fair . 
Miss Burnett ganó a Mrs. Wm. To-
rrie. 
Miss Rubens ganó a Mrs. L . B. 
Brownson. 
E l segundo round de eliminación 
se jugará esta tarde y en la siguien-
te forma: 
Primera división: 
Mrs. E . B . Duque de Estrada vs. 
Miss Martha Kelly. 
A a ^ l j / ^ c i o 
d e : 
A o l í i a r n o 
i 
D o c t o r : R e c é t a m e B o m b ó n P u r g a n t e . 
E s m u y s a b r o s o . 
Los niños espontáneamente piden 
BOMBON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t í ) 
P o r q u e l o t o m a n c o n i S u c r e m a d e l i c i o s a , 
d e l e i t e , g o z o s o s . I o c u l t a l a p u r g a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
> E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t b 
A B O G A D O ^ A o u i a r 4 3 
C A J A S P L E G A B L E S 
Para todas laa industrias tales como: 
T R A J E S , D U L C Í S , C A T E , T A L C O , Í T C . 
O B J E T O S D E C A R T O N 
P L A T O S , Bandejas, Conchas. VASOS para 
agua, CARTUCHOS y VASOS para helados. 
Cucharillas, C A P A C I L L O S para Dulces, C a . 
JItas y R E T A P A S para Botica, Papel Salr l l la , 
Tapas para Leche. Sobres para Atócar , S E R -
V I L L E T A S P A P E L C R E P E jr U S A S . . e t c . 
[ruroAtioR de esta i*ni x t r i a ] 
A N T O N I O P E R E Z B A R R O 
CHAVKZ 28 Y 30, HABANA 
DOJO CON L A S FALSIFICACIONESJI 
Mrs. W. M. Talbott vs. Mrs. Her-
nand Behn. 
Segunda dirislón: 
Mrs. F . Van Natta, J r . , vs. Mrs, 
N. S. Kelly. 
Miss Burnett vs. Mios Rubens. 
Zona r i s o s ! d s i a 
R E Q M H ? DE A Y E ! 
M A R Z O 1 4 
7 9 . 5 6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e! D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H E R I D / ) 
Según noticias recibidas en la Se-
cretaría de Gobernación, ayer fué he-
rido con arma blanca el blanco Ho-
racio Morales, por Fedro Pitalago. E l 
hecho ocurrió en una bodega de la 
calle de Santa Ana, en Guanabacoa-
M i n a s y m i n e r a l e s 
Compro, hago Informes técnicos y 
me encargo de toda clase de asuntos 
mineros en Oriente. Diríjase a Inge-
niero de Minas, ejille Heredía Alta, 18* 
Santiago de Cuba. 
58S6 ISab. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , S . A . 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a los tenedores de 
acciones preferidas de esta Compañía, 
que lá Junta Directiva de la misma, 
en sesión celebrada el día ocho del 
corriente mes, ha ratificado el acuer-
do tomado por el Comité Ejecutivo, 
relativo a dar un dividendo de uno y 
tres cuartos por ciento, a las referi-
das acciones preferidas, correspon-
diente dicho dividendo al trimestre do 
Octubre a Diciembre de 1917. 
E l pago de dicho dividendo se lleva-
rá a cabo en ]as Oficinas del Banca 
Español de la Is la de Cuba, Agolar, 81 
y 83, a partir del día 20 del corrien-
te mes, y será requisito indispensa-
ble para el mismo, la presentación 
del correspondiente certificado de ac-
ciones. 





Secretario ?• ^ 
3d.-l4 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ^ 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E U S A 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
f M 
D r D e / á 
F a c u / t á d d e 
M e d i c i n a d e fiarte 
A q u i a r n o 
ESPECIAUSTA e n 
A F E C C Í O N ñ S DEL C U T I S 
